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Предлагая нынѣ вниманію руескихъ юристовъ Швей-
царское Гражданское Уложеніе 10 декабря 1907 года, по
всеобщему признанію являющееся однимъ изъ замѣча-
тельнѣйшихъ памятниковъ современнаго законодатель-
ства, мы считаемъ нужнымъ предпослать ему краткія
замѣчанія, относящіяся къ исторіи его возникновенія.
Несоотвѣтствіе и многообразіе гражданскаго права
отдѣльныхъ кантоновъ, развивавшагося подъ вліяніемъ
разнообразнѣйшихъ юридическихъ концепцій — права
французскаго. германскаго, австрійскаго— и сковывавшее
оборотъ не только между кантонами, но и въ предѣлахъ
одного и того же кантона, вслѣдствіе различія мѣстныхъ
обычаевъ,— становилось болѣе и болѣе невыносимымъ
по мѣрѣ того, какъ объединеніе Швейцаріи проникало
все глубже въ народную жизнь, создавая между канто-
нами болѣе тѣсное и оживленное общеніе.
Наиболѣе рѣзко отсутствіе единаго права чувство-
валось въ области обязательственнаго права, и изданіе
обще-швейцарскаго закона объ обязательственномъ правѣ
опередило появленіе общаго гражданскаго кодекса бо-
лѣе, чѣмъ на четверть вѣка. Однако, законъ объ обяза-
тельствахъ 14 іюля 1881 года не могъ удовлетворить по^
требностей оборота, которыя давали о себѣ знать и въ
другихъ институтахъ гражданскаго права, представляв-
шихъ собою картину еще болѣе пеструю, чѣмъ институты
обязательственно-правовые до закона 1881 года: доста-
точно указать, что залогъ регулировался 29 различными
кантональными законами. Эти потребности привели къ
убѣжденію въ необходимости созданія обще-швейцар-
скаго гражданскаго уложенія, исторія коего начинается





органомъ исполнительной власти въ Швейцаріи, Союз-
нымъ Совѣтомъ.
Такъ какъ для изданія такого закона требовалось
измѣненіе конститудіи въ направленіи расширенія ком-
петендіи Союза, то предварительно въ 1898 г. общена-
роднымъ голосованіемъ былъ принятъ законъ, предо-
ставлявшій Союзу право изданія обще-швейцарскихъ
гражданскихъ законовъ.
На основаніи этого новаго закона, для составленія
проекта гражданскаго уложенія была образована комис-
сія изъ 31 члена. Въ составь ея входили профессора,
депутаты, чиновники, представители разныхъ крупныхъ
швейцарскихъ организацій (союзовъ рабочаго и кресть-
янскаго, общества искусствъ и ремеслъ, общества тор-
говли и промышленности, нѣкоторыхъ банковъ и др.), а
также девять экспертовъ по техническимъ вопросами.
Предсѣдателемъ этой комиссіи былъ назначенъ бернскій
профессоръ Е. Губеръ, совмѣщавшій въ себѣ глубокое
знаніе швейцарскаго права, систематическому изложенію
котораго онъ посвятилъ большой четырехтомный трудъ,
съ мудростью и тактбмъ, столь необходимыми въ право-
творчествѣ законодателя, и съ рѣдкимъ умѣніемъ обле-
кать свою мысль въ ясную, точную и красивую форму.
Проектъ, включавшій въ себѣ, подобно нынѣ дѣй-
ствующему Уложенію, четыре отдѣла— право лицъ, семей-
ное, наслѣдственное и вещное, — былъ составленъ тѣмъ же
проф. Губеромъ и опубликованъ въ концѣ 1900 г. Въ продол-
женіе четырехъ сессій, состоявшихся поочередно въ раз-
ныхъ городахъ Швейцаріи, комиссія разсмотрѣла и утвер-
дила этотъ ГІроектъ, внеся въ него лишь неболыпія измѣ-
ненія.Въ своемъ трудѣ она въ широкой мѣрѣ использовала
практическіе совѣты и указанія, полученные ею со всѣхъ
сторонъ отъ частныхъ лицъ и учрежденій, среди коихъ
призывъ Департамента Юстиціи, просившаго о присылкѣ
ему для передачи въ комиссію всяческихъ замѣчаній,
пожеланій и предложеній по поводу Проекта, нашелъ жи-
вой отклики.
Одобренный въ 1905 г. Союзными Собраніемъ, проектъ
былъ затѣмъ переданъ въ .редакціонную комиссію, ра-
бота которой значительно осложнялась необходимостью
полнаго согласованія трехъ текстовъ— нѣмецкаго, фран-
пузскаго и итальянскаго, —долженствовавшихъ имѣть




ціонной комиссіи особыя подкомиссіи статью за статьею
провѣрили француаскій и итальянскій переводы. Въ
1907 г. Проектъ былъ одобренъ пленумомъ редакціонной
комиссіи, а 10 декабря 1907 г. безъ измѣненій едино-
гласно принять Союзнымъ Совѣтомъ. Введеніе въ цѣй-
ствіе новаго Уложенія было отсрочено до 1 января 1912 г.
Къ этому времени былъ принять новый законъ объ обя-
зательственномъ правѣ 1911 года, смѣнившій законъ
1881 года, и 1 января 1912 г. оба кодекса одновременно
вступили въ силу.
Настоящій переводъ на русскій языкъ, являющійся
уже вторымъ (первый принадлежитъ перу проф. В. М.
Нечаева и помѣщенъ въ Журналѣ Министерства Юстиціи
за 1908 г.), сдѣланъ съ нѣмедкаго текста; приэтомъ мы,
какъ въ конструкдіи фразъ, такъ и въ отдѣльныхъ вы-
раженіяхъ стремились быть болѣе точными, нежели пе-
реводы франдузскій и итальянскій: эти два перевода
имѣли пѣлыо создать живой законъ для Французской
и Итальянской НІвейцаріи, мы же ставили себѣ задачей
дать читателю возможно болѣе яркое представленіе объ
оригиналѣ, воспроизводя не только его мысли, но, по
возможности, и своеобразный языкъ, чуждый педантич-
наго слѣдованія обычной юридической терминологіи (ука-
І.жемъ, въ качествѣ примѣра, на выраженія „selbststandi-
jger, unselbststandiger Besitz“ вмѣсто обычно употре-
S -бляемыхъ выраженій „unmittelbarer, abgeleiteter Besitz").
Переводу мы предпосылаемъ выдержку изъ состав-
ленныхъ проф. Губеромъ объясненій къ Проекту, дающую
общую характеристику Уложенія съ точки зрѣнія тѣхъ
цѣлей, которыя оно себѣ ставить, и тѣхъ основныхъ
иредпосылокъ, изъ коихъ оно исходить.
Въ дальнѣйшемъ предполагается изданіе перевода
Швейцарскаго Обязательственнаго Права, представляю-
щаго естественное дополненіе и продолженіе настоящаго
Уложенія и являющагося въ сравненіи съ нимъ законо-
дательными памятникомъ не менѣе замѣчательнымъ, а
вслѣдствіе большого космополитизма обязательственнаго






Изъ Объяснительной Записки къ Проекту Швейцар-
скаго Гражданскаго Уложенія.
I. О ЗАДАЧАХЪ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
Если сопоставить многообразіе всей гражданской
правовой жизни съ законодательными памятниками, то
послѣднимъ, въ ихъ существующей во внѣ формѣ, мо-
жно всегда приписать лишь сравнительно скромное зна-
ченіе. Право наиболѣе полно и разносторонне участвуетъ
въ общей жизнедѣятельности безъ вмѣшательства орга-
новъ власти; поскольку же такое вмѣшательство оказы-
вается необходимымъ, оно въ громадномъ большинствѣ
случаевъ сводится къ участію судебной власти, высокое
положеніе которой обезпечиваетъ возможность охраненія
правопорядка и при неудовлетворительномъ состояніи
законодательства. Тѣмъ не менѣе, на болѣе высокой сту-
пени развитія правовой жизни законодательство является
необходимымъ выраженіемъ правосозданія; именно оно
способно при столкновеніи противоположныхъ интере-
совъ стать на болѣе возвышенную точку зрѣнія, нежели
та, которая въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ доступна
суду или самимъ заинтересованнымъ лицамъ; оно мо-
жетъ предотвратить многія опасности, а, съ другой сто-
роны, способствовать развитію новыхъ формъ, который
лишь съ трудомъ нашли бы должное признаніе, а то
и совсѣмъ не получили бы его, если бы онѣ были пре-
доставлены одному суду, разрѣшающему отдѣльные спор-
ные случаи. Это относится, въ частности, и къ нашему
праву. Можно согласиться съ утвержденіемъ, которое
приходится слышать съ разныхъ сторонъ, что потреб-
ность въ объединеніи гражданскаго права, и безъ под-
держки ея со стороны законодательства, могла бы по-
степенно найти удовлетвореніе въ гражданскомъ оборотѣ
и въ судоговореніи. Но съ какими колебаніями это про-
изошло бы, съ какой затратой времени и труда, съ ка-
кими опасностями и отступленіями, съ какой податли-
востью вліянію, которое оказали сосѣднія страны на нашу,
лишенную поддержки законодательства, судебную прак-
тику, — обо всемъ ѳтомъ можно составить себѣ предста-
вленіе, если вспомнить, какова была судьба развитія
общешвейдарскаго права въ то время, когда С'оюзъ за-




Если, такимъ образомъ, представляется желатель-
нымъ, чтобы и законодательство не оставалось безу-
частными въ развитіи единаго права, то, тѣмъ не ме-
нѣе, слѣдуетъ особенно подчеркнуть, что законодатель-
ство, стремясь къ объединенію права, не вступаетъ тѣмъ
самыми на путь заимствованій и произвола. Напротиви
того, законодательство можети и должно разсматривать
себя лишь каки орудіе, посредствоми котораго дости-
гается проведеніе ви жизнь того, что уже и бези него
живетъ ви народѣ; оно лишь облекаети ви созданный
прогрессомъ слова тѣ мысли, который и бези того суще-
ствуютъ, но требуютъ своего выраженія потому, что бези
него онѣ лишь си трудоми могли бы достигнуть совер-
шенной ясности. Закони долженъ быть выраженіемъ мы-
слей народа. Разумный читатель, размышлявшій о со-
временной ему эпохѣ и ея потребностяхъ, должени вы-
нести впечат лѣніе , что закони идетъ отъ сердца .. (das
Gesetz sei ihm vom Herzen gesprochen). Ни подражаніе,
ни наука, ни фантазія не въ со стоянш""з амѣнить здѣсь
подлиннаго жизненнаго нерва. Лишь при тихомъ, сосре-
доточенномъ вниманіи, въ постоянномъ и тѣсномъ обще-
ніи съ правовой жизнью народа можно по дслушать тѣ
голоса, которые говорятъ о преемственномъ развйтіи на-
роднаго (voikstiimlichen) нрава. Законодатель творитъ
право сообразно съ тѣмъ, что, по его убѣжденію, должно
было бы быть правомъ; но онъ не можетъ создать себѣ
этого убѣжденія внѣ зависимости отъ существующей
дѣйствительности. Основываясь на наблюденіи данныхъ
условій, на ночерпнутомъ изъ него опытѣ, на требова-
ніяхъ, которыя ставить жизнь, приходить онъ къ своему
убѣжденію, подобно всякому другому мыслящему граж-
данину: разница лишь въ томъ, что гражданинъ даетъ
выраженіе своему взгляду только въ критикѣ и голосова-
ніи, въ то время, какъ законодательный органъ, въ со-
отвѣтствіи со своими высокими положеніемъ, проявляетъ
его ви образованіи и выработкѣ формы правовыхъ
нормъ.
Всякое законодательство, по самому существу сво-
ему, притязуетъ на то, чтобы почитаться усовершенство-
ваніеми существующаго положенія вещей; оно желаетъ
удовлетворить требованіямъ данной эпохи; въ то же
время оно не хочетъ, поди вліяніемъ скоропреходящихъ





ствующемъ правѣ, и стремится охранить его отъ угро-
жающихъ ему опасностей. Такимъ образомъ, законода-
тельство то измѣняетъ, то подтверлсдаетъ и закрѣпляетъ
дѣйствующее право, но во всемъ оно избираетъ изъ того,
что должно было бы быть правомъ, лишь тѣ институты,
проведеніе которыхъ въ жизнь въ данное время пред-
ставляется осуществимымъ. При этомъ его деятельность
можртъ протекать въ трехъ налравленіяхъ: къ законода-
тельному творчеству могутъ побуждать соображенія
нравственный, экономическія и политическія. Разумеется,
эти точки зрѣнія часто такъ или иначе сочетаются; такъ,.
напр., въ брачно-имущественномъ правѣ соединяются
нравственный и экономическія соображенія, въ залого-
вомъ правѣ— соображенія экономическія и политическія.
Однако, различный точки зрѣнія могутъ не только соче-
таться, но и вести къ конфликтами, подлежащими раз-
рѣшенію ви смыслѣ, наи болѣе отвѣчаюшемъ общему
^лагу, на _основаніи оценки сталкивающихся нравстве н-
ныхтг и эііон омическихи интересовъ; такимъ путемъ дол-
жны оыть разрѣшены вопросы о положеніи жены, зани-
мающейся самостоятельной профессіею, о свободѣ роди-
телей въ вопросахъ воспитанія дѣтей, о защитѣ добро-
совѣстнаго пріобрѣтенія правъ въ ущербъ третьими ли-
цами и т. п.; и во всѣхъ этихъ вопросахъ законодатель
отказываетъ, въ опредѣленныхъ предѣлахъ, въ полномъ
признаніи ѳтическихъ принциповъ не потому, что онъ
можетъ требовать лишь минимума нравственности, а по-
тому, что другіе, высшіе интересы повелительно тре-
буютъ такого ограниченія.
Въ частности, въ области нравственности дѣятель-
ность законодателя привлекаюсь къ себѣ слѣдующіе
вопросы:
Въ брачномъ правѣ— вопроси о повышеніи возраста
брачной дееспособности, въ виду многочисленности лег-
комысленныхъ браковъ; вопроси о затрудненіи развода,
въ противовѣсъ увеличенію количества бракоразводныхъ
дѣлъ; вопроси о иредоставленіи большей самостоятель-
ности женѣ, въ предотвращен] е тѣхъ пагубныхъ послѣд-
ствій, какія влечетъ за собою слишкомъ широкая супру-
жеская власть мужа.
Въ области отношеній между родителями и дѣтьми—
вопроси объ усиленіи правительственнаго надзора надъ





къ интересамъ дѣтей, которымъ, при современныхъ спо-
собахъ добыванія средствъ существованія и жилищныхъ
условіяхъ, грозитъ, казалось бы, еще большая опасность,
нежели прежде.
Въ законахъ объ опекѣ— болѣе ясное опредѣленіе
правомочій правительственной власти, въ противовѣсъ
тому патріархальному произволу, который представляется
во всякомъ случаѣ неумѣстнымъ тамъ, гдѣ уже отпало
его естественное предположеніе— точное знаніе условій
личной жизни, возможное лишь въ ограниченномъ
кругу.
Во всѣхъ этихъ вопросахъ законодатель стоить ме-
жду двумя крайностями: съ одной стороны, воззрѣніями
благожелательнаго чиновника, который стремится, поль-
зуясь своей властью, исправить все неправильное, съ
другой,— воззрѣніями свободолюбиваго гражданина, ко-
торый не допускаетъ вмѣшательства государственной
власти въ его личныя дѣла. Къ примиренію этихъ двухъ
воззрѣній, каждое изъ которыхъ само по себѣ вполнѣ
основательно, и стремится опредѣленіе участія прави-
тельственной власти въ семейныхъ раздорахъ, устано-
влен} е верховнаго надзора опеку нскаго суда надъ вос-
питаніемъ родителями своихъ дѣтей, а также всего
прочаго, что съ этими вопросами связано.
Въ области экономической возникаютъ слѣдующіе
■ —
вопросы:
" ОпредФленіе формы установленія тѣхъ или иныхъ
обязательствъ, въ предупрежденіе замѣчающихся слиш-
комъ частыхъ случаевъ заключенія договоровъ по лег-
комыслию, какъ, напр., формы договора поручительства,
наслѣдственныхъ договоровъ, соглашеній въ области се-
мейнаго права.
Упорядоченіе формы закрѣпленія вещвыхъ правъ
для устраненія того непорядка, который обычно царитъ
при отеутствіи публичныхъ книгъ.
Ограниченіе роста въ залоговомъ правѣ, опредѣле-
ніе правъ вѣрителя по залогу, созданіе оборо т оспособ -
на го залогового акта , огражденіе интересовъ должника
въ предотвращенГ^составленія тою или другою стороною
договоровъ, не имѣющихъ правомѣрнаго основанія и
одностороннихъ, въ предотвращеніе убытковъ, возникаю-





рый неудовлетворительная система залога можетъ ока-
зывать на весь поземельный кредитъ страны.
Преобразованіе формы учрежденія товариществъ, раз-
витіе существующихъ институтовъ и введеніе новообра-
зованій, въ виду того, что имѣющіеся въ дѣйствующемъ
правѣ институты недостаточно учитываютъ условія кре-
дита, что о бщественной-добросовѣстности (Тгеп илН П-Ія.п-
bon) не обезпечена надлежащая защита, что преграждена
возможность развитая въ гражданскомъ оборотѣ такихъ
институтовъ, которые безъ ущерба могли бы найти при-
знаніе, какъ, напр., обществъ съ ограниченной отвѣт-
ственностью.
Въ послѣдней области замѣчается с тпемленіе гра-
ж данскаго оборота къ достижѳнію своихъ цѣлей обход-
ными путями тамъ, гдѣ неудовлетворительность право-~
развитая ставить ему препятствія: частныя обязатель-
ства дополняютъ не удовлетворяющее условіямъ оборота
залоговое право, оговорки о сохраненіи права собствен 1
н ости замѣняютъ несуществующія формы з аклада, фор-
моюТб^рищес'гйа ЯИЗіЬЗУШТИЙ ДЛИ Ц'ШёИ, которыя ни-
чего общаго съ первоначальною формою не имѣютъ. На
обязанности законодателя, всюду вносящаго систему, ле-
житъ идти за этими явленіями по слѣдамъ и путемъ
своевременно предпринятой реформы обезпечить хозяй-
ственному обороту соотвѣтствующія его потребностямъ
формы.
ІІаконецъ, въ области политики законодателя могутъ
побуждать къ дѣятельности слѣдующія соображенія:
Если онъ признаетъ, что, вслѣдствіе расщепленія
дѣйствующаго права оборотъ тормозится и ослабѣваетъ,
что могло бы быть предотвращено установленіемъ болѣе
полнаго единства права.
Если онъ замѣчаетъ, что въ разобщенныхъ мѣстныхъ
кругахъ исчезаютъ пониманіе и сила, необходимый для
достиженія тѣхъ задачъ, которыя, по господствующимъ
въ данное время воззрѣніямъ, поставлены правопорядку.
Равнымъ образомъ, если законодатель обнаружива-
етъ вліяніе внѣшнихъ факторовъ, не имѣющее корней
въ существѣ дѣла и могущее привести къ тому, что и
то здоровое, что есть въ дѣйствующемъ правѣ, сдѣлается
жертвою подражанія, если законодательство не возьмется
во-время за дѣло.







числяемъ также призыаніе большей индивиду альной сво-
боды въ гражданскомъ правѣ. в ъ пonтит^nпnлoжнnr^'lт. ,~ffг^^- ,
решедшему къ намъ по наслѣдству отъ мелкихъ обще-
ственныхъ единицъ узкому ограниченію правь личности
рамками абсолютныхъ правовыхъ институтовъ, коими
всякое самостоятельное движеніе въ установленіи право-
отношеній убивается въ самомъ корнѣ, какъ нѣчто вред-
ное. Законодатель, исходя изъ этого, и независимо отъ
дѣйствующихъ въ томъ же направленіи этическихъ и
экономическихъ мотивовъ, придетъ къ п ризнанію свободы
брачнаго договора и къ расширенію завѣщательныхъ
пдавъ, "если онъ уоъдится, что для уіірѣплёнія всего" гра-
жданскаго оборота страны и для предохраненія его отъ
косности и онѣмѣнія такія реформы желательны или
даже безусловно необходимы.
Во всѣхъ этихъ направленіяхъ требованіе объедине-
нія права при нашихъ условіяхъ связано со стремле-
ніемъ къ проведенію реформы самого матеріальнаго права.
Трудно себѣ представить одно безъ другого уже по од-
ному тому, что при объединеніи должно руководить стре-
мленіе возвести въ общее право Союза тотъ изъ всѣхъ
усвоенныхъ кантонами разнородныхъ порядковъ, кото-
рый по обстоятельствамъ представляется наиболѣе для
этого подходящими. Какъ бы то ни было, объединеніе
права можетъ заключаться либо въ введеніи новыхъ,
либо въ сохраненіи прежнихъ законовъ; съ этимъ тѣс-
нѣйшимъ образомъ связано съ одной стороны— подра-
жаніе иностранному праву, съ другой— развитіе тузем-
наго. На такомъ различіи возможныхъ способовъ объеди-
ненія стоить остановиться подробнѣе.
Можно установить въ качествѣ общаго правила, что
при кодификаціи сохраненіе стараго преобладаетъ надъ
нововведеніями; это вытекаетъ уже изъ той особой за-
дачи, которая поставлена кодификаціи: то, что разбро-
сано въ разныхъ законахъ, слѣдуетъ соединить въ си-
стему и равномѣрно развить. И при кантональньіхъ ко-
дификаціяхъ въ свое время раздавались поэтому голоса,
принципіально отвергавшіе всякое новшество; особенно
упорно эта точка зрѣнія защищалась въ кантонѣ Во пе-
редъ 1819 г.: для проведенія реформъ необходимо всту-
пить на путь сепаратнаго законодательства, которое
даетъ возможность все вниманіе сосредоточить на од-




единеніе права въ одно уложеніе исключаетъ эту воз-
можность постольку, поскольку приходится довольство-
ваться тѣмъ, чтобы сохранить въ цѣлости систему, хотя
бы она и содержала прежнее право безъ измѣненій. При
кодификаціи объединенного уже права это соображеніе,
пожалуй, и правильно; но тамъ, гдѣ задача заключается
въ томъ, чтобы, одновременно съ кодификаціею, достичь
и объединенія права, дѣло обстоитъ иначе: въ виду
многообразія дѣйствующихъ законовъ, нельзя избѣгнуть
того, чтобы въ одномъ случаѣ оказать предпочтеніе од-
ному, въ другомъ другому, и какъ можетъ такое пред-
почтете не быть такъ или иначе связано съ нововведе-
ніями?- Неизбѣжно будетъ сдѣлана попытка расщеплен-
ное право замѣнить единымъ, сообразно потребностямъ
и воззрѣніямъ вѣка. Изъ дѣйствующаго права будетъ
выбрано то, что въ этическомъ, экономическомъ или по-
литическомъ отношеніи соотвѣтствуетъ тѣмъ идеямъ,
которыми, по воззрѣнію законодателя, слѣдуетъ и можно
же этого будетъ то, что кодифициро-
ванное право, независимо отъ стремленія къ закрѣпле-
нію существующаго, до извѣстной степени облечется въ
современную форму, и что, слѣдовательно, оно не должно
будетъ избѣгать новаго.
Что же касается до соотношенія между туземнымъ
правомъ и заимствованіями, то слѣдуетъ напомнить, что
безъ постояннаго внимательнаго сравненія съ правомъ
другихъ мѣстностей законодательство рискуетъ въ своемъ
развитіи стать одностороннимъ. Какъ для отдѣльнаго
человѣка, такъ и для народа общеніе съ другими является
необходимымъ элементомъ ихъ жизни; законодательство
не должно сдѣлаться китайской стѣной. Тѣмъ не менѣе,
установить въ качествѣ руководящаго принципа, что за-
конодательство должно просто озираться по сторонамъ,
все испытывать и заимствовать изъ всѣхъ странъ самое
лучшее,— значило бы идти слишкомъ далеко; ибо нё слѣ-
дуетъ забывать, что всякій правовой институтъ, въ сво-
ей особой, индивидуальной формѣ, выросъ изъ собствен-
ныхъ корней, еозрѣлъ въ томъ воздухѣ и на той почвѣ,
гдѣ онъ живетъ, и притомъ не въ одинъ день, а въ те-
чете столѣтій. Поэтому какой нибудь институтъ можетъ
оказывать совершенно исключительное благотворное влія-






еще, достигъ ли бы онъ того же въ другой; лишь въ
тѣснѣйшей связи съ прочими жизненными условиями
можно рѣшить, является ли пересадка чужеземнаго ра-
стенія полезной или вообще возможной. Къ тому же не
слѣдуетъ недооцѣнивать значенія привычки къ укоре-
нившемуся дѣйствующему праву: съ привычнымъ на-
роду всегда легче имѣть дѣло, нежели съ чужимъ, даже
если это чужое само по себѣ лучше. Поэтому по общему
правилу нельзя будетъ попросту перенимать чужестран-
ные институты, и польза сравннтельнаго изученія будетъ
заключаться лишь въ томъ,—но въ этомъ и заключается
его цѣнность,— что образцы иностраннаго права пока-
жутъ, какъ тамъ были подмѣчены и учтены потребности
оборота. Не въ подражаніи заключается польза сравне-
нія, а въ заимствованіи пріемовъ (formale Anregung): надо
стремиться къ тому, чтобы на нашей почвѣ и въ нашихъ
условіяхъ такъ же хорошо выполнить задачу, какъ она
была выполнена въ другихъ странахъ, сообразно ихъ
потребностямъ; не слѣдуетъ дѣдать в ыписк и^ изъ зако-
новъ сосѣднихъ странъ, Гражданскаго Кодекса фран-
JlSCiT--He pYfaff6!tai ; o ^Г ражданскаго Уложенія, но собствен-
нымъ творчеством ъ, поскольку это вообще представляется”
полезнымъ, стремиться создать нѣчто имъ равное.
у- Но съ другой стороны не слѣдуетъ упускать изъ
\ виду тѣхъ преимуществъ, который имѣетъ соотвѣтствіе
\ туземныхъ правовыхъ институтовъ институтамъ ино-
страннымъ. Всякое расширеніе такой правовой области
представляется облегченіемъ оборота и обезпеченіемъ
большей его твердости, и съ этой точки зрѣнія можно
лишь привѣтствовать стремленіе безъ страха примкнуть
къ иностранному праву —конечно, на почвА собственныхъ
правовыхъ институтовъ. Поэтому, если не заслуживаетъ
упрека законодатель, въ области законовъ о торговыхъ
товариществахъ или вексельнаго права попросту по воз-
можности близко придерживающійся новѣйшихъ ино-
странныхъ образцовъ, то нельзя сказать того же о зако-
нахъ, касающихся болѣе интимныхъ жизненныхъ отно-
шеній, напр., имущественныхъ отношеній супруговъ,
наслѣдственнаго права. Если оказывается, —какъ то и
имѣетъ мѣсто, напримѣръ относительно соединенія
имуществъ или порядка наслѣдованія,— что наше право
въ существенныхъ чертахъ совпадаетъ съ правомъ Гер-





о свободѣ соглашеній оно придерживается тѣхъ же воз-
зрѣній, что и французскій Гражданскій Кодексъ, то и
въ этомъ случаѣ мы, разумѣется, можемъ только радо-
ваться этому; но тогда не можетъ быть рѣчи о подра-
жаніи, ибо собственное праворазвитіе привело насъ на
этотъ путь, и на основѣ древней средневѣковой общности
(Gemeinschaft) создало у насъ то же матеріальное право,
которое тамъ, въ современномъ законодательств^, прі-
обрѣло права гражданства.
П. ОБЩІЯ ОСНОВАНІЯ ПРОЕКТА.
То обстоятельство, что планъ созданін общей части
былъ отвергнуть, ни въ коемъ случаѣ не должно быть
истолковано въ смыслѣ отсутствия общихъ положеній
или нежелательности таковыхъ; напротивъ того, мы въ
этихъ положеніяхъ.видимъ дѣйствительную жизненную
силу всего труда. Они должны были стоять передъ
глазами^законодателя, когда онъ принимался за разрѣ-
шеніе частныхъ вопросовъ; во взаимной внутренней
связи правовыхъ институтовъ должно было выявиться
это общее, давая жизнь частному. Они будутъ лежать въ
основѣ толкованія законовъ и смогутъ руководить даль-
нѣйшимъ развитіемъ права. Каковы_же эти основныя
I пол оженія ?
Т. Черезъ все частное право красною нитью прохо-
дить противоположность между принудительными зако-,
нами и .свобрдою__установленія ппавоотно шеній сообразно.
собствен нымъ пот ре бностямъ ТГроектъ, становясь въ
принципѣ на почву свобод ы, пытается, съ одной сто-
'роньГ.ТЙ^прсітивовѣсъ многообразію кантональныхъ зако-
новъ, облегчить установленіе единаго права, но, съ дру-
гой,— тѣмъ самымъ создаетъ порядокъ, которому слѣдо-
вало бы, и независимо отъ перваго соображенія, отдать
предпочтете передъ существующею нынѣ связанностью,
такъ какъ только этотъ порядокъ представляетъ собою
удовлетворяющей современнымъ условіямъ фундаментъ
для дальнѣйшаго праворазвитія. Свобода брачнаго дого-
вора, расширеніе завѣщательной свободы, свобода выбора
между разными формами залога снимутъ въ тѣхъ мѣст-
ностяхъ, въ которыхъ они являются нововведеніемъ,—
а таковымъ они будутъ для большей части Швейцаріи,—





( общественной жизни, съ давнихъ поръ представлялись
для сохраненія порядка необходимыми. Рядомъ со свобо-
дою политическою установится свобода гражданская.
Получить примѣненіе принципъ, если не прямо выра-
женный, то проявляющійся въ нормировкѣ отдѣльныхъ
институтовъ, въ силу коего свобода въ установленіи
правоотношеній признается во всѣхъ областяхъ граждан-
скаго права, въ семейномъ и наслѣдственномъ, въ вегц-
домъ и обязательственномъ правѣ, поскольку не суще-
с твуетъ огр а ниченій публичнаго или частно-правового || / ^ ^ 4\jk
Характера - ' — (( Q
’ Пр аиЯЗГ, эта св обода представляетъ нѣкоторую опаснос ть
и притомъ въ д воякомъ направленіи, Съ одной стороны, —
для самихъ дШюваривающихся сторонъ, который, на почвѣ
свободы соглашеиія, могутъ вступать въ до говоры, не-_
в ыгодные тглтя ни хъ же самихъ. Поэтому, при заключеніи
договоровъ, имѣющихъ значеніе для всей дальнѣйшей
жизни, какъ-то для договоровъ брачныхъ, наслѣдствен-
ныхъ, договоровъ о поземельной собственности, слѣдуетъ
рекомендовать сторонамъ особую осторожность, къ соблю-
денію которой они на практикѣ побуждаются тѣмъ, что
дѣйствительность договора обусловливается строгимъ
соблюденіемъ формы. Такое ограниченіе тѣмъ легче сов-
мѣстимо съ прочими интересами, что дѣло идетъ не о
повседневныхъ соглашеніяхъ, а о правовыхъ сдѣлкахъ,
которыя въ жизни одного и того лее лица лишь весьма
рѣдко повторяются. Одно предписаніе письменной формы
могло бы быть достаточнымъ для тѣхъ, кто привыкъ
пользоваться перомъ; но другія лица при этой болѣе
легкой формѣ заключенія договора все же были бы вы-
нуждены обращаться къ помощи болѣе свѣдущихъ людей,
и здѣсь имъ грозила бы тѣмъ большая опасность имѣть
плохихъ совѣтчиковъ. Поэтому л гредставлялось болѣе
цѣлесообразнымъ предписать ппи^ртпрніе тту,(ЩЦЧНЯ.ГО
акт а, п одъ которымъ мы понимаёмъ письменный актъ,
составленный по предписаніямъ особенныхъ кантональ-
ныхъ законовъ назначеннымъ для сего офиціальнымъ
должностнымъ лицомъ (но таріус о мъ или инымъ ), Въ этомъ
смыслѣ для всего ПроекУа можно было бы установить то
общее положеніе, что всѣ соглашенія, касающіяся супру-
жескихъ или имущественныхъ отношеній, наслѣдствен-
ныхъ правъ и вещныхъ правъ на недвижимость, для









личнаго акта- Если, тѣмъ не менѣе, правило это повто-
ряется въ каждомъ случаѣ отдѣльно, примѣнительно къ
отдѣльнымъ институтамъ, то это объясняется тѣмъ со-
ображеніемъ, что при каждомъ изъ нихъ необходимы
были, сверхъ того, еще особыя предписанія, которыя
удобнѣе было соединить съ основнымъ правиломъ.
Съ . другой стороны, свобода заключенія договора пред-
ставляешь опасность и для т ретьих ъ лицъ, такъ какъ
ихъ права могутъ потерпѣть ущербъ вслѣдствіе недобро-
совѣстныхъ продѣлокъ ихъ должников? »- Но_н еобходимое
содѣйствіе здѣсь можетъ оказать публичность ; Проектъ
съ этой цѣлью вводить пазличныя мѣры: реестръ
щес твенныхъ отношеній сѵпруговъ. . тор говый реестръ и_
ипотечная книга, представляютъ созданные въ этихъ
видахъ органы! Нѣкоторыя постановлеиія могли бы ока-
заться общими для всѣхъ трехъ вспомогательныхъ ин-
ститутовъ, какъ, напр., постановленія, опредѣляющія ихъ
внѣшнее устройство, надзоръ, отвѣтственность, срокъ,
съ котораго сдѣлка имѣетъ значеніе публичной. Но
каждый изъ этихъ органовъ въ отдѣльности имѣетъ
также свое особое значеніе. Публичность реестра иму-
ще ственныхъ отношеній супруговъ приводить лишь къ
недѣйствительности по отношеніхо къ третьимъ лицамъ
договоровъ, не занесенныхъ въ реестръ; но, не будучи
внесены, они, тѣмъ не менѣе, являются брачными дого-
ворами для сторонъ. Запись въ торговомъ реестрѣ мо-
жетъ, по общему правилу, быть замѣнена и другимъ
сгюсобомъ оповѣщенія. Въ ипотечной книгѣ запись имѣетъ
формальное значеніе: положительное,— поскольку она при-
знается дѣйствительною по отношенію къ тѣмъ, которые
добросовѣстно положились на нее, и отрицательное, при
отсутствіи записи, — поскольку вообще не возникаешь
вещноправовыхъ послѣдствій, а лишь притязаніе на за-
несете къ противной сторонѣ. Изъ этого видно, что не
имѣло бы смысла устанавливать для указанныхъ слу-
чаевъ общія положенія, такъ какъ въ основныхъ вопро-
сахъ каждый институтъ долженъ быть разработанъ от-
дѣльно.
Если такимъ способомъ достигается совмѣщеніе сво-
боды съ общимъ благомъ, то и здѣсь мы видимъ под-
твержденіе старой истины, что форма— мать свобод ы.
2. Далѣе, общимъ для всего Проекта является прин-





найти правовую защиту благодаря призыанію со-
отвѣтственньіхъ видовъ правоотношеній и въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда действующее право установило болѣе узкія
рамки, какъ-то въ отношеніи допущенія отдѣльныхъ сер-
витутовъ, а также благодаря обезпеченію возможности
обжалованія въ судѣ распоряженій административной
С власти. Эта возможность имѣетъ особенное значеніе въ
области семейно-правовыхъ отношеній: въ области брач-
наго права заинтересованный лица получаютъ доступъ
къ судьѣ по вопросамъ, по которымъ онъ имъ дѣйствую-
щимъ правомъ въ большинстве случаевъ прегражденъ;
равнымъ образомъ, въ законахъ объ отношеніяхъ роди-
телей и дѣтей, объ опекѣ, а также въ законахъ о сосѣд-
скихъ правахъ и объ отношеніяхъ къ публичной собствен-
ности. И здѣсь можно было бы установить одинъ общій
принципъ; но свое развитіе принципъ этотъ получилъ бы и
въ атомъ случаѣ лишь при разработке частныхъ вопро-
совъ. Лишь въ немногихъ случаяхъ, въ связи съ опре-
дѣленіемъ правъ личности, могло быть установлено пра-
вило, обезпечивающее въ определенномъ направленіи
правовую защиту въ качестве общаго принципа,—въ
отношеніи брака (ст. 192) *) и въ отношеніи правъ лич-
ности (ст. 26) 2).
3. Такимъ же общимъ положеніемъ является при-
знаніе добросовестности (Treu und Glauben). или,
толк ованіе"ц(шиотЦбшеній на начаЛ ЙХѴТШИПІШ' ГОее~стіГ
I (-^■ us ^ eg lln g ln gut en Treuen). Хотя цѳнтръ тяжести зтихъ
'принциповъ, по существу ихъ, лежитъ въ области обяза-
тельств_еннаго | права, многочисленные случаи его-при-
мйёнія обнаруживаются и въ другихъ областяхъ. Таковы,
) напр., законы объ ипотечной книге, правовая защита
f в ладені я, определение размера возмещенія при изме-
I неніяхъ въ предмете собственности, происходящихъ безъ
I неправомернаго основанія, последствія недобросовест-
I ности въ семейномъ праве, при обрученіи, браке и т. п.
I По общему правилу, правовая защита дается лишь по-
1 стольку, поскольку въ гражданскомъ обороте на нее
’ всякій можетъ по доброіі совести разсчитывать; это
положеніе въ Проекте выражено применительно ко всеме
безъ исключенія институтамъ. Общимъ является лишь
*) Ст. 192 Проекта соотвѣтствуетъ ст. 169 Уложенія.





f часто повторяемое правило, согласно коему, въ с луч аГ>
I недобросовестности, при известныхъ условіяхъ, незави-
! симо отъ имущественнаго ущерба, пострадавшему можетъ
I бытъ присуждена извѣстная денежная сумма въ каче-
\ ствѣ нравственнаго удовлетворенія.
4. Въ тѣсной связи съ этимъ правиломъ стоитьа часто встречающееся положеніе, предписывающее судьѣ
судить п о с вое^^^^^смо^гр^Ь^ю. Правда,. . въ этомъ
■щ ѵіп п иИТ ТШ Т чп Тержит^^ ^ редпйсаніе другого
рода: судья не долженъ быть связанъ всяческими пра-
вилами Y ' доказательствахъ, установленными въ канто-
нальныхъ законахъ, не долженъ въ нихъ видѣть препят-
ствія къ тому, чтобы признать доказаннымъ то, что, по
его убѣжденію, можетъ быть признано таковымъ. Но
смыслъ этого правила шире: оно относится и къ тѣмъ слу-
ч'аямъ," гдѣуже нѣтъ~ рѣчгі о доказательствахъ, а _где
при невыясненныхъ обстоятельс тва х ъ дѣла требует ся
рѣшеніе судьи.. Оставаясь при" правилахъ о бремени до-
казыванія, судья долженъ былъ бы, вслѣдствіе отсут-
ствія доказательствъ, при извѣстныхъ условіяхъ прихо-
дить къ выводу, который явно противоречить всякой
справедливой оценке. И не произволомъ, а проявленіемъ
более совершеннаго права является решеніе, вынесен-
ное не согласно съ правилами о бремени доказыванія,
а сообразно тому, что, по всемъ вероятіямъ, лежитъ въ
основе даннаго правоотношенія. Главной област ью при.
мененія этого свободнаго усмотрѣнія являются случаи^
ровТвъ оВязательственномъ правѣ. Однако, тотъдедщр-
ципъ находить примененіе и въ отношеніи биачно-и цх;
щественнаго права, брачнаго договора, даже вещнаго пра-
ваТнапр., въ отношеніи соединенія вещей. Разумеется, воз-
можно ШМГоы этому ойщему’положе'нш дать выраженіе;
но законодатель не делаетъ этого, считая, что задачею
науки и судебной практики является постепенное облече-
те этой основной мысли, применительно къ каждой эпохѣ
и въ каждомъ отдельномъ направленіи, въ ту твер-
дую форму, которая, будучи 'определенной, вмѣстѣ съ
темъ окажется достаточно гибкою, чтобы свободное
"усмотреніе могло представиться благодеяніемъ и въ гла-
захъ техъ, кои еще до настоящаго времени усматрива-
ютъ въ немъ опасности произвольнаго судоговоренія.






правовые институты въ разныхъ областяхъ при ихъ
ближайшемъ развитіи. Возьмемъ для примѣра общ-
нос ть (Gemeinschaft). Она представляется правовымъ
институтомъ, который занимаетъ своеобразное положеніе
посрединѣ меягду отдѣльнымъ человѣкомъ и коллектив-
ною личностью корпораціи, и представляетъ собою от-
ношеніе, въ коемъ отдѣльное лицо связываетъ свои ин-
тересы съ интересами другихъ людей, чтобы впредь за-
ботиться не о себѣ только, а одновременно и о другихъ.
Противоположеніе эгоизма альтруизму эту идею пере-
даетъ юридически недостаточно точно, ибо общность
характеризуетъ не только забота о другихъ, но забота о
чемъ-то высшемъ, что включаетъ въ себя и собствен-
ную личность. Такую общность мы находимъ во_всѣха.
обл астяхъ ч астнаго права: въ семейномъ правѣ, въ на-
сл ѣдственно мъ, въ вещнбмъ, въ о бязательственномъ ,—
1 и вездѣ обнаруживается тотъ же типъ. лишь прйноров -
ленный к ъ ус ловіямъ даннаго частнаго случая; въ общей
части, на ряду съ отдѣльнымъ' человѣкомъ и юриди-
ческимъ лицомъ мояшо было бы свободно поставить
эту общность, опредѣливъ ее въ отношеніи связанности
участниковъ, общаго распоряженія, права управленія и
распоряженія, отвѣтственности, представительства, мѣры
свободы выхода изъ общности и т. п. Но и здѣсь елѣ-
дуетъ замѣтить, что для правопорядка наиболѣе под-
ходящими мѣстомъ для излоясенія института (Sitz des
Institutes) все же является та область, къ которой дан-
ная общность по своей матеріальной сущности принад-
лежитъ. Если разные виды общности и совпадаютъ въ
частностяхъ, тѣмъ не менѣе, представляется болѣе
естественными перемѣстить соотвѣтственныя правила
въ подлежащія отдѣльныя области и говорить отдѣльно
объ общности супружеской, семейной, общности родите-
лей и дѣтей, наслѣдниковъ, общихъ собственниковъ и
т. п. И здѣсь наукѣ предоставляется въ ея изложеніи











Законъ примѣняется ко всѣмъ правовымъ вопросамъ, д. ирітъ
относительно которыхъ онъ, по буквѣ или по толкованію, права,
содержитъ постановленіе.
Если въ законѣ не можетъ быть найдено соотвѣт-
ственное постановленіе, то судья долженъ рѣшить дѣло
на основаніи обычнагр : права, а, при отсутствіи и тако-
вого, -по правилу, которое онъ устМовйлъ "бы въ каче-
ствѣ законодателя. ...-..„-ійшм
Ііри""этомъ онъ слѣдуетъ указанія мъ науки и прак-
ТИКИ*
2 .
При осуществленіи правъ и исполненіи обязанностей Б. Содержаніе
каждый д олженъ п оступа ть по доброй совѣсти. правоотношеній.
Явное зло употребленіе правомъ не пользуется право- г ц„ к *
вою защитою. ~ — „— - ■ до®росов®ст-
ность.
3 .
Тамъ, гдѣ законъ связываетъ съ добросовѣ стностью II. Предпможе-
какое либо правовое послѣдствіе, наличность ея пр'ёдпо- н * 6 добросовѣ-
лагается. стности.
Кто не могъ быть добросовѣстнымъ при той осмот-
рительности, какую, по обстоятельствамъ дѣла, можно
было отъ него требовать, тотъ не имѣетъ права ссы-
латься на свою добросовѣстность. •
4 .
Если законъ предписываетъ судьѣ рѣшать по его III. Судейское



























либо отъ наличности уважительныхъ причинъ, то онъ
долженъ вынести свое рѣшеніе по праву и справедли-
Тгаити. —
Поскольку союзное законодательство сохраняетъ за
кантональнымъ правомъ его силу, кантоны вправѣ уста-
навливать и отмѣнять гражданско-правовыя нормы.
Въ елучаяхъ, когда законъ отсылаетъ къ обычаю
или мѣстному обыкновенію, дѣйствовавшее до сихъ поръ
кантональное право почитается ихъ выраженіемъ, по-
скольку не доказано существованіе уклонякщагося отъ
этого права’обычая.
6 .
Союзное гражданское законодательство не ограничи-
ваетъ компетенціи кантоновъ въ области публичнаго
права.
Въ предѣлахъ своего суверенитета они могутъ огра-
ничить или запретить оборотъ опредѣленнаго рода ве-
щей либо объявить недѣйствительными сдѣлки, имѣю-
щія эти вещи своимъ предметомъ.
7 .
Общія постановленія обязательственнаго права, касаю-
щіяся возникновенія, исполненія и прекращенія обяза-






Поскольку законъ не постановляетъ иного, налич-
ность утверждаемаго обстоятельства долженъ доказать
тотъ, кто изъ него выводить свое право.
9 .
Публичные реестры и публичные акты принимаются
за совершенное доказательство удостовѣряемыхъ ими
обстоятельствъ, доколѣ не дбказана невѣрность ихъ со-
держанія.
Доказываніе сей послѣдней не связано съ какою либо
особою формою.
10 .
Тамъ, гдѣ союзный законъ для дѣйствительности
сдѣлки не устанавливаетъ особой формы, кантональное













Правоспособностью обладаетъ каждый. а. О личности
Всѣмъ людямъ, сообразно съ этимъ, въ предѣлахъ вообще,
правопорядка, принадлежитъ въ равной мѣрѣ способ- j Правоспособ-
ность имѣть права и обязанности. ность.
12 .
Кто обладаетъ дееспособностью, тотъ можетъ своими II. Дѣеспособ-
дѣйствіями пріобрѣтать права и обязываться. ' ность.
1. Содержаніе.
13.
Дееспособностью обладаетъ всякій совершеннолѣтній, 2. Условія.
находящейся въ здравомъ умѣ. а Вообще
14.
Совершеннолетними признается тотъ, кому исполни- б. Совершенпо-
лось двадцать летъ. -еѣ™.
Бракъ делаетъ совершеннолетними.
15 .
Тотъ, кому исполнилось восемнадцать летъ, можетъ в. Объявленіе
быть съ его согласія и съ дозволенія родителей учре- совершен но л ѣ-
жденіемъ опекунскаго надзора объявленъ совершенно- Т|я ‘
летними.
Если онъ состоять подъ опекою, то должно быть вы-
слушано мненіе опекуна.
16 .
Обладающими здравыми умомъ, по смыслу этого за- г. Здравый умъ.
кона, признается каждый, кто не лишенъ, по малолет-
ству или вследствіе душевной болѣзни, слабоумен, ~опья>"!







III. Отсутствіе Недѣеспособны тѣ лица, который не обладаютъ здра-
дѣеспособностн. ВЬІМЪ умомъ или не достигли совершеннолѣтія либо ео-
1. Вообще, стоять подъ опекою.
18.
2. Отсутствіе Поступки лица, не обладающаго здравыми умомъ,

















Лица нес овершеннолѣтнія.или состоящія подъ опекою,
но обладающія здравымъ ммоу т^, могѵтъ об.яаытіп.ткгя
своими дѣйствіями только съ согл асія своихъ законн ыхъ
представителей.
Безъ такого еогласія они могутъ пріобрѣтать без-
возмездно выгоды и осуществлять права, принадлежа-
имъ лично.





Степень родства опредѣляется количествомъ посред-
ствующихъ рожденій.
По прямой линіи два лица состоять въ родствѣ, если
одно происходить отъ другого, а по боковой— если они оба
происходить отъ одного и того же третьяго лица и не
находятся другъ съ другомъ въ родствѣ по прямой линіи.
21 .
Кто состоять въ родствѣ съ какими нибудь лицомъ,
состоитъ съ супругомъ этого лица въ той же линіи и
той же степени свойс тва.
Свойство не уничтожается расторженіемъ того бракаЛ
на которомъ оно основывается. і
22 .
Родина лица опредѣляется его правомъ гражданства.
Право гражданства опредѣляется публичными пра-
вомъ.
Если лицу принадлежитъ право гражданства въ нѣ-
сколькихъ мѣстахъ, то его родиною почитается то мѣсто,





мѣстожительствомъ,а, въ случаѣ отсутствія такового,—
то мѣсто, въ коемъ право гражданствапріобрѣтено имъ
или его восходящими позднѣе.
23.
Местожительствонаходитсявъ томъмѣстѣ, въ кото-
ромъ это лицо пребываетъ съ намѣреніемъ остаться
тамъпродолжительноевремя.
Никто не можетъ имѣть местожительствоодновре-
менновъ несколькихъместахъ. t f&ytS




таковымъ до пріобретенія новаго.
Если пріобретенноеранееместожительствоне мо-
жетъ быть удостоверено, илиеслиместожительство,прі-
обретенноеза границею, покинуто, а новое въ НІвей-




ствомъжены, местожительствоотцаи матери— место-
жительствомъподвластныхъимъ детей, местонахожде-
ніе опекунскагосуда— местожительствомъподопечнаго.
Если местожительствомужа неизвестно, а также
еслиженаимеетъправо раздельнаго. жительства, то
она можетъиметь самостоятельноеместожительство.
26.
Пребываніе въ какомъ либоместесъ целью посеще-
нія учебнагозаведенія и помещеніе лица въ воспита-
тельное, благотворительноеили лечебноезаведеніе либо
заведеніе для содержанія преступниковъне устанавли-
ваютъ местожительства.
27.
Отъ право- и дееспособностиникто не можетъни въ
целомъи въ частиотречься.
Никто не можетъотчуждать свою свободу или огра-
ничиватьсебя въ пользованіи ею въ степени,наруша-
























2. Искъ при на-
рушеніи правъ
личности.





можетъ предъявить искъ объ устраненіи нарушенія.
Искъ о возмѣщеніи убытковъ или объ уплатѣ денеж-
ной суммы въ качествѣ нравственнаго удовлетворенія
допускается только въ закономъ предусмотрѣнныхъ елу-
\ чаяхъ. I Щ
29.
Если за кѣмъ либо оспаривается носимое имъ имя,
то онъ можетъ предъявить искъ о признаніи своего
права.
Если кому либо причиненъ ущербъ тѣмъ, что другое
лицо присвоиваетъ себѣ его имя, то онъ можетъ предъ-
явить искъ о прекращеніи этого присвоенія, а также,
при наличности вины,— о возмѣщеніи убытковъ и, когда
это оправдывается способомъ причиненія ущерба,— объ















Перѳмѣна имени можетъ быть разрѣшена лицу пра-
вительствомъ того кантона, который является его родиною,
если къ тому представляются уважительныя причины.
Перемѣна имени заносится въ реестръ граждан-
скаго состоянія и опубликовывается, но не производитъ
измѣненія въ гражданскомъ состояніи лица.
Тотъ, кому перемѣною имени нанесенъ ущербъ, мо-
жетъ въ теченіе годичнаго срока послѣ того, какъ онъ о
ней узналъ, оспаривать ее судебнымъ порядкомъ.
31.
Личность начинается съ началомъ жизни, по окон-
чаніи рожденія, и кончается со смертью.
До рожденія ребенокъ правоспособенъ лишь при усло-
віи, что онъ родится живымъ.
32.
Кто для осуществленія какого либо права ссылается
на то, что какое нибудь лицо живетъ или умерло либо
жило въ опредѣленный моментъ или лее что оно пере-






І Если не можетъ быть доказано, что изъ нѣсколькихъ
умершихъ лицъ одно пережило другое, то они почитаются
умершими одновременно.
33.
Доказательствомъ рожденія или смерти лица служатъ
акты гражданскаго состоянія.
Если такихъ актовъ не имѣется или имѣющіеся акты
окажутся невѣрными, то фактъ можетъ быть доказанъ
инымъ способомъ.
34.
Смерть лица можетъ почитаться установленною, даже
если никто не видалъ трупа, коль скоро лицо это исчезло
при обстоятельствахъ, которыя заставляютъ считать
смерть несомнѣнною.
35.
Если смерть лица представляется въ высшей степени
вѣроятною, въ виду того, что оно исчезло при несомнѣн-
ной смертельной опасности или находится еъ давнихъ
поръ въ безвѣстномъ отсутствіи, то судья можетъ, по
просьбѣ лицъ, выводящихъ изъ факта его смерти свои
права, объявить его безвѣстно отсутствующимъ.
Компетентными является судья послѣдняго мѣстожи-
тельства въ Швейцаріи, или, если исчезнувшій никогда
не жилъ въ Швейцаріи, судья его родины.
36.I Просьба можетъ быть подана не ранѣе истеченія
одного года съ момента смертельной опасности или пяти
лѣтъ съ полученія нослѣдняго извѣстія.
Судья въ надлежащемъ порядкѣ чрезъ публикацію
приглашаетъ всякаго, кто можетъ дать свѣдѣнія о про-
цавшемъ или отсутствующемъ, заявить о себѣ въ тече-
|ні е. пттвпѣшаігаьгА . а - ' ..J
Срокъ этотъ онредѣляется не менѣе, чѣмъ въ одинъ
|годъ со дня первой публикаціи.
37.
Если до истеченія срока пропавшій или отсутству-
ющій заявить о себѣ, или будутъ получены о немъ из-






























Если въ теченіе опредѣленнаго срока не будетъ по-
лучено никакихъ заявленій, то пропавшій или отсутству-
ющій объявляется безвѣстно отсутствующими, и выводи-
мый изъ факта его смерти права могутъ быть осуще-
ствлены, какъ если бы фактъ этотъ былъ доказанъ.
Послѣдствія объявленія лица безвѣстно отсутствую-





Для удостовѣренія гражданскаго состоянія мѣстами,
ведущими акт^| гражданскаго состоянія, ведутся ре-
естры.
О введеніи реестровъ и установленномъ закономъ
обязательномъ заявленіи Союзный Совѣтъ устанавлива-
етъ необходимый правила.
40.
Разграниченіе округовъ, назначеніе и вознагражде-
ніе должностныхъ лицъ, ведущихъ акты гражданскаго
состоянія, равно какъ и организація надзора произво-
дятся кантонами.
Предписанія кантоновъ для своей дѣйствительности
нуждаются въ утвержденіи Союзнаго Совѣта.
41.
Реестры гражданскаго состоянія ведутся граждан-
скими должностными лицами.
На обязанности должностныхъ лицъ, ведущихъ акты
гражданскаго состоянія, лежитъ внесете въ реестры и
изготовленіе выписей.
Союзный Совѣтъ можетъ возложить исполненіе этихъ
обязанностей на представителей Швейцаріи за грани-
цею.
42.
Должностныя лица, ведущія акты гражданскаго со-





средственно подчинены, несутъ личную отвѣтственность
за весь ущербъ, который они сами или назначенные ими
служащіе причиняютъ по своей винѣ.
Отвѣтственность органовъ надзора опредѣляется пра-
вилами объ отвѣтственности опекунскихъ установленій.
Если ущербъ не будетъ возмѣщенъ отвѣтственными
за него должностными лицами, то недостающее покры-
ваетъ кантонъ.
43.
Делопроизводство должностныхъ лицъ, ведущихъ
акты гражданскаго состоянія, подлежитъ постоянному
надзору.
Жалобы на ихъ дѣйствія разрѣшаетъ кантональный
органъ надзора и, въ качестве высшей инстанціи, Союз-
ный Советъ.
44.
За нарушеніе должностными лицами, ведущими акты
гражданскаго состоянія, служебныхъ обязанностей орга-
ны надзора налагаютъ дисциплинарный взысканія.
Наложеніе дисциплинарныхъ взысканій не исключаетъ
уголовнаго преследованія.
45.
Запись можетъ быть исправлена только по предпи-
санію судьи.
Однако, если погрешность покоится на очевидномъ
недосмотре или ошибке, то органъ надзора можетъ пред-
писать исправленіе.
46.
О каждомъ рожденіи и о каждомъ выкидыше, про-
изошедшемъ после шестого месяца беременности, должно
быть, въ трехдневный срокъ после того, какъ это собы-
тіе имело место, заявлено должностному лицу, ведущему
акты гражданскаго состоянія.
Кто найдетъ ребенка неизвестнаго происхожденія,
долженъ известить объ этомъ подлежащее установленіе,
которое заявляѳтъ объ этомъ должностному лицу, веду-






























Если въ цравахъ состояния лица происходить измѣ-
неніе, какъ то вслѣдствіе признанія или установленія
внѣбрачнаго отцовства, узаконенія, усыновленія или уста-
новленія происхожденія найденыша, то такое измѣненіе,
по заявленію подлежащихъ властей или по просьбѣ за-
интересованныхъ лицъ, отмѣчается на поляхъ реестра.
48 .
О каждомъ случаѣ смерти и нахожденія трупа должно
быть въ теченіе двухъ дней послѣ того, какъ онъ про-
изошелъ, заявлено должностному лицу, ведущему акты
гражданскаго состоянія.
49 .
Если смерть пропавшаго, при данныхъ обстоятель-
ствахъ, должна почитаться несомнѣнною, то внесеніе
смертнаго случая въ реестръ допускается на основаніи
предписанія органа надзора и въ томъ случаѣ, если ни-
кто не видѣлъ трупа.
Тѣмъ не менѣе, всякое зайнтересованное лицо мо-
жетъ требовать установленія факта смерти или жизни
лица судебнымъ порядкомъ.
50 .
Объявленіе лица безвѣстно отсутствующимъ зано-




Если заявленіе, по внесеніи его, окажется невѣрнымъ,
или личность неизвѣстнаго умершаго будетъ установлена,
или же постановленіе суда объ объявленіи лица безвѣ-
стно отсутствующимъ будетъ отмѣнено, то измѣненіе до-










Соединенія лицъ, имѣющЦкошіора тивное [ устройство.
Ji са мостоятельн ыя зав е деніяІ^ншОТашМг для какой
либо особойцѣлй Лпріобрътаютъ права личности со внесе-
ніемъ въ торговый реестръ.
Такое ^внесете не требуется для публично-правовыхъ '
£0£порацій и учрёжденій, для союзовъ, преслѣдующихъ
і щховяйо тш-шшя цѣли, а также для" учрежденій ' церков-
ныхъ и семейныхъ.
Соединёнія лицъ и заведенія, преслѣдующія безнрав-
етвенныя или противозаконный цѣли, не могутъ пріобрѣ-
тать правь личности.
/ СЕ)
j Юридическія лица могутъ быть носителями всѣхъ
I правь и обязанностей, необходимымъ условіемъ коихъ
; не являются естественныя свойства физическаго лица,
V каковы полъ, возрастъ или родство.
54.
ІОридическія лица дѣеспособны . какъ только образо-
ваны органы, необходимые для этого согласно закону и
I уставу.
ѵ 55. %
Органы эти призваны давать выраженіеі волѣ | юри-
дическаго лица.
Они обязываютъ юридическое лицо какъ заключе-
ніемъ юридическихъ сдѣлокъ, такъ и вообще своею дѣя-
тельностью.
свою вину дѣйствующія лица несутъ, помимо этого,,
личную ответственность. —«— ——
56.
Мѣстожительство юридическихъ лицъ находится, если
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Если юридическое лицо прекращается, то его имуще-
ство , переходить къ тому публично-правовому союзу
(Gemeinwesen). (Союзъ, кантонъ, община), къ коему юри-
дическое лицо сообразно своей цѣли принадлежало, если
законъ, уставъ, учредительный актъ или подлежащіе
органы управленія не постановляютъ иного.
Имущество должно быть употреблено по возможности
соотвѣтственно первоначальной цѣли.
Если юридическое лицо упраздняется въ судебномъ
порядкѣ вслѣдствіе того, что оно преслѣдуетъ безнрав-
ственный или противозаконный цѣли, то его имущество
переходить къ публично-правовому союзу и въ томъ слу-
чаѣ, если было установлено иное.
58 .
Производство при ликвидации имущества юридиче-
скихъ лицъ подчиняется правилами, установленными
для кооперативныхъ товариществъ ( Genoss enschaften].
59 .
Для публично-правовыхъ и церковныхъ корпорацій
и учрежденій сохраняетъ силу публичное право Союза и
кантоновъ.
Соединенія лицъ, преслѣдующія хозяйственный цѣли,
подчиняются правилами объ обществахъ и товарище-
ствахъ.
Альмендныя 0 товарищества и тому подобный корпо-




Союзы, посвящающіе свою дѣятельность политиче-
ской, религіозной, научной, художественной, благотвори-
тельной, общежительной или иной н ехозяйственной за-
!) Альмѳнда — часть принадлежащей общинѣ земли, находящаяся въ






дачѣ, пріобрѣтаютъ права личности, если только воля
существовать въ качествѣ корпораціи явствуетъ изъ
устава. ~ »
У ставь долженъ быть составленъ въ письменной
формѣ и заключать въ себѣ свѣдѣнія о цѣли союза, его
средствахъ и организаціи.
61 .
Когда уставъ принять и правленіе образовалось,
союзъ вправѣ требовать внесенія его въ торговый ре-
естръ.
Если роюзъ для своей ^н^Ъли^ ведетъ дредпріятіе на
коммерч ескихъ началахъ, то оно обязано къ внесеніювъ
рееСТрЪ. .
При заявленіи должны быть приложены уставъ и
списокъ членовъ правленія.
62.
Союзы, не могущіе пріобрѣсти или еще не пріобрѣв-
шіе правъ личности, приравниваются^ростымъ обще-
, ствамъ. »
63.
Поскольку уставъ не содержитъ предписаній объ
организадіи союза и его отношеніи къ своимъ членамъ,
примѣняются нижеслѣдующія постановленія.
Постановленія, примѣненіе коихъ предписановъ силу
закона, не могутъ быть измѣнены уставомъ.
64.
Общее собраніе членовъ образуетъ высшій органъ
союза.
Оно созывается правленіемъ.
Созывъ происходить согласно предписанію устава,
а сверхъ того— въ силу закона, если одна пятая часть
членовъ требуетъ созыва.
65.
Общее собраніе ностановляетъ о принятіи и иеклю-
ченіи членовъ, избираетъ правленіе и разрѣшаетъ веѣ
































Оно имѣѳтъ надзоръ за дѣятельностью органовъ
управленія и можетъ ихъ во всякое время уволить,
не нарушая, однако, тѣхъ притязаній, который принадле-
жать смѣненнымъ по дѣйствующимъ договорамъ.
Право увольненія, если таковое оправдывается ува-
жительными причинами, существуетъ въ силу закона.
66 .
Постановленія союза принимаются общимъ собраніемъ
союза.
Письменное изъявленіе согласія всѣми членами на
какое либо предложеніе приравнивается постановленію
общаго собранія союза.
67 .
Всѣ члены имѣютъ въ общемъ собраніи союза оди-
наковое право голоса.
Постановленія союза принимаются большинствомъ :
голосовъ присутствующихъ членовъ. '
По предметамъ, которые не были надлежащимъ обра-
зомъ включены въ порядокъ дня, постановленіе можетъ
быть вынесено лишь въ томъ случаѣ, если уставъ поло-
жительно разрѣшаетъ это.
68 .
Каждый членъ въ силу закона лишается права рѣ-
шающаго голоса при принятіи постановленія, касающа-
гося сдѣлки или судебнаго спора между нимъ, его супру-
гомъ или родственникомъ по прямой линіи, съ одной
стороны, и союзомъ, съ другой.
69 .
Правленіе имѣетъ право и обязано, сообразно пол-
номочіямъ, предоставляемымъ ему уставомъ, вести дѣла
союза и представлять его.
70 .
Ветупленіе новыхъ членовъ можетъ имѣть мѣсто во
всякое время.
Выступленіе, въ силу закона, допустимо во всякое'
время, подъ условіемъ заявленія о немъ за шесть мѣся-
цевъ до конца календарнаго года или операціоннаго пе-





Членскія права неотчуждаемы и не переходятъ по
|| наелѣдству. " 1
71.
Взносы членовъ опредѣляются уставомъ.
Если такого опредѣленія нѣтъ,члены должны въ рав-
\ ныхъ доляхъ покрывать расходы, необходимые для пре-
V слѣдованія дѣли союза и уплаты его долговъ.
72. .
Уетавъ._мож етъ опрепѣлить основанія, по которымъ
1 членъ можетъ быть исключе нъ; но онъ можетъ допу-
стить и исключеніе ^езъ“приведенія основаній .
Оспариваніе исключенш вслѣдствіе его основанія въ
этихъ случаяхъ не допускается.
Если уставъ не содержитъ никакихъ постановленій
по этому вопросу, то исключеніе можетъ имѣть мѣсто
только по постановленью союза и при наличности серьез-
ныхъ основаній. •-
73.
Члены, которые выступаютъ или подвергаются ис-
ключенію, не имѣютъ никакихъ правъ на имущество
_союза.
За свои взносы они отвѣчаютъ соотвѣтственно времени
состоянія ихъ членами союза.
74.
Къ измѣненію цѣли союза ни одинъ членъ не можетъ
быть принуждаемъ.
75.
Поетановленія, нарушающія законъ или уставъ, мо-
гутъ быть въ силу закона судебнымъ порядкомъ оспорены
каждымъ членомъ, если онъ самъ не голосовалъ за данное
постановленіе, въ теченіе мѣсячнаго срока послѣ того,
какъ онъ о немъ узналъ.
76.
Закрытіе союза можетъ послѣдовать во всякое время
постановленіемъ союза.
77.
Закрытіе имѣетъ мѣсто въ силу закона, если союзъ
не платежеспособенъ, а также если правленіе болѣе не
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78. " ’ Г ' М. ; сГ .
Закрытіе имѣетъ мѣсто въ силу судебнаго рѣшенія
по жалобѣ подлежащаго установленія или заинтересо-
ваннаго лица, если цѣль союза противозаконна или без-
нравственна.
79.
Если союзъ внесенъ въ торговый реестръ, то прав-
ление или судья должны сообщить лицу, ведущему ре-




Для основанія учрежденія (Stiftung) требуется назна-
чен!е имущества на опредѣленную цѣль.
81.
Основаніе учрежденія имѣетъ мѣсто въ формѣ пуб-
личнаго акта или завѣщанія.
Внесеніе въ торговый реестръ производится на осно-
ваніи учредительнаго акта, а, въ сдучаѣ ліеобходимости,
по предписанію органа надзора, съ указаніемъ членовъ
управленія.
82.
Учрежденіе можетъ быть, подобно даренію, оспорено
наслѣдниками или вѣрителями учредителя.
83.
Органы и способъ управленія учрежденіемъ опредѣ-
ляются учредительными актомъ.
Если предусмотрѣнная организація недостаточна, то
органъ надзора дѣлаетъ надлежащія распоряженія.
Если эти распоряженія не могутъ достичь цѣли, то
органъ надзора передаетъ имущество ; другому [учре-
жденію, преслѣдующему по возможности однородную цѣль,
поскольку учредитель не возражаетъ противъ этого и
этому не препятствуетъ положительное предписаніе
учредительнаго акта.
84.





правового союза (Gemeinwesen) (Союза, кантона, общины),
къ которому они по своему нааначенію пршадлежатъ.
'“'ТГртан І? ІІШЯ5"Йр!Гдолясенъ имѣть попёченіе о томъ,
чтобы имущество учрежденія было употребляемо со-
образно его цѣлямъ.
85.
Подлежащее кантональное установленіе или, если Г. Преобразова-
учрежденіе подчинено надзору Союза, Союзный Совѣтъ піо учрежденія.
вправѣ, по представленію органа надзора и по выслуша- р ИзмѣненівІ ніи высшаго органа учрежденія, измѣнить организацію организаціп.
сего послѣдняго, если того настоятельно требуетъ сохра-
неніе имущества или дѣли учрежденія.
86 .
Подлежащее кантональное установленіе или, если II. Изиѣненіе
учрежденіе подчинено надзору Союза, Союзный Совѣтъ цѣлн -
вправѣ, по представленію органа надзора и по выслуша-
ніи высшаго органа учрежденія, измѣнить дѣль сего
послѣдняго, если первоначальная цѣль получила совер-
I шенно иное значеніе или дѣйствіе, вслѣдствіе чего учре-
I жденіе, очевидно, не отвѣчаетъ болѣе волѣ учредителя.
Тѣмъ же способомъ и при тѣхъ же предположеніяхъ
могутъ быть отмѣнены либо измѣнены тѣ возложенія
или условія, которыя препятствуютъ достиженію цѣли
учрежденія.
87.
Семейныя и церковныя учрежденія не подчинены Д. Семейныя и
органу надзора, съ соблюденіемъ, однако, постановленій дерковныя
учрежденья.
публичнаго права..
Частно-правовые споры разрѣшаетъ судья.
88 .
Прекращеніе учрежденія имѣетъ мѣсто въ силу Е. Прекраще-
закона*. если его цѣль сдѣлалась недостижимою. ' ніе -
^ (Тно имѣетъ мѣсто въ си лу судебнаго рѣшенія . если і. Въ силу за-
цѣль учрежденія сдѣлалась противозаконною или без- кона и рѣшенія
нравственною. “ судьи.
89.
Просить о закрытіи вправѣ органъ надзора, а также II. Право иска и
всякое заиніередрванное лицо. погашеніе запи-
— * си въ реестрѣ.
О прекращены доллсно быть заявлено лицу, веду- 1 1






























Обрученіе установляется обѣщаніемъ вступить въ
бракъ.
Несовершеннолѣтнихъ и лицъ, состоящихъ подъ опе-
кою, обрученіе безъ разрѣшенія законныхъ представи-
телей не обязываетъ.
91.
Изъ обрученія не возникаетъ иска о вступленіи въ
бракъ.
Неустойка, установленная на случай нарушенія обру-
ченія, не можетъ быть предметомъ иска.
92.
Если обрученный безъ уважительныхъ причинъ
нарушаетъ обрученіе, или же если по причкнѣ, въ кото-
рой онъ самъ виновенъ, онъ или другой обрученный
отказывается отъ обрученія, то онъ обязанъ по отношенію
къ этому лицу, его родителямъ или третьимъ лицамъ,
заступавшимъ мѣсто родителей, произвести надлежащее
возмѣщеніе приготовленій, сдѣланныхъ по доброй совѣ-
сти въ виду заключенія брака.
93.
Если нарушеніемъ обрученія одной сторонѣ, безъ ея
вины, наносится тяжкое личное оскорбленіе, то судья,
при виновности другого обрученнаго, можетъ присудить
денежную сумму въ качествѣ нравственнаго удовле-
творенія.




дитъ къ наслѣдникамъ, если къ моменту открытія наслѣд-
ства оно было признано ими, или былъ предъявленъ
искъ.
94 .
Подарки, которые обрученные сдѣлали другъ другу, III. Возврата
при отмѣнѣ обрученія могутъ быть потребованы обратно. подарковъ.
Если подареннаго уже болѣе нѣтъ налицо, то раз-
счетъ производится по правиламъ о неправомѣрномъ
обогащеніи.
Если обрученіе расторгается смертью одной изъ сто-
ронъ, то требованіе возврата не допускается.
95 .
Иски изъ обрученія погашаются давностью съ исте- IV. Давность,
ченіемъ одного года послѣ расторженія.
ГЛАВА ВТОРАЯ.
Брачная дѣеспособность и препятствія къ заключенію брана.
96 .
Чтобы имѣть право вступить въ бракъ, женихъ А. Брачная дѣе-
.долженъ достичь двадцатилѣтняго возраста, а невѣста— способность,
восемнадцатилѣтняго. г Брачное с0.
Однако, въ исключительныхъ случаяхъ, если это вертенно^ѣтіе.
съ согласія родителей или опекуна, оправдывается вѣс-
скими соображеніями, правительство кантона по мѣсто-
жительству можетъ объявить невѣсту, которой исполни-
лось семнадцать лѣтъ, или жениха, которому исполни-
лось восемнадцать лѣтъ, достигшими брачнаго совершен-
нолѣтія.
97 .
Чтобы имѣть право вступить въ бракъ, обрученные н.Здравый улъ
должны быть въ здравомъ умѣ.
Душевно-больные во всякомъ случаѣ не могутъ всту-
пать въ бракъ.
98 .
Несовершеннолѣтніе могутъ вступать въ бракъ III. Согласіе
только съ согласія ихъ отца и ихъ матери или опекуна, представителей.
Если къ моменту оглашенія только одинъ изъ роди- ] д,, я несовер-







2. Для состоя- Состоящіе подъ опекою могутъ вступать въ бракъ
щиіъ подъ one- ТОЛЬК о съ согласія опекуна.
кою. Отказъ опекуна еостоящій подъ опекою можетъ
обжаловать въ опекунскія установленія.
Онъ имѣетъ право дальнѣйшаго обжалованія въ
Союзный Судъ.
100 .
Б. Препятствія Воспрещается заключеніе брака:
къ заыюченію между родственниками по прямой линіи, полнород-
брака. ными и неполнородными братьями и сестрами и между
I. Родство и дядею и племянницею, племянникомъ и теткою, безраз-
свойствб. лично, основано ли ихъ родство на бракѣ или нѣтъ;
2) между однимъ супругомъ и родителями другого,,
между отчимомъ и падчерицею или мачехою и пасынкомъ ,
даже и въ томъ случаѣ, если бракъ, создавшій это свой-
ство, объявленъ недѣйствительнымъ или прекратился
за смертью или разводомъ;
3) между усыновленнымъ и усыновителемъ, а также
между одяимъ изъ нихъ и супругомъ другого.
101 .
II. Прежній Тотъ, кто хочетъ вступить въ новый бракъ, долженъ
бракъ. привести доказательство того, что его прежній бракъ
1. Доказатедь- объявленъ нед ѣйствительнымъ или же прекратился за
нЫ.' Р Щ смертью либо разводомъ.
а. Вообще. 2
б. При безвѣст- Если одинъ изъ супруговъ объявленъ безвѣстно от-
номъотсутствіи. сутствующимъ, то другой супругъ можетъ вступить въ
новый бракъ лишь, если прежній бракъ расторгнуть
судомъ.
Онъ можетъ требовать расторженія брака одно-
временно съ объявленіемъ другого супруга безвѣстно
отсутствующимъ или же въ особомъ производств*.
Къ производству примѣняются тѣ же правила, что
и при развод*.
103.
2. Срокъ. Вдовы и женщины, бракъ которыхъ расторгнуть или
а, Дія женщинъ. объявленъ недѣйствительнымъ, не могутъ вступать въ
новый бракъ до истеченія трехсотъ дней поел* растор-






Въ случаѣ родовъ течѳніе этого срока кончается.
Помимо этого, судья можетъ сократить срокъ, если
исключена возможность беременности женщины отъ
прежняго брака, а также если снова вступаютъ другъ
съ другомъ въ бракъ разведенные супруги.
104.
Разведенный супругъ не можетъ вступить въ новый
бракъ до истеченія назначеннаго ему срока.
Если разведенные супруги снова вступаютъ другъ





Чтобы исходатайствовать оглашеніе, обрученные дол-
жны заявить о данномъ ими обѣщаніи вступить въ бракъ
должностному лицу, ведущему акты гражданскаго еосто-
янія.
Заявленіе дѣлается обрученными лично или же пись-
менными извѣщеніемъ, подписи на которомъ офиціально
заверены.
При просьбѣ должны быть приложены: свидѣтель-
ства о рожденіи обрученныхъ, а въ надлежащихъ слу-
чаяхъ также письменное согласіе родителей или опекуна,
и свидѣтельство о смерти супруга отъ прежняго брака
или же судебное рѣшеніе объ объявленіи брака недѣй-
ствительнымъ или о разводѣ.
106.
Просьба объ оглащеніи подается должностному лицу,
ведущему акты гражданскаго соетоянія, по мѣстожитель-
ству жениха.
Однако, если женихъ— швейдарецъ, проживающій
заграницею, то просьба можетъ быть подана лицу, веду-
щему акты гражданскаго состоянія на его родинѣ.
Оглашеніе производится мѣстами, ; ведущими акты




























Въ оглашеніи отказывается, если заявленіе сдѣлано
неправильно, если одно изъ обрученныхъ лицъ не спо-
собно къ встунленію въ бракъ, или если ко вступленію
въ бракъ имѣется законное препятствіе.
108.
Въ теченіе срока оглашенія всякое заинтересованное
лицо можетъ заявить протестъ противъ заключенія брака,
основываясь на отсутствіи брачной дѣеспособности од-
ного изъ брачущихся или же на наличности законнаго
препятствія къ вступленію въ бракъ.
Протестъ долженъ быть заявленъ въ письменной
формѣ одному изъ оглашаю щихъ бракъ должностныхъ
лицъ.
Протестъ, который не касается ни отсутствія брачной
дѣеспособности, ни законнаго препятствія ко вступленію
въ бракъ, отклоняется должностными лицомъ безъ даль-
нѣйшаго разсмотрѣнія дѣла.
109.
Если предполагаемому браку препятствуетъ обстоя-
тельство, служащее основаніемъ его ничтожности, то под-
лежащее установленіе должно по собственному почину
заявить протестъ.
110 .
Если заявленъ протестъ, то должностное лицо, при-
нявшее просьбу объ оглашеніи, должно по истеченіи
срока оглашеыія немедленно поставить о томъ въ извѣст-
ность обрученныхъ.
Если протестъ не будетъ признанъ одними изъ обру-
ченныхъ, то объ этомъ немедленно поставляется въ из-
вѣстность лицо, заявившее протестъ.
111 .
Если лицо, заявившее протестъ, поддерживаетъ его,
то 1;, оно должно предъявить искъ о воспрещеніи заключе-
нія брака судьѣ того мѣста, гдѣ подана просьба объ
оглашеніи.
112 .
Сроки для заявленія протеста, для отказа въ призна-
ніи его, а также для вчиненія иска о воспрещеніи заклю-











Течѳніе ихъ начинается днемъ, въ который послѣдо-
вало оглашеніе, протестъ сообщенъ обрученнымъ, или от-
казъ въ признаніи протеста объявленъ заявившему его.
113.
Поскольку не имѣется на лицо протеста, или же за-
явленный протестъ не предъявленъ въ судъ либо откло-
ненъ, должностное лицо, ведущее акты гражданскаго со-
стоянія въ томъ мѣстѣ, гдѣ подана просьба объ оглаше-
ніи, обязано, по требованію жениха и невѣсты, присту-
пить къ бракосочетанію или выдать свидѣтельство объ
оглашеніи.
Свидѣтельство объ оглашеніи даетъ обрученнымъ
право въ теченіе шестимѣсячнаго срока просить о совер-
шеніи бракосочетанія любое должностное лицо Швейца-
ріи, ведущее акты гражданскаго состоянія.
114.
Должностное лицо, ведущее акты гражданскаго со- 2. Отказъ въ
стоянія, обязано отказать въ бракосочетаніи, если имѣется бракосочетаніи.
основаніе, по которому должно быть отказано въ огла-
шеніи.
По истеченіи шести мѣсяцевъ оглашеніе теряетъ
свою силу.
115.
Если вслѣдствіе заболѣванія одного изъ обрученныхъ 3. Бракосоче-
есть опасность, что при соблюденіи сроковъ оглашенія таніе 6ѳзъ ° м а-
бракъ не могъ бы быть уже заключенъ, то органъ над-
зора можетъ управомочить должностное лицо, ведущее
акты гражданскаго состоянія, на совершеніе бракосоче-
танія съ сокращеніемъ сроковъ или безъ оглашенія.
шенш.
116.
Бракосочетаніе совершается публично въ помѣщеніи,
предназначенномъ для совершенія бракосочетанія, передъ
двумя совершеннолѣтними свидѣтелями.
Внѣ такого помѣщенія бракосочетаніе допустимо
лишь въ томъ случаѣ, если медицинскимъ свидѣтель-
етвомъ устанавливается, что женихъ или невѣста вслѣд-


















Должностное лицо, ведущее акты гражданскаго со-
стояния, обращается къ жениху и невѣстѣ съ вопросомъ,
желаютъ ли они вступить другъ съ другомъ въ бракъ.
Получивъ утвердительный отвѣтъ, должностное лицо
объявляетъ, что этимъ обоюднымъ согласіемъ бракъ въ
силу закона заключенъ.
118.
Непосредственно послѣ совершенія бракосочетанія
должностное лицо, выдаетъ супругами свидѣтельство о
эаключеніи брака.
Церковное вѣнчаніе не можетъ состояться безъ предъ-
явленія свидѣтельства о заключеніи брака.
Въ остальномъ церковный бракъ, какъ таковой, по-
етановленіями настоящаго закона остается незатрону-
тыми.
119.
Союзный Совѣтъ и, въ предѣлахъ ихъ вѣдомства,
кантональный установленія опредѣлятъ ближайшія пра-







А. Ничтожность. Бракъ ничтоженъ:
1) если ко времени заключенія брака одинъ изъ су-
пруговъ состоитъ въ супружествѣ;
2) если ко времени заключенія брака одинъ изъ су-
пруговъ душевно боленъ или вслѣдствіе длящейся при-
чины не обладаетъ здравымъ умомъ;
3) если заключеніе брака запрещено вслѣдствіе род-
ства или свойства между супругами.
121 .
II. Обязанность Иски объ объявленіи брака ничтожными вчиняется
и право вчине- подлежащимъ установленіемъ по его почину.







По расторженіи брака, искъ о ничтожности его болѣе
не можетъ быть предъявленъ подлежащимъ установле-
ніемъ, но всякое заинтересованное лицо можетъ требо-
вать объявленія брака ничтожнымъ.
Если отсутствіе здраваго ума или душевная болѣзнь
одного изъ супруговъ болѣе не имѣютъ мѣсто, то объ-
явленія брака ничтожнымъ можетъ потребовать только
одинъ изъ супруговъ.
Если въ случаѣ заключенія брака съ лицомъ, уже
состоящимъ въ супружествѣ, другая сторона дѣйство-
вала по доброй совѣсти, прежній же бракъ послѣ этого
былъ прекращенъ, то объявленіе брака ничтожнымъ ис-
ключено.
123.
Супругъ можетъ оспаривать дѣйствительность брака,
если онъ при заключеніи брака, вслѣдствіе преходящей
причины, не былъ въ здравомъ умѣ.
124.
Супругъ можетъ оспаривать бракъ:
1) если онъ допустилъ совершеніе бракосочетанія,
вслѣдствіе заблужденія, заключавшагося въ томъ, что
онъ не желалъ либо самаго бракосочетанія, либо брако-
сочетанія съ даннымъ лицомъ;
2) если къ заключенію брака его побудило заблу-
жденіе относительно качествъ другого супруга, имѣющихъ
такое значеніе, что безъ ихъ наличія супружескій союзъ
является для него невыносимымъ.
125.
Супругъ можетъ оспаривать бракъ:
1) если онъ другимъ супругомъ или же съ его вѣ-
дома третьимъ лицомъ со злымъ умысломъ былъ вве-
денъ въ заблужденіе относительно честностидругого су-
пруга и тѣмъ самымъ склоненъ былъ къ заключенію
брака;
2) если отъ него была скрыта болѣзнь, серьезно угро-
жающая здоровью истца или его потомства.
126.
Супругъ можетъ оспаривать бракъ, если онъ далъ



































близкою и значительною опасностью для жизни, здоровья
или чести его самого или близкаго ему лица.
127.
Искъ о недѣйствительности брака погашается дав-
ностью съ истеченіемъ шести мѣсяцевъ послѣ того, какъ
обнаружилось основаніе къ оспоренію брака, либо пре-
кратилось вліяніе угрозы и во всякомъ случаѣ съ ис-
теченіемъ пяти лѣтъ со времени заключенія брака.
128.
Если лицо, не обладающее брачною дѣеспособностью
или несовершеннолѣтнее либо состоящее подъ опекою,
вступило въ бракъ безъ согласія родителей или опекуна,
то отецъ или мать или же опекунъ могутъ оспаривать
этотъ бракъ.
Однако, объявленіе брака недѣйствительнымъ не мо-
жетъ уже имѣть мѣста, если за это время супругъ прі-
обрѣлъ брачную дѣеспособность или сталъ совершенно-
лѣтнимъ, либо жена забеременѣла.
129.
Если бракъ заключенъ между лицами, которыми, въ
виду отношеній, установленныхъ усыновленіемъ, всту-
пленіе въ бракъ воспрещено, то таковой на этомъ осно-
ваніи не можетъ быть объявленъ недѣйствительнымъ.
Усыновленіе прекращается бракосочетаніемъ.
130.
Если до истеченія законнаго или установленнаго
судьею срока заключенъ новый бракъ, то таковой на
этомъ основаніи не можетъ быть объявленъ дѣйстви-
тельнымъ.
131.
Вслѣдствіе несоблюденія предписанной закономъ фор-
мы, бракъ, заключенный должностными лицомъ, ведущимъ
акты гражданскаго состоянія, не можетъ быть объяв-
ленъ недѣйствительнымъ.
132.
Недействительность брака обрѣтаетъ законную силу
лишь послѣ того, какъ судья объявилъ о таковой.
До этого судебнаго рѣшенія такой бракъ имѣетъ
значеніе дѣйствительнаго брака, хотя бы и при налич-






Бели бракъ объявляется недѣйотвительнымъ, то
дѣти, тѣмъ не менѣе, считаются законными, независимо
отъ добросовѣстности или недобросовѣстности ихъ роди-
телей.
Отношенія между родителями и дѣтьми опредѣля-
ются тѣми же предписаніями, что и при разводѣ.
134.
Если бракъ объявляется недѣйствительнымъ, то
ясѳна, дѣйствовавшая при бракосочетаніи по доброй со-
вѣети, сохраняетъ пріобрѣтенныя заключеніемъ брака
личныя права, но принимаетъ фамилію, которую она
носила до того.
Въ отношеніи ликвидаціи имущественныхъ праъо-
отношеній, а также притязаній супруговъ на возмѣщеніе
убытковъ, содержаніе и нравственное удовлетвореніе
дѣйствуютъ тѣ же предписанія, что и при разводѣ.
135.
Право требовать объявленія брака недѣйствитель-
яымъ не переходить по наслѣдству.
Однако, наслѣдники истца могутъ продолжать вчи-
ненный уже искъ.
136.
Объявленіе брака недѣйствительнымъ въ отношеніи
подсудности и производства подчиняется тѣмъ же пра-




Бели одинъ изъ супруговъ совершили прелюбодѣяніе,
то другой супруги можетъ вчинить искъ о разводѣ.
Искъ погашается давностью съ истеченіемъ шести
мѣсяцевъ послѣ того, какъ имѣющій право иска супруги
освѣдомился объ основаніи къ разводу, и, во всякомъ
случаѣ, съ истеченіемъ пяти лѣтъ послѣ прелюбодѣянія.
Не имѣетъ права иска супруги, который далъ согла-


































Если одинъ изъ супруговъ посягалъ на жизнь дру-
гого, жестоко обращался съ нимъ или нанесъ его чести
тяжкое оскорбленіе, то сей послѣдній можетъ вчинить
искъ о разводѣ.
Искъ погашается давностью съ истеченіемъ шести
мѣсяцевъ послѣ того, какъ оскорбленный сунругъ освѣ-
домился объ основаніи къ разводу, и, во всякомъ случаѣ,
съ истеченіемъ пяти лѣтъ со времени возникновенія этого
основанія.
Не имѣетъ права иска супругъ, который простилъ
виновнаго.
139 .
Если супругъ совершилъ обезчестившее его престу-
пленіе или ведетъ настолько безчестный образъ жизни,
что дальнѣйшее существованіе супружескаго союза для
другого супруга является невыносимыми, то сей послѣд-
ній можетъ во всякое время вчинить искъ о разводѣ.
140 .
Если одинъ супругъ злонамѣренно покинулъ дру-
гого или безъ уважительной причины не возвратился въ
мѣстожительство супруговъ, то другой супругъ, пока
продолжается это положеніе, можетъ вчинить искъ о
разводѣ, если отсутствіе длилось не менѣе двухъ лѣтъ.
По требованію супруга, имѣющаго право иска, судья
долженъ пригласить отсутствующаго супруга, въ случаѣ
необходимости чрезъ публикацію, вернуться въ теченіе
шести мѣсяцевъ.
Искъ можетъ быть предъявленъ лишь по истечеши
этого второго срока.
141 .
Если одинъ изъ супруговъ впалъ въ такое состояніе
душевной болѣзни, что дальнѣйшее существованіе су-
пружескаго союза для другого супруга становится не-
выносимыми, и если болѣзнь по истеченіи трехъ лѣтъ
будетъ признана свѣдущими лицами неизлѣчимою, то
другой супругъ можетъ во всякое время вчинить искъ
о разводѣ.
142 .
Если въ супружескихъ отношеніяхъ наступило столь




супружескаго союза является для супруговъ невыноси-
мымъ, то каждый супругъ можетъ вчинить искъ о раз-
водѣ.
Если это разстройство слѣдуетъ приписать преиму-
щественно винѣ одного изъ супруговъ, то вчинить искъ
о разводѣ можетъ только другой супругъ.
143 .
Искъ имѣетъ своимъ предметомъ разводъ илиразлу-
ченіе супруговъ.
144 .
Компетентенъ по иску судья по мѣстожительству
вчиняющаго искъ супруга.
145 .
Если искъ вчиненъ, то судья принимаетъ необходи-
мый на все время производства дѣла въ судѣ предвари-
тельный мѣры, какъ-то относительно жилья и содержа-
ния жены, имущественныхъ отношеній и устройства
дѣтей.
146 .
Если основаніе къ разводу доказано, то судья по-
становляетъ или о разводѣ, или о разлученіи.
Если вчиненъ искъ только о разлученіи, то судья не
можетъ постановить о разводѣ.
Если вчиненъ искъ о разводѣ, то судья можетъ по-
становить о разлученіи лишь въ томъ случаѣ, если есть
надежда на примиреніе супруговъ.
147 .
Разлученіе постановляется или на срокъ отъ одного
года до трехъ лѣтъ, или на неопредѣленное время.
По истеченіи установленнаго срока разлученіе пре-
кращается, и каждый супругъ можетъ требовать раз-
вода, если не послѣдовало примиренія.
Если разлученіе, установленное на неопредѣленное
время, продолжалось три года, то каждый супругъ мо-
жетъ требовать, если не послѣдовало примиренія, развода
или прекращенія разлученія.
148 .
Если, по истеченіи установленнаго срока разлученія
или, буде разлученіе установлено на неопределенное
































вать хотя бы только одинъ супругъ, то должно быть
постановлено о разводѣ, развѣ бы онъ основывался на
обстоятельствахъ, которыя обнаруживаютъ исключитель-
ную вину супруга, требующаго нынѣ развода.
Однако, должно быть постановлено о разводѣ и въ
этомъ случаѣ, если другой супругъ отказывается отъ
примиренія.
Въ остальномъ рѣпхеніе должно быть вынесено на
основаніи установленныхъ предшествовавшимъ произвол -
ствомъ и наступившихъ послѣ того обстоятельствъ.
149.
Если бракъ расторгнуть, то жена сохраняетъ свои
личныя права, но принимаетъ фамилію, которую она но-
сила до заключенія этого брака.
Если она до заключенія брака была вдовою, то су-
дебнымъ рѣшеніемъ ей можетъ быть дозволено вновь
принять дѣвичью фамилію.
150.
Если бракъ расторгнуть, то въ судебномъ рѣшеніи
виновному супругу должно быть запрещено вступленіе
въ новый бракъ на срокъ отъ одного года до двухъ
лѣтъ, а въ случаѣ развода вслѣдствіе прелюбодѣянія—
на срокъ отъ одного года до трехъ лѣтъ.
Время предшествовавшаго разлученія, установлен-
наго судомъ, засчитывается въ этотъ срокъ.
151.
Если разводомъ наносится ущербъ имущественнымъ
правамъ или ожидаемымъ правамъ наслѣдованія (Anwart-
schaft) невиновнаго супруга, то виновный супругъ долженъ
произвести ему соотвѣтственное возмЬщеніе.
Если въ обстоятельствахъ, 'приведшихъ къ разводу,
заключается тяжкое личное оскорбленіе невиновнаго су-
пруга, то судья можетъ присудить ему денежную сумму
въ качествѣ нравственнаго удовлетворенія.
152.
Если невиновный супругъ вслѣдствіе развода впа-
детъ въ крайнюю нужду, то другого супруга, даже если
онъ и не виновенъ въ разводѣ, судья можетъ обязать
къ соотвѣтствующему его имущественному положенію






Бели судебнымъ рѣшеніемъ или еоглашеніемъ уста-
навливаются для возмѣщенія убытковъ, нравственнаго
удовлетворенія или же содержанія пожизненные платежи,
то обязанность уплаты таковыхъ прекращается, если
имѣющій на нихъ право супругъ снова вступаетъ въ
бракъ.
Пожизненные платежи, установленные вслѣдствіе
нужды, отмѣняются или уменьшаются по требованію
обязаннаго къ вышіатѣ супруга, если этой нужды
больше нѣтъ или она въ значительной степени умень-
шилась, а также если его имущественное положеніе
болѣе не соотвѣтствуетъ размѣру платежей.
154.
Если бракъ прекращается разводомъ, то имущество
супруговъ, независимо отъ принятой ими системы
имущественныхъ отношеній, распадается на личную
собственность мужа и личную собственность жены.
Остатокъ распредѣляется между супругами сообразно
избранной ими системѣ имущественныхъ отношеній,
убытки же несетъ мужъ, поскольку онъ не докажетъ, что
ихъ причинила жена.
Разведенные, супруги не имѣютъ одинъ послѣ дру-
гого законнаго права наслѣдованія и не могутъ обосновы-
вать никакихъ притязаній на брачномъ договорѣ или
распоряженіяхъ на случай смерти, составленныхъ до
развода.
155.
Если супруги разлучаются, то судья, принимая во
вниманіе срокъ разлученія и положеніе супруговъ,
постановляетъ объ отмѣнѣ или сохраненіи въ силѣ
прежней системы имущественныхъ отношеній.
Если одинъ изъ супруговъ требуетъ раздѣла иму-
ществъ, то въ таковомъ не можетъ быть отказано.
156.
Въ опредѣленіе родительскихъ правъ и личныхъ от-
ношеній родителей къ дѣтямъ, судья при разводѣ или
разлученіи дѣлаетъ необходимый распоряженія по за-
слушаны родителей и, въ случаѣ необходимости, опекун-
скаго суда.




























къ соотвѣтствующему его имущественному положенію
взносу на покрытіе расходовъ по содержанію и воспи-
танію.
Онъ имѣетъ право на соотвѣтственное личное обще-
ніе съ дѣтьми.
157.
Если, вслѣдствіе вступленія въ бракъ, отъѣзда, смерти
одного изъ родителей или другихъ обстоятельствъ, по-
ложеніе дѣла мѣняется, то судья долженъ по требова-
нію опекунскаго суда или же отца или матери принять
надлежащія мѣры.
158.
Судопроизводство при разводѣ опредѣляется канто-
нальными законами о судопроизводствѣ, съ соблюденіемъ
слѣдующихъ правилъ:
1) Обстоятельства, служащія для обоенованія иска о
разводѣ или разлученіи, судья долженъ почитать дока-
занными лишь тогда, когда онъ убѣдился въ ихъ суще-
ствованіи.
2) Присяга или торжественное обѣщаніе взамѣнъ
присяги въ доказательство такихъ обстоятельствъ не
могутъ быть ни потребованы отъ сторонъ, ни возложены
на нихъ.
3) Заявленія сторонъ какого бы то ни было рода не
обязательны для судьи.
4) Судьѣ принадлежитъ свободная оцѣнка доказа-
тельства
5) Соглашенія о побочныхъ послѣдствіяхъ развода
или разлученія для своей правовой дѣйствительности
нуждаются въ утвержденіи ихъ судьею.
РАЗДЪЛЪ ПЯТЫЙ.
О послѣдствіяхъ вступленія въ бракъ вообще.
159.
Бракосочетаніемъ супруги соединяются для супру-
жескаго союза.
Они взаимно обязываются единодушною совмѣстною
дѣятельностью охранять благоденствіе ихъ союза и со-
обща заботиться о дѣтяхъ.






Мужъ— глава супружескаго союза.
Онъ опредѣляетъ мѣсто поселенія супруговъ и дол-
женъ надлежащимъ образомъ нести заботу о содержаніи
жены и дѣтей.
461.
Жена принимаетъ фамилію мужа и пріобрѣтаетъ его
права гражданства.
Она содѣйствуетъ мужу словомъ и дѣломъ и обязана




Мужъ— представитель супружескаго союза.
За свои дѣйствія онъ при всякой системѣ имуще-
ственныхъ отношеній несетъ личную отвѣтственность.
163.
/Кена въ удовлетворены текущихъ потребностей хо-
зяйства представляетъ союзъ наряду съ мужемъ.
Ея дѣйствія обязываютъ мужа, поскольку они не вьі-
ходятъ изъ этихъ предѣловъ распознаваемымъ для треть-
ихъ лицъ путемъ.
164.
Если жена злоупотребляетъ предоставленнымъ ей
закономъ въ хозяйствѣ правомъ представительства или
оказывается неспособной къ осуществленію его, то мужъ
можетъ лишить ее права представительства въ цѣломъ
или въ части.
Такое лишеніе по отношенію къ добросовѣстнымъ
третьимъ лицамъ дѣйствительно лишь, если оно было
опубликовано подлежащимъ установленіемъ.
165.
Лишеніе или ограниченіе отмѣняетея по ходатайству
жены судьею, если будетъ доказано, что оно неоснова-
тельно.





































Болѣе широкимъ правомъ представительства жена
пользуется лишь постольку, поскольку таковое даровано
ей мужемъ положительнымъ или молчаливымъ волеизъ-
явленіемъ.
167.
При выраженномъ п оложительно или м олчаливо раз-
рѣшеніи мужа, жена, при всяко й си сте міГ мушцст в е н -
ныхъ отношеній, имѣетъ право заниматься профессіею.
ИЛИ ПРОМЫСЛОМЪ.
Если супругъ отказываетъ въ разрѣшеніи, то жена
можетъ быть уполномочена къ такому занятію судьею,,
если она докажетъ, что оно предписывается интересами
супружескато союза или семьи.
Запрещеніе мужа по отношенію къ добросовѣстнымъ
третьими лидамъ дѣйствительно лишь въ томъ случаѣ,
если оно было опубликовано подлежащими установле-
ніемъ.
168.
Жена, при всякой сиетемѣ имущественныхъ отноше-
ній, обладаетъ процессуальною дееспособностью.
Однако, при судебномъ спорѣ съ третьими лицами
о внесенномъ женою имуществе (eingebrachtes Gut) мужъ
является ея представителемъ.
169.
Если супругъ пренебрегаетъ своими обязанностями
по отношенію къ супружескому союзу или своимъ обра-
зомъ действій ставитъ другого супруга въ опасность
либо наносить ему позоръ или вредъ, то этотъ супругъ
можетъ обратиться къ судье.
Судья можетъ напомнить пренебрегающему своими
обязанностями супругу о его долгѣ, а при безплодности
напоминанія принимаетъ необходимый, предусмотрен-
ный закономъ меры для охраны супружескаго союза.
170.
Если сожитіе угрожаетъ серьезною опасностью здо-
ровью, доброму имени или имущественному благополу-
чію одного изъ супруговъ, то они вправѣ прекратить






Послѣ вчиненія иска о разводѣ или разлученіи каж-
дый супругъ. имѣетъ право на прекращеніе совмѣстяаго
хозяйства на время производства дѣла въ судѣ.
По требованію одного изъ супруговъ, если условія
ля , прекращенія совмѣстнаго хозяйства имѣются на-
лицо, судья долженъ опредѣлить размѣръ участія одного
супруга въ содержаніи другого.
171.
Если мужъ пренебрегаетъ своими обязанностями по
отношенію къ женѣ и дѣтямъ, то судья можетъ,-не взи-
рая на систему имуще ственныхъ отношеній супруговъ,
предписать ихъ должникамъ производить платежи въ
цѣломъ или въ части женѣ.
172.
Предписанія судьи отмѣняются по требованію одного
изъ супруговъ, какъ только отпало ихъ основаніе.
173.
Во время брака принудительное исполненіе между
супругами по ихъ требованіямъ допустимо лишь въ ука-
занныхъ закономъ случаяхъ.
Лишеніе гражданскихъ правъ вслѣдствіе безплодно-
сти обращеннаго на имущество взысканія и несостоя-
тельности не можетъ нослѣдовать на томъ основаніи,
что одинъ супругъ не получилъ удовлетворенія отъ
другого.
174.
Если третье лицо приступаетъ къ взысканію долга
съ одного изъ супруговъ, то другой супругъ вправѣ по
своему требованію присоединиться къ обращенному на
имущество взысканію или участвовать въ конкурсѣ.
175.
Если вѣрители одного изъ супруговъ при обращеніи
взысканія на его имущество не получаютъ удовлетворе-
нія, то могутъ быть осуществлены И обращены ко взыс-
кание и требованія его къ другому супругу.
Если надъ имуществомъ одного изъ супруговъ от-
крывается конкурсъ, то его требованія къ другому су-




















в. Производство Для производства раздѣла имуществъ, предписан-
раздѣла иму- наго за кономъ или судѳбнымъ рѣшеніемъ, принудитель-
аашпкяъ ** взно- ное исполненіе допускается безъ ограниченій.
совъ. Это правило относится и къ уетановленнымъ судьею
выдачамъ одного супруга въ пользу другого.
177 .
Е. Правовыя Супруги имѣютъ право вступать другъ съ другомъ
сдѣлки между въ правовыя сдѣлки.
супругами п вь л .
пользу мужа Сдѣлки между супругами, касающіяся внесеннаго
женою имущества (eingebrachtes Gut) или общаго ихъ иму-
щества, для своей дѣйствителыюсти нуждаются въ
утвержденіи опекунскаго суда.
Такое же утвержденіе требуется для обязательствъ,
который жена беретъ на себя по отношенію къ третьимъ





if I 178 -
01 А. Обычная си| Супруги подчиняются ппавиля.мъ о спе^ирніи иму-
стема имуще-» щ ествъ, по скольку они не^о п ре дѣлили иного бра чным'ъ
— ХЪ и от " договоромъ или поскольку не установилась чрезвычайная
6 • система
179 .
Б. Система иму- Брачный договоръ можетъ быть заключенъ какъ
щественныхъ та къ и послѣ вступленія въ бракъ.
отношенШ.тста- -п
повинная брач- Врачущіеся или супруги должны для своего договора
иымъ догово- избрать одну изъ системъ имущественныхъ отношеній,
ромъ. предусмотрѣнныхъ настоящимъ закономъ.
I. Содѳржаніе Брачный договоръ, заключенный послѣ вступленія
договора. въ бракъ, не долженъ [нарушать лежавшей до того на







Для заключенія, измѣненія и отмѣны брачнаго дого- П. Способность
вора договаривагощіяся стороны должны находиться въ къ заключенію
. договора,
здравомъ умѣ. г
Если онѣ не достигли совершеннолѣтія или состоять
подъ опекою, то требуется согласіе ихъ законныхъ пред-
ставителей.
181.
Заключеніе, измѣненіе и отмѣна брачнаго договора ІП. Форма до-
требуютъ для своей дѣйствительности составленія пуб- говора,
личнаго акта, а также подписи заключающихъ договоръ
лицъ и ихъ законныхъ представителей.
Брачные договоры, заключаемые во время брака,
сверхъ того, нуждаются въ утвержденіи опекунскаго суда.
Брачный договоръ получаетъ правовую силу по отно-
шенію къ третьимъ лицамъ по правиламъ о реестрѣ
имущественныхъ отношеній.
182.
Если вѣрители при конкурсѣ надъ однимъ . изъ В. Чрезвычай-
супруговъ не получаютъ удовлетворенія, то въ силу ная система
ѵ Л м V IIIв с т в о н**
закона устанавливается система раздѣльности иму- иыт ^ отношв _
ществъ. ній.
Если ко времени заключенія брака имѣются вѣрители,
у • * I. Раздѣльность
обладающіе удостовѣреншми о неудовлетворенш требо-
ваній (Verlustscheine), то каждый брачущійся можетъ йлу 5Щна.
установить систему раздѣльности имуществъ посред-
ствомъ занесенія ея передъ бракосочетаніемъ въ реестръ
имущественныхъ отношеній супруговъ.
183.
Судья, по ходатайству жены, долженъ установить
раздѣльность имуществъ:
’^^^Т7*еслкГмужъ' не нФсетъ сообразно его обязанностямъ
заботы о содержаніи жены и дѣтей;
2) если онъ не представляетъ требуемаго обезпеченія
внесеннаго женою имущества (eingebrachtes Gut);









Судья, по ходатайству мужа, долженъ установить 2. По ходатай-
раздѣльность имуществъ: ству мужа.



















• 2) если жена безъ законнаго основанія отказываетъ
въ согласіи на распоряженія мужа касательно имущества
супруговъ, необходимомъ по закону или по избранной
ими системѣ имущественныхъ отношеній;
3) если жена потребовала обезпеченія внесеннаго ею
имущества (eingebrachtes Gut).
185 .
Судья долженъ установить раздѣльность имуществъ,
по ходатайству вѣрителя, если сей послѣдній не полу-
чили удовлетворенія при взьісканіи съ одного изъ
супруговъ, обращенномъ на его имущество.
186 .
Раздѣльность имуществъ, установленная вслѣдствіе
конкурса, начинается съ составленія удостовѣреній о не-
удовлетвореніи требований ( Verlus tscheine), новъ отношеніи
имущества, пріобрѣтеннаго супругами по наслѣдству или
инымъ путемъ послѣ открытія конкурса, имѣетъ обрат-
ную силу съ момента пріобрѣтенія. <
Раздѣльность имуществъ, установленная судомъ,
имѣетъ обратную силу съ момента предъявленія о томъ
ходатайства.
О раздѣльности имуществъ, въ случаѣ конкурса или
судебнаго рѣшенія, сообщается по почину подлежащаго
должностного лица для внесенія въ реестръ имуществен-
ныхъ отношеній.
187 .
У довлетвореніе вѣрителей само по еебѣ не отмѣняетъ
раздѣла, установленнаго вслѣдствіе конкурса или непо-
лученія удовлетворенія при обращеніи на имущество
взысканія.
Однако, по требованію одного изъ супруговъ, судья
можетъ предписать возетановленіе прежней системы иму-
щественныхъ отношеній.
О возстановленіи должно быть сообщено по почину
подлежащаго должностного лица для внесенія въ реестръ.
188 .
Ликвидаціею имущественныхъ правоотношеній и из-
мѣненіемъ системы этихъ отношеній имущество, изъ ко-
тораго вѣрители одного изъ супруговъ или супружескаго
союза могли требовать удовлетворенія, не можетъ быть
освобождено отъ этой отвѣтственности.
СП
ГУ
Бели такое имущество перешло къ одному изъ су-
пруговъ. то онъ долженъ платить долги, можетъ, однако,
освободиться отъ этой отвѣтственности въ такой мѣрѣ,
въ какой онъ докажетъ, что полученное имущество
недостаточно.
То, что жена получить обратно при конкурсѣ надъ
мужемъ или присоединеніи къ взысканію другихъ
вѣрителей, остается свободнымъ отъ притязаній вѣ-
рителей мужа, поскольку они въ то же время не яв-
ляются вѣрителями жены.
189.
Если во время брака устанавливается раздѣльность
имуществъ, то имущество супруговъ, съ сохраненіемъ
правъ вѣрителей, распадается на личную собственность
мужа и личную собственность жены.
Остатокъ распредѣляется между супругами сообразно
прежней системѣ имущественныхъ отношеній, убытки же
несетъ мужъ, поскольку онъ не докажетъ, что ихъ при-
чинила жена.
Если мужъ въ продолженіе ликвидаціи имѣетъ въ сво-
емъ распоряженіи имущество жены, то онъ, по требова-
нію ея, долженъ представить обезпеченіе.
190.
Отдѣльное имущество (Sondergut) возникаетъ въ силу
брачнаго договора, даренія третьихъ лицъ и закона.
То,. на что супругъ можетъ притязать въ качествѣ
обязательной доли послѣ своихъ родственниковъ, не мо-
жетъ быть предоставлено ему въ качествѣ отдѣльнаго
имущества.
191.
Въ силу закона отдѣльнымъ имуществомъ являются:
1) предметы, служащіе одному изъ супруговъ исклю-
чительно для личнаго употребленія;
2) цѣнности, входящія въ имущество жены, при по-
мощи коихъ она занимается какою нибудь профессіею
или промысломъ;
3) самостоятельный заработокъ жены.
192.
Отдѣльное имущество, какъ вообще, такъ и въ част-



















въ издержкахъ супружескаго союза, подчиняется прави-
лами о раздѣльномъ имуществѣ.
Жена должна употреблять свой заработокъ, насколько
это необходимо, на потребности хозяйства.
193 .
Если одинъ изъ супруговъ утверждаетъ, что какая
нибудь цѣнноеть принадлежитъ къ его отдѣльному иму-






.Сое динені е имуществу объединяетъ все имущество
которое принадлежитъ супругами ко времени заключенія
I. Имущество брака или переходитъ къ ними во время брака, въ об-
супруговъ. дшйАішРу.жес кое имущес тво.
Исключается отсюда отдѣльное имущество жены.
Щ іцді .
195 .
И. Собствен- Та часть супружескаго имущества, которая ко вре-
ность мужа и мени заключенія брака принадлежитъ женѣ или.в о'вИЕЯя
Ж6ЕЫ. ЯМИН v-~ ШЯ^т „ KMwjr'
бдака переходитъ къ ней по наслѣдству .или иными без:
м е з днымъ спо собомъ, составляетъ внесенное имущество
l ein^toaaMes (тТЛ.і й' остается ея собственностью . г "
Мужъ имѣетъ право собственности на внесённое имъ




Доходы жены и естественные плоды имущества жены
становятся собственностью мужа со времени наступленія
имъ срока или со времени ихъ отдѣленія, при соблюде-
ніи, однако, постановленій объ отдѣльномъ имуществѣ.
196 .
Если одинъ изъ супруговъ утверждаетъ, что какая
нибудь цѣнность принадлежитъ къ имуществу жены, то
онъ долженъ это доказать.
Если во время брака для замѣны цѣнностей, принад-
лежавшихъ женѣ, дѣлаются какія нибудь пріобрѣтенія,






Какъ мужъ, такъ и жена могутъ во всякое время по-
требовать, чтобы была составлена въ видѣ публичнаго
акта опись внесеннаго ими имущества (eingebrachtes Gut).
Вели такая опись составлена въ теченіе шести мѣ-
сяцевъ поелѣ внесенія имущества, то она предполагается
правильною.
198.
Если съ составленіемъ описи соединяется оцѣнка и
таковая устанавливается публичнымъ актомъ, то взаим-
ная обязанность супруговъ къ возмѣщенію недостающихъ
цѣнностей опредѣляется по этой оцѣнкѣ.
Если во время брака какіе нибудь предметы были
отчуждены по доброй совѣсти ниже ихъ оцѣнки, то вы-
рученная сумма замѣняетъ оцѣночную.
199.
' При соблюденіи правилъ о брачномъ договорѣ, въ те-
чете шести мѣсяцевъ послѣ внесенія имущества жены
съ оцѣнкою можетъ быть сопряжено постановленіе о
томъ, что имущество жены по этой оцѣнкѣ переходить




Онъ несетъ издержки по управленію.
Женѣ управленіе принадлежитъ лишь постольку, по-
скольку она уполномочена на представительство супру-
жескаго союза.
201 .
Мужъ имѣетъ право пользованія внесеннымъ женою
имуществомъ и по таковому несетъ такую же отвѣтствен-
ность, какъ и пользовладѣлецъ.
Эта отвѣтственность не увеличивается одѣнкою иму-
щества жены въ описи.
Наличный деньги, другія замѣнимыя вещи и бумаги
на предъявителя, опредѣленныя лишь по роду, перехо-
дить въ собственность мужа, а жена пріобрѣтаетъ при-
тязаніе на возмѣщеніе ихъ цѣнности.
202.
Мужъ нуждается въ согласіи жены для распоряже-





































1 . Всѣмъ иму-
ществомъ.
цѣнностями, который не перешли въ его собственность,
поскольку сдѣлка выходить изъ предѣловъ простого
управленія.
Однако, третьи лица могутъ предполагать наличность
такого согласія, поскольку они не знаютъ и не должны
знать, что таковое отсутствуетъ, или поскольку принад-
лежность данной цѣнности женѣ не представляется рас-
познаваемою для каждаго.
203.
Насколько представительство супружескаго союза
это оправдываетъ, жена имѣетъ право распоряженія су-
пружескимъ имуществомъ.
204.
Для отреченія отъ наслѣдства жена нуждается въ
согласіи мужа.
Отказъ мужа жена можетъ обжаловать въ опекун-
скомъ судѣ.
205.
Мужъ обязанъ во всякое время давать женѣ по ея
требованіго свѣдѣнія о состояніи внесеннаго ею имуще-
ства.
Жена можетъ во всякое время потребовать обезпе-
ченія.
Это постановленіе не затрагиваетъ иска о недѣйстви-
тельноети по закону о взысканіи долговъ и о конкурсѣ.
206.
Мужъ отвѣтствененъ:
1) по- своимъ добрачнымъ долгамъ;
2) по долгамъ, сдѣланнымъ во время брака;
3) по долгамъ, возникающимъ при представительствѣ
супружескаго союза женою.
207.
Жена отвѣтственна всѣмъ своимъ имуществомъ, не
взирая на права, принадлежащая мужу согласно избран-
ной супругами системѣ имущественныхъ отношеній:
1) по своимъ добрачнымъ долгамъ;
2) по долгамъ, которые она дѣлаетъ съ согласія






3) по долгамъ, возникающимъ въ связи съ обычными
занятіями своею профессіею или промысломъ;
4) по долгамъ наслѣдствъ, которыя переходятъ къ
ней;
5) по долгамъ изъ недозволенныхъ дѣйствій.
По долгамъ, которые сдѣлали она или мужъ для ихъ
общаго хозяйства, она отвѣчаетъ, поскольку мужъ не-
платежеспособенъ.
208. ѵ
Жена отвѣтственна во время и послѣ брака только въ
предѣлахъ стоимости ея отдѣльнаго имущества:
1) по долгамъ, которые она дѣлаетъ въ качествѣ
долговъ, лежащихъ на отдѣльномъ имуществѣ;
2) по долгамъ, которые она дѣлаетъ безъ согласія
мужа;
3) по долгамъ, которые она дѣлаетъ съ превышеніемъ
своихъ полномочій по представительству супружескаго
союза.
Это постановленіе не касается притязаній, осно-
ванныхъ на неправомѣрномъ обогащеніи.
209.
Если долги, по которымъ отвѣтственно внесенное же-
ною имущество, погашены за счетъ имущества мужа
или долги мужа— за счетъ имущества, внесеннаго же-
ною, то возникаетъ требованіе возмѣщенія, которое од-
нако, за указанными въ законѣ изъятіями, можѳтъ
быть осуществлено лишь по прекращеніи соединенія
имуществъ.
Если долги, лежащіе на отдѣльномъ имущеетвѣ жены,
погашены за счетъ супружескаго имущества, или долги,
по которымъ отвѣтственно супружеское имущество, по-
гашены за счетъ отдѣльнаго имущества, то возмѣщеніе
можетъ быть потребовано уже во время брака.
210 .
При конкурсѣ надъ имуществомъ мужа и при обра-
щены на таковое взысканія жена можетъ осуществить
свое требованіе возмѣщенія внесеннаго ею имущества,
болѣе не находящагося налицо.
Встрѣчныя требованія мужа подлежать зачету.
Находящіяся еще налицо цѣнности жена, какъ соб-


















2. Право пре- Если отобраніемъ имущества и представленнымъ
имущественна™ обезпеченіемъ не покрывается половина внесеннаго же-
удовлѳтворѳнія. .
ною имущества, то ея требованіе возмѣщенія, въ размѣрѣ
недостающаго до этой половины, подлежитъ преимуще-
ственному удовлетворенію по закону о взысканіи дол-
говъ и о конкурсѣ.
Уступка права преимущественнаго удовлетворенія,
равно какъ и отказъ отъ него въ пользу отдѣльныхъ
вѣрителей недѣйствительны.
212 .
Е. Прекращение Если жена умираетъ, то внесенное ею имущество пе-
соадинешя^ину р еходитъ къ ея наслѣдникамъ, съ сохраненіемъ наслѣд-
ственныхъ правъ за мужемъ.
I. Смерть жены. Недостающее мужъ долженъ возмѣстить въ предѣ-
лахъ его отвѣтственности и съ зачетомъ того, что онъ
можетъ требовать отъ жены.
213.
II. Смерть мужа. Если умираетъ мужъ, то жена получаетъ обратно на-
личное внесенное имущество и можетъ осуществить про-
тивъ наслѣдниковъ свое требованіе возмѣщенія недостаю-
щаго.
214.
III. Остатокъ н е сли дослѣ выдѣла имущества мужа и жены окажется
остатокъ, то онъ въ одной трети принадлежитъ женѣ
или ея нисходящими, а въ остальной части — мужу или
его наслѣдникамъ.
Если окажутся убытки, то ихъ несетъ мужъ или его
наслѣдники, поскольку не будетъ доказано, что они при-
чинены женою.
Брачнымъ договоромъ можетъ быть обусловлено иное




А. Полная об-/ Дадн ая о бщность имуществъ объединяетъ имущество
1ЦНО ществъ ШУ I и Д ох ОДьі мужа и жены въ одно общее имущество, кото-
I. Супружеское! Р ое принадлежитъ обоими супругайъ** ^ Bg,






Ни одинъ изъ супруговъ не можетъ распоряжаться
своею долею въ общемъ имуществѣ.
Если одинъ изъ супруговъ утверждаетъ, что какая
либо цѣнность не входитъ въ составъ общаго имущества,
: то онъ долженъ это доказать.
216.
%жъ унраділяетъ общпмъ имущеетвомъ.
Расходы по управленію несете общее имущество.
/ Женѣ управленіе принадлежите постольку, поскольку
; она управомочена на представительство супружескаго
ісоюза.
4 217.
Для распоряженія цѣнностями, входящими въ составъ
общаго имущества, требуется в олеизъадленіе обоихъ с у -
пруговъ или изъявленіе однимъ согласія на распоряже-
Hfe‘ другого, поскольку сдѣлка выходитъ изъ предѣловъ
простого управленія.
Однако, третьи лицамогуте предполагать наличность
такого согласія, поскольку они не знаютъ и не должны
знать, что таковое отсутству етъ, или поскольку принад-
лежность данной’ дѣнности къ общему имуществу не пред-
ставляется распознаваемою для каждаго.
218.
Для отреченія отъ наслѣдства одинъ изъ супруговъ
во время брака нуждается въ согласіи другого.
Отказъ онъ можетъ обжаловать въ опекунскомъ
судѣ.
219.
Мужъ отвѣтствененъ лично и всѣмъ общимъ имуще-
СТВОМЪ:
1) по добрачными долгами обоихъ супруговъ;
2) по долгами, возникающими изъ представительства
супружескаго союза женою;
3) по всѣмъ прочими долгами, сдѣланнымъ имъ или,
въ обремененіе общаго имущества, женою.
220 .
Наряду съ общимъ имущеетвомъ, жена отвѣчаетъ
лично:
1) по своими добрачными долгами;
2) по долгами, которые она дѣлаетъ съ согласія мужа





































3) по долгамъ, возникающимъ въ связи съ обычными
занятіями своею профессіею или промысломъ;
4) по долгамъ наслѣдствъ, которыя переходятъ къ
ней;
5) по долгамъ изъ недозволенныхъ дѣйствій.
По долгамъ, которые сдѣлали она или мужъ для ихъ
общаго хозяйства, она отвѣчаетъ, поскольку общее иму-
щество недостаточно.
По прочимъ долгамъ, лежащимъ на общемъ имуще-
ствѣ, она лично не отвѣтственна.
221 .
Жена во время и послѣ брака отвѣтственна только
въ предѣлахъ стоимости ея отдѣльнаго имущества:
1) по долгамъ, которые она дѣлаетъ въ качествѣ
долговъ, лежащихъ на отдѣльномъ имущеетвѣ;
2) по долгамъ, которые она дѣлаетъ безъ согласія
мужа;
3) по долгамъ, которые она дѣлаетъ съ превышеніемъ
своихъ полномочій по представительству супружескаго
союза.
Это постановленіе не касается притязаній, основан-
ныхъ на неправомѣрномъ обогащеніи.
222 .
Въ продолженіе общности имуществъ принудительное
исполненіе по долгамъ, по которымъ отвѣтственно общее
имущество, обращается на мужа.
223.
Если долги, по которымъ отвѣтственно общее иму-
щество, погашаются за счетъ сего послѣдняго, то между
супругами не возникаетъ требованія возмѣщенія.
Если долги, лежащіе на общемъ имуществѣ, пога-
шены за счетъ отдѣльнаго имущества или долги, лежа-
щіе на отдѣльномъ имуществѣ, — за счетъ общаго, то воз-
никаетъ притязаніе на возмѣщеніе, каковое притязаніе
можетъ быть осуществлено уже во время брака.
224.
При конкурсѣ надъ имуществомъ мужа и при обра-
щеніи взысканія на цѣнности, входящія въ составъ об-





ваніе возмѣщенія внесеннаго имущества и въ отношеніи
половины его пользуется правомъ преимущественнаго
удовлетворенія по закону о взысканіи долговъ и о кон-
курсѣ.
Уступка этого права, какъ и отказъ отъ него въ
пользу отдѣльныхъ вѣрителей недѣйствительны,
225.
Если умираетъ одинъ изъ супруговъ, то половина
общаго имущества переходить къ пережившему супругу.
Другая половина переходить, съ сохраненіемъ на-
слѣдственныхъ правь за пережившимъ супругомъ, къ
наслѣдникамъ умершаго.
Если пережившій супругъ признанъ недостойнымъ
наслѣдовать, то онъ во всякомъ случаѣ не можетъ при-
тязать на большую долю общаго имущества, чѣмъ ту,
которая приходилась бы ему при разводѣ.
226.
Вмѣсто раздѣла пополамъ, брачнымъ договоромъ
можетъ быть обусловленъ другой раздѣлъ.
Нисходящіе умершаго супруга не могутъ, однако,
быть лишены четвертой части общаго имущества, быв-
шаго налицо при его смерти.
227.
Пережившій мужъ остается лично отвѣтственнымъ
по всѣмъ долгамъ общаго имущества.
Пережившая жена отказомъ отъ причитающейся ей
доли освобождается отъ отвѣтственности по тѣмъ долгамъ
общаго имущества, кои не являются, вмѣстѣ съ тѣмъ, ея
личными долгами.
Если она принимаетъ свою долю, то она отвѣтственна,
но можетъ [освободиться отъ этой отвѣтственности въ той
мѣрѣ, въ какой она докажетъ, что полученное ею недо-
статочно для погашенія тѣхъ долговъ.
228.
При раздѣлѣ пережившій супругъ можетъ требовать,
чтобы ему предоставлены были тѣ цѣнности, которыя





























2. Въ силу за-
кона.
229.
Пережившій супругъ можетъ продолжать общность
имуществъ съ общими дѣтьми.
Для несовершеннолѣтнихъ дѣтей требуется для этого
разрѣшеніе опекунскаго суда.
Бели общность имуществъ продолжена, то до ея пре-
кращенія наслѣдственныя права не могутъ быть осуще-
ствлены.
230.
Продолженная общность имуществъ обнимаетъ преж-
нее супружеское имущество, а также доходы и зара-
ботокъ участниковъ, за исключеніемъ отдѣльнаго иму-
щества.
То, что въ продолженіе этой общности вслѣдствіе
открытія наслѣдства или инымъ безмезднымъ способомъ
переходить къ дѣтямъ или супругу, становится ихъ
отдѣльнымъ имуществомъ, поскольку не опредѣлено иное.
Принудительное исполненіе между участниками общ-
ности имуществъ ограничено такимъ же образомъ, какъ
и меяеду супругами.
231.
Если дѣти не достигли совершеннолѣтія, то управ-
леніе и представительство продолженной общности иму-
ществъ принадлежать пережившему супругу.
Если они достигли совершеннолѣтія, то соглашеніемъ
можетъ быть опредѣлено иное.
232.
Переяшвшій супругъ моясетъ во всякое время пре-
кратить продолженную общность имуществъ.
Совершеннолѣтнія дѣти могутъ выступить изъ союза
во всякое время, каждый въ отдѣльности или всѣвмѣстѣ.
За несовершеннолѣтнихъ дѣтей о выступленіи можетъ
заявить опекунскій судъ.
233.
Продолженная общность имуществъ прекращается въ
силу закона:
1) со смертью или вступленіемъ въ новый бракъ
пережившаго супруга;






Если конкурсъ открыть только надъ имуществомъ
одного изъ дѣтей, то остальные участники могутъ по-
требовать его выступленія.
При конкурсѣ надъ имуществомъ отца, а также при
обращеніи взысканія на цѣнности, входящія въ составь
общаго имущества, дѣти заступаютъ мѣето умершей ма-
тери.
234.
Если вѣритель, при обращеніи взысканія на имуще- 3. Судебнымъ
ство супруга или одного изъ дѣтей, не получилъ удовле- рЬшеніеиъ.
творенія, то онъ можетъ требовать въ судебномъ порядкѣ
прекращенія общности имуществъ.
Если этого прекращенія требуетъ вѣритель одного
изъ дѣтей, то остальные участники могутъ потребовать
его выступленія.
235.
Если одинъ изъ дѣтей вступаетъ въ бракъ, то дру- 4. При вступле-
гіе участники могутъ потребовать его выступленія. ні “ въ 6 Р акъ
Если одинъ изъ дѣтей умираетъ съ оставленіемъ ного шТдѣтей"
нисходящихъ, то остальные участники могутъ потребо-
вать ихъ выотупленія.
Если умираетъ одинъ изъ дѣтей безъ оставленія
нисходящихъ, то его доля остается общимъ имуществомъ,
съ сохраненіемъ въ силѣ притязаній неучаетвующихъ въ
общности имуществъ наслѣдниковъ.
236.
При прекращеніи продолженной общности имуществъ 5. Способъ раз-
или при выступленіи одного изъ дѣтей, раздѣлъ или дѣла -
разсчетъ производятся соотвѣтственно состоянію имуще-
ства въ данный моментъ.
На доли, выпадающія каждому изъ дѣтей, супругъ со-
храняетъ право наслѣдованія.
Раздѣлъ не долженъ быть предпринять въ ненадле-
жащее время.
237.
Супруги могутъ въ брачномъ договорѣ принять си- В. Огранпчен-
■стему ограниченной общности имуществъ путемъ выдѣ- ная общность
ленія изъ общности отдѣльныхъ имущественныхъ цѣн- им УіЦоотвъ.
ностей или опредѣленныхъ видовъ таковьіхъ, какъ-то не- I. Съ раздѣль-
движимостей. ностыо пму-
Выдѣленныя имущественный дѣнности подчиняются ществъ.






II. Съ соедине- Выдѣленное изъ общности имущество жены можетъ
ніемъ иму- брачнымъ договоромъ быть подчинено правиламъ о сое-
ществъ. диненіи имуществъ.
Такой уговоръ предполагается, если жена это иму-
щество брачнымъ договоромъ предоставила мужу въ
управленіе и полъзованіе.
239 .
III. Общность Общность имуществъ брачнымъ договоромъ можетъ
пріобрѣтѳній. быть ограничена пріобрѣтеніями.
1. Объемъ. Все, что пріобрѣтено во время брака, притомъ не
въ качествѣ возмѣщенія внесенныхъ имущественныхъ
цѣнностей, составляетъ пріобрѣтеніе и подчиняется пра-
виламъ объ общности имуществъ.
Къ имуществу, внесенному мужемъ или женою при
вступленіи въ бракъ или во время брака, примѣняются
правила о соединеніи имуществъ.
240 .
2. Участіе въ Если при прекращеніи общности окажется остатокъ,
остаткѣ п убыт- т0 онъ раздѣляется і^ежду супругами или ихъ наслѣд-
кахъ.
никами пополамъ.
Убытки несетъ мужъ или его наслѣдники, поскольку'
не будетъ доказано, что они причинены женою.
Брачнымъ договоромъ можетъ быть обусловлено иное




А. Простран - 1 Раздѣльность имуществъ, если она установлена въ
ство. |силу закона или судебнымъ рѣшеніемъ, относится ко
Івсему имуществу обоихъ.суіщуг,овЬ-
Еісли она установлена брачнымъ договоромъ, то она
простирается на все имущество, поскольку въ договорѣ
не установлены особыя исключенія.
242 .
Б. Собствен- 1 Каждый супругъ сохраняетъ право собственности на
ность. ѵправле- 1
ніѳ и пользоваД свое им УЩ естВ0 > а также иуправленіе и пользованіе имъ.




гается, что во время брака онъ не обязанъ ей отчетно-
стью и имѣетъ право на доходы съ порученнаго ему
имущества въ качествѣ взноса на покрытіе издержекъ
супружескаго союза.
Отказъ жены отъ права во всякое время перенять
управленіе недѣйствителенъ.
243.
Мужъ отвѣтствененъ лично по своимъ добрачнымъ
долгамъ, а также и по долгамъ, которые сдѣланы имъ
или его женою въ осуществленіе ея права представи-
тельства.
Жена отвѣтственна лично по своимъ добрачнымъ
долгамъ и по долгамъ, возникшимъ во время брака.
По долгамъ, сдѣланнымъ мужемъ или женою для об-
щаго хозяйства, жёна отвѣтственна въ случаѣ неплате-
жеспособности мужа.
244.
Жена при конкурсѣ надъ имуществомъ мужа и при
обращеніи на таковое взысканія не имѣетъ права пре-
имущественнаго удовлетворенія и въ томъ случаѣ, если
она передала ему свое имущество для управленія.
■Этимъ не затрагиваются постановленія о приданомъ.
245.
Доходы и заработокъ принадлежать тому супругу,
имущество или работа котораго ихъ приносить.
246.
Мужъ можетъ требовать, чтобы жена въ покрытіи
издержекъ супружескаго союза несла соразмѣрную долю.
Если супруги не могутъ придти къ соглашенію о раз-
мѣрѣ этой доли, то таковой, по требованію той или дру-
гой стороны, устанавливается подлежащими установле-
ніемъ.
Мужъ не обязанъ къ возмѣщенію доли жены.
247.
Брачный договори можетъ опредѣлить размѣръ иму-
щества жены, которое она предоставляетъ мужу въ ка-



























То, что жена такимъ образомъ предоставляетъ мужу,





Имущественный отношенія, установленный брачными
договоромн или распоряженіемн судии, а также право-
выя сдѣлки между супругами, касающіяся внесеннаго
женою имущества или общаго имущества, нуэкдаются,
для дѣйствительности по отношенію ки третьими лицами,
во внесеніи ви реестри имущественныхн отношеній и ви
опубликованіи.
Наслѣдники умершихи супругови не разсматриваются,
каки третьи лица.
249 .
Внесенію подлежать опредѣленія, которыя должны
быть дѣйствительны по отношенію ки третьими лицами.
Внесеніе производится, если закони не постановляеть
иного или брачный договори полозкительно не исклю-
чаети внесенія, по одностороннему ходатайству одного
изн супругови.
250 .
Внесете ви реестри производится по мѣстозкитель-
ству мужа.
Если мужи переносить свое мѣстожительство ви
другой реестровый округи, то внесеніе ви теченіе трехи
мѣсяцевн должно послѣдовать и ви новоми мѣстожи-
тельствѣ.
Запись ви реестрѣ прежняго мѣстозкительства те-
ряетъ правовую силу по истеченіи трехи мѣсяцеви, счи-
тая со дня перемѣны мѣстожительства.
251 .
Реестри имущественныхн отношеній ведется устано-
вленіемн, ведущими торговые реестры, поскольку кан-
тоны не опредѣляготи особыхн округови и особыхн долж-
ностныхи лици для веденія сего реестра.





Публикация брачныхъ договоровъ должна указывать









Если ребенокъ родился во время брака или въ пре-
дѣлахъ срока въ триста дней послѣ прекращенія брака,
то онъ снитается законнымъ.
При поздиѣйшемъ рожденіи законность его не пред-
полагается.
253.
Законность рожденія ребенка мужъ можетъ передъ
судьею оспорить въ течсніе трехъ мѣсяцевъ послѣ
того, какъ онъ освѣдомился о рожденіи.
Искъ направляется противъ ребенка и матери.
254.
Если ребенокъ родился по прошествіи не менѣе 2. При рожде-
ста восьмидесяти дней со дня заключенія брака, то мужъ нш 5 в ° ка в Р емя
можетъ обосновать свой искъ только доказательствомъ












Если ребенокъ родился до ста-восьмидесятаго дня
послѣ заключенія брака, или если супруги въ моментъ
зачатія были судебнымъ рѣшеніемъ разлучены, то мужъ.
не обязанъ обосновывать свой искъ иными данными.
Предположеніе законности рожденія ребенка остается,
однако, въ силѣ и въ ѳтомъ случаѣ, если доказана вѣ-
роятность того, что мужъ ко времени зачатія сожитель-



















Если мужъ до истеченія уетановлѳннаго для спора
срока умеръ либо лишился здраваго ума, или неизвѣстно
его мѣстопребываніе, а также если по другой причинѣ
невозможно сообщить ему о рожденіи, то каждый, кто
на ряду съ ребенкомъ или посдѣ него имѣетъ наслѣд-
ственныя права, можетъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по-
слѣ того, какъ онъ освѣдомился о рожденіи, оспаривать
законность.
При зачатіи до заключенія брака законность рожде-
нія ребенка, даже если она признана мужемъ, можетъ
быть оспариваема подлежащею властью отечественнаго
кантона, если будетъ доказано, что мужъ не можетъ
быть отцомъ ребенка.
257 .
Если мужъ положительно или молчаливо призналъ
законность рожденія ребенка, или же если срокъ, устано-
вленный для спора, истекъ неиспользованными, то споръ
можетъ быть предъявленъ только, если будетъ доказано,
что лицо, имѣющее право иска, со злымъ умысломъ
было побуждаемо къ признанію или къ невчиненію иска.
Исковая давность въ такихъ случаяхъ продолжается
новые три мѣсяца, считая съ обнаруженія злого умысла.
Помимо этого, по истеченіи трехъ мѣсяцевъ искъ





Если родители внѣбрачнаго ребенка вступаютъ другъ
съ другомъ въ браки, то въ силу закона ребенокъ при-
знается законными.
259 .
Родители обязаны при бракосочетаніи или тотчасъ
послѣ него заявить объ общихъ внѣбрачныхъ дѣтяхъ
должностному лицу, ведущему акты гражданскаго состо-
янія по мѣсту жительства или бракосочетания.






Если родители ребенка обѣщали другъ другу вступить
въ бракъ, но бракосочетаніе стало невозможными вслѣд-
ствіе смерти или лишенія брачной дѣеспособности одного
изъ обрученныхъ, то судья, по ходатайству другого
обрученнаго или ребенка, постановляетъ о его узаконении.
Если ребенокъ достигъ совершеннолѣтія, то просьба
можетъ быть подана обрученнымъ лишь съ согласія ре-
бенка.
Послѣ смерти ребенка требовать узаконены могутъ
его нисходящіе.
261 .
Компетентнымъ является судья по мѣстожительству
просителя.
Онъ, однако, долженъ сообщить о ходатайствѣ об-
щинѣ, откуда происходить отецъ, въ дѣляхъ охраненія
ею своихъ интересовъ.,
262 .
Узаконеніе можетъ быть оспорено имѣющими право
наслѣдованія родственниками родителей, равно какъ и
подлежащею властью кантона, откуда происходить отецъ,
въ теченіе трехъ мѣсяцевъ послѣ того, какъ оно стало
имъ извѣстно, поередствомъ доказательства того, что ре-
бенокъ происходить не отъ предполагаемыхъ родителей.
Компетентнымъ является судья по мѣстожительству
родителей либо судья, который постановилъ объ узако-
нены ребенка.
263 .
Поередствомъ узаконенія внѣбрачный ребенокъ и его
законные нисходящіе въ отношены отца и матери и ихъ
родственниковъ приравниваются родственникамъ закон-
ными.
Объ узаконеніи сообщается должностными лицамъ,
ведущими акты гражданскаго состоянія въ мѣстѣ ро-
жденія ребенка и на родинѣ отца и матери.
Г Л АЛЗ А Т Р Е Т Ь Я.
Усыновленіе.
264 .
Усыновленіе разрѣшается только лицамъ, которыми























Усыновитель долженъ быть по меньшей мѣрѣ на
восемнадцать лѣтъ старше усыновляемаго.
265 .
Если усыновляемый находится въ здравомъ умѣ, то
для усыновленія требуется его согласіе.
Если усыновляемый не достигъ совершеннолѣтія или
состоитъ подъ опекою, то, если даже онъ находится въ
здравомъ умѣ, усьіновленіе можетъ имѣть мѣсто лишь
съ согласія родителей или учрежденія опекунскаго над-
зора.
266 .
Лицо, состоящее въ бракѣ, не можетъ безъ согласія
супруга ни усыновлять, ни быть усыновленнымъ.
Совмѣстно лицо можетъ быть усыновляемо только
супружескою четою.
267 .
Усыновленіе совершается на основаніи публичнаго
акта, съ разрѣшенія подлежащей власти, по мѣстожитель-
ству усыновителя и вносится въ реестръ рожденій.
Власть эта, даже при наличности установленныхъ въ
законѣ условій, вправѣ выдать разрѣшеніе лишь въ
томъ случаѣ, если усыновитель проявили по отношенію
къ ребенку заботу и имѣлъ о немъ попеченіе, или если
имѣются къ тому другія вѣскія основанія, а для ребенка
вслѣдствіе усыновленія не возникаетъ ущерба.
268 .
Усыновленный прннимаетъ фамилію усыновителя и
пріобрѣтаетъ по отношенію къ нему право наслѣдованія,
не лишаясь прежнихъ наслѣдственныхъ правъ.
Родительскія права и обязанности переходятъ къ
усыновителю.
Въ отношеніи имущественныхъ и наслѣдственныхъ
правъ родителей могутъ быть до йусыновленія посред-
ствомъ публичнаго акта обусловлены любыя отступления
отъ постановленій о правовомъ положеніи законнаго
ребенка.
269 .
Усыновленіе можетъ по обоюдному соглашенію, съ
соблюденіемъ предписаній, подлежащихъ исполненію при





Усыновленіе отмѣняется судьею по ходатайству
усыновленнаго, если онъ докажетъ наличность вѣскихъ
къ тому основаній, и по ходатайству усыновителя, если
онъ имѣетъ основаніе къ лишенію усыновленнаго нас-
лѣдства.
Отмѣна устраняетъ всѣ послѣдствія усыновленія на
будущее время и является безповоротною.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Союзъ родителей и дѣтей.
270 .
Законныя дѣти принимаютъ фамилію и пріобрѣтаютъ
права гражданства отца.
271 .
Родители и дѣти обязаны оказывать другъ другу
всяческую поддержку и вниманіе, которыхъ требуетъ
благо союза.
272 .
Родители несутъ расходы по содержанію и воспита-
нію дѣтей сообразно принятой ими системѣ имуществен-
ныхъ отношеній.
Если родители впали въ нужду, или расходы дости-
гаютъ чрезвычайныхъ размѣровъ, или же если имѣются
на лицо другія чрезвычайный обстоятельства, то опекун-
ский судъ можетъ дозволить родителями въ опредѣлен-
номъ размѣрѣ затратить состояніе несовершеннолѣтнихъ




Дѣти, доколѣ они не достигли совершеннолѣтія, под-
чиняются родительской власти и не могутъ быть проти-
возаконными способОмъ отняты у родителей.
Совершеннолѣтнія дѣти, надъ коими учреждается
опека, подчиняются родительской власти, если подле-

















II. Право осу- Во время брака родители осуществляютъ родитель-
ществденія. скую власть совмѣстно .
Если родители не согласны другъ съ другомъ, то
рѣшающею является воля отца.
Въ случаѣ смерти одного изъ супруговъ, родитель-
ская власть принадлежитъ пережившему супругу, а въ
случаѣ развода— тому, которому отдаются дѣти.
275 .
Б. Содержаніе. Дѣти обязаны по отношенію къ родптелямъ послу- .
шаніемъ и почтеніемъ.
Родители должны воспитывать своихъ дѣтей сообраз-
но своему общественному положенію и, въ частности,
давать надлежащее образованіе физически или умственно
слабымъ дѣтямъ.
Они даютъ ребенку имя.
276 .
II. Профессіо- Профессіональное образованіе дается дѣтямъ по указа-
яадьное об Р а " нію родителей.
зовашѳ
Родители должны по возможности считаться съ фи-
зическими и умственными способностями и наклонностями
дѣтей.
277 .
III. Редигіозное Религіозное воспитаніе дѣтей зависитъ отъ родителей,
воспитаніе. Договоръ, ограничивающій это право, недѣйствите-
ленъ.
Если ребенку исполнилось шестнадцать лѣтъ, то ему
не молсетъ быть возбраненъ самостоятельный выборъ
вѣроисповѣданія.
278 .
IV. Исправи- Родители имѣютъ право примѣнять потребныя для
тельныя мѣры. воспитанія дѣтей исправительный мѣры.
279 .
V. Представп- Родители, въ силу закона, представляютъ дѣтей по
тедьство. отношенію къ третьимъ лицамъ въ предѣлахъ принадле-
1 По отноше- жа щ ей имъ родительской власти.
ніямъ къ треть- „ ,
имъ лицамъ. Они представляютъ ребенка безъ участія опекун-






Ребенокъ, подчиненный родительской власти, поль- 6. Дѣеспособ-
зуется такою же ограниченною дѣеспособностью, какъ и вость ребенка,
лицо, состоящее подъ опекою.
Постановленія о представительствѣ опекуна имѣютъ
соотвѣтственное примѣненіе, за исключеніемъ предписа-
нія объ участіи подопечныхъ въ управленіи имуще-
ствомъ.
По обязательствамъ ребенка отвѣтственно его иму-
щество, независимо отъ имущественныхъ правь роди-
телей.
281.
Дѣти, подчиненный родительской власти, могутъ, 2. Внутри
если они находятся въ здравомъ умѣ, съ согласія отца союза,
и матери дѣйствовать для союза, но обязываютъ этимъ а. Дѣйствія дѣ-
не самихъ себя, а родителей, сообразно избранной сими ™й.
послѣдними системѣ имущественныхъ отношепій.
282.
Если ребенокъ принимаетъ на себя обязательства по б. Сдѣлки не-
сдѣлкѣ, заключенной съ отцомъ или матерью, или, въ аду родителями
интересахъ отца или матери, съ третьимъ лицомъ, то въ
заключеніи сдѣлки участвуетъ попечитель, а оцекунскій
судъ ее утверждаетъ.
283.
При нарушеніи родителями своихъ обязанностей, опе-
кунскія установленія должны принять для защиты ре- скпхъ уетано-
бенка надлежащія мѣры. влевШ.
I. Надлсжащія
284 мѣропріятія.
Если физическому или душевному благополучію ре- П. Призрѣніе
бенка угрожаетъ длительная опасность, или же если онъ дѣтей.
оставленъ безъ призора, то опекунскій судъ долженъ его
отнять у родителей и надлежащимъ образомъ помѣстить
его въ какой либо семьѣ или заведеніи.
Тѣ же мѣры опекунскій судъ принимаетъ и по хода-
тайству родителей, если ребенокъ оказываетъ имъ зло-
намѣренное и упорное сопротивленіе и если бы, но об-
стоятельствамъ, другія мѣры не достигли цѣли.
Публичное право опредѣляетъ, при сохраненіи обя-
занности родственниковъ къ взаимной поддержкѣ (Unter-












нію, если ни родители, ни ребенокъ не могутъ ихъ по-
крыть.
285.
Бели родители не въ состояніи осуществлять роди-
тельскую власть, или надъ ними учреждается опека, или
же если они оказались виновными въ тяжкомъ злоупо-
требленіи властью или въ грубомъ нерадѣніи, то подле-
жащее установленіе лишаетъ ихъ родительской власти.
Если родительской власти лишаются оба родителя,
то дѣти получаютъ опекуна.
Лишеніе дѣйствительно и по отношенію къ дѣтямъ,
родившимся впослѣдствіи.
286.
Въ случаѣ вступленія отца или матери въ новый
бракъ, надъ подчиненными ихъ власти дѣтьми, если
того требуютъ обстоятельства, назначается опекунъ.
Опекуномъ можетъ быть назначенъ одинъ изъ су-
пруговъ.
287.
Если отпадаетъ основаніе, по коему имѣло мѣсто ли-
шеніе родительской власти, то подлежащее установленіе
по собственному почину или по требование отца или ма-
тери возстановляетъ ее.
Возстановленіе не можетъ имѣть мѣста, во всякомъ
случаѣ, до истеченія одного года послѣ лишенія.
V. Производство. Кантоны опредѣляютъ производство, подлежащее со-
блюдение при лишеніи и при возстановленіи родитель-
ской власти.












Съ лишеніемъ родительской власти не прекращается
обязанность родителей нести расходы по содержанію и
воспитанію дѣтей.
Публичное право опредѣляетъ, съ сохраненіемъ обя-
занности родственниковъ къ взаимной поддержкѣ (Unter
stiitzungspflicht), кто долженъ нести расходы, если ни ро









Родители, доколѣ имъ принадлежите родительская
власть, вправѣ и обязаны управлять имуществомъ
дѣтей.
По общему правилу, они не обязаны ни отчетностью,
ни представленіемъ обезпеченія.
Опекунскимъ установленіямъ предоставляется, однако,
право вмѣшательства при нарушеніи родителями своихъ
обязанностей.
291 .
По расторженіи брака супругъ, коему принадле-
жите родительская власть надъ ребенкомъ, имѣетъ пред-
ставить опекунскому суду опись имущества ребенка и
сообщать ему о всякомъ значительномъ измѣненіи въ
состояніи и помѣщеніи имущества.
292 .
Родители имѣютъ пользованіе имуществомъ ребенка,
доколѣ онъ не достигъ совершеннолѣтія и они, вслѣц-
ствіе своей вины, не лишены родительской власти.
293 .
Доходы съ имущества ребенка должны быть употре-
бляемы, прежде всего, на его содержаніе и воспитаніе,
остатокъ же распредѣляется между супругами въ тѣхъ
доляхъ, въ какихъ они покрываютъ издержки супруже-
скаго союза.
294 .
На то, что предоставляется ребенку съ тѣмъ опре-
дѣленіемъ, чтобы оно было помѣщено для приращенія
процентами либо въ качествѣ сбереженій, или же съ по-
ложительнымъ устраненіемъ родителей отъ пользованія,
пользованіе не распространяется.
Управленіе родителямъ не предоставляется лишь въ
























То, что ребѳнокъ зарабатываетъ собственнымъ тру-
домъ, принадлежитъ, доколѣ онъ не достигъ совершен-
нолѣтія и живетъ съ родителями въ одномъ хозяйствен-
номъ союзѣ, родителямъ.
Если ребенокъ, съ согласія родителей, живетъ внѣ
хозяйственнаго союза, то онъ можетъ, при соблюденіи
своихъ обязанностей въ отношеніи родителей, распола-
гать своимъ заработкомъ.
296.
То, что ребенокъ получаетъ отъ родителей изъ сво-
его имущества для занятія самостоятельными профес-
сіею или промысломъ, находится въ его управленіи и
пользованіи.
297.
Въ случаѣ нарушенія родителями своихъ обязанно-
стей при осуществленіи имущественныхъ правъ, опекун-
скій судъ долженъ принять для защиты ребенка надле-
жащая мѣры.
Если имуществу ребенка угрожаетъ опасность, то
опекунски! судъ можетъ поставить родителей подъ над-
зоръ, коему подчиненъ опекунъ, либо потребовать отъ
нихъ представленія обезпеченія, или же назначить попе-
чителя для охраненія интересовъ ребенка.
298.
II. Лишеніеиму- Лишеніе имущественныхъ правъ имѣетъ мѣсто лишь
щественныхъ СОВОК у П но съ лишеніемъ родительской власти.
Если родители лишаются власти безъ вины съ ихъ
стороны, то за ними остается пользованіе имуществомъ
ребенка, насколько доходъ не долженъ быть употребленъ
















По прекращеніи родительской власти, родители дол-
жны, на основаніи разсчета, передать имущество совер-
шеннолѣтнему ребенку или опекуну.
300.
Въ отношеніи возмѣщенія родители отвѣчаютъ на-
равнѣ съ пользовладѣльцемъ.
За то, что ими отчуждено по доброй совѣсти, они
должны возмѣстить вырученныя деньги.
СП
ГУ
По издержками, произведеннымъ ими, въ предѣлахъ
ихъ правомочій, на самого ребенка, они не обязаны къ
возмѣщенію.
301.
При обращеніи взысканія на имущество отца или
матери или конкурсѣ над ъ таковымъ, требованіе воз-
мѣщенія имущества ребенка пользуется по закону о взы-





Внѣбрачное родство возникаетъ между ребенкомъ и
матерью съ рожденіемъ.
Между ребенкомъ и отцомъ оно устанавливается
признаніемъ или судебными рѣшеніемъ.
303.
Внѣбрачный ребенокъ можетъ быть признанъ отцомъ
или, если отецъ умеръ либо на долгое время лишенъ
здраваго ума,— дѣдомъ со стороны отца.
Признаніе облекается въ форму публичнаго акта или
распоряженія на случай смерти и сообщается должност-
ному лицу, ведущему акты гражданскаго состоянія на
родинѣ сдѣлавшаго признаніе.
304.
Признаніе ребенка, зачатаго въ прелюбодѣяніи или
кровосмѣшеніи, недопустимо.
305.
Какъ мать, такъ и ребенокъ, а послѣ его смерти—
его нисходящіе могутъ въ теченіе трехъ мѣеяцевъ по-
слѣ того, какъ они узнали о признаніи, заявить противъ
него протестъ предъ подлежащими ^должностными ли-
цомъ, ведущимъ акты гражданскаго состоянія, утверждая,
что сдѣлавшій признаніе не приходится отцомъ или дѣ-






















Должностное лицо сообщаетъ о протестѣ лицу, ст-
лавшему признаніе, или его наслѣдникамъ, послѣ чего
въ теченіе трехъ мѣсяцевъ судьіі въ мѣстонахожденіи
подлежащаго установленія, ведущаго акты гражданскаго
состоянія, можетъ быть предъявленъ искъ объ оставле-
ны протеста безъ послѣдствій.
306.
2. Споръ со сто- Признаніе можетъ быть оспорено подлежащею
роны трѳтьихъ власт ью кантона, откуда происходитъ отецъ, равно какъ
ЛИІІЪ - и всякимъ заинтересованнымъ лицомъ въ теченіе трехъ
мѣсяцевъ послѣ того, какъ они узнали о немъ, посред-
ствомъ доказательства того, что сдѣлавшій признаніе не
приходится ребенку отцомъ или дѣдомъ или же что при-
знаніе недопустимо.
307.
В. Искъ объ от- Мать внѣбрачнаго ребенка вправѣ требовать устано-
цовствѣ. вленія отцовства судьею.
I. Право иска. Такое же право принадлежитъ ребенку.
Искъ предъявляется къ отцу или къ его наслѣдни-
камъ.
308.
II. Исковая дав- Искъ можетъ быть вчиненъ до или послѣ родовъ, но
ность. долженъ быть предъявленъ до истеченія одного года съ
рожденія ребенка.
309.
III. Предмѳтъ Искъ объ отцов ствѣ направленъ на денежный вы-
иска. дачи 0Т ц а въ пользу матери и ребенка и, сверхъ того,
если имѣются на лицо особыя, закономъ установленный
условія,— на признаніе отцовства съ сообщеніемъ ре-
бенку правъ состоянія отца.
Денежныя выдачи въ пользу матери могутъ быть
предметомъ иска и въ томъ случаѣ, если ребенокъ при-
знанъ отцомъ либо родился мертвымъ или же умеръ до
рѣшенія.
На мѣсто обязанности денежныхъ выдачъ въ пользу
ребенка, если онъ получаетъ права состоянія отца, всту-
паетъ обязанность исполненія родительскаго долга.
IV. Производ-
ство. Производство по искамъ объ отцовствѣ, съ соблюде-
1. Правила о н } емъ цоотановленій настоящаго закона, опредѣляется
еудопроизвод-






Однако, кантоны не вправѣ устанавливать такихъ
правилъ о доказательствахъ, кои были бы строже соот-
вѣтственныхъ правилъ общаго порядка судопроизвод-
ства.
311.
Какъ только опекунскій судъ освѣдомится о внѣ-
брачномъ рожденіи, или мать заявить о своей внѣбрач-
ной беременности, ребенку, во всякомъ случаѣ, назна-
чается попечитель, имѣющій охранять его интересы.
Попечитель, по проведеніи предъявленнаго иска или
по истеченіи исковой давности, смѣняется опекуномъ,
если опекунскій судъ не сочтетъ умѣстнымъ подчинить
ребенка родительской власти матери или отца.
312.
Искъ объ отцовствѣ предъявляется судьѣ по мѣсто-
жительству истца въ Швейцаріи ко времени рожденія
или по мѣстожительству отвѣтчика ко времени вчиненія
иска.
Если искъ направленъ на признаніе отцовства съ пе-
редачею ребенку правъ состоянія отца, то объ искѣ судья
по собственному почину сообщаетъ общинѣ, откуда про-
исходить отецъ, въ цѣляхъ охраненія ею евоихъ инте-
ресовъ.
313.
Къ швейцарцу, проживающему за границею, искъ мо-
жетъ быть предъявленъ судьѣ по мѣсту его происхо-
жденія, если мать и ребенокъ равнымъ образомъ имѣютъ
свое мѣстожительство за границею.
- 314.
Если доказано, что отвѣтчикъ сожительствовалъ съ
матерью въ періодъ времени съ трехсотаго до стовосьми-
десятаго дня передъ рожденіемъ ребенка, то его отцов-
ство предполагается.
Это предположеніе, однако, отпадаетъ, если будутъ
доказаны обстоятельства, которыя даютъ основаніе серь-
езно сомнѣваться въ отцовствѣ отвѣтчика.
315.
Если мать въ періодъ зачатія вела распутный образъ


























2. Въ пользу ре-
бенка.
316.
Вели мать въ періодъ зачатія была замужемъ, то
искъ объ отдовствѣ можетъ быть предъявленъ лишь
послѣ того, какъ ребенокъ будетъ судьею объявленъ
внѣбрачнымъ.
Въ этомъ случаѣ теченіе исковой давности начи-
нается лишь съ того дня, когда ребенокъ объявленъ внѣ-
брачнымъ.
317.
Судья присуждаетъ матери, если искъ основателенъ,
возмѣщеніе:
1) расходовъ, вызванныхъ разрѣшеніемъ отъ бре-
мени;
2) содержания, по меньшей мѣрѣ, въ продолженіе че-
тырехъ недѣль послѣ рожденія;
3) другихъ затратъ, ставшихъ необходимыми въ связи
съ беременностью или разрѣшеніемъ отъ бремени.
318 .
Бели до сожительства отедъ обѣщалъ матери всту-
пить въ бракъ, если сожительетвомъ онъ совершилъ по
отношенію къ ней преступленіе или злоупотребили при-
надлежавшею ему надъ нею властью, или же если она
ко времени сожительства не достигла совершеннолѣтія,
то судья можетъ присудить ей денежную сумму въ ка-
чествѣ нравственнаго удовлетворенія.
319.
Судья, если искъ основателенъ, присуждаетъ ребенку
на его содержаніе денежную сумму, которая соотвѣт-
ствуетъ общественному положенію матери и отца и, во
всякомъ случаѣ, должна составлять сообразную съ об-
стоятельствами долю учаетія въ расходахъ по содержа-
нію и воспитанію ребенка.
Повременныя выдачи на содержаніе должны быть
производимы до достиженія ребенкомъ восемнадцатилѣт-
няго возраста, съ уплатою впереди за сроки, устано-
вляемый судьею.
Право иска, принадлежащее ребенку, не уничтожается
заключенною матерью мировою сдѣлкою или послѣдовав -







По ходатайству истца или отвѣтчика, при значитель-
номъ измѣненіи обстоятельствъ, размѣръ выдачи на со-
держаніе можетъ быть установленъ заново, а съ момента,
когда ребенокъ достигъ достаточнаго при его обществен-
номъ положеніи самостоятельнаго дохода, самая выдача
можетъ быть прекращена.
321.
Если отцовство представляется удостовѣреннымъ, -а
мать находится въ нуждѣ, то судья можетъ потребовать
отъ отца еще до рѣшенія и при недоказанности того, что
удовлетвореніе притязанія внушаетъ опасенія, чтобы онъ
обезпечилъ предполагаемые расходы, связанные съ раз-
рѣшеніемъ отъ бремени и содержаніемъ ребенка въ те-
чете первыхъ трехъ мѣсяцевъ.
322.
Притязаніе направляется и противъ наслѣдниковъ
отца.
Они должны, однако, уплачивать ребенку не болѣе
того, на что онъ имѣлъ бы право въ случаѣ признанія
его наслѣдникомъ.
323.
Признаніѳ ребенка, по ходатайству истца, происхо-
дящпмъ отъ отвѣтчика съ сообщеніемъ ему правъ со-
стоянія отца имѣетъ мѣсто въ томъ случаѣ, если сей
послѣдній обѣщалъ матери вступить въ бракъ либо со-
жительствомъ соверпшлъ по отношенію къ ней престу-
пление или же злоупотребилъ принадлежавшею емунадъ
нею властью.
По отношенію къ женатому признаніе ребенка про-
исходящимъ отъ него съ передачею правъ состоянія не
допускается, если онъ былъ уже женатъ во время сожи-
тельства.
324.
Если ребенокъ оставляется матери, то онъ прини-
маетъ ея дѣвичыо фамилію, пріобрѣтаетъ ея права граж-
данства и по отношенію къ роду матери имѣетъ права
и обязанности внѣбрачнаго родства.
Мать должна имѣть о ребенкѣ попеченіе, какъ если-




























Опекунскій судъ можетъ подчинить ребенка родитель-
ской власти матери.
325 .
Если ребенокъ признанъ отцомъ добровольно или су-
дебными рѣшеніемъ, съ сообщеніемъ правъ состоянія
отца, то онъ принимаетъ фамилію и пріобрѣтаетъ права
гражданства отца и по отношенію, какъ къ роду отца,
такъ и къ роду матери имѣетъ права и обязанности внѣ-
брачнаго родства.
Отецъ долженъ имѣть о ребенкѣ попеченіе, какъ
если бы онъ былъ рожденъ въ бракѣ.
Опекунскій судъ можетъ, подчинить ребенка роди-
тельской власти отца или матери.
326 .
Если внѣбрачный ребенокъ подчиняется власти отца,
то мать, тѣмъ не менѣе, имѣетъ право на надлежащее
личное общеніе со своимъ ребенкомъ.
Опекунскій судъ можетъ, по ходатайству матери или
по собственному почину, предоставить родительскую
власть надъ ребенкомъ до извѣстнаго возраста матери
и лишь послѣ того отцу.
327 .
Когда опекунскій судъ подчиняетъ ребенка родитель-
ской власти отца или матери, то онъ, вмѣстѣ съ тѣмъ,







Восходящіе и нисходящіе родственники, а также
' братья и сестры взаимно обязаны поддерживать другъ







Требованіе поддержки должно быть осуществляемо Б. Осуществм-
по отношенію къ обязаннымъ въ порядкѣ ихъ наслѣд- ше Т р Ѳ^ ован ^яе
ственныхъ правь и направляется на выдачи, необходи-
мый для содержанія нуждающегося и соотвѣтствующія
положенію обязаннаго.
Братья и сестры могутъ быть привлечены къ ока-
занію поддержки въ томъ лишь случаѣ, если ихъ иму-
щественное положеніе благопріятно.
Требованіе предъявляется въ подлежащее устано-
вленіе по местожительству обязаннаго самимъ управо-
моченнымъ или, если онъ пользуется вспоможеніемъ уч-
режденій общественнаго призрѣнія, —обязаннымъ къ вспо-
моженію установленіемъ для призрѣнія бѣдныхъ.
330 .
Найденыши содержатся на средства той общины, въ В ' на ^°ев еь̂ в д' е
которой они пріобрѣли права гражданства.
Если происхожденіе найденыша будетъ установлено,
то эта община можетъ потребовать отъ обязанныхъ къ
поддержке родственниковъ и, въ последнюю очередь,
отъ обязанной къ вспоможенію общины возмещенія за-




А. Условія.Если лица, живущія общимъ хозяйствомъ, въ силу
предписанія закона, соглашенія или обычая, имеютъ об-
щаго главу семейства, то ему принадлежитъ домашняя
власть.
Домашняя власть простирается на всехъ лицъ, ко-
торыя живутъ общимъ хозяйствомъ въ качестве род-
ственниковъ или свойственниковъ или же, на основаніи
договорнаго отношенія, въ качестве прислугъ,учениковъ,
подмастерьевъ или на иномъ подобномъ положеніи.
332 .
Распорядокъ, коему подчинены все домочадцы, дол- Б. Послѣдствія.
женъ, по справедливости, сообразоваться съ интересами j Донашнійрас-
всехъ участвующихъ'. порядокъ и по-
Въ особенности домочадцамъ должна быть предо- печеніе.











ставлена необходимая свобода въ образованіи, профессіи
и въ удовлетвореніи ихъ религіозныхъ потребностей.
Внесенныя домочадцами вещи глава семейства дол-
женъ сохранять и ограждать отъ вреда съ такою лее за-
ботливостью, какъ и свои собственный.
333.
Вели несовершеннолѣтній, состоящій подъ опекою,
слабоумный или страдающій душевною болѣзнью членъ
домашняго союза причинить вредъ, то за него отвѣт-
ствененъ глава семейства, поскольку онъ не въ состоя-
нии доказать, что онъ соблюлъ при надзорѣ обычную и
требуемую обстоятельствами мѣру заботливости.
Глава семейства обязанъ имѣть попеченіе о томъ,
чтобы состояніе слабоумнаго или страдающаго душев-
ною болѣзнью члена домашняго союза не угрожало опас-
ностью или вредомъ ни ему самому, ни другимъ.
Въ случаѣ необходимости онъ долженъ сдѣлать за-
явленіе подлежащему установленію съ цѣлью принятія
надлежащихъ мѣръ.
334.
Совершеннолѣтнія дѣти, предоставившая своимъ ро-
дителямъ въ общемъ хозяйствѣ свой трудъ или свои
доходы, могутъ на этомъ основаніи, если они не отказа-
лись положительно отъ соотвѣтственнаго возмѣщенія,
осуществить свое требованіе путемъ присоединенія къ
обращенному на имущество отца или матери взысканію
или къ конкурсу надъ таковымъ.
Въ случаѣ спора судья разрѣшаетъ вопросъ о со-




Имущество можетъ быть связано съ семействомъ по-
средствомъ основанія, согласно съ постановленіями
права лицъ или наслѣдственнаго, семейныхъ учрежденій
для покрытія расходовъ по воспитанію, на приданое или
на поддержку членовъ семейства и иныя подобный цѣли.







Имущество можетъ быть связано съ семействомъ по- Б. Нераздѣль-
средствомъ того, что родственники сохраняютъ наслѣд- ная общность
ство въ цѣломъ или въ части въ качествѣ нераздѣль- ,ш У 1 « ествъ -
наго общаго имущества или же что они соединяютъ иму- I. Установленіе.
щество для образованія такой нераздѣльной общности . п
имуществъ (Gemeinderschaft). '• 11 Р ав0 -
337.
Договоръ объ установлены нераздѣльной общности 2. Форма,
имуществъ для своей дѣйствительности нуждается въ
составлены публичнаго акта и въ подписи всѣхъ участ-
никовъ или ихъ представителей.
338.
Нераздѣльная общность имуществъ можетъ быть ус-
тановлена на опредѣленное или неопредѣленное время.
Если она установлена на неопредѣленное время, то
каждый участникъ можетъ предварить за шесть мѣся-
цевъ о своемъ отказѣ.
При сельскохозяйственной экснлоатаціи общаго иму-
щества предвареніе объ отказѣ допустимо только на со-
отвѣтствующій мѣстнымъ обычаямъ весенній или осен-
ній срокъ.
339.
Нераздѣльная общность имуществъ объединяетъ
участниковъ для совмѣстной хозяйственной дѣятель-
ности.
Они, при отсутствіи иного соглашенія, участвуютъ
въ общности въ равныхъ доляхъ.
Во время существованія общности они не могутъ ни
требовать раздѣла, ни распоряжаться своими долями.
340.
Дѣла нераздѣльной общности имуществъ ведутся 2. Веденіе и
всѣми участниками сообща. представитель-
Каждый изъ нихъ можетъ безъ содѣйствія осталь- ств0 -
ныхъ совершать обычныя дѣйствія по управленію. а. Вообще.
341.
Участники могутъ избрать одного изъ членовъ гла- б. Правомочия
вою общности. главы.
Глава общности представляетъ ее во всѣхъ ея дѣлахъ









Устраненіе другихъ отъ представительства по отно-
шению къ добросовѣстнымъ третьимъ лицамъ дѣйстви-
тельно, однако, только въ томъ случаѣ, если представи-
тель занесенъ въ торговый реестръ.
342.
3. Общая соб- Цѣнности, входя щія въ составь нераздѣльной об-
ствѳнность и щности имуще ствъ, находятся въ общей собственности
іичное^іімуще вс ^ хъ у ЧастН иковъ.
По долгамъ участники отвѣчаютъ нераздѣльно.
То, что принадлежитъ отдѣльному участнику помимо
общаго имущества, или то, что они пріобрѣли во время
общности по наслѣдству или инымъ безмезднымъ спо-
собомъ для него одного, составляетъ, если не условлено
иначе, его личную собственность.
343.
IV. Прекраще- Прекращеніе нераздѣльной общности имуіцествъ
ніе. имѣетъ мѣсто:
1 Основание 1) по соглашенію или предваренію объ отказѣ;
2) по истеченіи времени, на которое общность была
установлена, если она не продолжается по молчаливому
соглашению;
3) если доля одного изъ участниковъ, на которую
было обращено взысканіе, реализована^
4) если надъ имуществомъ одного изъ участниковъ
открыть конкурсъ;
5) по требованію одного изъ участниковъ при налич-
ности уважительныхъ причинъ.
344.
2. Прсдвареніе Если одинъ изъ участниковъ вступить въ бракъ, то онъ
объ отказѣ, не- можетъ требовать раздѣла безъ предваренія объ отказѣ
плаітежеспособ- не р азД £ ЛЬН0 й общности или впадаетъ въ‘ несостоятель-
Н ніТвъ В брІет,!" ность, или же доля одного изъ участниковъ, на которую
было обращено взысканіе, реализуется, то остальные мо-
гутъ продолжать между собою общность, разсчитавшись
съ выступающимъ или его вѣрителями.
345.
3. Смерть участ- Если одинъ изъ участниковъ умираетъ, то тѣ на-
нііка. слѣдники, которые не участвуютъ въ нераздѣльной об-
щности имуществъ, могутъ требовать лишь разсчета.




ванія нисходящіе, то они могутъ, съ согласія прочихъ
участниковъ, заступить въ общности мѣсто умершаго.
346.
Раздѣлъ общаго имущества или разечетъ съ высту-
пающимъ участникомъ производятся сообразно тому со-
стоянію, въ которомъ имущество находилось ко времени
возникновенія основанія къ прекращенію.
Производство раздѣла не можетъ быть потребовано
въ ненадлежащее время.
347.
Участники могутъ передать эксплоатацію общаго
имущества и представительство одному л ип у изъ своей
среды, съ условіемъ, что сіе послѣднее должно каждому
изъ участниковъ ежегодно выплачивать долю чистаго
дохода.
Доля эта, если не состоится иного уговора, опредѣ-
ляется, по справедливости, сообразно со среднею доход-
ностью общей собственности за соотвѣтственный болѣе
продолжительный періодъ времени, съ принятіемъ въ
разечетъ участія управителя.
348.
Если въ общемъ имуществѣ управитель ведетъ хо-
зяйство ненадлежащимъ образомъ или если онъ не вы-
полняетъ своихъ обязанностей по отношенію къ участ-
никами то нераздѣльная общность доходовъ можетъ
быть прекращена.
По требованію одного изъ участниковъ, судья мо-
жетъ, при наличности уважительныхъ причинъ, управо-
мочить его на участіе въ веденіи хозяйства, поручен-
номъ управителю, съ соблюденіемъ правилъ о раздѣлѣ
наслѣдства.
Въ остальномъ нераздѣльная общность доходовъ под-
чиняется постановленіямъ о нераздѣльной общности иму-
ществъ съ общимъ управленіемъ.
349.
Кантоны имѣютъ право разрѣшать учрежденіе семей-


































Убѣжищемъ можетъ быть объявлено имѣніе сельско-
хозяйственное или служащее для иного промысла, либо
жилой домъ съ принадлежностями, при наличности слѣ-
дующихъ условій.
Имѣніе или домъ не должны быть больше, чѣмъ тре-
буется для того, чтобы какой либо семьѣ, независимо
отъ обременяющихъ недвижимость залоговыхъ правъ
или отъ прочаго имущества собственника, доставлять ея
обычное содержаніе или служить ей жилищемъ.
Собственникъ или его семейство должны сами вести
хозяйство въ имѣніи, завѣдывать промысломъ или жить
въ домѣ, поскольку, въ виду уважительныхъ причинъ,
подлежащее установленіе временно не допускаетъ исклю-
ченія.
351.
Учрежденію должно предшествовать офиціальное
оповѣщеніе, коимъ вѣрители, равно какъ и другія лица,
считающія свои права нарушенными учрежденіемъ убѣ-
жища, приглашаются заявить протестъ.
Вѣрителямъ по залогу объ оповѣщеніи дѣлается осо-
бое сообщеніе.
352.
Если имѣніе или домъ соотвѣтствуетъ требованіямъ
закона объ убѣжищахъ, и учрежденіемъ его не нарушают-
ся права третьихъ лицъ, то подлежащее установленіе
разрѣшаетъ таковое.
Если вѣритель заявилъ протестъ, то убѣжище не мо-
жетъ быть учреждено.
Должникъ, однако, вправѣ удовлетворить несоглас-
ныхъ вѣрителей уплатою, не будучи связанъ срокомъ
для предваренія.
353.
Юридически дѣйствительнымъ учрежденіе убѣжища
становится съ внесеніемъ въ ипотечную книгу, которое
должно быть офиціально опубликовано.
354.
Имѣніе или домъ, обращенные въ убѣжище, не мо-
гутъ быть обременены новыми залоговыми правами.
Собственникъ не можетъ ни отчуждать его, ни отда-





Принудительное исполненіе противъ убѣжища и его
принадлежностей не допускается, но сохраняется воз-
можность принудительная управленія.
355 .
Подлежащее установленіе можетъ возложить на соб- 2. Принятіе род-
ственника обязанность принимать въ убѣжище своихъ ствевнпковъ.
восходящихъ и нисходящихъ родственниковъ, равно какъ
и брать евъ и сестеръ, если они настоятельно нуждаются
въ принятіи и не недостойны его.
356 .
Если собственникъ станетъ неллатежеспобнымъ, то з. При непда-
имѣніе или домъ получаютъ особаго управителя, кото- гежеспособно-
рый долженъ, сохраняя назначеніе убѣжища, блюсти ин- сти -
тересы вѣрителей.
Удовлетвореніе вѣрителей производится въ по-
рядкѣ старшинства ихъ удостовѣреній о неудовлетво-
реніи требованій и сообразно установленнымъ закономъ
о конкурсѣ разрядамъ.
357 .
Если собственникъ умираетъ, то убѣжище можетъ
продолжать свое существованіе только въ томъ случаѣ,
если относительно принятія его наслѣцниками въ распо-
ряженіи на случай смерти установленъ обязательный
порядокъ.
Если такой порядокъ не предусмотрѣнъ, то запись
въ ипотечной книгѣ послѣ смерти собственника пога-
шается.
358 .
Собственникъ можетъ упразднить убѣжище при жизни. 2. При жизни.
Съ этою цѣлью онъ долженъ подать подлежащему
установленію просьбу о погашеніи записи въ ипотечной
книгѣ, которую надлежитъ опубликовать.
Если не заявляется правомѣрнаго протеста, то пога-
шеніе разрѣшается.
359 .
Правила, устанавливаемый кантонами относительно Доподнител,-
убѣжищъ, для своей дѣйствительности нуждаются въ ныя п Р авила >
утвержден) и Союзная Совѣта. установляеиыя
IY. Упразднение.


























Органами опеки являются опекунскія установленія,
опекунъ и попечитель.
361.
Опекунскими установлеяіями являются: онекунскій
судъ и учрежденіе опекунскаго надзора.
Кантоны опредѣляютъ эти установленія, а тамъ, гдѣ
предусмотрѣны двѣ инстандіи опекунскаго надзора, вѣ-
домство этихъ инстанцій.
362.
Семейная опека можетъ быть, въ видѣ исключенія,
разрѣшена въ томъ случаѣ, когда это оправдывается
интересами подопечнаго, для продолженія промысла, об-
щества и тому подобныхъ цѣлей.
363.
Семейная опека учреждается, по представленію двухъ
близкихъ дѣеспособныхъ родственниковъ или одного
близкаго родственника и супруга подопечнаго, постано-
вленіемъ учрежденія опекунскаго надзора.
364.
Семейный совѣтъ составляется учрежденіемъ опе-
кунскаго надзора изъ способныхъ быть опекунами род-
ственниковъ подопечнаго, въ числѣ не менѣе трехъ, на
каждые четыре года.
Супругъ подопечнаго можетъ принадлежать къ со-
ставу семейнаго совѣта.
365.
Члены семейнаго совѣта должны представить обез-





Безъ этого обезпеченія семейная опека не можетъ
быть учреждена.
366.
Учрежденіе опекунскаго надзора можетъ во всякое
время упразднить семейную опеку, если семейный со-
вѣтъ не выполняетъ своихъ обязанностей, или если того
требуютъ интересы подопечнаго.
367.
Опекунъ охраняетъ всѣ личные и имущественные ин-
тересы несовершеннолѣтняго или подопечнаго и является
его представителемъ.
Попечитель назначается для отдѣльныхъ сдѣлокъ
или уполномачивается на управленіе имуществомъ.
Къ попечителю, поскольку не установлены особыя





Опекѣ подлежитъ всякое несовершеннолѣтнее лицо,
не состоящее подъ родительскою властью.
Должностныя лица, ведущія акты гражданскаго со-
стоянія, органы управленія и суды должны заявить под-
лежащему установленію, какъ только они при своей слу-
жебной дѣятельности освѣдомятся о такомъ случаѣ.
369.
Опекѣ подлежитъ всякое совершеннолѣтнее лицо, ко-
торое, вслѣдствіе душевной болѣзни или слабоумія' не
можетъ вести своихъ дѣлъ, для своей защиты нуж-
дается въ постоянной поддержкѣ и попеченіи, либо угро-
жаетъ безопасности другихъ.
Органы управленія и суда должны заявить подлежа-
щему установленію, какъ только они въ своей служебной
дѣятельности освѣдомятся о такомъ случаѣ.
370.
Опекѣ подлежитъ всякое совершеннолѣтнее лицо, ко-
торое расточительностью, пьянст.вомъ. порочнымъ обра-

































ствомъ подвергаетъ себя или свою семью опасности ну- -
жды или обѣднѣнія, для своей защиты нуждается въ по-
стоянной поддержкѣ и попеченіи, либо угрожаетъ без-
опасности другихъ.
371.
Опекѣ подлежитъ всякое совершеннолѣтнее лицо,
приговоренное къ наказанію лишеніемъ свободы на одинъ
годъ или долѣе.
Мѣсто, приводящее приговоръ въ исполненіе, какъ
только такой приговоренный приступить къ отбыванію
наказанія, сообщаетъ о семь подлежащему установленію.
372.
Совершеннолѣтнему лицу, по его ходатайству, мо-
жетъ быть назначенъ опекунъ, если оно покажетъ, что,
вслѣдствіе старческой дряхлости или другихъ недуговъ
либо неопытности, не можетъ надлежащимъ образомъ
вести свои дѣла.
373.
Кантоны опредѣляютъ установленія, коимъ подвѣ-
домственно учрежденіе опеки и порядокъ производства.
Ихъ постановленія могутъ быть ожалованы въ Союз-
ный Судъ.
374.
Вслѣдствіе расточительности, пьянства, порочнаго
образа жизни или способа веденія хозяйства опека не
можетъ быть учреждена прежде, чѣмъ будетъ допрошено
лицо, коего дѣло касается.
Учрежденіе опеки вслѣдствіе душевной болѣзни или
слабоумія можетъ послѣдовать лишь послѣ дачи свѣду-
щими людьми заключенія, въ коемъ они должны выска-
заться также о допустимости предварительнаго допроса
лица, надъ коимъ предполагается учредить опеку.
375.
Если опека учреждена надъ совершеннолѣтнимъ, то,
какъ только она воспріяла законную силу, производится
не менѣе одного раза публикація въ офиціальномъ по-
временномъ изданіи въ мѣстѣ жительства и на родинѣ
подопечнаго.
Учрежденіе опекунскаго надзора можетъ, въ видѣ





доколѣ страдающій душевною болѣзнью, слабоумный или
пьяница помѣщенъ въ какомъ либо заведеніи.
До публикаціи учрежденіе опеки не имѣетъ силы по




У чрежденіе опеки производится въ мѣстѣ житель-
ства подлежащихъ опекѣ лицъ.
Кантоны вправѣ объявить для своихъ живущихъ
въ кантонѣ гражданъ компетентными опекунскія уста-
новленія ихъ родины, если и призрѣніе бѣдныхъ всецѣло
или отчасти лежптъ на обязанности общины, изъ коей
лицо происходитъ.
377 .
Перемѣна мѣетожительства можетъ послѣдовать лишь
съ разрѣшенія опекунскаго суда.
Если она послѣдовала, то опека переходить на уста-
новленіе новаго мѣстожительства.
Объ учрежденіи опеки въ такомъ случаѣ должна
быть учинена публикація въ новомъ мѣстожительствѣ.
378 .
Опекунскій судъ на родинѣ вправѣ дѣлать представ-
ленія объ учрежденіи опеки надъ своими уроженцами,
имѣющими мѣстожительство въ другомъ кантонѣ, ео-
отвѣтственному установленію въ мѣстѣ жительства этихъ
лицъ.
Онъ можетъ, въ охраненіе интересовъ уроженца,
надъ которымъ въ другомъ кантонѣ должна была быть
или была учреждена опека, принести жалобу въ подле-
жащее установленіе.
Если о религіозномъ воспитаніи несовершеннолѣт-
няго подопечнаго должно быть сдѣлано распоряженіе, то
установленіе его мѣстожительства должно запросить



















Опекуномъ опекунскій судъ избираетъ совершенно-
лѣтнее лицо, представляющееся подходящимъ для этой
должности.
При особыхъ обстоятельствахъ онъ моясетъ избрать
НАСКОЛЬКОлицъ, исполняющихъ должность совмѣстно
или на основаніи произведеннаго имъ распредѣлешя
полномочій.
Совмѣстное выполненіе опекунства можетъ оыть, од-
нако, поручено нѣсколькимъ лицамъ только съ ихъ со-
гласія.
380 .
II. Преимуще- Если вѣскія основанія не говорятъ противъ этого,
ство родствен- т0 установленіе при выборѣ отдаетъ преимущество под-
никовъ И су- ходящему близкому родственнику или супругу подлежа-
пруга ‘ щаго опекѣ лица, принимая во вниманіе личньія отно-
шенія и близость мѣста жительства.
381 .
Если подлежащее опекѣ лицо либо его мать или отецъ
кого либо избрали опекуномъ по довѣрію, то этому на-
значенію должно послѣдовать, если вѣскш основанш
не говорятъ противъ этого.
382 .
IV Обшая обя- Къ принятію должности обязаны родственники муж-
занность приня- ского пола и мужъ подлежащаго опекѣ лица, равно какъ
тія - и всѣ пользующееся всѣми гражданскими правами муле
чины живущіе въ опекунскомъ округѣ.
Принятіе должности не обязательно, если опекунъ
назначается семейнымъ совѣтомъ.
383 .
V. Основанія къ Отъ принятія должности можетъ
отказу. 1) тотъ. кому исполнилось шестьдесятъ льтъ,
2) тотъ, кто, вслѣдствіе тѣлеснаго недостатка, могъ
бы исправлять должность лишь съ трудомъ;
3) тотъ, кто осуществляетъ родительскую власть






4) тотъ, кто уже завѣдуетъ одною опекою, отнимающего
особенно много времени, или же двумя другими опеками;
5) члены Союзнаго Совѣта, канцлеръ Швейдарскаго
Поюза и члены Союзнаго Суда;
6) должностныя лица и члены кантональныхъ уста-
новлений, указанныхъ кантонами.
384.
На должность опекуна не можетъ быть избраны
1) тотъ, кто самъ состоитъ подъ опекою;
2) тотъ, кто лишенъ гражданскихъ правъ или ведетъ
безчеетный образъ жизни;
3) тотъ, чьи интересы въ значительной мѣрѣ нахо-
дятся въ противорѣчіи съ интересами подопечнаго, а
также тотъ, кто находится съ нимъ во враждебныхъ от-
ношеніяхъ;
4) члены причастныхъ къ дѣлу опекунскихъ устано-
вленій, если имѣются другія подходящія лица.
385.
Опекунскій судъ долженъ назначить опекуна безот-
лагательно.
Производство учрежденія опеки можетъ, въ случаѣ
необходимости, быть начато уже до того, какъ подлежа-
щее ей лицо достигнетъ совершеннолѣтія.
Когда учреждается опека надъ совершеннолѣтними
дѣтьми, то на мѣсто опекунства, по общему правилу,
вступаетъ родительская власть.
386.
Если до выбора окажется необходимыми предпри-
нять какія либо дѣйствія по опекѣ, то опекунскій судъ,
по своему почину, принимаетъ нужныя мѣры.
Въ частности, онъ можетъ объявить о предваритеЛь-
номъ лишеніи дѣеспособности и учредить представи-
тельство.
О такой мѣрѣ производится публикація.
387.
Избранному немедленно письменно сообщается о его
назначеніи.
Одновременно, въ случаѣ оповѣщенія о назначеніи






























номъ повременномъ изданіи въ мѣстѣ жительства и на
родинѣ.
388.
Избранный можетъ, въ теченіе десяти дней по сооб-
щены объ избраніи, осуществить свое право отказа.
Помимо этого, каждое заинтересованное лицо можетъ
оспорить избраніе, какъ противозаконное, въ теченіе де-
сяти дней послѣ того, какъ оно о немъ узнало.
Если опекунскимъ судомъ отказъ или споръ при-
знаются основательными, то оно производить новое из-
браніе; въ противномъ случаѣ, оно представляетъ дѣло
со своимъ докладомъ на разрѣшеніе учрежденія опекун-
скаго надзора.
389.
Избранный, несмотря на отказъ или споръ, обя-
занъ, подъ своею отвѣтственностью, завѣдывать опекою,
доколѣ онъ не освобожденъ отъ должности.
390.
О своемъ рѣшеніи учрежденіе опекунскаго надзора
увѣдомляетъ, какъ избраннаго, такъ и опекунскій судъ.
Если избранный увольняется, то онекунскій судъ не-
замедлительно производить новое избраніе.
391.
Если избраніе состоялось окончательно, то опекун-




По ходатайству причастнаго къ дѣлу лица или по
собственному почину, опекунски судъ назначаетъ попе-
чителя тамъ, гдѣ это особо предусмотрѣно закономъ, ра-
вно какъ и въ слѣдующихъ случаяхъ:
1) если совершеннолѣтнее лицо въ срочномъ дѣлѣ,
вслѣдствіе болѣзни, отсутствія или иной подобной при-
чины, не въ состояніи ни дѣйствовать лично, ни назна-
чить представителя;
2) если интересы законнаго представителя несовер-





комъ либо дѣлѣ находятся въ противорѣчіи съ интере-
сами представляемаго;
3) если законный представитель не въ состояніи вы-
полнить своей обязанности. f
393.
Если имуществу недостаетъ необходимаго управле- II. Управленіѳ
нія, то опекунскій судъ принимаетъ потребныя мѣры и, имуществом.,
въ частности, въ слѣдующихъ случаяхъ назначаетъ по- і р ъ силу за-
печителя: ' кона
1) при продолжительномъ отсутствіи лица, мѣстопре-
бываніе коего неизвѣстно;
2) при неспособности лица лично управлять имуще-
ствомъ или назначить представителя, если не подлежитъ
учрежденію опека;
3) при неизвѣстности порядка наслѣдованія и для
охраненія интересовъ ребенка до рожденія;
4) для корпораціи или учрежденія, доколѣ отсут-
ствуютъ необходимые органы и не предусмотрѣно иного
способа управленія;
5) къ денежными суммами, собранными публично для
благотворительныхъ и иныхъ, служащихъ общему благу,
цѣлей, доколѣ не предусмотрѣно ея управленіе и упо-
требленіе.
394.
/ Совершеннолѣтнему лицу можетъ быть, по его хода- 2. По собствен-
| тайству, назначенъ попечитель, если имѣются на лицо Н0М У яодатай-
I словія назначенія опеки по собственному ходатайству. ств ^'
395.
Если для назначенія надъ даннымъ лицомъ опеки ІП. Ограниче-
нѣтъ достаточнаго основанія, но для его защиты ограни- ніе дѣеспособ-
ченіе дѣеспособноети тѣмъ не менѣе представляется не- мсти,
обходимыми, то ему можетъ быть назначенъ совѣтникъ,
содѣйствіе коего требуется въ слѣдующихъ случаяхъТ""*
1) веденіе судебнаго дѣла и заключеніе мировыхъ сдѣ-
локъ;
2) купля, продажа, залогъ и иное вещное обремененіе
недвижимости;
3) купля, продажа и закладъ цѣнныхъ бумагъ;
4) возведете построекъ, выходящее изъ предѣловъ
обычныхъ распоряженій по управленію;









6) пріемъ платежей по капитальному долгу;
7) даренія;
8) принятіе вексельныхъ обязательствъ;
9) принятіе поручитель ствъ.
При тѣхъ же условіяхъ нуждающійся въ помощи мо-
жетъ быть лишенъ управленія имущества, сохраняя сво-
бодное распоряженіе доходами.
Попечитель нуждающемуся въ поиеченіи лицу на-
значается опекунскимъ судомъ по мѣстожительству сего
лица.
Управленіе имуществомъ устанавливается ^ опекун-
скимъ судомъ того мѣс.та, гдѣ велось управленіе боль-
шей части имущества, или гдѣ имущество перешло кь
лицу, коему назначается попечитель.
Общинѣ, изъ коей это лицо происходить, въ охране-
ніе интересовъ ея уроженцевъ, предоставляются тѣ же
правомочія, что и при опекѣ.
397.
Къ производству примѣняются тѣ же постановленія,
что и при учрежденіи опеки.
О назначеніи публикація производится только въ











При принятіи опекунства, опекунъ и представитель
опекунскаго суда составляютъ имуществу, подлежащему
управленію, опись.
Если подопечный обладаетъ здравымъ умомъ, то онъ,
по возможности, привлекается къ составлений описи.
Гдѣ это оправдывается обстоятельствами, учрежде-





куна и опекунскаго суда, предписать составленіе офици-
альной описи, имѣющей для вѣрителей значеніе, одина-
ковое съ офиціальною описью въ наслѣдственномъ правѣ.
399.
Цѣнные акты, драгоцѣнности, важные документы и
тому подобный вещи сохраняются, насколько это допус-
каетъ управленіе имуществомъ подопечнаго, подъ над-
зоромъ опекунскаго суда въ вѣрномъ мѣстѣ.
400.
Прочія движимыя вещи, поскольку того требуютъ
интересы подопечнаго, по предписанію опекунскаго суда,
продаются съ публичнаго торга или отчуждаются по-
средствомъ вольной продажи.
Вещи, имѣющія для семьи или лично для подопеч-
наго особую цѣнность, по возможности, не отчуждаются.
401.
Наличныя деньги опекунъ, поскольку онъ не нуж-
дается въ нихъ для подопечнаго, незамедлительно помѣ-
щаетъ, для приращенія процентами, въ указанное для
сего опекунскимъ судомъ или постановленіемъ кантона
кредитное учрежденіе, или же въ цѣнныхъ бумагахъ ;
выборъ которыхъ одобряется опекунскимъ судомъ по
удоетовѣреніи въ ихъ надежности.
Если опекунъ не производить такого помѣщенія до-
лѣе одного мѣсяца, то онъ обязанъ къ уплатѣ процен-
товъ.
402.
Помѣщенія капиталовъ, не представляющія доста-
точной надежности, должны быть замѣнены надежными
помѣщеніями.
Однако, это измѣненіе должно быть произведено не
въ ненадлежащее время, а съ соблюденіемъ интересовъ
подопечнаго.
403.
Если въ составь имущества входить предпріятіе
торговое, промышленное или иное, то опекунскій судъ













































Отчужденіѳ недвижимости производится по распоря-
женію опекунскаго суда и разрѣшается лишь въ тѣхъ
случаяхъ, когда того требуютъ интересы подопечнаго.
Отчужденіе производится съ публичнаго торга; торги
безотлагательно утверждаются опекунскими судомъ.
Въ видѣ исключенія, съ разрѣшенія учрежденія опе-
кунскаго надзора, можетъ имѣть мѣсто вольная про-
дажа.
405.
Если подопечный не достигъ совершеннолѣтія, то
опекунъ принимаетъ для его содержанія и воспитанія
надлежащая мѣры.
Съ этою дѣлью ему предоставляются тѣ же права,
что и родителями, но при участіи опекунскихъ устано-
вленій.
406.
Если подопечный достигъ совершеннолѣтія, то попе-
чете простирается на защиту и поддержку во всѣхъ
личныхъ дѣлахъ, равно какъ, въ случаѣ необходимости,
и на помѣщеніе въ соотвѣтствующее заведеніе.
407.
Опекунъ представляетъ подопечнаго во всѣхъ юри-
дическихъ дѣлахъ, при участіи, однако, опекунскихъ
установленій.
408.
Въ обремененіе подопечнаго не могутъ быть заклю-
чаемы договоры поручительства, совершаемы значитель-
ный даренія и создаваемы учрежденія (Stiftungen).
409.
Если подопечный находится въ здравомъ умѣ и ему
не менѣе тттестнагшати л ѣтъ отъ роду, то опекунъ въ
важныхъ случаяхъ ' дсГпринятія рѣшенія, по возможно-
сти, освѣдомляется о его мнѣніи.
Согласіе подопечнаго не освобождаетъ опекуна отъ
отвѣтственности.
410.
Если подопечный находится въ здравомъ умѣ, то
они можетъ брать на себя обязательства или отрекаться





Pg|£ J a g?"b свое согласіе или впослѣяств іи утвепжлаеуь
Противная сторона освобождается отъ сдѣлки, если
не послѣдуетъ утвержденія втеченіе надлежащагосрока,
который устанавливаетъ она сама или, по ея просьбѣ
судья.
411 .
Если утвержценія опекуна не послѣдуетъ, то каждая б. Отсутствие со-
торонаможетъ переданноепотребоватьобратно;подопеч- гласія.
ный, однако, отвѣчаетъ лишь постольку, поскольку пере-
данноебыло употребленовъ его пользу, либо въ предѣлахъ
наличнаго, къ моменту требованія о возвратѣ, обогаще-
нія, или же если онъ злонамѣренно отчудилъ то, на что
онъ обогатился.
Если подопечный привелъ противную сторону къ
ошибочному предположенію о своей дѣеспособности, то
онъ отвѣчаетъ передъ нею за причиненный ущербъ.
Подопечный, коему опекунскій судъ положительно 5. Профессия -
или молчаливо разрѣшаетъ самостоятельное занятіе или промыселъ.
какою либо профессіею или промысломъ, можетъ входить
во всѣ тѣ сдѣлки, который принадлежать къ правиль-
ному веденію дѣла, и отвѣчаетъ по этимъ сдѣлкамъ
всѣмъ своимъ имуществомъ.
413.
Опекунъ долженъ старательно управлять имуще- В. Управленіе
ствомъ подопѳчнаго. имуществомъ.
Онъ долженъ вести отчетъ по управленію и для по- у Обязанность
вѣрки представлять таковой опекунскому суду въ уста- управлении ве-
новленныесимъ послѣднимъ сроки, но не менѣе одного дан ‘ е отчетно-
раза въ два года. сти.
Если подопечный находится въ здравомъ умѣ и ему
не менѣе шестнадцати лѣтъ отъ роду, то онъ, по возмож-
ности, привлекается къ дачѣ отчета.
Тѣмъ имуществомъ, которое предоставляется подо- II. Свободное
печному въ его свободное распоряженіе, или тѣмъ, кото- имущество,
рое онъ пріобрѣтаетъ, съ согласія опекуна, собственнымъ






Г. Срокъ до,- Опекунство, по общему правилу, поручается на два
ГОД По истеченіи этого срока, опекунъ можете бьІт ьоста-
вляемъ въ должности на дальнѣйшіе два года всяюй
рази посредствомъ простого утвержденш въ должности.
Р По истеченіи четырехъ лѣтъ онъ вправѣ отказаться
отъ дальнѣйшаго завѣдыванш опекою.
416.
„ „ „ Опекѵнъ имѣетъ право на вознагражденіе, которое
'ніе 3 оН пѳк“а.' выплачивается изъ имущества подопечнаго и устана-
вливается опекунскими судомъ на каждый перюдъ о
четности, соразмѣрно труду, затрачиваемому на управле-













Попечительство не имѣетъ никакого вліянія на дѣе-
іспособность лица, надъ которыми оно j ®
(правило, однако, не затрагиваетъ постановлен* объ
ігчастіи совѣтника.
Срокъ должности и вознагражденіе устанавливаются
эпекунскимъ судомъ.
418.
Если попечителю поручается выиолненіе какого либо
единичнаго дѣла, то они въ точности соблюдаете указа-
нія опекунскаго суда.
419.
Если попечителю поручается управленіе или при-
смотри надъ имуществомъ, то онъ ограничивается упра-
вленіемъ и попеченіемъ о сохранности имущества.
Распоряженія, выходящія за эти предѣлы, онъ можетъ
дѣлать лишь на основаніи особаго полномочія, которое









На дѣйствія опекуна обладающій здравымъ умомъ А. Жалобы,
подопечный, равно какъ и всякое заинтересованное лицо,
могутъ приносить жалобу въ опекунскій судъ.
На постановленія опекунскаго суда, въ теченіе десяти
дней со дня сообщенія ихъ, можетъ быть принесена
жалоба въ учрежденіе опекунскаго надзора.
421.
Разрѣшеніе опекунскаго суда требуется въ слѣдую- Б. Разрѣшеніе.
щихъ случаяхъ: j Опекунскаго
1) продажа, покупка, залогъ и иное вещное обреме- ’ С у да _
неніе недвижимости;
2) продажа, покупка, закладъ другихъ имуществен-
ныхъ цѣнностей, поскольку эти сдѣлки выходятъ изъ
предѣловъ простого управленія и эксплоатадйи;
3) возведете построекъ, выходящее изъ предѣловъ
обычныхъ дѣйствій по управленію;
4) выдача и полученіе займовъ;
5) принятіе вексельныхъ обязательствъ;
6) договоры аренды, заключаемые на одинъ годъ и
долѣе, и договоры найма помѣщеній, заключаемые на
срокъ не менѣе трехъ лѣтъ;
7) управомоченіе подопечнаго на самостоятельное
занятіе какою либо профессіею или промысломъ;
8) веденіе судебнаго дѣла, заключеніе мировой сдѣлки,
составленіе третейской записи или договора о сложеніи
долга; въ срочныхъ случаяхъ имѣютъ силу предвари-
тельный предписания опекуна;
9) брачные договоры и договоры о раздѣлѣ наслѣд-
ства;
10) объявленіе неплатежеспособности;
11) договоры страхованія жизни подопечнаго;
12) договоры о профессіональномъ образованіи подо-
печнаго;
13) помѣщеніе подопечнаго въ учебное заведеніе,
домъ призрѣнія или лѣчебное заведеніе;






И Учрежденія Разрѣшеніе учрежденія опекунскаго надзора, иослѣ
опекунска г о того> какъ цослѣдовало ностановленіе опекунскаго суда,
надзора. Т р е буется въ слѣдующихъ случаяхъ:
1) усыновленіѳ кѣмъ либо подопечнаго или кого либо
подопечнымъ;
2) пріобрѣтеніе правъ гражданства или отказъ отъ
таковыхъ; . .
3) пріобрѣтеніе или ликвидація предпріятія, вступле-
ніе въ общество съ личною отвѣтственностью или зна-
чительнымъ денежнымъ участіемъ;
4) заключеніе договоровъ о пенсіи. пожизненной
рентѣ или пожизненномъ содержаніи;
5) принятіе наслѣдства или отреченіе отъ такового
и заключеніе наслѣдственнаго договора,
6) объявленіе подопечнаго совершеннолѣтнимъ;
7) договоры между подопечнымъ и опекуномъ.
423 .
В. Повѣрка от- Опекунскій судъ повѣряетъ періодическіе отчеты и
яетовъ п сче- счета опекуна и требуетъ тамъ, гдѣ это ему предста-
товъ ' вляется необходимыми ихъ дополненія и исправленія.
Онъ утверждаетъ отчеты и счета или отказываетъ
въ ихъ утвержденіи, а въ случаѣ необходимости при-
нимаетъ для охраны интересовъ подопечнаго нужныя
мѣры. .
Кантоны могутъ поручить послѣдующія повѣрку и
утвержденіе учрежденію опекунскаго надзора.
424 .
Если сдѣлка была заключена за подопечнаго, безъ
требуемаго закономъ разрѣшенія подлежащаго опекун-
скаго установленія, то она имѣетъ для него лишь силу
сдѣлки, заключенной безъ согласія его представителя
имъ самимъ.
425 .
Кантоны опредѣляютъ участіе установленій посред-
ствомъ изданія правилъ.
Въ частности, они установятъ правила о помѣщеніи
и сохраненіи имущества подопечнаго, равно какъ и о
способѣ счетоводства, представленія счетовъ и отчета.
Эти правила, для своей дѣйствительности, нуждаются











Опекунъ и члены опекунскихъ установленій, при от-
правивши своей должности, обязаны соблюдать правила
старательнаго управленія и отвѣчаютъ за ущербъ, ко-
торый они причиняютъ умышленно или нерадѣніемъ.
427.
Если ущербъ не возмѣщается опекуномъ или чле-
нами опекунскихъ установленій, то за недостающее от-
вѣчаетъ кантонъ.
Однако, кантонамъ предоставляется, послѣ опекуна
и опекунскаго суда, возложить отвѣтственность въ пер-
вую очередь на соотвѣтственные причастные къ дѣлу
общины или округа.
428.
Если опекунское установленіе отвѣтственно по завѣ-
дыванію опекою, то отвѣчаетъ каждый членъ, поскольку
онъ не можетъ доказать, что на него не падаетъ вина.
Каждый изъ отвѣтственныхъ членовъ несетъ ущербъ
въ своей долѣ.
429.
Если отвѣтственны одновременно опекунъ и члены
опекунскаго суда, то послѣдніе отвѣчаютъ лишь за то,
что не можетъ быть получено съ опекуна.
Если отвѣтственны одновременно члены учрежденія
опекунскаго надзора и члены опекунскаго суда, то пер-
вые отвѣчаютъ .только за то, что не можетъ быть полу-
чено съ послѣднихъ.
При зломъ умыслѣ всѣ отвѣтственныя лица отвѣ-
чаютъ непосредственно и нераздѣльно.
430.
Искъ объ отвѣтственности, направленный противъ
опекуна и членовъ опекунскихъ установленій, равно какъ
и противъ общинъ, округовъ и кантона, разрѣшаетъ
судья.
Искъ объ отвѣтственности не можетъ быть постав-
ленъ въ зависимость отъ предшествующаго разслѣдова-






















Прекращеніе состоянія подъ опекою.
431.
A. Для несовер- Опека надъ несовершеннолѣтнимъ прекращается въ
шѳенолѣтниъ. тохъ моментъ, когда наступаетъ совершеннолѣтіе.
При объявленіи лица совершеннолѣтнимъ, подлежа-
щее установленіе опредѣляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ моментъ,
еъ котораго наступаетъ совершеннолѣтіе, и предписьі-
ваетъ учиненіе публикаціи въ офиціальномъ повремен-
номъ изданіи.
432.
Б. Для прпго- Опека надъ лицомъ, приговореннымъ къ наказанію
воренныхъ КЪ ЛИШ еніемъ свободы, прекращается съ окончаніемъ за-
наказанію.
дѳржанія.
Временное или условное освобожденіе не отмѣняетъ
опеки.
433.
B. Для другим, Опека надъ другими лицами кончается съ отмѣною
подопечным,. ея подлежащими установленіемъ.
1. Условія от- У становленіе обязано къ отмѣнѣ, если болѣе не
иѣны. имѣется основанія учрежденія опеки.
Подопечный, равно какъ и всякое заинтересованное
лицо, могутъ ходатайствовать объ отмѣнѣ опеки.
434.
II. Производ- Порядокъ производства определяется кантонами,
ство. Остается въ силѣ право обжалованія въ Союзный
1. Вообще. Судъ.
435.
2. Публнкація. Если было опубликовано объ учреждены опеки, то о
прекращены ея, равнымъ образомъ, производится публи-
кація.
Возстановленіе дееспособности не зависите отъ
публикаціи.
436.
3. При душев- Прекращеніе опеки, учрежденной вслѣдствіе душев-





послѣ того, какъ получено заключеніе свѣдущихъ людей
и установлено, что основаніе учрежденія опеки болѣе не
существуетъ.
437.
О прекращеніи опеки, учрежденной вслѣдствіе расто-
чительности, пьянства, порочнаго образа жизни или дур-
ного способа управленія имуществомъ, подопечный
вправѣ ходатайствовать лишь въ томъ случаѣ, если онъ
въ теченіе по крайней мѣрѣ одного года, въ связи съ
основаніемъ учрежденія опеки, не подавалъ повода къ
жалобамъ.
438.
Прекращеніе опеки, учрежденной по собственному
ходатайству подопечнаго, можетъ послѣдовать лишь,
если основаніе ходатайства отпало.
439.
Представительство попечителя прекращается съ Г- случаѣ
ТТЙТТАиИТРЛІіГТЙЯ
окончаніемъ того дѣла, для коего онъ былъ назначенъ.
Управленіе имуществомъ прекращается, какъ только
основаніе, по которому оно было учреждено, отпало и
попечитель уволенъ.
Попечительство совѣтника оканчивается съ отмѣною
его нодлежащимъ установленіемъ по правиламъ объ
отмѣнѣ опеки.
440.
О прекращеніи попечительства производится публи-
кація въ офидіальномъ повременномъ изданіи, если было
опубликовано о его учрежденіи, или если опекунскій судъ




















Должность опекуна прекращается съ того момента
когда онъ лишается дѣеспособноети или умираетъ.
Должность опекуна прекращается съ истеченіемъ * вольнеше,
- непереизбраніѳ.
срока, на который онъ былъ назначенъ, если онъ не щетеченіесро




























Если во время опеки возникаетъ основаніе къ устра-
ненію, то опекунъ долженъ сложить съ себя свои обязан-
ности.
Если возникаетъ основаніе къ отклоненію, то опекунъ,
по общему правилу, не можетъ требовать увольненія до
истеченія срока.
444.
Опекунъ обязанъ продолжать веденіе необходимыхъ
дѣлъ опеки до тѣхъ поръ, пока его преемникъ не при-
няли должности.
445.
Если опекунъ окажется виновными въ грубомъ нера-
дѣніи или въ злоупотребленіи своими должностными
полномочіями, если онъ совершить поступокъ, вслѣдствіе
коего онъ представляется недостойными довѣренной ему
должности, или же если онъ станетъ неплатезкеспособ-
нымъ, то опекунскими судомъ онъ отрѣшается отъ долж-
ности.
Если онъ не исполняетъ удовлетворительно опекун-
скихъ обязанностей, то опекунскій судъ можетъ его уво-
лить и въ томъ случаѣ, когда на него не падаетъ ни-
какая вина, если только интересами (Подопечнаго угро-
жаетъ опасность.
446.
Объ отрѣшеніи отъ должности можетъ ходатайство-
вать, какъ обладающій здравыми умомъ подопечный,
такъ и всякое заинтересованное лицо.
Если опекунскій судъ другими путемъ узнаетъ объ
основаніяхъ къ отрѣшенію, то онъ долженъ прибѣгнуть
къ отрѣшенію по собственному почину.
447.
Предварительно . рѣшенія, опекунскій судъ разслѣ-
дуетъ обстоятельства дѣла и допрашиваетъ опекуна.
При незначительныхъ неправильностяхъ можетъ быть
сдѣлано опекуну продостереженіе объ увольненіи и на-
ложенъ на него штрафъ до ста франковъ.
448.
Если промедленіе угрожаетъ опасностью, то опекун-
скій судъ можетъ предварительно пріостановить отпра-





просить о его задержаніи и о наложеніи на его имущество
запрещенія или ареста.
449.
На ряду съ отрѣшеніемъ отъ должности и наложеніемъ
взысканій, опекунскій судъ принимаетъ необходимый къ
обезпеченію интересовъ подопечнаго мѣры.
450.
На распоряженія опекунскаго суда можетъ быть при-




Если должность опекуна прекращается, то опекунъ
обязанъ представить опекунскому суду заключительный
отчетъ и окончательный разсчетъ, а также содержать
имущество готовымъ къ сдачѣ подопечному, его наслѣд-
никамъ или преемнику по должности.
452.
Заключительный отчетъ и окончательный разсчетъ
повѣряются и утверждаются опекунскими установле-
ніями такъ же, какъ и періодическіе отчеты и счета.
453.
Когда заключительный отчетъ и окончательный раз-
счетъ утверждены и имущество подопечнаго предоста-
влено въ распоряженіе подопечнаго, его наслѣдниковъ
или преемника по должности, опекунскій судъ постано-
вляете объ увольненіи опекуна.
Окончательный разсчетъ препровождается подопеч-
ному, его наслѣдникамъ или новому опекуну, съ указа-
ніемъ на постановленія объ ихъ отвѣтственности.
Одновременно имъ сообщается объ увольненіи опе-
куна или объ отказѣ въ утвержденіи окончательнаго
разсчета.
454.
Искъ объ отвѣтственности противъ опекуна и непо-
средственно отвѣтственныхъ членовъ опекунскихъ уста-
новленій погашается давностью съ истеченіемъ одного
























Искъ противъ членовъ опекунскихъ установленій,
непосредственно не отвѣтственныхъ, равно какъ и про
тивъ общинъ или округовъ и кантона, погашается дав-
ностью съ истеченіемъ одного года послѣ того, какъ онъ
могъ быть предъявленъ.
Теченіе давности иска противъ членовъ опекунскихъ
установленій, общинъ или округовъ либо кантона до пре-
кращенія опеки во всякомъ случаѣ не начинается.
455 .
II. Чрѳзвычай- Бели имѣется ошибка въ разсчетѣ, или если основаніе
вая давность. къ О твѣтственности могло быть обнаружено лишь послѣ на-
чала теченія обыкновеннаго давностнаго срока, то искъ объ
отвѣтственности погашается давностью по истеченіи од-
ного года послѣ того, какъ обнаружена ошибка или осно-
ваніе къ отвѣтственности, и, во всякомъ случаѣ, по про-
шествіи десяти лѣтъ съ начала теченія обыкновеннаго
давностнаго срока.
Если искъ объ отвѣтственности основывается на на-
казуемомъ дѣяніи, то онъ можетъ быть предъявленъ и
по истеченіи этихъ сроковъ, доколѣ не истекла уголов-
ная давность.
456 .
Д. Право на При обращеніи взысканія на имущество опекуна или
преимуществен- член0 въ опекунскихъ установленій или конкурсѣ надъ
ное удовлетво- таковьшъ ИМ уществомъ, требованіе подопечнаго о возмѣ-
Шя'о возмѣще- щеніи пользуется правомъ преимущественнаго удовле-








А. Родствен- Ближайшими наслѣдниками наслѣдодателя являются
ники. ег0 нисходящіе.





Мѣсто умершихъ дѣтѳй заступаютъ ихъ нисходящіе,
притомъ во всѣхъ степеняхъ поколѣнно.
458 .
Если послѣ наслѣдодателя не остается потомства,
то наслѣдство переходить въ колѣно родителей.
Отедъ и мать наслѣдуютъ пополамъ.
Мѣсто отца и матери, умершихъ ранѣе, заступаютъ
ихъ нисходящіе, притомъ во всѣхъ степеняхъ поко-
лѣнно.
Если нисходящихъ въ одной линіи нѣтъ, то все на-
слѣдство поступаетъ къ наслѣдникамъ въ другой линіи.
459 .
Если послѣ наслѣдодателя не остается ни нисходя-
щихъ, ни наслѣдниковъ изъ колѣна родителей, то на-
слѣдство переходить въ колѣно дѣда и бабки.
Если дѣдъ и бабка со стороны отца и со стороны ма-
тери переживаютъ наслѣдодателя, то они наслѣдуютъ въ
•обѣихъ линіяхъ въ равныхъ доляхъ.
Мѣсто ранѣе умершихъ дѣда или бабки заступаютъ
ихъ нисходящіе, притомъ во всѣхъ степеняхъ поко-
лѣнно.
Если дѣдъ или бабка со стороны отца или матери
умерли ранѣе и нѣтъ также нисходящихъ умершаго
лица, то вся половина поступаетъ къ наличнымъ на-
слѣдникамъ той же линіи.
Если нѣтъ наслѣдниковъ со стороны отца или ма-
тери, то все наслѣдство поступаетъ къ наслѣдникамъ
другой линіи.
460 .
Съ колѣномъ дѣда и бабки прекращаются наслѣд- I
ственныя права родственниковъ.
Однако, прадѣдъ и прабабка имѣютъ пожизненное
пользовладѣніе въ той долѣ, которая поступила бы къ
ихъ нисходя щимъ, если бы они дожили до открытія на-
слѣдства.
Вмѣсто ранѣе умершихъ прадѣда и прабабки, пожиз-
ненное пользовладѣніе получаютъ происходящіе отъ























Внѣбрачные родственники въ родствѣ съ матеры»
приравниваются въ правѣ наслѣдованія родственникамъ
законнымъ.
Въ родствѣ съ отцомъ право наслѣдованія принад-
лежитъ имъ лишь въ томъ случаѣ, если внѣбрачный
ребенокъ признаніемъ или рѣшеніемъ судьи нріобрѣлъ
права состоянія отца.
Если долженъ быть произведешь раздѣлъ между внѣ-
брачнымъ наслѣдникомъ или его нисходящимъ и закон-
ными нисходящими его отца, то внѣбрачный наслѣдникъ
или его нисходящій получаютъ лишь половину того, что
выпадаетъ на долю законнаго ребенка или его нисходя-
щихъ.
462.
Пережившій супругъ получаетъ, если послѣ наслѣ-
додателя остаются нисходящіе, по своему выбору или
половину наслѣдства въ пользовладѣніе или четверть
въ собственность.
На ряду съ наслѣдниками изъ колѣна родителей, онъ
получаетъ четверть въ собственность и три четверти въ
пользовладѣніе, наряду съ наслѣдниками изъ колѣна
Дѣда или бабки— половину въ собственность и другую
половину въ пользовладѣніе, а если нѣтъ никакихъ на-
слѣдниковъ и изъ колѣна дѣда или бабки,— все наслѣд-
ство въ собственность.
463.
Пережившій супругъ можетъ, если онъ имѣетъ право
пользовладѣнія, вмѣсто него во всякое время потребо-
вать уплаты ежегодныхъ пожизненныхъ платежей соот-
вѣтственнаго размѣра.
Если такая замѣна имѣла мѣсто, то супругъ, при
угрожающей его притязанію опасности, можетъ потребо-
вать отъ своихъ сонаслѣдниковъ обезпеченія.
464.
Пережившій супругъ долженъ представить сонаслед-
никами по ихъ требованію обезпеченіе въ случаѣ всту-







Усыновленный и его нисходящіе имѣютъ по отноше- В. Усыновлен-
нію къ его усыновителю то же право наслѣдованія, что ныя Д ѣ ™-
и законные нисходящіе.
У сыновитель и его родственники не имѣютъ права
наслѣдованія послѣ усыновленнаго.
466 .
Если послѣ наслѣдодателя не останется лицъ,имѣю- Г. Публично-
щихъ право наслѣдованія, то наслѣдство, съ сохране- правовые сою-
ніемъ за прадѣдомъ и прабабкою и за братьями и сест- 8Ы ’
рами дѣда и бабки правь пользовладѣнія, поступаетъ въ
кантонъ, въ которомъ наслѣдодатель имѣлъ послѣднее
мѣстожительство, или въ общину, которая по законода-
тельству этого кантона имѣетъ право наслѣдованія.
РАЗДѢЛЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.




Кто находится въ здравомъ умѣ и имѣетъ не менѣе А. Завѣщаніе.
восемнадцати лѣтъ отъ роду, вправѣ, съ соблюденіемъ
законныхъ предѣловъ и формы, изъявить послѣднюю
волю о своемъ имуществѣ.
468 . !
Для заключѳнія наслѣдствѳннаго договора, наслѣдо- Б. Наслѣдствѳн-
датель долженъ быть совершеннолѣтнимъ. ны й договоръ.
469 .
. Распоряженія, который наслѣдодатель сдѣлалъ подъ В. Порокъ воли,
вліяніемъ заблужденія, злонамѣреннаго обмана, угрозы
или принужденія, недѣйствительны.
Тѣмъ не менѣе, они становятся дѣйствительными,
если наслѣдодатель не отмѣняетъ ихъ въ теченіе годич-
наго срока послѣ того, какъ онъ узналъ о заблужденіи

















Если распоряженіе заключаѳтъ очевидную ошибку въ
лицахъ или вещахъ и возможно установить дѣйствитель-
ную волю завѣщателя съ опредѣленностью, то распоря-




Лицо, послѣ котораго остаются нисходящіе, родители,
братья или сестры или же супругъ, вправѣ, за исклю-
ченіемъ ихъ обязательной доли, распорядиться своимъ
имуществомъ на случай смерти.
Лицо, послѣ котораго не остается никто изъ означен-
ныхъ наслѣдниковъ, можетъ распорядиться на случай
смерти всѣмъ своимъ имуществомъ.
471.
Обязательная доля составляетъ:
1. для нисходящаго —три четверти законной доли;
2. для каждаго изъ родителей— половину;
3. для каждаго брата или сестры— четверть;
4. для пережившаго супруга— всю его законную долю
на правѣ собственности, если наряду съ нимъ имѣются
на лицо наслѣдники по закону, и половину, если онъ —
единственный наслѣдникъ по закону.
472.
Кантоны вправѣ, для наслѣдованія послѣ своихъ
уроженцевъ, имѣвшихъ въ ихъ области послѣднее мѣсто-
жительство, упразднить обязательную долю братьевъ
и сестеръ или' распространить ее на ихъ нисходящихъ.
473.
Наслѣдодатель можетъ пережившему его супругу рас-
поряженіемъ на случай смерти предоставить пользовла-
дѣніе всею выпадающею ихъ общимъ нисходящимъ
частью наслѣдства.
Это пользовладѣніе замѣняетъ принадлежащее
супругу наряду съ общими нисходящими законное право
наслѣдованія.
Однако, въ случаѣ вступленія въ новый бракъ. пере-






Свободная доля исчисляется по состоянію имущества
въ моментъ смерти наслѣдодателя.
При этомъ иечисленіи долги наслѣдодателя, расходы
' на погребеніе, опечатаніе и составленіе описи и право
домочадцевъ на содержаніе ихъ въ теченіе одного мѣсяда
подлежать вычету изъ наслѣдства.
475.
Даренія между ясивыми причисляются къ имуществу
постольку, поскольку они подлежать дѣйствію иска объ
уменьшеніи (Herabsetzungsklage).
476.
Если право на страховое вознагражденіе на случай
смерти наслѣдодателя установлено сдѣлкою между жи-
выми или распоряженіемъ на случай смерти въ пользу
третьяго лица или безвозмездно передано третьему лицу
при жизни наслѣдодателя, то выкупная стоимость права
на страховое вознагразкденіе въ моментъ смерти наслѣ-
додателя причисляется къ его имуществу.
477.
Наслѣдодатель вправѣ распоряженіемъ на случай
смерти лишить наслѣдника обязательной доли:
1) если наелѣдникъ по отношенію къ наслѣдодателю
или близкому ему лицу совершилъ тяжкое преступленіе;
2) если онъ по отношенію къ наслѣдодателю или од-
ному изъ членовъ его семейства тяжко нарушилъ лежа-
щія на немъ семейныя обязанности.
478.
Устраненный отъ наслѣдства не можетъ ни участво-
вать въ наслѣдствѣ, ни предъявить иска объ умень-
шении.
Доля устраненнаго отъ наслѣдства, если наслѣдода-
тель не распорядился иначе, поступаетъ къ наслѣдни-
камъ наслѣдодателя по закону, какъ если бы устранен-
ный отъ наслѣдства не дожилъ до открытія такового.
Нисходящіе устраненнаго отъ наслѣдства сохраняютъ
свое право на обязательную долю, какъ если бы устра-




























Устраненіе отъ наслѣдства дѣйствительно лишь въ
томъ случаѣ, если наслѣдодатель въ своемъ распоряже-
ніи указалъ основаніе къ устраненію.
Если устраненный отъ наслѣдства оспариваетъ ус-
траненіе вслѣдствіе неправильности этого указанія, то
наслѣдникъ или отказоприниматель, получающій благо-
даря устраненію отъ наслѣдства выгоду, долженъ дока-
зать его правильность.
Если такое доказательство не можетъ быть представ-
лено или если основаніе къ устраненію не указано, то
распоряженіе остается въ силѣ постольку, поскольку это
совмѣстимо съ обязательною долею устраненнаго отъ
наслѣдства кромѣ того случая, когда наслѣдодатель
сдѣлалъ распоряженіе въ очевидномъ заблужденіи отно-
сительно основанія къ устраненію.
480 .
Если противъ одного изъ нисходящихъ наслѣдода-
теля имѣются удостовѣренія о неудовлетвореніи пре-
тензій, то наслѣдодатель можетъ лишить его половины
обязательной доли, предоставивъ ее наличнымъ и впредь
родиться могущимъ дѣтямъ нисходящаго.
Однако, это устраненіе отъ наелѣдства отпадаетъ по
ходатайству устраненнаго, если при открытіи наслѣд-
ства болѣе нѣтъ на лицо удостовѣреній о неудовлетво-
реніи претензій, или если ихъ общая сумма не превы-




Наслѣдодатель можетъ, въ предѣлахъ предоставлен-
ной ему свободы распоряженія, распорядиться своимъ
имуществомъ въ цѣломъ или въ части, въ завѣщаніи
либо въ наслѣдственномъ договорѣ.
Часть, которою онъ не распорядился, поступаетъ къ
наслѣдникамъ по закону.
482 .
Наслѣдодатель можетъ къ своимъ распоряженіямъ





вправѣ требовать всякое заинтересованное лицо, какъ
только самое распоряженіе оказалось подлежащими ис-
полнению.
Безнравственный и противозаконный возложенія и
условія дѣлаютъ распоряженіе недѣйствительнымъ.
Если они только обременительны для третьихъ лицъ
или если они безсмысленны, то они почитаются несуще-
ствующими.
483 .
Наслѣдодатель можетъ для всего наслѣдства или для
какой либо доли назначить одного или нѣсколькихъ на-
слѣдниковъ.
Назначеніемъ наслѣдника почитается всякое распо-
ряженіе, въ силу коего надѣляемый имѣетъ получить
наслѣдство въ дѣломъ или въ какой либо долѣ.
484 .
Наслѣдодатель можетъ предоставить надѣляемому,
не назначая его наслѣдникомъ, какую либо имуществен-
ную цѣнность въ качествѣ отказа.
Онъ можетъ отказать ему отдѣльную вещь, входя-
щую въ составъ наслѣдства, или пользовладѣніе наслѣд-
ствомъ въ дѣломъ или въ части, либо возложить на на-
слѣдниковъ или отказопринимателей производство вы-
дачъ изъ цѣнности наслѣдства или освобожденіе его отъ
обязательствъ.
Если наслѣдодатель отказываетъ опредѣленную
вещь, то обремененное отказомъ лицо не несетъ отвѣт-
ственности, если эта вещь не находится въ наслѣдствѣ,
а иная воля наслѣдодателя изъ распоряженія не усма-
тривается.
485 .
Вещь должна быть выдана въ томъ состояніи и съ
тѣми свойствами, поврежденіями и приращеніями, сво-
бодною отъ обязательствъ или обремененною ими, какою
она была въ моментъ открытія наслѣдства.
По издержками, которыя онъ произвелъ съ открытія
наслѣдства, и по ухудшеніямъ, которыя съ тѣхъ поръ
наступили, онъ имѣетъ права и обязанности лица, веду-









Если отказы превышаютъ размѣръ наслѣдства или III. Отношеніе














же свободную долю, то можетъ быть предъявлено требо-
ваніе о соотвѣтственномъ уменьшеніи ихъ.
Если обремененный отказомъ лица не доживутъ до
смерти наслѣдодателя или окажутся недостойными на-
слѣдовать, либо объявятъ о своемъ отреченіи, то отказы
тѣмъ не менѣе остаются въ силѣ.
Если наслѣдодатель предоставилъ отказъ въ пользу
одного изъ наслѣдниковъ по закону или назначенныхъ,
то послѣдній можетъ требовать его и въ томъ случаѣ,
если онъ отрекается отъ наслѣдства.
487 .
Наслѣдодатель можетъ въ своемъ распоряженіи на-
значить одно или нѣсколькихъ лицъ, къ коимъ наслѣд-
ство или отказъ должны поступить въ случаѣ предше-
ствующей смерти или отреченія наслѣдника либо отказо-
принимателя.
488 .
Наслѣдодатель вправѣ въ своемъ распоряженіи обя-
зать назначеннаго имъ наслѣдника передать наслѣдство
другому, являющемуся подназначеннымъ наслѣдникомъ.
На подназначеннаго наслѣдника такая обязанность
возлолсена быть не молсетъ.
Тѣ же постановленія примѣняются и къ отказу.
489 .
Моментомъ передачи, если въ распоряженіи не уста-
новлено иное, почитается смерть прямого наслѣдника.
Если установленъ иной моментъ, который ко времени
смерти прямого наслѣдника еще не насгупилъ, то на-
слѣдство, при представленіи обезпеченія, переходитъ къ
наслѣдникамъ прямого наслѣдника.
Если этотъ моментъ, по какой либо причинѣ, болѣе
не можетъ наступить, то наслѣдство безъ оговорокъ по-
ступаетъ къ наслѣдникамъ прямого наслѣдника.
490 .
Во всѣхъ случаяхъ подназначенія наслѣдника под-
лежащее установленіе предписьіваетъ составленіе описи.
Выдача наслѣдства наслѣднику имѣетъ мѣсто, если
только наслѣдодатель полоясительно не освободилъ его
отъ этой обязанности, лишь при представленіи обезпе-





ключаться въ отмѣткѣ въ ипотечной книгѣ обязанности
дальнѣйшей передачи.
Если прямой наслѣдникъ не въ состоянии предста-
вить обезпеченіе или ставить въ опасность ожидаемыя
права подназначеннаго наслѣдни.ка, то установляется
управленіе наслѣдствомъ.
491.
Прямой наслѣдникъ пріобрѣтаетъ наслѣдство, какъ IV. Правовое по-
всякій назначенный наслѣдникъ. ложеніе.
Онъ становится собственникомъ наслѣдства съ обя- ^ Шямого на-
зательствомъ выдачи его. слѣдшша.
492.
Подназначенный наслѣдникъ пріобрѣтаетъ наслѣд-
ство наслѣдодателя, если онъ дожилъ до установленнаго
для передачи момента.
Если онъ не доживетъ до этого момента, то наслѣд-
ство остается у прямого наслѣдника, поскольку наслѣдо-
датель не установилъ иного.
Если прямой наслѣдникъ не доживетъ до смерти на-
слѣдодателя или если онъ не достоинъ наслѣдовать
либо отрекается оть наслѣдства, то оно поступаетъ къ
подназначенному наслѣднику.
493.
Наслѣдодатель вправѣ свободную долю своего иму- Ж. Учрежденія.
щества въ дѣломъ или въ части назначить на какую
либо цѣль въ качествѣ учрежденія (Stiftung).
Такое учрежденіе дѣйствительно лишь въ томъ
случаѣ, если оно соотвѣтствуетъ предписаніямъ за-
кона.
494.
Наслѣдодатель можетъ наслѣдственнымъ договоромъ
обязаться передъ кѣмъ либо оставить ему или третьему
лицу наслѣдство или отказъ.
Онъ можетъ свободно распоряжаться своимъ иму-
ществомъ.
Однако, распоряженія на случай смерти или даренія,
несовмѣстимыя съ вытекающими изъ наслѣдственнаго
































Наследодатель можетъ съ однимъ изъ наслѣдниковъ
заключить договоре объ отказѣ отъ наследства или о
выкупѣ его.
Отказавшійся при открытіи наследства не прини-
мается во вниманіе.
Если договоре не установляетъ иного, отказъ отъ
наследства действителенъ и для нисходящихъ отказав-
шагося.
496.
Если въ наследственномъ договоре на место отка-
завшагося назначены определенные наследники, то от-
казъ отпадаете, если они по какой либо .причине не прі-
обретутъ наследства.
Если отказъ последовалъ въ пользу сонаследниковъ,
то предполагается, что онъ относится лишь къ наслед-
никамъ того колена, которое происходить отъ ближай-
шаго общаго имъ восходящаго, и не имеете силы по от-
ношенію къ более отдаленнымъ наследникамъ.
497.
Если наследодатель во время открытія наследства
неплатежеспособенъ и его верители не получаютъ удо-
влетворена отъ его наследниковъ, то отказывающійся и
его наследники могутъ быть привлечены къ ответствен-
ности, если они за отказъ отъ наследства въ продолженіе
последнихъ передъ смертью наследодателя пяти летъ
получили иаъ его имущества встречное удовлетвореніе,
въ пределахъ наличнаго къ моменту открытія наследства
обогащенія.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Фзрмы распоряженій на случай смерти.
498.
Наследодатель можетъ составить завещаніе либо въ
форме публичнаго акта, либо собственноручно, либо въ
форме устнаго волеизъявленія.
499.
Публичное завещаніе составляется съ участіемъ
двухъ свидетелей предъ должностнымъ лидомъ, нотарі-





цомъ, коему по кантональному праву ввѣрены дѣла этого
рода.
500 .
Наслѣдодатель сообщаетъ должностному лицу свою 6. Участіе дол-
волю, послѣ него сей послѣдній составляетъ или даетъ животного лица,
составить актъ и передаетъ его наслѣдодателю для про-
чтѳнія.
Актъ подписывается наслѣдодателемъ.
Должностное лицо помѣчаетъ актъ числомъи равнымъ
образомъ подписываетъ его.
501 .
Непосредственно послѣ помѣтки числа и подписанія в. Участіе свп-
наслѣдодатель заявляетъ обоимъ свидѣтелямъ, въ при- дѣтелей.
сутствіи должностного лица, что онъ прочиталъ актъ и
что таковой содержитъ его послѣднюю волю.
Свидѣтели удостовѣряютъ на актѣ своею подписью,
что наслѣдодатель передъ ними сдѣлалъ это заявленіе
и что, по ихъ впечатлѣнію, онъ обладалъ способностью
расиоряженія.
Не требуется, чтобы свидѣтели узнали о содержаніи
акта.
502 .
Если наслѣдодатель не самъ прочитываетъ и под- г . Составленіе
писываетъ актъ, то должностное лицо ему прочитываетъ безъ прочтенія
его въ присутствіи обоихъ свидѣтелей; вслѣдъ за и подппсанія
тѣмъ наслѣдодатель заявляетъ, что актъ содержитъ его паслѣд °Д ате -
волю. имъ -
Въ этомъ случаѣ свидѣтели подтверждаютъ не только
заявленіе наслѣдодателя и ихъ впечатлѣніе о его спо-
собности распоряженія, но и удостовѣряютъ также своею
подписью, что актъ въ ихъ приеутствіи прочитанъ на-
слѣдодателю должностнымъ лицомъ.
503 .
Лица недѣеспособньія, не обладающія вслѣдствіе су- д . Участвующія
дебнаго приговора всѣми гражданскими правами или же лица,
не умѣющія читать и писать, равно какъ и родственники
по прямой линіи, братья и сестры наслѣдодателя и ихъ
супруги, а также супругъ самого наслѣдодателя, въ со-
етавленіи публичнаго завѣщанія не могутъ участвовать
ни въ качествѣ составляющаго актъ должностного лица,















Должностное лицо, составляющее актъ, и свидѣтели,
равно какъ и родственники по прямой линіи, братья и
сестры или супруги этихъ лицъ не могутъ быть надѣ-
ляемы въ завѣщаніи.
504.
Кантоны наблюдаютъ за тѣмъ, чтобы должностныя
лица, коимъ ввѣрено составленіе актовъ, сами хранили
завѣщанія въ подлинникѣ или копіи или лее передавали
ихъ на храненіе въ какое либо присутственное мѣсто.
505.
Собственноручное завѣщаніе пишется наслѣдодате-
лемъ отъ руки съ начала до конца, съ указаніемъ мѣста,
года, мѣсяца и дня составленія, а также снабжается его
подписью.
Кантоны наблюдаютъ за тѣмъ, чтобы такія завѣщанія
могли быть передаваемы на храненіе въ какое либо при-
сутственное мѣсто открытыми или закрытыми.
506.
Если наслѣдодатель, вслѣдствіе чрезвычайныхъ об-
стоятельствъ, какъ то близкой смертельной опасности,
прекращенія сообщеній, эпидеміи или военныхъ событій,
не имѣетъ возможности воспользоваться одною изъ дру-
гихъ формъ завѣщанія, то онъ вправѣ составить устное
завѣщаніе.
Съ этою цѣлью онъ объявляетъ свою послѣднюю
волю передъ двумя свидѣтелями и пору^чаетъ имъ оза-
ботиться надлежащимъ составленіемъ акта о его завѣ-
щаніи.
Относительно свидѣтелей дѣйствуютъ тѣ же правила
о недопущеніи, что и при публичномъ завѣщаніи.
507.
Устное завѣщаніе немедленно записывается однимъ
изъ свидѣтелей съ означеніемъ мѣста, года, мѣсяца и
дня составленія, подписывается обоими свидѣтелями и
передается засимъ незамедлительно въ судебное уста-
новленіе, съ заявленіемъ о томъ, что наслѣдодатель со-
общилъ имъ при особыхъ обстоятельствахъ эту свою
послѣднюю волю въ состояніи способности распоря-
женія.





установленіи сообщить о завѣщаніи съ тѣмъ же заявле-
ніемъ для составленія протокола.
Если наслѣдодатель составить устное завѣщаніе на
военной службѣ, то офидеръ въ чинѣ капитана или выс-
шемъ можетъ замѣнить судебное установленіе.
508 .
Если наслѣдодатель впослѣдствіи будетъ имѣть воз- в. Потеря дѢ8-
можность воспользоваться одною изъ другихъ формъ ствительоостн.
завѣщанія, то черезъ четырнадцать дней, считая съ
этого момента, устное завѣщаніе теряетъ свою дѣйстви-
тельность.
509 .
Наелѣдодатель можетъ во всякое время отмѣнить п. Отмѣна и
свое завЬщаніе въ одной изъ нредписанныхъ для соста- уничтоженіе.
вленія формъ.
Отмѣна можетъ простираться на завѣщаніе въ цѣ- 1 ’ °™ ѣііа '
ломъ или въ части.
510 .
Наслѣдодатель можетъ отмѣнить свое завѣщаніе по- 2 Унічтоженіе
средствомъ уничтоженія акта.
Если а,ктъ уничтожается случайно или по винѣ треть-
ихъ лицъ, то завѣщаніе, съ сохраненіемъ права на воз-
мѣщеніе убытковъ, равнымъ образомъ теряетъ силу, по-
скольку его содержаніе не можетъ быть установлено точ-
но и въ полномъ объемѣ.
511 .
Если наслѣдодатель составляетъ завѣщаніе, не от- 3. Позднѣйшее
мѣняя положительно ранѣе составленнаго, то оно засту- завѣщаніе.
паетъ мѣсто прежняго завѣщанія, поскольку оно не пред-
ставляется несомнѣнно лишь его дополненіемъ.
Равнымъ образомъ, завѣщаніе опредѣленной вещи
отмѣняется посредствомъ того, что наслѣдодатель впо-
слѣдствіи дѣлаетъ относительно вещи распоряженіе, не-
совмѣстимое съ первоначальнымъ.
512 .
Наслѣдственный договоръ для своей дѣйствитель-
ности требуетъ формы публичнаго завѣщанія.
Заключающія договоръ лица одновременно объ-
являютъ должностному лицу свою волю и подписываютъ









И. Отмѣна. Наслѣдствевный договоръ можетъ во всякое время
1 При жизни, заключившими его быть отмѣненъ письменнымъ согла-
шеніемъ.
и Наслѣдодатель можетъ одностороннимъ волеизъявле-
ніемъ отмѣнить договоръ о назначеніи наслѣдника или
объ отказѣ, если наслѣдникъ или отказоприниматель по
заключеніи договора окажется виновнымъ по отноше-
ние къ наслѣдодателю въ образѣ дѣйствій, служащемъ
основаніемъ къ устраненію отъ наслѣдованія.
Односторонняя отмѣна производится въ одной изъ
предписанныхъ для завѣщаній формъ. $
514.
б. Отказомъ отъ Кто на основаніи наслѣдственнаго договора вправѣ
договора. требовать выполненія обязательствъ между живыми, мо-
жетъ, буде они не выполняются сообразно съ договоромъ и
не представляется обезпеченіе, согласно постановленіямъ
обязательнаго права, отказаться отъ договора.
515.
2. Смерть иа- Если наслѣдникъ или отказоприниматель не доживетъ
слѣдника при до смерти наслѣдодателя, то договоръ отпадаетъ.
жизни наслѣдо- Если наслѣдодатель къ моменту смерти наслѣдника
дялѳля.
окажется обогатившимся изъ договора, то наслѣдники
умершаго могутъ, если не установлено иное, потребовать
выдачи этого обогащенія.
516.
В. Ограниченіѳ Если послѣ составленія распоряженія на случай
права распоря- смерти ограничивается свобода распоряженія завѣща-
теля, то распоряженіе не отмѣняется, но подводится подъ
дѣйствіе иска объ уменьшеніи (Herabsetzungsklage).
517.
А. Порученіе. Наслѣдодатель можетъ въ завѣщаніи поручить од-
ному или нѣсколькимъ дѣеспособнымъ лидамъ исполне-
ніе его воли.







мляетъ ихъ по собственному почину, и они должны, въ те-
чете двухъ недѣль, считая со дня увѣдомленія, заявить
о принятіи порученія, при чемъ ихъ молчаніе почитается
принятіемъ.
Они могутъ требовать надлежащаго вознагражденія
за свою дѣятельность.
518.
Душеприказчики, если наслѣдодатель не распоря- Б. Содержаніе
дится иначе, имѣютъ права и обязанности должностного иоручешя.
управителя наслѣдства.
Они представляютъ волю наслѣдодателя и, въ част-
ности, считаются уполномоченными управлять наелѣд-
ствомъ, уплачивать долги наслѣдодателя, исполнять
отказы и произвести раздѣлъ согласно сдѣланнымъ на-
слѣдодателемъ распоряженіямъ или согласно предписа-
ніямъ закона.
Если назначено нѣсколько душеприказчиковъ, то эти
правомочія, за отсутствіемъ иного распоряженія наслѣ-
доДателя, принадлежать имъ совместно.
ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Недействительность н умеиьшеніе распоряжеиій на случай
смерти.
519.
Распоряженіе на случай смерти, вслѣдствіе предъ- А Искъ о не
явленнаго иска, объявляется недѣйствительнымъ: дѣйтштмьно-
1) если оно было составлено наслѣдодателемъ въ стп -
такое время, когда онъ не обладалъ способностью распоря- і. При неспо-
. собнооти раепо-
2) если оно порождено какимъ либо порокомъ воли; Р я “ н ' я , поро-
3) если его содержаніе или присоединенное къ немѴ кѣ B0 “’ upo '
условіе безнравственно или противозаконно. ГбГнрГствен-
Искъ о недѣйствительности можѳтъ быть вчиненъ ности.
всякимъ, кто въ качествѣ наслѣдника или иного надѣлен-
наго лица имѣетъ интересъ въ томъ, чтобы распоряженіе
было объявлено недѣйствительнымъ.
520.
Если распоряженіе страдаетъ формальнымъ порокомъ, п. При фор-

















Если ыесоотвѣтствіе формѣ заключается въ участіи
лицъ, кои сами или члены семьи коихъ надѣлены въ
распоряженіи, то недѣйствительньіми объявляются лишь
назначенія въ ихъ пользу.
Относительно права на искъ дѣйствуютъ тѣ же по-
становленія, что и въ случаѣ неспособности распоряженія.
521.
Искъ о недѣйствительности погашается давностью
съ истеченіемъ одного года, считая съ того момента,
когда истецъ узналъ о распоряженіи и объ основаніи ые-
дѣйствительности, и, во всякомъ случаѣ, по истеченіи
десяти лѣтъ, считая со дня открытія распоряженія.
Противъ недобросовѣстнаго надѣленнаго въ завѣща-
ніи лица онъ погашается въ случаѣ неспособности рас-
поряженія наслѣдодателя либо противозаконности или
безнравственности, во всякомъ случаѣ, лишь по исте-
ченіи тридцати лѣтъ.
Въ качествѣ возраженія недѣйствительность распо-
ряженія можетъ быть противопоставлена во всякое время.
522.
Если наслѣдодатель превысилъ свое право распоря-
женія, то наслѣдники, не получающіе цѣнности, равной
ихъ обязательной долѣ, могутъ требовать уменьшенія
(Herabsetzung) распоряженія до дозволенной мѣры.
Если распоряженіе содержитъ постановленія о доляхъ
наслѣдниковъ по закону, то они почитаются лишь пред-
писаніями о раздѣлѣ, если иная воля наслѣдодателя изъ
распоряженія не усматривается.
523.
Если распоряженіе на случай смерти содержитъ въ
пользу нѣеколькихъ обязательныхъ наслѣдниковъ на-
значенія, коими имъ оказывается предпочтете, то при
превышеніи права распоряженія между сонаслѣдниками
имѣетъ мѣсто уменьшеніе соразмѣрно съ долями, предо-
ставленными имъ сверхъ ихъ обязательной доли.
524.
Конкурсное управленіе надъ имуществомъ наслѣд-
ника или его вѣрители, обладающіе къ моменту открытія





претензій, могутъ, если наелѣдодатель, въ ущербъ этому
наслѣднику, превысилъ свободу распоряженія, а наслѣд-
никъ, по ихъ предложенію, не предъявить иска объ умень-
шенш въ предѣлахъ даннаго наслѣднику срока, требо-
вать уменьшены, насколько оно необходимо для покрытія
претензій. *
То же право принадлежитъ имъ и въ отношении
устранены отъ наслѣдства, которое устраненный не
оспариваетъ.
525.
няп І1МеНЬШеНІе поизводится для всѣхъ назначенныхъ И. Послѣдствія
наслѣдниковъ и надѣленныхъ лидъ въ равной мѣрѣ, по-
скольку изъ распоряженія не усматривается иная воля ° бъ у “ ень '
наслѣдодателя. шенш вообще.
Если доля надѣленнаго лица, которое въ то же время
обременено отказами, уменьшается, то онъ, за тѣмъ
же изъятіемъ, можетъ требовать соразмѣрнаго умень-
шены этихъ отказовъ.
526.
* СЛИ 0тказъ отдѣльной вещи, которая безъ умень- 2. Отказъ от-
шены ея цѣнности не можетъ быть раздѣлена, подлежитъ Дѣльной вещи,
умеяьшенію, то надѣленное лицо можетъ требовать либо
самую вещь при уплатѣ превышающей свободную долю
суммы, либо, вмѣсто вещи,— цѣнность свободной доли.
527.
™ ™Г Н* ШеНІЮ ПОДлежатъ иаравнѣ съ распоряженіями 3. При распо-
на случай смерти: ряженіяхъ не -
1) назначенія съ зачетомъ въ наслѣдственную долю жду ;,: ' ,вьши -
какъ то: приданое, издержки по обзаведенію и уступка а. Случаи,
имущества, если они не подлежать уравненію;
/п ® дЬлки °бъ отказѣ отъ наслѣдственныхъ правъ
(Jirbabfmdungen) и выкупныя суммы *);
3) даренія, которыя наслѣдодатѳль могъ свободно
отмѣнить, или которыя онъ сдѣлалъ въ теченіе послѣд-
нихъ пяти лѣтъ до смерти, за исключеніемъ обычныхъ
подарковъ по разнымъ поводами;
4) отчузкденіе имущественныхъ цѣнностѳй, произве-
денное наслѣдодателемъ съ очевидною цѣлью обойти
ограниченіе права распоряженія.
*) Во французскоыъ текстѣ: «Даренія, въ основаніи коихъ дожить





















Кто дѣйствовалъ добросовѣстно, обязанъ къ возврату
лишь въ предѣлахъ наличнаго, къ моменту открытія
наследства, обогащенія изъ заключенной съ наследо-
дателемъ сдѣлки.
Если доля лица, надѣленнаго по наследственному
договору, уменьшается, то онъ вправе потребовать об-
ратно соответственную ценность изъ встречнаго удовле-
творенія.
529.
Права на страховое вознагражденіе на случай смерти
наследодателя, которыя установлены распоряженіемъ
между живыми или на случай смертивъ пользу третьяго
лица или же безвозмездно переданы при жизни наследо-
дателя третьему лицу, подлежать уменьшенію по ихъ
выкупной стоимости.
530.
Если наследодатель настолько обременилъ свое
наследство правами пользовладѣнія и пожизненными
платежами, что ихъ капитализированная стоимость, при
вероятной продолжительности обязательствъ, превыша-
етъ свободную долю наследства, то наследники могутъ
потребовать либо соразмернаго уменыпенія этихъ правъ,
либо, при предоставленіи свободной доли наследства
наделеннымъ лицамъ, —ихъ выкупа.
531.
Подназначеніе наследника по отношенію къ обя-
зательному наследнику въ пределахъ обязательной доли
недействительно.
532.
Уменьшенію подлежать въ первую очередь распоря-
женія на случай смерти, а засимъ между живыми, при-
томъ такъ, что позднейшія уменьшаются передъ более
ранними, пока не возстановлена обязательная доля.
533.
Искъ объ уменыпеніи погашается давностью по исте-
ченіи одного года, считая съ того момента, когда на-
следники узнали о нарушеніи ихъ правъ, и, во всякомъ
случае, по истеченіи десяти летъ, считая для завеща-
ній— съ момента ихъ открытія, а для иныхъ распоряже-





Если, вслѣдствіе объявленія позднѣйшаго распоря-
женія недѣйствительнымъ, болѣе раннее обрѣло силу,
то теченіе сроковъ начинается съ этого момента.
Въ качествѣ возраженія право на уменьшеніе мо-
жетъ быть противопоставлено во всякое время.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Исни, основанные на наслѣдственныхъ договорахъ.
534 .
Если наслѣдодатель передаетъ при жизни свое иму-
щество назначенному въ договорѣ наслѣднику, то сей
послѣдній можетъ потребовать составленія офидіальной
описи.
Если наслѣдодатель передалъ не все имущество или
послѣ передачи пріобрѣлъ новое, то договоръ, при от-
сутствіи иного опредѣленія, относится лишь къ передан-
ному имуществу.
Поскольку передача имѣла мѣсто при жизни, права
и обязанности, вытекающія изъ договора, при отсутствіи
иного распоряженія, переходятъ на наслѣдниковъ на-
значеннаго наслѣдника.
535 .
Если наслѣдодатель при жизни производилъ отка-
завшемуся наслѣднику выдачи, превышающія свободную
долю его наслѣдства, то сонаслѣдники могутъ требовать
уменыпенія.
Уменьшению распоряженіе подлежитъ, однако, лишь
въ той мѣрѣ, въ какой оно превышаетъ обязательную
долю отказавшагося отъ наслѣдства.
Зачетъ выдачъ производится на тѣхъ же основа-
ніяхъ, что и при уравненіи.
536 .
Если отказывающійся отъ наслѣдства, вслѣдствіе
уменьшенія, обязанъ къ возврату полученнаго въ на-
слѣдство, то онъ можетъ либо обязаться къ обратной
выдачѣ, либо пріобщить свою долю къ раздѣлу и при-




































Наслѣдетво открывается смертью наслѣдодателя.
Поскольку даренія и раздѣлы, послѣдовавшіе при
жизни наслѣдодателя, имѣютъ ыаслѣдственно-правовое
значеніе, они разсматриваются по состоянію наслѣдства
въ моментъ смерти наслѣдодателя.
538.
Открытіе наслѣдства имѣетъ мѣсто для совокупно-
сти имущества въ послѣднемъ мѣстожительствѣ наслѣдо-
дателя.
Иски о недѣйствительности распоряжения наслѣдо-
дателя или объ уменьшеніи, равно какъ и о выдачѣ или
раздѣлѣ нас.тіѣдства предъявляются судьѣ по этому
мѣстожительству.
539.
Всякій способенъ быть наслѣдникомъ и пріобрѣтать
на основаніи распоряженій на случай смерти, поскольку
онъ, по предписание закона, не лишенъ права наслѣдо-
ванія.
Даренія съ означеніемъ дѣли, производимый группѣ
лицъ въ совокупности, если этой группѣ не принадле-
жать права личности, пріобрѣтаются всѣми принадле-
жащими къ ней лицами, при условіи соблюденія уста-
новленной наслѣдодателемъ цѣли, или, если это не-
осуществимо, почитаются учрежденіемъ.
540.
Недостойнымъ наслѣдовать или пріобрѣтать что либо
въ силу распоряженія на случай смерти является:
1) тотъ, кто умышленно и противозаконно причинилъ
или пытался причинить смерть наслѣдодателю;
2) тотъ, кто умышленно и противозаконно привелъ





3 ) тотъ, кто злонамѣреннымъ обманомъ, принужде-
ніемъ или угрозою заставилъ наслѣдодателя или воспре-
пятствовалъ ему составить или отмѣнить распоряженіе
на случай смерти;
4) тотъ, кто умышленно и противозаконно утаилъ
или сдѣлалъ недѣйствительнымъ распоряженіе на
случай смерти, при обстоятельствахъ, который не да-
вали наследодателю возможности возстановить его.
При прощеніи наследодателя наслѣдникъ перестаетъ
быть недостойнымъ.
541.
Неспособность простирается лишь на самого недо- б
стойнаго.
Его нисходящіе наслѣдуютъ послѣ наследодателя
какъ если бы онъ умеръ до него.
542.
Чтобы иметь право пріобретенія наследства, наслед-
нике долженъ дожить до открытія его, будучи способ-
нымъ къ наследованію.
Если насяедникъ умираете, доживъ до открытія
наследства, то его право на наследство переходить къ
его наследникамъ.
543.
Отказоприниматель пріобретаетъ право на отказе,
если онъ дожилъ до открытія наследства, будучи спо-
собнымъ къ наследован™.
Если онъ умираете ранее наследодателя, то отказе,
если другая воля не можете быть доказана на основаніи
распоряженія, поступаете ве пользу того, кто былъ бы
обязанъ къ его выполненію.
544.
Ребенокъ се момента зачатія способенъ къ наследо- 3. Ребенокъ до
ванш, подъ условіемъ, что онъ родится живымъ. рожденія.
Если онъ родится мѳртвымъ, то онъ при пѳрвходѣ
наслѣдства нѳ принимается во вниманіе.
545.
Посредствомъ подназначенія наследника или подот- 4. Подназначен-
каза, наследство или какая либо вещь изъ наследства ные наслѣд-
могутъ быть уделены лицу, котораго къ моменту откры- ники,












Если прямой наслѣдникъ не назначенъ, то наслѣд-

















Если кто либо объявленъ безвѣстно отсутствующимъ,
то наслѣдники или иныя надѣленныя лица до передачи
наслѣдства должны представить обезпеченіе возврата
имущества лицамъ, имѣющимъ лучшія права, или самому
безвѣстно отсутствующему.
Это обезпеченіе должно быть представлено въ слу-
чаѣ исчезновенія при несомнѣнной смертельной опас-
ности на пять лѣтъ, а въ случаѣ безвѣстнаго отсутствія—
на пятнадцать лѣтъ, но, во всякомъ случаѣ, не дольше
того дня, когда безвѣстно отсутствующему исполнилось
бы сто лѣтъ.
Пять лѣтъ исчисляются съ момента передачи наслѣд-
ства, пятнадцать лѣтъ— со дня полученія поолѣдняго
извѣстія.
547.
Если безвѣстно отсутствующій возвращается, или
лица, имѣющія лучшія права, осуществляютъ свои
претензіи, то лица, введенный во владѣніе, должны вы-
дать наслѣдство по правиламъ о владѣніи.
Передъ лицами, имѣющими лучшія права, они отвѣ-
чаютъ, если дѣйствовали добросовѣстно, только въ пре-
дѣлахъ срока иска о наслѣдствѣ. \
548.
II. Право на- Если къ моменту открытія наслѣдства жизнь или
с.іѢдованія без- смерть наслѣдника не можетъ быть доказана потому, что
вѣстно отсут- онъ нсчезъ то его доля поступаетъ въ управленіе пра-
ствующаго.
вительства.
Лица, къ коимъ, при отсутствіи исчезнувшаго, посту-
пила бы его наслѣдственная доля, имѣютъ право, черезъ
одинъ годъ послѣ исчезновенія при несомнѣнной смер-
тельной опасности или черезъ пять лѣтъ послѣ полученія
послѣдняго извѣстія объ исчезнувшемъ, просить судью
объ объявленіи его безвѣстно отсутствующимъ, а послѣ
того, какъ это имѣло мѣсто, — о врученіи имъ его доли.







Если наслѣдники безвѣстно отсутствующаго уже
испросили вводъ во владѣніе его имуществомъ, то его
сонаслѣдники, если ему выпадаетъ наслѣдство, могутъ
сослаться на это и потребовать выдачи доставшихся ему
имущественныхъ цѣнностей безъ того, чтобы требовалось
вторичное объявленіе лица безвѣстно отсутетвующимъ.
Равнымъ образомъ, наслѣдники безвѣстно отсутствую-
щаго могутъ сослаться на объявленіе его безвѣстно
отсутетвующимъ, испрошенное его сонаслѣдниками.
550 .
Если имущество или наслѣдственная доля исчезнув-
шаго находились въ теченіе десяти лѣтъ въ управленіи
правительства, или же если бы исчезнувши! достигъ сто-
лѣтняго возраста, то объявленіе лица бозвѣстно отсут-
ствующимъ производится по требованію подлежащаго
установленія.
Если послѣ сего въ теченіе срока вызова управомо-
ченныя лица не заявятъ о себѣ, то имущество постуііаетъ
къ имѣющему право наслѣдованія публично-правовому
союзу (Gememwesen) или, если безвѣстно отсутствующій
никогда не жилъ въ Швейцаріи,— къ кантону, изъ коего
онъ происходить.
По отношенію къ самому безвѣстно отсутствующему
и къ лицамъ, имѣющимъ лучшія права, существуетъ та







Подлежащее установленіе въ послѣднемъ мѣстожи-
тельствѣ наслѣдодателя, по собственному почину, должно
принять необходимый для охраненія перехода наслѣд-
ства мѣры.



















предусмотрѣнныхъ случаяхъ, опечатаніе наслѣдства, со-
ставленіѳ описи, установленіе управленія наслѣдствомъ ,
вскрытіе завѣщаній.
Если наслѣдодатель умеръ не въ своемъ мѣстожи-
тельствѣ, то подлежащее установленіе въ мѣстѣ смерти
сообщаетъ объ этомъ установленію по мѣсту жительства
и принимаетъ должныя мѣры къ охраненію тѣхъ цѣнно-
стей, который наслѣдодатель оставилъ въ мѣстѣ смерти.
552.




1) если надъ наслѣдникомъ имѣетъ быть учреждена
опека, или онъ состоитъ подъ опекою;
2) если наслѣдникъ находится въ продолжительномъ
отсутствіи, не имѣя представителя;
3) если того требуетъ одинъ изъ наслѣдниковъ.
Она составляется по предписаніямъ кантональнаго
права и, по общему правилу, должна быть закончена въ
два мѣсяца со дня смерти наслѣдодателя.
Составленіе описи можетъ быть кантональнымъ за-
конодательствомъ предписано и въ другихъ случаяхъ.
554.
Управленіе наслѣдствомъ предписывается:
1) если наслѣдникъ находится въ продолжительномъ
отсутствіи, не имѣя представителя, поскольку этого тре-
буютъ его интересы;
2) если ни одинъ изъ заявившихъ свои права не су-
мѣетъ представить достаточныхъ доказательствъ своего
права наслѣдованія, или наличность наслѣдника не уста-
новлена;
3) если не всѣ наслѣдники наслѣдодателя извѣстны;
4) тамъ, гдѣ это особо предусмотрѣно закономъ.
Если наслѣдодатель назначилъ душеприказчика,, то
ему поручается управленіе.
Если умираетъ лицо, состоявшее подъ опекою, то
управленіе наслѣдствомъ, если не сдѣлано иного распо-






Если установление не увѣрено въ томъ, остались ли
послѣ наслѣдодателя наслѣдники или нѣтъ, либо въ томъ,
извѣстны ли ему всѣ наслѣдники, то управомоченный лица
надлежащимъ образомъ приглашаются публикаціею зая-
вить о себѣ въ теченіе одного года для перехода на-
слѣдства.
Если въ теченіе этого срока не послѣдуетъ ни одного
заявленія и установленію никакіе наслѣдники неизвѣстны,
то наслѣдство переходить къ имѣющему право наслѣдо-
ванія публично-правовому союзу (Gemeinwesen), съ сохра-
неніемъ, однако, возможности предъявленія иска о на-
слѣдствѣ.
556 .
Если при смерти наслѣдодателя будетъ обнаружено
завѣщаніе, то оно немедленно должно быть представлено
въ соотвѣтственное установленіе, даже и въ томъ случаѣ,
если оно считается недѣйствительнымъ.
Должностное лицо, коимъ распоряженіе занесено въ
протоколъ или коему оно сдано на храненіе, равно какъ
и каждый, принявшій завѣщаніе на храненіе или обна-
руживши его среди вещей наслѣдодателя, подъ личною
отвѣтственностью долженъ исполнить эту обязанность,
какъ только онъ узналъ о смерти наслѣдодателя.
По представленіи установленіе, по возможности, послѣ
выслушанія причастныхъ къ дѣлу лицъ, временно пере-
даетъ наслѣдство наслѣдникамъ по закону или предпи-
сываетъ управленіе наслѣдствомъ.
557 .
Завѣщаніе наслѣдодателя должно быть въ теченіе
одного мѣсяца по представленіи вскрыто подлежащимъ
установленіемъ.
Къ вскрытію приглашаются наслѣдники, насколько
они извѣстны соотвѣтственнымъ установленіямъ.
Если наслѣдодатель оставляетъ болѣе одного завѣ-
щанія, то всѣ они представляются въ установленіе и
имъ вскрываются.
558 .
Всѣ причастныя къ наслѣдству лица получаютъ за


























Надѣленнымъ въ завѣщаніи лицамъ, мѣстопребыва-
ніе коихъ неизвѣстно, сообщеніе производится путемъ
надлежащей публикаціи.
559 .
По истеченіи одного мѣсяца со дня сообщенія цри-
частнымъ къ дѣлу лицамъ, если наслѣдниіш по закону
или лица, надѣленныя въ болѣе раннемъ распоряженіи,
прямо не оспорили ихъ правомочій, то назначеннымъ
наслѣдникамъ по ихъ требованію подлежащимъ устано-
вленіемъ выдается удостовѣреніе, что они признаны на-
слѣдниками; сохраняется, однако, возможность исковъ о
недѣйствительности и о наслѣдствѣ.
Одновременно въ надлежащихъ случаяхъ управляю-





Наслѣдники пріобрѣтаютъ наслѣдство въ цѣломъ со
смертью наслѣдодателя въ силу закона.
Съ соблюденіемъ установленныхъ въ законѣ изъятій,
требованія, право собственности, ограниченный вещныя
права и владѣніе наслѣдодателя переходятъ къ нимъ
непосредственно, и долги наслѣдодателя становятся лич-
ными долгами наслѣдниковъ.
Пріобрѣтеніе назначенными наслѣдниками имѣетъ
обратную силу съ момента открытія наслѣдства, и наслѣд-
ники по закону должны выдать имъ наслѣдство по пра-
виламъ о владѣніи.
561 .
Законное пользовладѣніе пережившаго супруга, равно
какъ и прадѣда и прабабки и братьевъ и сестеръ дѣда и
бабки, опредѣляется согласно началамъ, установленнымъ
для отказовъ.
Однако, пользовладѣніе съ открытіемъ наслѣдства
пріобрѣтаетъ вещно-правовыя послѣдствія, поскольку







Отказоприниматели имѣютъ противъ обремененныхъ
отказами лицъ или, если таковыя особо не указаны, про-
тивъ наслѣдниковъ по закону или назначенныхъ личное
требованіе.
Если изъ завѣщанія не явствуетъ иное, требованіе
можетъ быть осуществлено, какъ только обремененное
отказомъ лицо приняло наслѣдство или болѣе не можетъ
отречься отъ него.
Если наслѣдники не выполняютъ своихъ обязанно-
стей, то съ нихъ можно искать выдачи отказанныхъ
вещей или, если предметомъ распоряженія является
какое либо дѣйствіе,— возмѣщенія убытковъ.
563.
Если кому либо отказаны пользовладѣніе, пожизнен-
ные платежи или иныя періодическія выдачи, то его
притязаніе, если не установлено иное, опредѣляется поста-
новленіями вещнаго и обязательственнаго права.
Если отказано право на страховое вознагражденіе
на случай смерти наслѣдодателя, то надѣленное этимъ
правомъ лицо можетъ осуществить его непосредственно.
564.
Вѣрители наслѣдодателя идутъ со своими требо-
ваніями впереди отказопринимателей.
Вѣрители наслѣдника, если онъ пріобрѣлъ наслѣд-
ство безъ оговорокъ, стоятъ наравнѣ съ вѣрителями
асл ѣдодателя.
565.
Если наслѣдники, по выполненіи отказовъ, уплачи-
ваютъ долги наслѣдства, о коихъ они ранѣе не знали,
то они вправѣ искать съ отказопринимателей возврата
настолько, насколько они могли бы требовать уменыпенія
отказовъ.
Однако, отказоприниматели отвѣчаютъ не свыше на-
личнаго, ко времени предъявленія требованія о возвратѣ,
обогащенія.
566.
Наслѣдники по закону и назначенные имѣютъ право
отречься отъ наслѣдства, которое имъ выпало.





















ментъ его смерти офиціально установлена или обще-
извѣстна, то отреченіе предполагается.
567.
Срокъ для отреченія составляетъ три мѣсяца.
Онъ начинается для наслѣдниковъ по закону, если
не доказано, что они узнали объ открытіи наслѣдства
лишь позднѣе, съ момента, когда имъ стало извѣстно о
смерти наслѣдодателя, а для назначенныхъ наслѣдни-
ковъ — съ момента, когда до нихъ дошло офидіальное
увѣдомленіе о распоряженіи наслѣдодателя.
568.
б. При соста- Если въ качествѣ охранительной мѣрьі составлена
вленш описи. опись> т0 С р ОКЪ для отреченія начинается для всѣхъ
наслѣдниковъ съ того дня, въ который соотвѣтственное








Если наслѣдникъ умираетъ до отреченія или при-
нятія наслѣдства, то право отреченія переходить къ его
наслѣдникамъ.
Срокъ для отреченія начинается для этихъ наслѣд-
никовъ съ того момента, когда они узнаютъ о переходѣ
наслѣдства йъ ихъ наслѣдодателю, и кончается не ранѣе
истеченія того срока, который предоставленъ имъ для
отреченія по отношенію къ ихъ собственному наслѣдо-
дателю.
Если наслѣдники отрекаются отъ наслѣдства и оно
поступаетъ къ другимъ наслѣдникамъ, кои ранѣе не
имѣли на него права, то для нихъ срокъ начинается
съ того момента, когда они узнали объ отреченіи.
570.
Объ отреченіи наслѣдникомъ объявляется въ подле-
жащемъ установленіи устно или письменно.
Оно не должно содержать условій и оговорокъ.
Установленіе должно вести отреченіямъ реестръ.
571.
Если въ теченіе установленнаго срока наслѣдникъ






Если наслѣдыикъ до истеченія срока вмѣшался въ
дѣла наслѣдства или предпринялъ дѣйствія, кои не были
потребны для самаго управленія наслѣдетвомъ и
продолженія дѣлъ наслѣдодателя, или же если онъ при-
своилъ либо утаилъ входящія въ составь наслѣд-
ства вещи, то онъ болѣе не можетъ отречься отъ на-
слѣдства.
572.
Если наслѣдодатель не оставляетъ распоряженія на
случай смерти и одинъ изъ нѣсколькихъ наслѣдниковъ
отрекается отъ наслѣдства, то его доля переходить по
наслѣдству, какъ если бы онъ до открытія наслѣдства
не дожилъ.
Если наслѣдодатель оставляетъ распоряженіе на слу-
чай смерти, то доля, отъ которой отрекается назначен-
ный наслѣдникъ, если иная воля завѣіцателя изъ распо-
ряженія не усматривается, переходить по наслѣдству къ
его ближайшимъ наслѣдникамъ по закону.
573.
Если отъ наслѣдства отрекутся всѣ ближайшіе на-
слѣдники по закону, то оно поступаетъ для ликвидаціи
въ установленіе, вѣдающее дѣла о конкурсѣ.
Если при ликвидаціи, по покрытіи долговъ, окажется
остатокъ, то онъ предоставляется управомоченнымъ на-
слѣдникамъ, какъ еслибы отреченіе не послѣдовало.
574.
Если нисходящіе отреклись отъ наслѣдства, то пере-
жившій супругъ увѣдомляется объ этомъ установленіемъ
и можетъ въ теченіе мѣсячнаго срока заявить о приня-
тіи наслѣдства.
575.
Наслѣдники могутъ при отреченіи потребовать, чтобы
запрошены были еще и слѣдующіе за ними наслѣдники
прежде, нежели наслѣдство будетъ ликвидировано.
Въ этомъ случаѣ установленіе увѣдомляетъ слѣдую-
щихъ наслѣдниковъ объ отреченіи предшествующихъ, и
если послѣ сего тѣ наслѣдники въ теченіе мѣсячнаго срока


































По уважительнымъ причинамъ, подлежащее устано-
вленіе можетъ наслѣдникамъ по закону и назначеннымъ
удлинить срокъ или назначить новый.
577 .
Если отказоприниматель отрекается отъ отказа, то
таковой отпадаетъ въ пользу обременнаго имъ лица,
если иная воля наслѣдодателя изъ распоряженія не ус-
матривается.
578 .
Если обремененный долгами наслѣдникъ отрекся отъ
наслѣдства съ тою цѣлью, чтобы его лишились его вѣри-
тели, то сіи послѣдніе или конкурсное управленіе могутъ
въ теченіе шести мѣсяцевъ оспорить отреченіе,буде по ихъ
требованіямъ не представляется обезпеченія.
Если ихъ искъ будетъ удовлетворенъ, то наслѣдство
подлежите правительственной ликвидаціи.
Остатокъ служите въ первую очередь для удовлетво-
ренія предъявившихъ споръ вѣрителей и, по покрытіи
остальныхъ долговъ, поступаете къ наслѣдникамъ, въ
пользу коихъ имѣло мѣсто отреченіе.
579 .
Если наслѣдники неплатежеспособнаго наслѣдодателя
отрекаются отъ наслѣдства, то они, тѣмъ не менѣе, от-
вѣчаютъ передъ его вѣрителями, поскольку они въ те-
чете послѣднихъ пяти лѣтъ до его смерти получили
какія либо цѣнности, которыя при раздѣлѣ наслѣдства
подлежали бы уравненію.
На принятыя по мѣстнымъ обычаямъ выдачи на об-
заведете при вступленіи въ бракъ, равно какъ и на
расходы по воспитанію и образованію, эта отвѣтствен-
ность не простирается.





Каждый наслѣдникъ, имѣющій право отречься отъ






Ходатайство предъявляется въ теченіе мѣсячнаго
срока въ подлежащее установленіе въ той же формѣ, что
и отречеыіе.
Если оно предъявляется однимъ изъ наслѣдниковъ,
то оно дѣйствительно также и для прочихъ.
581 .
Офиціальная опись составляется подлежащимъ уста-
новленіемъ по предписаніямъ кантональнаго права и за-
ключается въ составленіи списка имущественнымъ дѣн-
ностямъ и долгамъ наслѣдства, причемъ всѣ статьи
снабжаются оцѣнкою.
.Кто можетъ дать свѣдѣнія объ имущественномъ по-
ложеніи наслѣдодателя, обязанъ подъ своею отвѣтствен-
ностью представить установленію всѣ требуемыя имъ
справки.
Въ частности, наслѣдники должны сообщить устано-
вленію Q6*b извѣстныхъ имъ долгахъ наслѣдодателя.
582 .
Съ составленіемъ описи установленіе соединяетъ вы-
зовъ, коимъ, посредствомъ надлежащей публикаціи, вери-
тели и должники наследодателя, включая сюда и вери-
телей по поручительству, приглашаются въ теченіе опре-
деленна™ срока заявить о своихъ требованіяхъ и дол-
гахъ.
При этомъ обращается вниманіе верителей на по-
слѣдствія незаявленія.
Срокъ определяется не менее одного месяца, считая
со дня первой публикаціи.
583 .
Требованія и долги, усмотренные изъ публичныхъ
книгъ или изъ бумагъ наследодателя, заносятся въ опись
по почину соотвѣтственнаго установленія.
О занесеніи сообщается должникамъ и верителямъ.
584 .
По истечении срока опись заканчивается и въ тече-
те по меньшей мѣре одного месяца открывается для
обозренія причастными лицами.
Расходы покрываются изъ наследства, а где оно не-







































Впродолженіе составленія описи могутъ быть пред-
приняты необходимыя по управленію дѣйствія.
Если установленіе разрѣшаетъ продолженіе дѣла на-
слѣдодателя одному изъ наслѣдниковъ, то его сонаслѣд-
ники вправѣ требовать представленія обезпеченія.
586.
Взысканіе долговъ наслѣдодателя впродолженіе со-
ставленія описи не допускается.
Теченіе давности прерывается.
Судебныя дѣла, за исключеніемъ неотложныхъ слу-
чаевъ, не могутъ быть ни продолжаемы, ни начинаемы.
587.
По окончаніи описи, каждый наслѣдникъ пригла-
шается сдѣлать въ теченіе мѣсячнаго срока заявленіе о
пріобрѣтеніи наслѣдства.
Гдѣ это оправдывается обстоятельствами, подлежащее
установленіе можетъ предоставить дальнѣйшій срокъ
для составленія оцѣнки, ликвидаціи спорныхъ требованій
и тому подобныхъ надобностей.
588.
Насяѣдникъ можетъ въ теченіе установленнаго срока
отречься или потребовать правительственной ликвидаціи
либо принять наслѣдство по офиціальной описи или лее
безъ оговорокъ.
Если онъ не дѣлаетъ никакого заявленія, то онъ при-
нялъ наслѣдство по офиціальной описи.
589.
Если наслѣдникъ принимаетъ наслѣдство по офи-
циальной описи, то къ нему переходятъ долги наслѣдо-
дателя, означенные въ описи, и имущественный цѣнности.
Пріобрѣтеніе наслѣдства съ правами и обязанностями
имѣетъ обратную силу съ момента открытія наслѣдства.
По долгамъ, означеннымъ въ описи, наслѣдникъ отвѣ-
чаетъ какъ наслѣдствомъ, такъ и собственнымъ своимъ
имуществомъ.
590.
Передъ вѣрителями нислѣдодателя, требованія коихъ





•стили срокъ заявленія о нихъ, наслѣдники не отвѣт-
ственны ни лично, ни наслѣдствомъ.
Если вѣрители не сдѣлали заявленія для описи не
по своей винѣ, или если ихъ требованія, несмотря на
заявленіе, не были занесены въ опись, то наслѣдникъ
отвѣчаетъ постольку, поскольку онъ обогатился изъ на-
слѣдства.
Вѣрители могутъ осуществить свои требованія во
всякомъ случаѣ, поскольку таковыя обезпечены залого-
:вымъ правомъ на входящія въ составь наслѣдства вещи.
591 .
Долги наслѣдодателя изъ поручительства означаются
въ описи особо и могутъ быть взысканы съ наслѣдника,
даже если онъ принимаетъ наслѣдство, лишь только въ
томъ размѣрѣ, какой пришелся бы на долги изъ пору-
чительства при удовлетвореніи всѣхъ долговъ наслѣд-
ства согласно правилами о конкурсѣ.
592 .
Если наслѣдство поступаетъ къ публично-правовому
союзу (Gemeinwesen), то вызови производится по почину
подлежащаго установленія, и союзъ отвѣчаетъ за долги
наслѣдства только въ предѣлахъ тѣхъ цѣнностей, кото-




Каждый наслѣдникъ вправѣ, вмѣсто того, чтобы
отречься отъ наслѣдства или принять его по официаль-
ной описи, потребовать правительственной ликвидаціи.
Если, однако, одинъ изъ наслѣдниковъ объявитъ о
принятіи, то ходатайство можетъ быть оставлено безъ
послѣдствій.
Въ случаѣ правительственной ликвидаціи наслѣдники
не становятся отвѣтственными по долгами наслѣдства.
594 .
Если вѣрители наслѣдодателя имѣютъ основательныя
опасенія въ томъ, что по ихъ требованіямъ не будетъ































лучаютъ удовлетворенія или обезпеченія, то они могутъ
въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, считая со смерти наслѣдо-
дателя или вскрытія его распоряженія, потребовать пра-
вительственной ликвидаціи.
Отказоприниматели, при тѣхъ же условіяхъ, могутъ
требовать принятія, въ обезпеченіе ихъ интересовъ, охра-
нительныхъ мѣръ.
595.
Правительственная ликвидація производится подле-
жащимъ установленіемъ или, по ея порученію, однимъ
или нѣсколышми управителями наследства.
Она начинается составленіемъ описи, съ которымъ
соединяется вызовъ.
Управитель наслѣдства состоитъ подъ надзоромъ
установленія, и наслѣдники вправѣ приносить въ сіе
послѣднее жалобы на предположенный или принятыя имъ
мѣры.
596.
Въ дѣляхъ ликвидаціи заканчиваются текущія дѣла
наслѣдодателя, выполняются его обязательства, взыски-
ваются его претензіи, исполняются повозможности отказы,
определяются, насколько необходимо, судебнымъ иоряд-
комъ права и обязанности наследодателя, и реализуется
его имущество.
Отчужденіе недвижимости наследодателя произво-
дится съ публичнаго торга и можетъ иметь место по
вольной продаже лишь съ согласія всехъ наследниковъ.
Наследники могутъ потребовать, чтобы вещи и де-
нежный суммы, входящія въ составъ наследства и не не-
обходимый для ликвидации, ужевъ теченіе производства
ея были выданы имъ въ цѣломъ или въ части.
597.
Если наследство обременено долгами, то ликвидація
производится установленіемъ, ведающимъ дела о кон-




Тотъ, кто въ качестве наследника по закону или





владѣлецъ, право на наслѣдство или на входящія въ
составь наслѣдства вещи, можетъ осуществить свое право
посредствомъ иска о наслѣдствѣ.
Судья, по требованію истца, принимаетъ потребныя
для его обезпеченія мѣры, какъ-то: распоряженіе о пред-
ставленіи обезпеченія или правомочіе на внесеніе отмѣтки
въ ипотечную книгу.
599.
Если искъ удовлетворяется, то владѣлецъ выдаетъ Б. Послѣдствія.
истцу наслѣдство или входящія въ составь наслѣдства
вещи по правиламъ о владѣніи.
На давностное пріобрѣтеніе входящихъ въ составь
наслѣдства вещей отвѣтчикъ въ возраженіе противъ
иска о наслѣдствѣ ссылаться не можетъ.
600.
Искъ о наслѣдствѣ погашается давностью въ отно- В. Давность,
шеніи добросовѣстнаго отвѣтника по истеченіи одного
года, считая съ того момента, когда истецъ узналъ о
владѣніи отвѣтчика и о своемъ собственномъ лучшемъ
правѣ, и, во всякомъ случаѣ, по истеченіи десяти лѣтъ,
считая со дня смерти наслѣдодателя или съ момента
вскрытія его завѣщанія.
Въ отношеніи недобросовѣстнаго отвѣтчика давно-
стный срокъ составляетъ всегда тридцать лѣтъ.
601.
Искъ отказопринимателя погашается давностью по Г. Искъотказо-
иетеченіи десяти лѣтъ, считая съ увѣдомленія о распо- принимателей.
ряженіи или съ того момента, въ который отказъ впо-






Если нѣсколько наслѣдниковъ наслѣдуютъ послѣ на- ° тк ^дс тва На "
слѣдодателя, то до того, какъ наслѣдство будетъ раздѣ- j общность" ме-
лено, между ними въ силу открытія наслѣдства суще- жду насдѣдни-














Они становятся общими • собственниками входящихъ
въ составь наелѣдства предметовъ и распоряжаются пра-
вами наслѣдства совмѣстно, съ сохраненіемъ установлен-
ныхъ договоромъ или закономъ правь представитель-
ства и управленія.
По ходатайству одного изъ сонаслѣдниковъ, подле-
жащее уетановленіе можетъ для общности наслѣдниковъ
впредь до раздѣла назначить представительство.
603.
По долгамъ наслѣдодателя наслѣдники отвѣчаютъ
нераздѣльно.
604.
Каждый сонаслѣдникъ можетъ въ любое время по-
требовать раздѣла наслѣдства, поскольку онъ не обязанъ
къ общности по договору или предписанію закона.
По ходатайству наслѣдника, судья можетъ на время
предписать отсрочку раздѣла наслѣдства или отдѣль-
ныхъ входящихъ въ составь наслѣдства вещей, если
немедленное производство его значительно уменьшило бы
цѣнность наслѣдства.
Сонаслѣдникамъ неплатежеспособнаго наслѣдника
принадлежитъ право, въ охраненіе ихъ требованій, не-
медленно послѣ открытія наслѣдства просить о принятіи
охранительныхъ мѣръ.
605.
Если при открытіи наслѣдства должны быть учтены
права еще не родившагося ребенка, то раздѣлъ отклады-
вается до момента его рожденія.
Въ теченіе того же времени мать, поскольку это тре-
буется для ея содержанія, имѣетъ право пользованія об-
щими имуществомъ.
606.
Наслѣдники, которые ко времени смерти наслѣдода-
теля получали содержаніе въ его домѣ, могутъ требо-
вать, чтобы поелѣ смерти наслѣдодателя имъ ещевъте-









Наслѣдники по закону производятъ раздѣлъ, какъ
между собою, такъ и съ назначенными наслѣдниками, на
одинаковыхъ началахъ.
Они могутъ, гдѣ не установлено иное, придти къ
свободному соглашенію о раздѣлѣ.
Сонаслѣдники, которые владѣютъ входящими въ со-
ставь наслѣдства вещами или являются должниками
наслѣдодателя, должны при раздѣлѣ дать объ этомъ точ-
ный свѣдѣнія.
608 .
Наслѣдодатель вправѣ въ распоряженіи на случай
смерти установить для своихъ наслѣдниковъ правила о
раздѣлѣ и образованіи долей.
Правила эти обязательны для наслѣдниковъ, съ со-
блюденіемъ, однако, уравненія при неравенствѣ частей,
которое не входило въ намѣренія наслѣдодателя.
Если иная воля наслѣдодателя изъ распоряженія не
усматривается, то предоставленіе какой либо входящей
въ составь наслѣдства вещи одному изъ наслѣдниковъ
почитается простыми предписаніемъ о раздѣлѣ, а не
отказомъ.
609 .
По требованію вѣрителя, который пріобрѣлъ, или ко-
торому заложено право наслѣдника на выпавшее ему на-
слѣдство, или же который обладаетъ противъ него удосто-
вѣреніями о неудовлетвореніи претензій, вмѣсто этого
наслѣдника въ раздѣлѣ должно участвовать подлежащее
установленіе.
Кантональному праву предоставляется предписать
участіе правительственнаго установления и въ другихъ
случаяхъ.
610 .
Наслѣдники имѣютъ при раздѣлѣ, если не вступаютъ
въ силу другія предписанія, всѣ равное право на пред-
меты наслѣдства.
Они должны сообщать другъ другу объ ихъ отношеніи





























для равномѣрнаго и справедливаго распредѣленія на-
слѣдства.
Каждый сонаслѣдникъ можетъ требовать, чтобы долги
наслѣдодателя были погашены или обезпечены до раз-
дѣла наслѣдства.
611.
Наслѣдники образуютъ изъ входящихъ въ составь
наслѣдства вещей столько частей или долей, сколько
есть наслѣдниковъ или колѣнъ наслѣдниковъ.
Если они не могутъ придти къ соглашенію, то, по
требованію одного изъ наслѣдниковъ, подлежащее уста-
новленіе, сообразуясь съ мѣстнымъ обычаемъ, положе-
ніемъ и желаніями большинства наслѣдниковъ, образуетъ
доли.
Раепредѣленіе долей происходить по соглашенію либо
жеребьеметаніемъ между наслѣдниками.
612 .
Входящая въ составь наслѣдства вещь, которая при
раздѣленіи существенно уменьшилась въ цѣнности, пред-
ставляется одному изъ наслѣдниковъ нераздѣльно.
Если наслѣдники не могутъ придти къ соглашенію о
дѣлежѣ или предоставленіи вещи, то вещь продается и
выручка дѣлится.
По требованію однаго изъ наслѣдниковъ, продажа
производится съ аукціона, причемъ, если наслѣдники не
придутъ къ соглашение, подлежащее установленіе рѣ-
шаетъ, долженъ ли аукціонъ происходить публично или
лишь между наслѣдниками.
613.
Предметы, которые по своей природѣ составляютъ
одно дѣлое, не должны быть отдѣлены другъ оть друга,
если противъ отдѣленія возражаетъ одинъ изъ наслѣд-
никовъ.
Фамильные документы и предметы, которые для
семьи представляютъ особую дѣнность, не подлежать
отчужденію, если противъ этого заявляетъ протестъ
одинъ изъ наслѣдниковъ.
Если наслѣдники не могутъ придти къ соглашенію,
то подлежащее установленіе разрѣшаетъ вопросъ объ
отчужденіи или предоставленіи кому либо этихъ пред-





мѣстнымъ обычаемъ, а гдѣ такового нѣтъ,— съ пололсе-
ніемъ наслѣдниковъ.
614 .
Требованія, который наслѣдодатель имѣлъ къ одному
изъ наслѣдниковъ, при раздѣлѣ засчитываются сему
послѣднему.
615 .
Если наслѣдникъ при раздѣлѣ получаетъ входящую
въ составь наслѣдства вещь, заложенную по долгамъ
наслѣдодателя, то на него переводится и обезпеченный
закладомъ долгъ.
616 .
Кантоны вправѣ опредѣлить для отдѣльныхъ видовъ
земледѣлія размѣры площадей, меньше которыхъ раздро-
бленіе при раздѣлѣ недвижимости не допускается.
617 .
Недвижимость засчитывается наслѣдникамъ по той
цѣнности, какую она имѣетъ въ моментъ раздѣла.
Сельскохозяйственные участки оцѣниваются при
ѳтомъ по ихъ доходности, прочіе —по ихъ мѣновой цен-
ности.
618 .
Если наелѣдники относительно суммы зачета не мо-
гутъ придти къ соглашенію, то она окончательно опре-
дѣляется офиціально назначенными свѣдущими людьми.
Если доходность недостаточно извѣстна, то предпо-
лагается, что она составляетъ три четверти мѣновой
цѣнности.
619 .
Если наслѣдникъ получилъ недвижимость ниже мѣно-
вой цѣнноети, то сонаслѣдники вправѣ при продажѣ не-
движимости или части ея въ теченіе слѣдующихъ десяти
лѣтъ требовать соразмѣрной доли прибыли, поскольку
это требованіе было при раздѣлѣ отмѣчено въ ипо-
течной книгѣ.
Эта доля не должна составлять болѣе того, что по-
лучилъ бы сонаслѣдникъ, если бы недвижимость при
раздѣлѣ была зачтена по мѣновой цѣнности.
На прибыль, вырученную благодаря улучшеніямъ,
постройкамъ, приросту лѣса и тому подобнымъ источни-





















Если въ составь наслѣдства входить сельскохозяй-
ственное предпріятіе, а одинъ изъ наслѣдниковъ изъ-
являетъ готовность къ принятію его и представляется
для этого подходящимъ, то оно нераздѣльно предоста-
вляется этому наслѣднику съ зачетомъ, по его доходно-
сти, поскольку оно для хозяйственной эксплоатаціи обра-
зуетъ одно цѣлое.
Вмѣстѣ съ предпріятіемъ принимающій его наслѣд-
никъ можетъ требовать передачи служащихъ для веде-
нія предпріятія орудій, запасовъ и скота.
Установленіе суммы зачета производится для цѣлаго
по правиламъ объ оцѣнкѣ недвижимости.
621. '
Если одинъ изъ сонаслѣдниковъ заявить протестъ,
или нѣсколько сонаслѣдниковъ изъявить готовность на
принятіе, то подлежащее установленіе разрѣшаетъ во-
просъ о предоставленіи, отчужденіи или раздѣлѣ пред-
пріятія, сообразуясь съ мѣстнымъ обычаемъ, а тамъ,
гдѣ его нѣтъ, съ положеніемъ наслѣдниковъ.
Наслѣдники, которые желаютъ сами вести предпрія-
тіе, имѣютъ преимущественное право на нераздѣльное
предоставленіе имъ предпріятія.
Если ни одинъ изъ сыновей не хочетъ принять
имѣнія для самостоятельнаго веденія предпріятія, то
право на принятіе имѣютъ и дочери, поскольку они сами
или ихъ мужья представляются для веденія предпріятія
подходящими.
622.
3. Нераздѣль- Если наслѣдникъ, принявшій предпріятіе, оказы-
ная общность. вается настолько обремененнымъ долями сонаслѣдниковъ,
а. Требование, что въ обезпеченіе ихъ онъ долженъ былъ бы обреме-
нить свое имѣніе, со включеніемъ уже лежащихъ на
немъ залоговыхъ правъ, свыше трехъ четвертей суммы
зачета, то онъ можетъ требовать, чтобы раздѣлъ въ
отношеніи принятаго имъ предпріятія былъ отложенъ.
Въ такомъ случаѣ сонаслѣдники образуютъ совмѣ-
стно нераздѣльную. общность доходовъ (Ertragsgemeinder-
schaftl.
623.
б. Прекращеніе. Если наслѣдникъ, принявшій предпріятіе, будетъ въ















мененія долгами, то каждый сонаслѣдникъ можетъ объ-
явить о своемъ отказѣ отъ общности и истребовать свою
долю.
Наслѣдникъ, принявшій предпріятіе, если не было
иного соглашенія, во всякое время имѣетъ право потребо-
вать прекращенія общности.
624.
Если наслѣдникъ, принявшій предпріятіе, осущест-
вляетъ свое право отложить раздѣлъ, то каждый сона-
слѣдникъ сохраняетъ право, вмѣсто того, чтобы оста-
ваться въ общности доходовъ, истребовать свою долю
въ видѣ долга, обезпеченнаго обремененіемъ общаго
имѣнія.
Этотъ долгъ, въ той части, въ которой онъ такимъ
образомъ обременилъ бы общее имѣніе свыше трехъ
четвертей суммы зачета, принявшій предпріятіе на-
слѣдникъ обязанъ принять лишь въ формѣ наслѣдствен-
ной ренты (Erbengtilt), которая не подлежитъ выкупу
въ продолженіе не менѣе десяти лѣтъ и можетъ прино-
сить продентъ не выше господствующаго для поземель-
ной ренты.
Къ наслѣдственной рентѣ предписанія закона о
рентномъ долгѣ относительно предѣла обремененія и
отвѣтственности государства не находятъ примѣненія.
625.
Если съ сельскохозяйственнымъ предпріятіемъ свя-
зано другое въ качествѣ подсобнаго, то все въ цѣломъ,
буде одинъ изъ наслѣдниковъ изъявить готовность на
принятіе и окажется для этого подходящимъ, предоста-
вляется нераздѣльно этому наслѣднику по мѣновой цѣн-
ности съ зачетомъ.
Если одинъ изъ сонаслѣдниковъ заявить протестъ,
или нѣсколько сонаслѣдниковъ изъявятъ готовность на
принятіе, то подлежащее установленіе разрѣшаетъ во-
просъ о предоставленіи, отчужденіи или раздѣлѣ пред-



























Наслѣдники по закону обязаны привести къ уравне-
нію все, что наслѣдодатель при жизни предоставилъ имъ
съ зачетомъ въ ихъ наслѣдственную долю.
То, что наслѣдодатель предоставилъ своимъ нисхо-
дящимъ въ качествѣ приданаго, на расходы по обзаве-
денію или же уступкою имущества, прощеніемъ долговъ
и тому подобными способами, подлежитъ, если наслѣдо-
датель положительно не установилъ обратнаго, уравненію.
627 .
Если наслѣдникъ до или послѣ открытія наслѣдства
отпадаетъ, то его обязанность къ уравненію переходитъ
къ наслѣдникамъ, которые заступаютъ его мѣсто.
Нисходящіе наслѣдника въ отношеніи сдѣланныхъ въ
его пользу назначеній обязаны къ уравненію долей и въ
томъ случаѣ, если эти назначенія до нихъ не дошли.
628 .
Наслѣдники могутъ по выбору произвести уравненіе
посредствомъ внесенія ихъ доли натурою или зачета по
ея цѣнности даже и въ томъ случаѣ, если сдѣланное въ
ихъ пользу назначеніе превосходитъ размѣръ наслѣд-
ственной доли.
Этимъ не исключаются уклоняющаяся распоряженія
наслѣдодателя, равно какъ и требованія сонаслѣдниковъ
объ уменыпеніи назначеній.
629 .
Если назначенія превосходятъ размѣръ наслѣдствен-
ной доли, то излишекъ, съ сохраненіемъ за наслѣдниками
права требовать уменыпенія, не подлежитъ уравнение,
если можетъ быть доказано, что наслѣдодатель желалъ
оказать этимъ наслѣднику предпочтеніе.
Такое предпочтете предполагается при расходахъ
на обзаведеніе, которые были произведены въ обычномъ






Уравненіѳ производится по цѣнности назначеній къ Ш. Цѣеность
моменту открытія наслѣдства или, если вещь была вещей приурав-
отчуждена до того, по вырученной за нее цѣнѣ. неніи-
Расходы и убытки, равно какъ и снятые плоды, должны
быть между наслѣдниками приняты въ разсчетъ по пра-
вилами о владѣніи.
631 .
Расходы наслѣдодателя по воспитанію и образованію Г. Расходы по
того или другого ребенка, если не доказана иная воля воспитанно,
наелѣдодателя, подлежать уравненію лишь постольку,
поскольку они не превосходить мѣры обычнаго.
Дѣтямъ, не получившими воспитанія и страдающими
какими либо недугомь, при раздѣлѣ удѣляется справед-
ливое добавочное удовлетвореніе.
632 .
Обычные подарки, дѣлаемые по разными поводами, Д. Подарки,
не подлежать уравненію.
633 .
Совершеннолѣтнія дѣти, которыя предоставили роди- Е.Уравненіе на-
телями вь общеми хозяйствѣ свой труди или свои до- значеній въ
ходы, могути за это при раздѣлѣ наслѣдства требовать П0ЛЬЗ У Д°иа ш-
справедливаго уравненія, если они не отказались поло- пяг0 СОІОЗа "
жительно оти соотвѣтственнаго возмѣщенія.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Завершеніе и послѣдствія раздѣла,
634 .
Раздѣлъ становится для наслѣдниковн обязательными А. Заключена
си образованіеми и принятіемь долей или си заключе- договора.
ніеми договора о раздѣлѣ. , „
тт ѵ 1. Договоръ о
Договоры о раздѣлѣ для своей дѣйствительности раздѣлѣ.
требуети письменной формы.
635 .
Договоры между сонаслѣдниками обь уступкѣ на- П. Договоръ о
слѣдственныхь долей, равно каки и договоры отца или н а 0 л ® дствен ~





пила къ нимъ послѣ другого супруга, требуютъ для своей
дѣйствительности письменной формы.
Если они заключаются наслѣдникомъ съ третьимъ
лидомъ, то они сему послѣднему даютъ не право на
участіе въ раздѣлѣ, а лишь право на долю, которая на-
слѣднику предоставляется при раздѣлѣ.
636 .
III. Договоры, Договоры, кои наслѣдникъ заключаетъ касательно
заключенные до еі ц Ѳ нѳ открывшагося наслѣдства безъ участія и согла-
открытія на- наслѣдодателя съ сонаслѣдникомъ или съ третьимъ
сдѣ детва.
лицомъ, не обязательны.
Удовлетвореніе, произведенное на основаніи такихъ
договоровъ, можетъ быть потребовано обратно.
637 .
Б. Взаимная от- Послѣ заключенія раздѣла сонаслѣдники отвѣчаютъ
в ѣ т ственность Д ру ГЪ передъ другомъ за входящія въ составъ наслѣд-
сонаслѣднивовъ. ства вещИ; какъ покупатель и продавецъ.
I. Обезпеченіе. Они должны обезпечить другъ другу существованіе
претензій, которыя были предоставлены имъ при раз-
дѣлѣ, и отвѣчаютъ другъ предъ другомъ, поскольку
дѣло идетъ не о цѣнныхъ бумагахъ съ биржевою цѣн-
ностью, за платежеспособность должника въ предѣлахъ
зачтенныхъ претензий, какъ простые поручители.
Исісь объ обезпеченіи погашается давностью съ
истеченіемъ одного года послѣ раздѣла или послѣ того
момента, въ который впослѣдствіи претензіямъ насту-
паетъ срокъ.
638 .
I. Споръ про- Сиоръ противъ договора о раздѣлѣ ведется по пра-
тивъ раздѣла. виламъ объ оспоревіи договоровъ вообще.
639 .
В. Отвѣтствѳн- По 'долгамъ наслѣдодателя наслѣдники и послѣ раз-
ность передъ дъла отвѣчаютъ передъ вѣрителями нераздѣльно и
третьими лица- всѣмъ СВ оимъ имуществомъ, если только вѣрители не
согласились прямо или молчаливо на распредѣленіе или
I. Нераздѣльная дринятіе этихъ долговъ.
о т в ѣ тс т в ен- Нераздѣльная отвѣтственность сонаслѣдниковъ пога-
Н0СТЬ ' шается давностью съ истеченіемъ пяти лѣтъ послѣ
раздѣла или послѣ того момента, въ который впослѣд-






Бели наслѣдникъ уплатилъ долгъ наслѣдодателя, II. Право обрат-
который не былъ возложенъ на него при раздѣлѣ, или наго требованія
заплатили большую часть долга, чѣмъ взялъ на себя, къ соиаслѣдна '
то онъ имѣетъ право обратнаго требованія къ своими
сонаслѣдникамъ.
Это требованіе обращается, прежде всего, къ тому,
кто при раздѣлѣ приняли на себя уплаченный долгъ.
Въ другихъ случаяхъ наслѣдники, при отсутствіи
особаго уговора, распредѣляютъ долги между собою








Тотъ, кто является собственникомъ вещи, можетъ, А. Содержаще
!* ПЪ предѣлахъ прав опорядка . распоряжаться ею по своему права собствен-
усмотрѣнію. ности.
/ Они ймѣетъ право истребовать ее обратно отъ
{ каждаго, кто ее удерживаетъ, и отражать всякое неправо-
Ѵмѣрное воздѣйствіе.
642.
Тотъ^_кт о является собственникомъ вещи, имѣетъ Б. Простран-
право собственности на всѣ ея составныя части. ство права соб-
Составною частью вещи является все то, что, по ствѳнности.
обычному въ данномъ мѣстѣ представленію, входить въ I. Составим ча-
ея составь и безъ ,ея .разрушенія, поврежденія или сти-
измѣненія не можетъ оыть отдѣлено.
j 643.
Тотъ, кто является собственникомъ вещи, имѣетъ И. Естествен-
право собственности также и на ея естественные плоды. НЬІѲ плоды.








возвращающіеся произведенія и доходы, которые, по
обычному представленію, получаются отъ какой либо
вещи сообразно ея назначенію.




~'”^рйнадлежностями являются движимый вещи, кото :
рыя, по обычному въ данномъ мѣстѣ представленію дли




к ихъ ди цъ .^







д^жшгеЙ^ ач е н ы дл я ея экспло ат^дд,
пользова нія ею или ея сохраненіщ и/г осредством ъ_соедіг-
иаттіст тттГиспосо бленія или ины мъ образомъ поставлены
къ^главной ^^вёщй въ то отношеніе, в ъ которомъ они
должны служить ей.
' Пели вещь является принадлежностью, то временное
отдѣленіе ея отъ главной вещи не можетъ отнять у__ная~-
этбго свойства.
645.
Принадлежностями никогда не являются такія , дви-
жимый вещи, которыя служатъ собственнику главной
вещи лишь для временнаго употребленія дщш^потребле-
нія или которыя не находятся въ какомъ либо отношенш
къ природрГ главной вещи ,, а так же и тѣ вещи, которыя
соединяются съ главною лишь для сохраненія или про-_
дажи, либо отдачи ея въ наемъ.
646.
Если нѣсколько лидъ имѣютъ въ своей собственно- ■,
сти вещь въ д олях ъ и безъ внѣшняго ^нвд^енія, то ^
они— сособственники (Miteige nttimer). *
Если не установлено” иноеТ то они-сособственники
въ равн ыхъ доляхъ.
Каждый сособственникъ имѣетъ въ своей долѣ права
и обязанности собственника, и эта доля можетъ быть
отчуждаема и закладываема и подвергнута вѣрителями
взысканію.
647.
Сособственники, если не условлено иначе, управляютъ
вещью совмѣстно.





водство исправлений и уходъ за насажденіями, уполно-
моченъ каждый въ отдѣльности, если большинстао не
Для болѣе важныхъ дѣйствій по управленію, какъ то
измѣненія способовъ воздѣлыванія и производства капи-
тальныхъ исправленій, требуется постановленіе боль-
шинства сособственниковъ, которое вмѣстѣ съ тѣмъ пред-
ставляетъ большую часть вещи.
648.
Каждый собственникъ вправѣ представлять, у по - 3. Распоряже-
треблять вещь и пользоваться ею настолько, насколько нів веі чью.
это совмѣстимо съ правами другихъ.
Для отчужденія и обремененія вещи, равно какъ и
для измѣненія ея назначенія требуется, если единогласно
не установлено иное, согласіе всѣхъ сособственниковъ.
649.
Расходы по управленію, налоги и другія повинности, 4. Несеніе рас-
проистекающія изъ сособственности или лежащія на ходовъ и повпн-
общей вещи, сособственники несутъ, если не установлено ностей.
иное, соразмѣрно ихъ долямъ.
Если одинъ изъ сособственниковъ понесъ такіе рас-
ходы свыше своей доли, то онъ отъ другихъ въ той же
соразмѣрности можетъ требовать возмѣщенія.
650.
Каждый сособственникъ имѣетъ право требовать 5.Прекращеніе. *
прекращенія сособственности, если оно не исключено
какою либо юридическою сдѣлкою или назначеніемъ а ' 1ребованіе
вещи на какую либо постоянную дѣль.
Юридическою сдѣлкою прекращеніе можетъ быть %
возбранено не болѣе, чѣмъ на десять лѣтъ.
Прекращеніе не можетъ быть потребовано въ ненадле-
I жащее время.
651.
Прекращеніе производится раздѣленіемъ въ натурѣ, б. Способъ дѣ-
продажею вольною или съ аукціона съ распредѣленіемъ лежа -
выручки, либо передачею всей вещи одному или нѣсколь-
кимъ сособственникамъ, съ выкупомъ ея отъ остальныхъ*
Если сособственники не могутъ придти къ соглаше-
нію относительно способа прекращенія, то вещь по предпи-







безъ существеннаго уменъшенія ея цѣнности, продается
съ аукціона публично либо между сособственниками.
Съ раздѣленіемъ въ натурѣ при неравныхъ доляхъ
можетъ быть связано уравненіе долей деньгами.
652.
Если нѣсколько лицъ, которыя предписаніемъ закона
или договоромъ связаны в ъ сокщѣ, ВЬ-сидж^своегр союза |
имѣютъ какую либо в епЦ въ "собственности, то они— ;
общіе собственники (Gesamteigenttiiner), и право каждаго
распространяется на вс^вещь.
653.
2. Послѣдстііія. Права и обязанности общихъ собственниковъ опре-
1 дѣляются правилами, коимъ подчиненъ ихъ основан-
; ный на законѣ или договорѣ союзъ.
Если нѣтъ иного предписанія, то для осуществленія
права собственности и, въ частности, для распоряженія
вещью требуется единогласное рѣшеніе всѣхъ общихъ
собственниковъ.
Доколѣ существуетъ союзъ, дѣлежъ или распоря-
жение долею вещи не допускается.
t
654.
3.Прекращеніе. Прекращеніе имѣетъ мѣсто съ отчужденіемъ вещи
или упраздненіемъ союза.
( Дѣлежъ производится, если не установлено иное, по
правилами о сособственности.
РАЗДЪЛЪ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ.
Право собственности на недвижимость.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Предметъ, пріобрѣтеніе и прекращеніе права собственности на
недвижимость.
655.
А. Предмета. Предметомъ права собственности на недвижимость
(Grundeigentum) является недвижимость.













Для пріобрѣтенія права собственности на недвижи-
мости требуется внесеніе его въ ипотечную книгу.
Однако, при завладѣніи, переходѣ по наслѣдству,
принудителыномъ отчужденіи и исполненіи или же судеб-
номъ рѣшеніи пріобрѣтателы получаетъ право собствен-
ности еще до внесенія, но имѣетъ право на внесеніе
измѣненій въ ипотечную книгу лишъ тогда, когда вне-
сете послѣдовало.
657.
Договоръ о передачѣ права собственности для своей
обязателыности требуетъ составленія публичнаго акта.
Распоряженіе на случай смерти и брачнъій договоръ
требуютъ формы, предписанной въ наслѣдственномъ и
въ брачно-имущественномъ правѣ.
658.
Завладѣніе внесенною въ ипотечную книгу недвижи-
мостью можетъ имѣты мѣсто лишы въ томъ елучаѣ, если
она, по даннъімъ ипотечной книги, является безхозяйною.
Завладѣніе землею, не внесенною въ ипотечную книгу,
подчиняется постановленіямъ о безхозяйныхъ вещахъ.
659.
Если намывомъ, засыпкою, отрыівомъ, измѣненіями
въ теченіи или уровнѣ общественнаго водоема или дру-
гимъ путемъ возникаетъ изъ безхозяйной почвъі годная
для добыванія чего либо земля, то она принадлежитъ
кантону, въ области коего находится.
Кантоны: вправѣ предоставить такую землю собствен-
никами смежныхъ участковъ.
Если кто либо можетъ доказать, что части почвы
были оторваны отъ его имѣнія, то онъ въ теченіѳ надле-
жащего срока вправѣ взять ихъ обратно.
660.
Отрывы отъ одной недвижимости къ другой не про-
изводить измѣненія въ границахъ.
Части почвы и другіе предметы, которые при этомъ

















занееенныхъ водою вещахъ или о соеди-
661.
5. Давностное Если кто либо въ ипотечной книгѣ неправомѣрно
пріобрѣтеніе. зацисанъ, какъ собственникъ, то его право собствен-
а. Обыкновен- ности не можетъ быть оспорено, если онъ безпрерывно
ное. давностное и безспорно владѣлъ недвижимостью по доброй совѣсти
пріобрѣтеніе. въ цродолженіе десяти лѣтъ.
662.
6. Чрезвычай-/ Если кто либо безпрерывно и безспорно въ продолже-
ное давностное/ H j e тридцати лѣтъ. владѣетъ недвизкимостью, не зане-
пріобрѣтеніе. | C g HHO j 0 ' въ ІШ0хечН у Ю книгу, какъ своею собственностью,
I то онъ можетъ т'^Убивать, чтобы" онтГТШ®~ записанъ
\ собственникомъ.
При тѣхъ же условіяхъ право это принадлежитъ
владѣльцу недвижимости, собственникъ которой не ука-
занъ въ ипотечной книгѣ либо умеръ до начала трид-
цатилѣтняго срока давностнаго пріобрѣтенія или былъ
объявленъ безвѣстно отсутствующимъ.
Однако, внесеніе можетъ послѣдовать лишь по пред-
писанію судьи послѣ того, какъ въ теченіе установлен-
наго офиціальнымъ оповѣщеніемъ срока не было заявлено
протеста, или заявленный былъ отклоненъ.
663.
в. Сроки. Къ исчисленію сроковъ, перерыву и пріо становление
теченія пріобрѣтательной давности находятъ соотвѣт-
ственное примѣненіе правила о давности требованій.
664.
б. Безхозяиныя Безхозяйныя и общественныя вещи состоять подъ
и общественный верховенствомъ государства, на территоріи коего онѣ
находятся.
На общественные водоемы, равно какъ и на непод-
дающуюся обработкѣ землю, какъ-то скалы и отвалы
щебня, ледники и глетчеры, и на вытекающіе оттуда
источники, если не доказано противнаго, нѣтъ частной
собственности.
Кантональное право устанавливаетъ необходимый
предписанія о завладѣніи безхозяйною землею, эксплоа-
таціи и общемъ пользованіи общественными вещами,









Основаніе пріобрѣтенія даетъ пріобрѣтатѳлю личное III. Право на
право требовать отъ собственника внесенія въ ипотеч- внесеніе.
ную книгу, а при отказѣ собственника — право на прису-
жденіе собственности судомъ.
При завладѣніи, переходе по наслѣдству, принуди-
тельномъ отчужденіи и исполненіи или судебномъ рѣше-
ніи пріобрѣтатель можетъ самъ исходатайствовать вне-
сете.
Измѣненія въ правѣ собственности на недвижимость,
возникающія по брачно-имущественному праву, послѣ
опубликованія о внесеніи въ реестръ имущественньіхъ
отношеній заносятся въ ипотечную книгу по почину
должностного лица.
666 .
Право собственности на недвижимость прекращается В. Прекращеніе
съ погашеніемъ записи, равно какъ и съ совершенною
гибелью недвижимости.
Моментъ, въ который при принудительномъ отчу-
жденіи наступаетъ прекращеніе, определяется законами
Союза и кантоновъ о принудительномъ отчужденіи.
Право собственности на землю простирается вверхъ А. Содержаніе.
и внизъ на воздушное пространство и на нѣдра земли, j п
насколько въ осуществленіи права собственности имѣет- ’ ст Р анств0 -
ся какой либо интересъ. ф
О н о обнимаетъ, за установленными въ законѣ огра-
ниченіями, всѣ строенія и произрастанія, равно какъ и
источники. „
668 .
Границы устанавливаются планами въ ипотечной II. Межеваніе.
книгѣ и межеваніемъ самой недвиясимости. п
тл . _ 1. Способъ ме-
бели находящіеся въ ипотечной книгѣ планы и межи жеванія.
противорѣчатъ другъ другу, то предполагается правиль-
ность плановъ.
ГЛАВА ВТОРАЯ.
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Каждый собственникъ участка обязанъ, по просьбѣ
сосѣда, принять участіе въ установивши границы, будь
то при исправлении плановъ въ ипотечной книгѣ или
при установкѣ межевыхъ знаковъ.
• 670.
Если на границѣ находятся еооруженія для отмеже-
ванія двухъ земельныхъ участковъ, какъ-то стѣны,
плетни, заборы, то предполагается сособственность обо-
ихъ сосѣдей. w,
671.
Если кто либо для постройки на своей землѣ упо-
требить чужой матеріалъ или собственный матеріалъ
на чужой землѣ, то матеріалъ этотъ дѣлается состав- _
ною частью земельнаго участка.
Однако, собственникъ матеріала вправѣ, если упо-
требленіе такового имѣло мѣсто помимо его воли, потребо-
вать отдѣленія и выдачи матеріала за счетъ собственника
участка, насколько это возможно безъ причиненія чрез-
мѣрнаго ущерба.
НІрйтѣхъ же условіяхъ собственникъ участка вправѣ,
если постройка возведена помимо его воли, потребовать
сноса матеріала за счетъ строившаго.
672.
Если сноса не послѣдуетъ, то собственникъ участка
обязанъ уплатить за матеріалъ справедливое вознагра-
жденіе.
При недобросовѣстности производившаго постройку
собственника участка, судья можетъ присудить его къ
полному возмѣщенію убытковъ.
При недобросовѣстности производившаго постройку
собственника матеріала, онъ можетъ присудить лишь
наименьшую цѣнность, какую представляетъ постройка
для собственника участка.
Если цѣнность постройки явно превышаетъ цѣнность
земельнаго участка, то лицо, дѣйствовавшее добросовѣ-
стно, можетъ требовать, чтобы право собственности на
постройку и на земельный участокъ было предоставлено






Строенія и другія сооруженія, которыя выдаются съ 2. Выступаю-
одного участка надъ другимъ, остаются составною частью *ч ія ст Р оенія -
того участка, съ котораго они выступаютъ, если__его.
собственникъ имѣетъ на нихъ вещное право.
тт " Право на выступъ можетъ быть въ качествѣ серви-
тута внесено въ ипотечную книгу.
Вели выступъ неправомѣренъ, но тотъ, чьи права
нарушены, хотя ѳто нарушеніе сдѣлалось для него распо-
знаваемымъ, не заявляетъ своевременно протеста, то
лицу, добросовѣстно выстроившему выступъ, если это
оправдывается обстоятельствами, за справедливое воз-
награжденіе можетъ быть предоставлено вещное право
на выступъ или право собственности на землю.
675.
Строенія и другія сооруженія, которыя въ чужую землю 3. Право на
врыты* замурованы или инымъ способомъ на долгое строенія.
время связаны съ земельнымъ участкомъ на поверхно-
сти земли или подъ нею, могутъ имѣть отдѣльнаго соб-
ственника, если они занесены въ качествѣ сервитута
въ ипотечную книгу.
У становленье такого права на отдѣльные этажи зда-
нія не допускается.
676.
Провода для воды, газа, и электричества и тому 4. Провода,
подобные, находящееся внѣ земельнаго участка, который
они обслуживаютъ, тамъ, гдѣ не установлено иное, почи-
таются принадлежностью предпріятія, изъ котораго они
выходятъ, и собственностью собственника этого пред-
пріятія. ...... .
Поскольку не находить примѣненія право сосѣд-
ства, вещное обремененіе чужихъ участковъ правомъ на
провода производится посредствомъ установленія сер-
витута.
Сервитутъ возникаетъ, если проводъ не поддается
внѣшнему восиріятію, со внесеніемъ въ ипотечную книгу,
а въ другихъ случаяхъ— съ прокладкою провода.
677.
Шалаши, лари, бараки и тому подобный строенія, 5. Переносныя.




















постоянной связи, сохраняютъ своего особаго собствен-
никаТ ' " "Г"' "■'-‘'г
Они не заносятся въ ипотечную книгу.
678 .
Если кто либо сажаетъ чужія растенія на собств ен-
номъ участкѣ или собственный растенія на чужомъ
участкѣ, то возникаютъ тѣ же права и обязанности, что
и при употребленіи строительнаго матеріала и. при пере-
носныхъ постройкахъ.
Установленіе соответствующего праву на строенія
права на растенія и лѣеъ не допускается.
679 .
Если вслѣдствіе того, что собственникъ престзгпшгь
п редѣлы своего пра ва собственност и, кто либю терпитъ
ѵщербъ, или ему угрожаетъ таковой, то онъ можетъ
предъявить искъ о(уь устраненіи ущерба и ли о защит!
отъ угрожающаго ущерба и о_ж^Ьщщііи.4':б’шдовъ.»
680 .
Законный ограниченія права собственности дѣйетви-
тельны безъ внесенія въ ипотечную книгу.
Устраненіе или измѣненіе ихъ посредствомъ юриди-
ческой сдѣлки для своей дѣйствительности требуетъ со-
ставленія публичнаго акта и внесенія въ ипотечную
книгу.
Устраненіе и измѣненіе ограниченій права собствен-
ности, имѣющихъ публично-правовой характеръ, не до-
пускается.
681 .
Если въ ипотечной книгѣ отмѣчается преимущест-
венное право покупки, то оно въ теченіе обозначеннаго
въ отмѣткѣ времени действительно противъ каждаго
собственника на отмѣченныхъ условіяхъ или, гдѣ тако-
выхъ нѣтъ, на условіяхъ, на коихъ ответчику продана
была недвижимость.
О продаже продавецъ обязанъ поставить въ извест-
ность лицо, имеющее преимущественное право покупки.
Преимущественное право покупки погашается съ
истеченіемъ одного месяца после того, какъ управомо-
ченный узналъ о продаже, и, во всякомъ случае, съ






Сособственники имѣютъ преимущественное право б. Между сособ-
покупки предъ всякимъ не сособственникомъ, пріобрѣ- ственнпками.
тающимъ долю.
683.
Если право покупки или право выкупа отмѣчается 2. Право по-
въ ипотечной книгѣ, то оно въ теченіе обозначеннаго К У ПКИ u п Р аВ0
въ отмѣткѣ времени дѣйствительно противъ каждаго в ьікупа.
собственника.
Право покупки и право выкупа погашается, во вся-
комъ случаѣ, съ истеченіемъ десяти лѣтъ послѣ отмѣтки.
684.
Каждый обязанъ, при осуществленіи своего права ПІ. Право со-
собственности, въ частности при веденіи предпріятія на сѣдства.
своемъ участкѣ, воздерживаться отъ всякаго чрезмѣр- 1. Способъэкс-
РЩ воздѣйствія на имущество сосѣда. ' плоатаціи.
Въ частности, воспрещается всякое вредоносное и
являющееся вслѣдствіе мѣстоположенія и свойствъ не-
движимости или по мѣстному обычаю неправомѣрнымъ
воздѣйствіе, производимое дымомъ или сажею, непріят-
ными парами, шумомъ или сотрясеніемъ.
685.
При рытьѣ и постройкахъ собственникъ не вправѣ 2. Рытье и по-
ловреждать сосѣднія недвижимости, приводя въ движе- стройки,
ніе либо ставя въ опасность ихъ нѣдра или повреждая а. Общее пра-
существующія сооруженія. вило.
Къ строеніямъ, не соотвѣтствующимъ предписаніямъ
о правѣ сосѣдства, находятъ примѣненіе постановленія
о выступающихъ постройкахъ.
686.
Кантоны вправѣ установить разстоянія, которыя б. Кантональ-
должны соблюдаться при рытьѣ и постройкахъ. ныя предписа-
Имъ предоставляется право установлять дальнѣйшія НІЯ-
правила о постройкахъ.
687.
Свѣшивающіяся вѣтви и проникающіе въ почву корни 3 . Растенія.
сосѣдъ можетъ срубить и оставить у себя, если они
наносятъ ущербъ его собственности и по его жалобѣ не а ' пра "






Если собственникъ недвижимости допускаетъ пере-
вѣшиваніе вѣтвей надъ обработанною или застроенною
почвою, то онъ имѣетъ право на растущіе на нихъ плоды
(Anries).
Къ лѣснымъ участкамъ, прилегающимъ другъ къ
другу, эти правила не примѣняются.
688 .
6. Кантональ- Кантоны вправѣ для насажденій, въ зависимости отъ
ныя предписа- рода участка и растеній, установить опредѣленныя раз-
н ' я- стоянія отъ сосѣдняго участка или обязать собствен-
ника недвижимости къ допущенію того, чтобы выдава-
лись вѣтви и корни плодовыхъ деревьевъ, и для этихъ
случаевъ опредѣлить или отмѣнить право собственника
на плоды съ нависающихъ надъ его участкомъ вѣтвей
(Anries).
689.
4. Водосгокъ. Каждый собственникъ недвижимости обязанъ прини-
мать воду, которая естественнымъ путемъ стекаетъ съ
выше лежащаго участка, какъ-то дождевую воду, талый
I снѣгъ и воду изъ свободно текущихъ источников!..
Никто не вправѣ измѣнять естественнаго теченія во
вредъ сосѣду.
Спускная вода, потребная для нижняго участка,
можетъ быть удержана лишь настолько, насколько она
необходима для верхняго.
690.
5. Осущеніе. При осушеніи собственникъ ниже лежащаго участка
обязанъ принимать безъ вознагражденія воду, которая
уже до того стекала къ нему естественнымъ путемъ.
Если вслѣдствіе привода воды онъ терпитъ ущербъ,
то онъ можетъ потребовать, чтобы верхній собственникъ
на свой счетъ провелъ стокъ черезъ нижній участокъ.
691.
6. Прокладка Каждый собственникъ недвижимости обязанъ дозво-
проводовъ. лить прокладку водопроводовъ, трубъ для осушенія,
а Обязанность газовыхъ и тому подобныхъ, равно какъ электрическихъ,
допущенія. воздушныхъ или подземныхъ проводовъ за предвари-
тельное полное возмѣщеніе причиняемыхъ этимъ убыт-
ковъ, поскольку прокладка безъ использованія его





Право прокладки проводовъ не можетъ быть основано
на правѣ сосѣдства въ тѣхъ случаяхъ. когда право
кантона или Союза предпиеываетъ принудительное от-
чужден! е.
Такіе провода, если того требуетъ управомоченный,
за его счетъ заносятся въ ипотечную книгу.
692.
Собственникъ обремененной недвижимости имѣетъ
право на то, чтобы его интересы были по справедливо-
сти приняты въ соображеніе.
Тамъ, гдѣ это оправдывается чрезвычайными обстоя-
тельствами, онъ при надземныхъ проводахъ можетъ
требовать, чтобы полоса земли, надъ которою провода
имѣютъ быть проложены, на надлежащемъ протяженіи
была у него отчуждена за полное вознагражденіе.
693.
Если обстоятельства измѣняются, то собственникъ
обремененнаго участка можетъ требовать соотвѣтствую-
щаго его интересамъ перемѣщенія проводовъ.
Расходы по перемѣщенію, по общему правилу, несетъ
противная сторона.
Тамъ, гдѣ это оправдывается особыми обстоятель-
ствами, соразмѣрная часть расходовъ можетъ быть
возложена на собственника обремененнаго участка.
694.
Если собственникъ недвижимости не имѣетъ доста-
точнаго выхода съ своего участка на общественную до-
рогу, то онъ можетъ требовать, чтобы сосѣди за полное
вознагражденіе предоставили ему необходимую дорогу
(Notxveg).
Искъ направляется въ первую очередь противъ того
сосѣда, отъ котораго можно скорѣе всего требовать пре-
доставленія необходимой дороги въ силу прежняго со-
стоянія имущества и дорогъ, а въ дальнѣйшемъ — про-
тивъ того, кому необходимый проходъ наноситъ наимень-
шій ущербъ.
При установленіи необходимой дороги должны быть
приняты въ соображеніе интересы обѣихъ сторонъ.
695.
Кантонамъ предоставляется право устанавливать

































мости вступать на сосѣдній участокъ съ цѣлью экспло-
атадіи или производства исправленій и возведенія по-
строекъ, а также о правѣ проѣзда (Streckrecht), о правѣ
въѣзда на чужое поле (Tretrecht), о пути къ водопою
(Trankweg), зимнемъ пути (Winterweg), о проѣздѣ черезъ
невоздѣланныя поля (Brachweg), о валежникѣ fflolzlass), о
правѣ поворота сохи (Reistweg) и тому подобныхъ пра-
вахъ.
696.
Права на дорогу, основывающіяся непосредственно
на законѣ, дѣйствительны безъ внесенія.
Однако, если они постоянны, то они" отмѣчаютск въ
ипотечной книгѣ.
697.
Расходы по огражденію земельнаго участка несетъ
его собственникъ; сохраняютъ, однако, силу постановле-
нія о сособственности на пограничным сооруженія.
Въ отношеніи обязательности и способа огражденія
дѣйствуетъ кантональное право.
698.
Въ расходахъ на сооруженія для осуществленія
правъ сосѣдства собственники недвижимости должны
участвовать соразмѣрно ихъ интересу.
699.
Входъ въ лѣсъ и на пастбища и присвоеніе дико
растущихъ ягодъ, грибовъ и тому подобныхъ предме-
товъ дозволяются, въ предѣлахъ мѣстныхъ обычаевъ,
всякому, поскольку въ интересахъ насажденій подлежа-
щимъ установленіемъ не издаются опредѣленно-ограни-
ченные запреты.
О входѣ на чужой участокъ для охоты и рыбной
ловли кантональное право можетъ установить болѣе
подробный правила.
700.
Если водою, вѣтромъ, обвалами или иною силою
природы, либо случайнымъ происшествіемъ какія либо
вещи заносятся на чужой земельный участокъ, или
животныя, какъ-то крупный и мелкій скотъ, пчелиные
рои, домашняя птица и рыба, попадаютъ на чужую
землю, то собственникъ долженъ разрѣшить имѣющему






За происходящей отсюда убытокъ онъ можетъ требо-
вать возмѣщенія и для сего имѣетъ на эти вещи право
удержанія.
701.
Если кто либо можетъ предотвратить отъ себя или
другихъ угрожающіе убытки или наличную опасность
только тѣмъ, что онъ нарушить право на недвижимость
третьяго лица, то сіе послѣднее обязано допустить такое
нарушеніе, буде опасность и убытки несоразмѣрно больше,
чѣмъ причиняемый нарушеніемъ ущербъ.
По возникающими отсюда убытками должно быть
произведено надлежащее возмѣщеніе.
702.
Союзу, кантонами и общинами предоставляется право
устанавливать для общаго блага ограниченія права соб-
ственности на недвижимость, какъ-то въ отношеніи поли-
щи строительной, пожарной и санитарной, лѣсного и
дорожного дѣла, бечевника, установки пограничныхъ и
землемѣрныхъ знаковъ, мѣръ для улучшенія почвы,
раздробленія имѣній, соединенія полей или строитель-
ныхъ площадей, сохраненія древностей или памятниковъ
природы, огражденія отъ порчи ландштафтовъ и мѣстъ
для наблюденія и защиты цѣлебныхъ источниковъ.
703.
Если мѣры для улучшенія почвы, какъ-то исправле-
ніе теченія воды, осушеніе. лѣсонасажденіе, прокладка
дороги, соединенія лѣса и сельскохозяйственныхъ имѣ-
ній и тому подобным, могутъ быть осуществлены лишь
общими предпріятіемъ, и двѣ трети заинтересованныхъ
собственниковъ недвижимости, которыми, вмѣетѣсъ тѣмъ,
принадлежитъ болѣе половины земли, коей эти мѣры
касаются, высказались за это предпріятіе, то прочіе
собственники обязаны къ ними присоединиться.
Кантоны опредѣляютъ производство.
Кантональное законодательство можетъ еще болѣе
облегчить осуществленіе мѣръ по улучшенію почвы и


































Источники являются составною частью земельныхъ
участковъ и могутъ быть пріобрѣтаемы въ собствен-
ность лишь одновременно съ землею, въ которой они
берутъ начало.
Право на источники на чужой землѣ устанавливается
въ качествѣ сервитута внесеніемъ въ ипотечную книгу.
Подпочвенная вода приравнивается источникамъ.
705.
Кантональнымъ правомъ, въ охраненіе общаго блага,
отведеніе источниковъ можетъ быть упорядочено, огра-
ничено или воспрещено.
Если по этому поводу между кантонами возникнуть
несогласія, то Союзный Совѣтъ разрѣшаетъ ихъ окон-
чательно,
706.
Если источники и колодцы, которые были въ значи-
тельной степени использованы или обложены съ цѣлью
ихъ использованія, въ ущербъ собственнику отводятся,
портятся или загрязняются постройками, устройствами
или другого рода предварительными работами, то за это
можетъ быть потребовано возмѣщеніе убытковъ.
Если убытки причинены ни намѣренно, ни по небреж-
ности, или если вина падаетъ и на самого потерпѣвшаго
ущербъ, то судья опредѣляетъ по своему усмотрѣнію,
должно ли быть произведено возмѣщеніе, въ какомъ раз-
мѣрѣ и въ какомъ видѣ.
707.
Если источники, необходимые для эксплоатаціи
участка или проживанія на немъ или же для снабженія
питьевою водою, отводятся или загрязняются, то мо-
жетъ, насколько это вообще осуществимо, быть потре-
бовано возстановленіе прежняго положенія.
Въ другихъ случаяхъ такое возстановленіе можетъ
быть потребовано лишь въ томъ случаѣ, если это
оправдываютъ особыя обстоятельства.
708.
Если сосѣдніе источники различныхъ владѣльцевъ,
беря начало въ одномъ общемъ бассейнѣ, образуютъ





томъ, чтобы они были совмѣстно обложены и направлены
къ имѣющимъ на нихъ право владѣльдамъ соразмѣрно
съ прежнею ихъ силою.
Расходы на общее устройство управомоченный лица
несутъ соразмѣрно ихъ интересу.
Если одинъ изъ унравомоченныхъ противится этому,
то каждый изъ нихъ имѣетъ право на надлежащее
обложеніе и отведеніе своего источника и въ томъ случаѣ,
если этимъ уменьшается сила другихъ источниковъ, и
долженъ за это произвести возмѣщеніе лишь настолько,
насколько его источникъ оказался, благодаря новымъ
приспособленіямъ, усиленнымъ.
709 .
Кантонамъ предоставляется право опредѣлить, въ
какомъ размѣрѣ источники, колодцы и ручьи, находя-
щіеся въ частной собственности, могутъ быть использо-
ваны также и сосЬдями и другими лицами для взятія
воды, водопоя и тому подобныхъ надобностей.
710 .
Если земельный участокъ лишенъ необходимой для
дома и усадьбы воды и таковую нельзя ни откуда при-
вести безъ совершенно несоразмѣрныхъ труда и затратъ,
то собственникъ можетъ потребовать отъ сосѣда, кото-
рый безъ лишеній для себя въ состояніи давать ему
воду, уступки, за полное вознагражденіе, доли колодцевъ
или источниковъ.
При установленіи права на колодецъ во вниманіе
должны быть приняты преимущественно интересы лип я.,
обязаннаго къ уступкѣ. -
Если обстоятельства измѣняютея, то можетъ быть
потребовано измѣненіе принятаго порядка.
711 .
Если источники, колодцы или ручьи не приносятъ
собственнику никакой пользы или, по сравненію съ ихъ
цѣнностью, совершенно ничтожную пользу, то отъ соб-
ственника можно требовать, чтобы онъ за полное воз-
награжденіе уступилъ ихъ для приспособленія для снаб-
женія питьевою водою, ороеительныхъ устройствъ или
другихъ общеполезныхъ предпріятій.
Это вознагражденіе можетъ заключаться въ доста-













2. Земли. Собственники нриспособленій для снабженія питье-
вою водою могутъ требовать, посредствомъ принудитель-
наго отчужденія, уступки окружающей земли, насколько
это необходимо для предохраненія ихъ источниковъ отъ
загрязненія.
РАЗДѢЛЪ ДВАДЦАТЫЙ.
Право собственности ка движимость.
713.
А. Предмета. Предметомъ права собственности на движимость
(Fahrniseigentum) являются движимыя по своей природѣ
физическія вещи, равно какъ и силы природы, которыя
могутъ быть подчинены правовому господству и не при-
надлежать къ недвижимостямъ.
714.
Для передачи права собственности на движимость
требуется переходъ владѣнія къ пріобрѣтателю.
Тотъ, кто добросовѣстно принимаетъ переданную
ему въ собственность движимую вещь, становится, даже
если отчуждатель не имѣетъ права на перенесете права
собственности, ея собственникомъ, какъ только онъ но











' Сохраненіе права собственности на .
брѣтателю движимую вещь дѣйствительно лишь въ томъ
случаѣ, е сли о но занесено въ его настояп(емъ мѣсто-
жительствѣ въ публичный реестръ, который ведется
производящими взысканія должностными лицомъ.
При продажѣ скота сохраненіе права собственности
не допускается вовсе.
716.
б. При сдѣлкѣ Предметы, переданные съ сохраненіемъ права соб-
въ разсрочку. ственности, собственники можетъ потребовать обратно
только при томъ условіи, что онъ возвратить сдѣланные
пріобрѣтателемъ взносы, за вычетомъ соразмѣрной на-






Когда вещь вслѣдствіе особаго правоотношенія остает-
ся у отчуждателя, то, по отношенію къ третьимъ лицамъ,
переходъ права собственности недѣйетвителенъ, если
таковымъ преслѣдовалась цѣль нанесенія имъ ущерба
илв^ о бхода постановленій о нѵчномъ закладѣ.





Безхозяйная вещь пріобрѣтается въ собственность II. Завладѣвіе.
посредствомъ того, что какое либо лицо завладѣваетъ ^ Бѳзхозяйвыя
ею съ намѣреніемъ стать ея собственником!,. вещи.
719.
Пойманный животныя становятся безхозяйными, если
они вновь обрѣтаютъ свободу, а ихъ собственникъ не-
медленно и безпрерывно не розыскиваетъ ихъ и не пы-
тается вновь поймать ихъ.
Прирученныя животныя становятся безхозяйными,
когда они снова впадаютъ въ дикое еоетояніе и болѣе
не возвращаются къ своему хозяину.
Пчелиные рои, попадая на чужую землю, не стано-
вятся безхозяйными.
720.
Тотъ, кто находить потерянную вещь, долженъ
извѣстить объ этомъ собственника, а если онъ не знаетъ,
кто собственникъ— либо заявить о находкѣ полиціи, либо
самъ озаботиться о соотвѣтствующихъ обстоятельствамъ
объявлены и наведеніи справокъ.
Онъ обязанъ заявить полиціи, если цѣнность на-
ходки явно превышаетъ десять франковъ.
Тотъ, кто находить вещь въ жиломъ домѣ либо въ
служащемъ для публичнаго пользованія или общенія
заведеніи, долженъ сдать ее домохозяину, нанимателю








Найденная вещь должна быть надлежащимъ обра- 2. Сохравевіе,
ЗОМЪ сохраняема. вродажа^съ аук-
Съ разрѣшенія подлежащаго установленія, она
можетъ, по предварительномъ оповѣщеніи, быть продана













щаго содержанія либо подвержена скорой порчѣ, или
же если полиція или общественное заведеніе хранили
ее уже болѣе года.
Вырученная сумма заступаетъ мѣсто вещи.
722.
Тотъ, кто въ качествѣ слѣлавшаго находку вьшол-
няетъ свои обязанности, пріобрѣтаетъ ее въ собствен-
ность, если, въ теченіе пяти лѣтъ послѣ объявленія или
заявленія, собственникъ не можетъ быть установленъ.
Если вещь отдается, то нашедшій ее имѣетъ право
на возмѣщеніе всѣхъ издержекъ, а также на справедли-
вое вознагражденіе за находку.
При находкѣ въ жиломъ домѣ либо въ служащѳмъ
для публичнаго пользованія или общенія заведеніи, сдѣ-
лавшимъ находку почитается домохозяинъ, наниматель
или заведеніе, но они не имѣютъ права на вознагра-
жденіе за находку.
723.
Если найденъ цѣнный предметъ, о которомъ, по
обстоятельствамъ, съ увѣренностыо можно предположить,
что онъ съ давнихъ поръ былъ зарытъ или спрятанъ
и болѣе не имѣетъ собственника, то онъ почитается кла-
домъ.
Кладъ поступаетъ къ собственнику участка или
движимой вещи, въ коей онъ былъ найденъ, съ сохране-
ніемъ, однако, въ силѣ постановленія о предметахъ,
имѣющихъ научную цѣнность.
Нашедшій кладъ имѣетъ право на справедливое
вознагражденіе, которое, однако, не должно превосходить
половины дѣнности клада.
724.
Если найдены безхозяйныя физическія тѣла или
древности, имѣющія значительную научную цѣнность,
то они поступаютъ въ собственность кантона, въ области
коего они нййдены.
Собственникъ, на участкѣ коего такіе предметы
найдены, обязанъ допустить ихъ раскопку, съ возмѣще-
ніемъ причиненнаго этимъ ущерба.
Нашедшій вещь, а въ случаѣ клада и собственникъ,
имѣетъ право на справедливое вознагражденіе, которое,






Если водою, вѣтромъ, обвалами или иною силою
природы либо случайными происшествіями къ кому
либо заносятся движимыя вещи, или же если чужія
животныя попадаютъ въ его владѣніе, то онъ имѣетъ
права и обязанности лица, сдѣлавшаго находку.
Если пчелиный рой залетитъ въ чужой населенный
улей, то онъ поступаетъ къ собственнику сего послѣд-
няго, безъ обязанности къ возмѣщенію.
726 .
Если кт о либо перераб оталъ чужую вещь илддцш-
далъ ей иную форму, то новая вещь пп инадлежитъ пере-
ра5оттшшему 7 всліГработа цѣннѣе матеріала, въ про-
1 тивномъ же случаѣ —собственнику” матёріала.
' Если переработавшій дѣйствовалъ недобросовѣстно,
то судья можетъ присудить новую вещь собственнику
матеріала и въ томъ случаѣ, если работа цѣннѣе.
Сохраняется право иска о возмѣщеніи убытковъ и
изъ обогащенія.
727 .
Если движимыя вещи разныхъ собственниковъ такъ
соединяются и пѳремѣшиваются между собою, что безъ
существённаго поврежденія или несоразмѣрныхъ труда
и затратъ онѣ болѣе не могутъ быть отдѣлены, то для
собственниковъ возникаетъ сособственность на новую
вещь, притомъ соразмѣрно той цѣнности, какую имѣютъ
отдѣльныя части въ моментъ соединенія.
Если движимая вещь смѣшивается или соединяется
съ другою такимъ образомъ, что она представляется ея
побочною составною частью, то вся вещь принадлежитъ
собственнику главной составной части.
Сохраняется право иска о возмѣщеніи убытковъ и
изъ обогащенія.
728 .
Если кто либо имѣеть чужую ^Щвижимую |вещь въ
теченіе пяти лѣтъ въ безпрерывномъ, безспорномъ и
лобросОвѣстнбмъ владѣніи , какъ собственность, то онъ
въ силу давности становится собственникомъ.
Недобровольная потеря владѣнія не прерываетъ течѳ-











срока или посредствомъ предъявлѳннаго въ иродолжеше
этого срока иска получаетъ вещь обратно.
Къ исчисленію сроковъ, перерыву и пріостановленію
теченія пріобрѣтательной давности находятъ соотвѣт-
ственное примѣненіе правила о давности требованій.
729 .
В. Потеря./ Право собственности на движимость, несмотр я на
лишеніе владѣнія, прекращается лишь тѣмъ, что соб-
ственникъ отказывае тся отъ своего права hjiij , что впо-








А. Предмета. Недвижимость можетъ быть обременена въ пользу
другой недвижимости въ томъ отношеніи, что собствен-
никъ ея обязывается допускать опредѣленныя вторженія
собственника другой недвижимости или въ ея интере-
сахъ не вправѣ въ извѣстныхъ направленіяхъ осуще-
ствлять свое право собственности.
Обязательство совершенія какихъ либо дѣйствій
можетъ быть присоединено къ поземельному сервитуту
лишь въ качествѣ побочнаго.
731 .
В. Установленіе Для установленія поземельнаго сервитута требуется
и прекращеніе. внесеніе въ ипотечную книгу.
I Установленіе. Къ пріобрѣтенію и внесенію примѣняются, если не
установлено иное, поетановленія о правѣ собственности
1. Внесеніе. на недвижимость.
Давностное пріобрѣтеніе возможно только въ обре-







Договоръ объ установлен 1 л поземельнаго сервитута
требуетъ для своей дѣйствительности письменной формы.
733.
Собственникъ вправѣ установить на своемъ участкѣ
въ интересахъ другого принадлежащаго ему участка
сервитутъ.
734.
Каждый поземельный сервитутъ прекращается съ
погашеніемъ записи, а также при совершенной гибели
обремененнаго или управомоченнаго участка.
4-- 735.
Если управомоченный становится собственникомъ
обремененнаго участка, то онъ можетъ просить о пога-
шеніи сервитута.
Доколѣ погашеніе не послѣдовало, сервитутъ про-
должаетъ существовать въ качествѣ вещнаго права.
736.
Если сервитутъ для управомоченнаго участка поте-
рялъ всякое значеніе, то обремененный имъ можетъ
требовать его погашенія.
Если интересъ управомоченнаго еще существуетъ,
однако, онъ, по сравненію съ обремененностью, имѣетъ
несоразмѣрно малое значеніе, то сервитутъ можетъ быть
за вознагражденіе упраздненъ въ дѣломъ или въ части.
737.
Управомоченный вправѣ дѣлать все, что необходимо
для сохраненія и осуществленія сервитута.
Однако, онъ обязанъ осуществлять свое право съ
возможною бережностью.
Обремененный не вправѣ предпринимать ничего
такого, что препятствуетъ осуществленію сервитута или
затрудняетъ таковое.
738.
Поскольку права и обязанности ясно вытекаютъ изъ
записи, таковая опредѣляетъ содержаніе сервитута.






































опредѣляться изъ основанія его пріобрѣтенія или изъ
того, какъ онъ безспорно и добросовѣстно осуществлялся
въ теченіе болѣе продолжительнаго времени.
739.
Если потребности управомоченнаго участка измѣ-
няются, то отъ обязаннаго нельзя требовать увеличенія
обремененія.
740.
Содержаніе правь на дорогу, какъ-то: права прохода,
прокладки дороги (gebahnter Weg), проѣзда, прохода че-
резъ пашню (Zelgweg), зимняго пути, въѣзда въ лѣсъ
(Holzweg), равно какъ и права на пастбища, права рубки
дровъ (Holzungsrechte), водопоя, орошенія и тому подоб-
ныхъ правъ, поскольку они не опредѣлены въ каждомъ
отдѣльномъ случаѣ, устанавливается кантональнымъ пра-
вомъ и мѣстными обычаями.
741.
Если для осуществленія сервитута требуется какое
либо приспособленіе, то его содержитъ управомоченный.
Если приспособленіе служить также и интересамъ
обремененнаго, то оба несутъ бремя содержанія, сораз-
мѣрно ихъ интересу.
742.
Если при осуществленіи поземельнаго сервитута
эксплоатируется лишь часть участка, то собственникъ
можетъ требовать перемѣщенія въ другое, не менѣе под-
ходящее для управомоченнаго мѣсто, если онъ докажетъ
свой интересъ и возьметъ расходы на себя.
Онъ имѣетъ право на это и въ томъ случаѣ, если
сервитута въ ипотечной книгѣ означенъ на опредѣлен-
номъ мѣстѣ.
Еъ перемѣщенію проводовъ въ остальномъ примѣ-
няются предписанія о правѣ сосѣдства.
743.
Если раздѣляется управомоченный учаетокъ, то, по
общему правилу, сервитута продолжаетъ существовать
въ пользу всѣхъ частей.
Если, однако, осуществленіе сервитута, по обстоятель-





можетъ просить, чтобы въ отношеніи другихъ частей онъ
былъ погашенъ.
Лицо, ведущее ипотечную книгу, сообщаетъ о такомъ
ходатайствѣ управомоченному и производить погашеніе,
если онъ въ теченіе мѣсячнаго срока не заявляетъ про-
теста.
744.
Если раздѣляется обремененный участокъ, то, по (
общему правилу, сервитутъ продолжаетъ существовать
на всѣ части.
Если, однако, сервитутъ на нѣкоторыя части не про-
стирается и, по обстоятельствамъ, и не можетъ прости-
раться, то каждый собственникъ необремененной части
вправѣ требовать, чтобы въ отношеніи его части серви-
тутъ былъ погашенъ.
Лицо, ведущее ипотечную книгу, сообщаетъ о такомъ
ходатай ствѣ управомоченному и производить погашеніе,
если онъ въ теченіе мѣсячнаго срока не заявляетъ про-
теста.
ГЛАВА ВТОРАЯ.
Пользовладѣніа и другіе сервитуты.
745.
Пользовладѣніе можетъ быть установлено на дви-
жимыя вещи, на недвижимость, на права или на иму-
щество.
Оно предоставляетъ управомоченному, если не уста-
новлено иное, полное пользованіе предметомъ.
746.
Для установленія пользовладѣнія при движимыхъ
вещахъ или требованіяхъ необходима передача ихъ прі-
обрѣтателю, а при недвижимости— внесеніевъ ипотечную
книгу.
Къ пріобрѣтенію при движимыхъ вещахъ и при не-
движимости, а также къ внесенію примѣняются, если не
установлено иное, постановленія о собственности.
747.
Законное пользовладѣніе недвижимостью въ отношеніи
лицъ, знающихъ объ этомъ правѣ, дѣйствительно безъ


























Посредствомъ записи оно становится дѣйствитель-
нымъ въ отношеніи всякаго.
748.
Пользовладѣніе прекращается при совершенной ги-
бели предмета, а при недвижимости, сверхъ того, съ
погашеніемъ записи, гдѣ таковая была необходима для
его установленія.
Другія основанія къ прекращенію, какъ-то истеченіе
срока, отказъ или смерть управомоченнаго, при недви-
жимости даютъ собственнику лишь право требовать по-
гашенія записи.
Законное пользовладѣніе прекращается съ отпаде-
ніемъ основанія.
749.
Пользовладѣніе кончается со смертью управомочен-
наго, а для юридическихъ лицъ— съ ихъ унраздненіемъ.
Однако, оно, для сихъ послѣднихъ можетъ продол-
жаться не -болѣе ста лѣтъ.
750.
Собственникъ не обязанъ возстановлять погибшей
вещи.
Если онъ ее возстановляетъ, то возстановляется и
пользовладѣніе.
Если за погибшую вещь выдается возмѣщеніе, какъ-то
при принудительномъ отчужденіи и страхованіи, то поль-
зовладѣніе продолжаетъ существовать на замѣнившемъ
прежній предметѣ.
751.
Когда пользовладѣніе окончилось, то владѣлецъ дол-
женъ вернуть нредметъ собственнику.
752.
Пользовладѣлецъ отвѣчаетъ за гибель, и уменыпеніе
цѣнности вещи, поскольку онъ не докажетъ, что этотъ
убытокъ произошелъ не по еговинѣ.
Потребленные предметы, потребленіе коихъ не вхо-
дитъ въ пользовладѣніе, онъ долженъ замѣнить.
Уменыденіе дѣнности предметовъ, происшедшее при







Если пользовладѣлецъ произвелъ издержки или но- в. Издержки,
выя работы, къ которымъ онъ не былъ обязанъ, то при
возвратѣ онъ можетъ требовать возмѣщенія, какъ веду-
щій чужія дѣла безъ порученія.
Сдѣланныя имъ приспособленія, который собствен-
никъ не желаетъ ему возмѣстить, онъ можетъ снести, но
обязанъ возстановить прежнее положеніе вещей.
754.
Требованія собственника о возмѣщеніи вслѣдствіе
измѣненія или умѳныпенія цѣнности вещи, равно какъ
и требованія пользовладѣльца о возмѣщеніи издержекъ
и сносѣ приспособленій погашаются давностью съ исте-
ченіемъ одного года послѣ возврата вещи.
755.
Пользовладѣлецъ имѣетъ право владѣнія вещью, IV. Содержа™,
употребленія ея и пользованія ею. •) Права поль-




При осуществленіи этого права онъ долженъ дѣй-
ствовать по правиламъ бережнаго хозяйства.
756.
Естественные плоды принадлежать пользовладѣльцу,
если они созрѣли во время пользовладѣнія.
Тотъ, кто обрабатываетъ поле, имѣетъ противъ того,
кто получаетъ спѣлые плоды, требованіе о соразмѣрномъ
возмѣщеніи своихъ издержекъ, которое, однако, не должно
превосходить цѣнности спѣлыхъ плодовъ.
Составныя части, не являющіяся произведеніями или
доходами, остаются въ пользу собственника вещи.
757.
Проценты съ предоставленныхъ въ пользовладѣніе
капиталовъ и иныя періодическія поступленія принадле-
жать пользовладѣльцу съ того дня, когда начинается
его право, и до того момента, когда оно прекращается,
и въ томъ случаѣ, если срокъ имъ наступаетъ лишь
позднѣе.
758.
Пользовладѣніе, если оно не представляетъ строго




























Собственнику предоставляется осуществлять свои
права непосредственно противъ этого лица.
759.
Собственникъ можетъ заявлять протестъ противъ
всякаго противозаконнаго или несоотвѣтствующаго свой-
ствамъ вещи употребленія ея.
760.
Собственникъ вправѣ потребовать отъ пользовла-
дѣльца обезпеченія, если только онъ покажетъ, что его
права поставлены въ опасность.
Безъ этого доказательства и еще до передачи вещи
онъ можетъ потребовать обезпеченія въ томъ случаѣ,
если предметомъ пользовладѣнія являются потребляемыя
вещи или цѣнныя бумаги.
При цѣнныхъ бумагахъ, для обезпеченія достаточна
сдача ихъ на храненіе.
761.
Требованіе обезпеченія не можетъ быть предъявлено
къ тому, кто подарилъ предметъ собственнику съ сохра-
неніемъ пользовладѣнія.
При законномъ пользовладѣніи такое требованіе под-
чинено особымъ правиламъ объ этомъ правоотношеніи.
762.
Если пользовладѣлецъ, въ теченіе указаннаго ему
для сего надлежащаго срока, не представляетъ обезпе-
ченія, или если, несмотря на протестъ собственника, онъ
не прекращаетъ противозаконнаго употребленія вещи, то
судья на время лишаетъ его владѣнія предметомъ и уста-
новляетъ попечительство.
763.
Собственникъ и пользовладѣлецъ имѣютъ право во
всякое время потребовать, чтобы предметамъ пользовла-
дѣнія за общій счетъ была составлена опись въ формѣ
публичнаго акта.
764.
Пользовладѣлецъ долженъ сохранить вещь въ цѣло-
сти и самъ производить исправленія и возобновленія,





Если необходимы будутъ болѣе важный работы или
мѣропріятія для сохраненія предмета, то пользовладѣ-
лецъ долженъ извѣстить объ этомъ собственника и раз-
рѣшить ихъ производство.
Если собственникъ не приходить на помощь, то поль-
зовладѣлецъ вправѣ за счетъ собственника принять над-
лежащая мѣры.
765 .
Издержки на обычное содержаніе и эксплоатацію
вещи, проценты по обезпеченнымъ ею долгамъ, равно
какъ и налоги и повинности несетъ, соразмѣрно съ про-
должительностью своихъ правомочій, пользовладѣлецъ.
Если налоги и повинности съ собственника повы-
шаются, то пользовладѣлецъ долженъ въ томъ же объемѣ
воз мѣ стить ихъ ему.
Всѣ остальныя обязательства несетъ собственникъ,
причемъ онъ вправѣ, если пользовладѣлецъ по его тре-
бованію не ссужаетъ ему необходимыхъ денежныхъ
средствъ, реализовать для этого предметы пользовладѣнія.
766 .
Если имущество находится въ пользовладѣніи, то
пользовладѣлецъ уплачиваетъ проценты по обременяю-
щимъ это имущество долгамъ, можетъ, однако, гдѣ это
оправдывается обстоятельствами, требовать освобождены
отъ этой обязанности, съ тѣмъ, чтобы, по покрыты дол-
говъ, пользовладѣніе было ограничено остающимся из-
лишкомъ имущественныхъ цѣнностей.
767 .
Пользовладѣлецъ долженъ въ пользу собственника
застраховать предметъ отъ огня и другихъ опасностей,
поскольку такое страхованіе, по обычному въ данномъ
мѣстѣ воззрѣнію, относится къ обязанностямъ бережнаго
хозяина.
Страховыя преміи въ этомъ случаѣ, равно какъ и въ
томъ случаѣ, когда въ пользовладѣніе поступаетъ за-


















ІІользовладѣлецъ недвижимости долженъ слѣдить за
тѣмъ, чтобы она, вслѣдствіе способа пользовладѣнія. не
была обременяема сверхъ обычной мѣры.






Пользовладѣлецъ не вправѣ производить въ хозяй-
ственномъ назначеніи недвижимости измѣненія, которое
нанесло бы собственнику значительный ущербъ.
Онъ не можетъ ни придать другой видъ самой вещи,
ни существенно измѣнить ее.
Устройство заново каменоломенъ, рухляковыхъ копей
и торфяниковъ и тому подобныхъ предпріятій дозволяется
ему лишь съ предварительнаго увѣдомленія собствен-
ника, и подъ тѣмъ условіѳмъ, что хозяйственное назна-
ченіе недвижимости этимъ не будетъ существенно измѣ-
нено.
770 .
Если предметомъ пользовладѣнія является лѣсъ,
то пользовладѣледъ имѣетъ право пользовладѣнія по-
стольку, поскольку это оправдывается правильно соста-
вленными хозяйственными планомъ.
Какъ собственники, таки и пользовладѣлецъ могутъ
требовать соблюденія плана, не нарушающаго ихъ правь.
Если вслѣдствіе бури, снѣжныхъ обваловъ, пожара,
поврежденія лѣса насѣкомыми или иныхъ причини про-
изойдетъ значительно болыпій противъ обычнаго расходъ
лѣса, то онъ долженъ быть покрыть постепенными сокра-
щеніями, или хозяйственный планъ долженъ быть при-
способленъ къ новыми условіямъ, выручка же отъ излишне
употребленнаго лѣса помѣщается для приращенія про-
центами и служить для покрытія недочета.
771 .
Къ пользовладѣнію предметами, коихъ употребленіе
заключается въ добываніи составныхъ частей почвы,
какъ, напримѣръ, рудниками, находятъ соотвѣтственное







На потребляемый вещи пользовладѣлецъ получаетъ, 2^ Потребмв-
если не установлено иное, право собственности, но обязанъ иы “ ы " вещи
возмѣстить дѣнность, которую онѣ имѣли при началѣ
пользовладѣнія.
Если другія движимыя вещи передаются по оцѣнкѣ,
то пользовладѣледъ, поскольку не установлено иное,
можетъ свободно распоряжаться ими, но, воспользовав-
шись этимъ правомъ, онъ обязанъ къ возмѣщенію.
При земледѣльческихъ орудіяхъ, стадахъ, товарныхъ
складахъ и тому подобныхъ вещахъ возмѣщеніе можетъ
заключаться въ предметахъ того же вида и качества.
773 .
Если въ пользовладѣніи находятся требования, то
пользовладѣлецъ можетъ получать съ нихъ доходъ.
Требованія къ должнику, а также и распоряженіе
цѣнными бумагами должны исходить отъ вѣрителя и отъ
пользовладѣльца, заявленія должника имѣютъ быть на-
правлены къ нимъ обоимъ.
Вѣритель и пользовладѣлецъ имѣютъ взаимное право
требовать согласія на тѣ мѣропріятія, который, въ слу-
чаѣ поставленія требованія въ опасность, предписы-
ваются старательными управленіемъ.
774 .
Если должники не уполномоченъ произвести уплату а. Ушата и но-
вѣрителю или пользовладѣльцу, то онъ долженъ либо 0 щ
платить обоимъ вмѣстѣ, либо внести деньги на храненіе.
Предметъ уплаты, а именно возвращенный капиталъ,
подлежитъ пользовладѣнію.
Какъ вѣритель, такъ и пользовладѣлецъ имѣютъ
право требовать надежнаго и приносящаго проценты но-
ваго помѣщенія капитала.
775 .
Пользовладѣлецъ имѣетъ право въ теченіе трехъ б. Право пере-
мѣсяцевъ съ начала пользовладѣнія требовать передачи да1П '
подлежащихъ его пользовладѣнію требованій и цѣнныхъ
бумаги.
Если передача ихъ послѣдуетъ, то онъ обязанъ по
отношенію къ прежнему вѣрителю къ возмѣщенію цѣн-

















жѳнъ въ этомъ размѣрѣ представить обезпеченіе, по-
скольку отъ него не отказывается собственникъ.
ІІереходъ имѣетъ мѣсто, если собственникъ не отказы-
вается, лишь по представленіи обезпеченія.
776.
Право на жилье заключается въ правѣ имѣть житель-
ство въ какомъ либо зданіи или части такового.
Оно не передаваемо и не переходить по наслѣдству.
Оно подчиняется, поскольку законъ не предписываетъ
иного, постановленіямъ о пользовладѣніи.
777.
Право на жилье въ общемъ соразмѣряется съ лич-
ными потребностями управомоченнаго.
Онъ можетъ, однако, если его право положительно
не ограничено его личностью, принять къ себѣ въ жилище
членовъ своей семьи и домочадцевъ.
Если право на жилье ограничено одною частью
зданія, то управомоченный можетъ пользоваться пред-
назначенными для общаго пользованія устройствами.
778.
Если управомоченному принадлежитъ исключитель-
ное право на жилье, то онъ несетъ бремя обычнаго его
содержанія.
Если онъ имѣетъ лишь право совмѣстнаго пользо-
ванія, то расходы по содержанію падаютъ на собствен-
ника.
779.
Недвижимость можетъ быть обременена сервитутомъ,
заключающимся въ томъ, что какое либо лицо получаетъ
право на поверхности почвы или подъ нею возвести или
сохранить постройку.
Это право, если не обусловлено иное, передаваемо и
переходить по наслѣдству.
Если право застройки самостоятельно и постоянно,
то оно можетъ быть въ качествѣ недвижимости занесено
въ ипотечную книгу.
780.
Право на источникъ, находящійся на чужомъ участкѣ,
обременяетъ этотъ участокъ сервитутомъ присвоенія и





Если не обусловлено иное, онъ передаваѳмъ и пере-
ходить по наслѣдству.
Если право на источники самостоятельно и постоянно,
то оно можетъ быть въ качествѣ недвижимости занесено
въ ипотечную книгу.
781 .
Сервитуты другого содержанія могутъ быть устано-
вляемы на недвижимости въ пользу любого лица или
союза, если только они могутъ въ опредѣленномъ отно-
шеніи служить кому либо для пользованія, какъ-то для
упражненія въ стрѣльбѣ или для проѣзда и прохода.
При отсутствіи иного соглашенія, они непередаваемы,
и ихъ содержаніе опредѣляется обычными потребностями
управомоченнаго.





Поземельнымъ долго мъ (Grundlast) всякое лицо, имѣю-
щее право собственности на данную недвижимость, при-
нимаетъ на себя по отношенію къ управомоченному
обязательство, по которому оно отвѣчаетъ исключительно
недвижимостью.
Управомоченнымъ можетъ быть лицо, имѣющее право
собственности на другую недвижимость.
За исключеніемъ рентнаго долга и публично-право-
выхъ повинностей, лежащихъ на недвижимости, позе-
мельный долгъ можетъ имѣть своимъ содержаніемъ лишь
такое обязательство, которое либо вытекаетъ изъ хозяй-
ственной природы обремененной недвижимости, либо пред-
назначено для хозяйственныхъ надобностей управомочен-
‘ной недвижимости.
783 .
Поземельный долгъ для своего установленія требуетъ
внесенія въ ипотечную книгу.
При внесеніи обозначается опредѣленная сумма въ
качествѣ его общей цѣнности въ швейцарской монетѣ,



















обусловлено иное, двадцати кратный размѣръ годовой
выдачи.
Къ пріобрѣтенію и внесенію, тамъ, гдѣ не опредѣлено
иное, иримѣняются постановленія о правѣ собственности
на недвижимость.
784.
Публично-правовыя повинности, лежащія на недвижи-
мости, гдѣ не опредѣлено иное, не нуждаются во внесеніи
въ ипотечную книгу.
Если законъ даетъ вѣрителю лишь право требовать
установленія поземельнаго долга, то таковой возникаетъ
только съ внесеніемъ въ ипотечную книгу.
785.
3. Въ цѣляхъ Если поземельный долгъ установляется съ цѣлью
обезпеченія. обезпеченія денежнаго требованія, то онъ подчиняется
постановленіямъ о рентномъ долгѣ.
786.
II. Прекраще- Поземельный долгъ прекращается съ погашеніемъ
Ш1‘- записи, равно какъ и при совершенной гибели обреме-
ненной недвижимости.
При отказѣ. выкупѣ или другихъ основаніяхъ къ
прекращенію обремененный получаетъ по отношенію къ
управомоченному право требовать погашенія записи.
787.
Управомоченный можетъ требовать выкупа поземель-
наго долга въ силу соглашенія и, сверхъ того:
1) если обремененная недвижимость раздробляется,
и этимъ въ значительной степени нарушается право
вѣрителя;
2) если собственникъ уменыпаетъ цѣнность недвижи-
мости и въ возмѣщеніе этого не представляетъ другого
обезпеченія;
3) если должникъ не произвелъ трехъ годовыхъ
взносовъ.
788.
б. Должникомъ. Должникъ можетъ потребовать выкупа въ силу
соглашенія и, сверхъ того:
1) если договоръ, на коемъ основывается поземель-







2) послѣ тридцатилѣтняго существованія поземель-
наго долга и въ томъ случаѣ, если была оговорена
большая продолжительность или невыкупаемость.
Если выкупъ совершается послѣ тридцатилѣтняго
существованія долга, то ему должно, во всякомъ случаѣ,
предшествовать предвареніе объ отказѣ за одинъ годъ
впередъ.
Такой выкупъ не допускается, если поземельный
долгъ связанъ съ невыкупаемымъ поземельнымъ серви-
тутомъ.
789 .
Выкупъ производится за ту сумму, которая занесена
въ ипотечную книгу, какъ общая цѣнность поземельнаго
долга; допускается доказательство того, что поземельный
долгъ имѣетъ въ дѣйствительности меньшую дѣнность.
790 .
Поземельный долгъ не подлежитъ дѣйствію давности.
Отдѣльное обязательство подлежитъ дѣйствію давно-
сти съ того момента, когда оно дѣлается личнымъ дол-
гомъ обязаннаго.
791 .
Вѣритель по поземельному долгу имѣетъ не личное
требованіе противъ должника, а лишь право на удовле-
твореніе изъ цѣнности обремененной недвижимости.
Отдѣльное обязательство становится, однако, съ
истеченіемъ трехъ лѣтъ по наступленіи его срока, лич-




Если недвижимость перемѣнитъ собственника, то
пріобрѣтатель тѣмъ самымъ становится должникомъ по
поземельному долгу.
Если обремененная недвижимость раздробляется, то
для поземельнаго долга наступаютъ тѣ же послѣдствія,


































Залогъ устанавливается въ видѣ ипотеки (Grundpfand-
verschreibung), заемнаго письма (Schuldbrief) или рент-
наго долга (Giilt).
Установленіе иныхъ видовъ залога, не допускается.
794.
При установленіи залога долженъ быть во всякомъ
случаѣ указанъ определенный размѣръ требованія въ
швейцарской монете.
Если размерь требованія не определенъ, то указы-
вается высшій размѣръ. въ пределахъ коего недвижи-
мость отвѣчаетъ по всемъ требованіямъ верителя.
795.
Обязанность уплаты процентовъ можетъ, въ поста-
вленныхъ противъ злоупотребленій во взиманіи процен-
товъ пределахъ, быть установлена любымъ путемъ.
Кантональное законодательство можетъ установить
высшій размерь процента, допустимый для требованій,
въ обезпеченіе коихъ заложена недвижимость.
796.
Залогъ устанавливается лишь на недвижимость, за-
несенную въ ипотечную книгу.
Кантоны вправе подчинить особымъ предписаніямъ
или воспретить залогъ общественной земли, альмендъ ?)
или пастбищъ, находящихся въ собственности корпорацій,
равно какъ и сопряженныхъ съ ними правъ пользования.
797.
При установлены залога, подлежащая залогу недви-
жимость должна быть определенно указана.
Части недвижимости не могутъ быть заложеньп





доколѣ раздѣленіѳ ея не произведено въ ипотечной
книгѣ.
798 .
На нѣсколько недвижимостей можетъ быть, въ обезпе- б. При
ченіе одного требованія, установлено право залога, если ких * ос !^ ъ<
онѣ принадлежать одному и тому же собственнику или
находятся въ собственности нераздѣльно обязанныхъ
должниковъ.
Во всѣхъ другихъ случаяхъ, при отдачѣ въ залогъ
нѣсколькихъ недвижимостей по одному и тому же требо-
ванію, каждая изъ нихъ должна быть обременена опреде-
ленною частью требованія.
Такое обремененіе, при отсутствіи иного соглашенія,
производится соразмерно ценности недвижимостей.
799 .
Залогъ возникаетъ, за указанными въ законе исключе- Б -
И ПрвКраЩвпИ}.
ніями, съ внесеніемъ въ ипотечную книгу.
Договоръ объ установленіи залога для своей обя- I. Установденіе.
зательности нуждается въ составленіи публичнаго акта. ^ Внѳсеніе.
800 .
Если недвижимость находится въ ^собственности, то ^Пртюбствен-
каждый собственникъ можетъ заложить свою часть. кихъ лицъ _
Если недвижимость находится въ общей собствен-
ности, то она можетъ быть заложена только въ сово-
купности и отъ имени всехъ собствѳнниковъ.
801 .
/ Залогъ прекращается съ погашеніемъ записи, равно II. Прекраще-
(^какъ и при совершенной гибели недвижимости. ніе -
Прекращеніе вследствіе. принудительная отчуждения
! подчиняется законамъ о принудительномъ отчужденіи
І Союза и кантоновъ.
802 .
При соединены именій, произведенномъ при содей- III. Залоговыя
ствіи или подъ наблюденіемъ публичныхъ установлен^,
залоговыя права, обременявшія уступленную недвижи-
мость, переносятся въ прежней последовательности на 1. Перемѣщеніе
недвижимость, предоставленную взаменъ. 3аЛ правъ. ЫХЪ
Если одна недвижимость заменяетъ несколько отдѣль-
















требованій, или изъ коихъ не всѣ обременены залогомъ,
то залоговый права, съ сохраненіемъ, по возможности
ихъ старшинства, переводятся на недвижимость въ ея
новомъ объеме.
803.
Должникъ вправѣ выкупить залоговый права на не-
движимость, включенную въ соединенное имѣніе, съ
момента проведенія' этого мѣропріятія, посредствомъ
предварительнаго, за три мѣсяда до срока, заявленія
о прекращеніи.
804.
Если за отданную въ залогъ недвижимость произ-
водится денежное возмѣщеніе, то сумма эта распреде-
ляется между вѣрителями по ихъ старшинству или, при
равномъ старшинствѣ, соответственно размеру ихъ
требованій.
Должнику такія суммы не могутъ быть выплачены
безъ согласія верителей, если ояе составляютъ более
одной двадцатой части обезпеченнаго залогомъ требова-
нія, или если новая недвижимость более не представляетъ
достаточнаго обезпѳченія.
С 80S )
Залоговое право обремёняетъ недвижимость со вклю-
ченіемъ всехъ составныхъ частей и всехъ принадлеж-
ностей.
Если, при отдаче въ залогъ, какія либо вещи особо,,
означаются, какъ принадлежности, и отмечаются въ ипо-
течной книгѣГкакъ-то машины и инвентарь гостиницъ,
то оне почитаются принадлежностями, доколе не дока-
зано, что они этимъ свойствомъ не могутъ обладать въ
силу предписанія закона.
Права третьихъ лицъ на принадлежности остаются
въ силе.
806.
Если заложенная недвижимость отдана въ наемъ или
аренду, то залоговое право простирается также и на
наемную и арендную плату, причитающуюся съ начала
взысканія посредствомъ реализаціи залога или съ откры-
тая конкурса надъ имуществомъ должника и до реализаціи.
По отношенію къ лицамъ, обязаннымъ къ уплате




тельно лишь послѣ того, какъ имъ сообщено о взысканіи
или опубликовано о конкурсѣ.
Сдѣлки собственника недвижимости, касающіяся права
на наемную или арендную плату, коей еще не пришелъ
срокъ, равно какъ и обращеніе на нее взысканія другихъ
вѣрителей, недѣйствительны противъ вѣрителя по залогу,
который до наступленія требованію срока приступилъ
къ взысканію посредствомъ реализаціи залога.
807 .
Требованія, залогъ по коимъ занесенъ въ ипотечную
книгу, не подлежать дѣйствію давности.
808 .
Если собственникъ уменыпаетъ цѣнность заложенной
вещи, то вѣритель можетъ просить судью воспретить ему
всякое дальнѣйшее причиняющее ущербъ воздѣйствіе.
Вѣрителъ можетъ быть управомоченъ судьею при-
нять должныя мѣры, но вправѣ принять ихъ и безъ та-
кого правомочія, если промедленіе представляетъ опас-
ность.
За расходы по этимъ мѣропріятіямъ онъ можетъ
требовать отъ собственника возмѣщенія и имѣетъ въ
размѣрѣ этой суммы, безъ занесенія въ ипотечную книгу,
залоговое право на недвижимость, идущее впереди вся-
каго занесеннаго обремененія.
809 .
Если произошло уменыпеніе цѣнности, то вѣритель
можетъ потребовать отъ должника обезпеченія его правъ
или возстановленія прежняго состоянія.
Если угрожаетъ опасность уменьшенія цѣнности, то
онъ можетъ потребовать обезпеченія.
Если требованіе въ теченіеі установленнаго судьею
срока не выполняется, то вѣритель можетъ потребовать
достаточной для его обезпеченія уплаты долга.
810 .
Уменьшенія дѣыности, которыя происходятъ не по
винѣ собственника, даютъ вѣрителю право на обезпеченіе
или уплату лишь настолько, насколько убытки возмѣ-
щаются собственнику.





















ненію или предотвращен™ уменыпенія дѣнности, и по
этимъ расходамъ имѣетъ, безъ возложенія долга на соб-
ственника и безъ занесенія въ ипотечную книгу, залого-
вое право на недвижимость, идущее впереди всякаго
занесеннаго обремененія.
811.
3. Отдѣлвніе не- Если часть недвижимости, которая оцѣнивается ме-
болыпиъ ча- нѣе, чѣмъ въ одну двадцатую обезпеченнаго залогомъ
стеи. требованія, отчуждается, то вѣритель не можетъ отказать
въ освобожденіи этой части отъ залога, если только ему
производится соразмѣрная уплата долга, или остальная
часть недвижимости предоетавляетъ ему достаточное
обезпеченіе.
812.
V. Дальнѣйшее Отщазъ собственника отъ пр ава обременять отданную
обремененіе. въ залогъ недвижимость новыми долгами не обязателенъ
для~нёгоГ
ЕсліГпослѣ установленія залогового права недвижи-
мость обременяется сервитутомъ или долгомъ безъ со-
гласія вѣрителя по залогу, то залоговое право идетъ
впереди позднѣйшаго обремененія, и сіе послѣднее пога-
шается, если при реализаціи залога его существованіе
наносить ущербъ идущему впереди вѣрителю по залогу.
Лицо, управомоченное по сервитуту или поземель-
ному долгу, имѣетъ, тѣмъ не менѣе, по отношенію къ
занесенными позднѣе лицамъ, въ предѣлахъ суммы обре-
мененія, право на преимущественное удовлетвореніе изъ
выручки.
813.
VI. Мѣето за- . Залоговое обремененіе ограничено тѣмъ мѣстомъ за-
лога. йрюга, которое указывается при внесеніи.
1 Значеніѳмѣ/ Залоговое право можетъ быть установлено вторыми
ста залога. [ или любымъ по старшинству, посредствомъ обозначенія
при внесеніи опредѣленной суммы, на которую устана-
. вливается право преимущественнаго удовлетворенія.
814.
2. Порядокъ. Если на недвижимость установлены залоговый права
разнаго старшинства, то при погашеніи одного изъ зало-
говъ послѣдующій вѣритель по залогу не имѣетъ права





Вмѣсто погашеннаго предшествующаго залога мо-
жетъ быть установленъ новый.
Соглашенія о передвижѳніи вѣрителей по залогу
имѣютъ вещно-правовое значеніе лишь въ томъ случаѣ,
если они отмѣчены.
815.
Если установлено послѣдующее по старшинству за- 3. Пустыя мѣ-
логовое право, при отсутствіи предшествующаго, или ста —1—.
вѣритель не распорядился имѣющимъ старшинство
актомъ о залогѣ, либо идущее впереди требованіе менѣе
( занесенной суммы, то при реализаціи залога вырученная
изъ залога сумма, не взирая на пустыя мъста, ~предо-
сТавляётся^дѣйствительнымъ вѣрителямъ по залогу по
старшинству.
816.
Вѣритель имѣетъ, въ случаѣ неполученія удовлетво- VII. Удовлетво-
ренія, право на уплату вырученной съ имѣнія суммы. рѳніе изъ залога.
Соглашеніе, въ силу коего залогъ долженъ поступить -[_ Способъудо-
въ собственность вѣрителя если онъ не получитъ удо- влетворенія.
влетворенія, недѣйствительно.
Если нѣсколько недвижимостей заложены по одному
и тому же требованію, то взысканіе путемъ реализаціи
залога должно быть обращено одновременно противъ
всей недвижимости, но реализація имѣетъ мѣсто по
предписанію производящаго взысканіе установленія,
лишь насколько это необходимо,
КЙЧй&йі- 817.
:ціі<гптт. црѳдажи недвижимости сумма распре- 2. Распредѣле-
дѣляется между вѣрителями по старшинству. шѳ
Вѣрители, равные по старшинству, имѣютъ между
собою право на равномѣрное удовлетвореніе.
I 818.
Залоговое право представляетъ вѣрителю обезпеченіе: 3. Пространство
обезпеченія.
1) основного долга
2) расходовъ по взысканію и процентовъ за время
просрочки;
3) процентовъ за три года, коимъ наступилъ срокъ
къ моменту открытія конкурса или ходатайства о реали-






Первоначально установленный процентъ не долженъ
быть, во вредъ послѣдующихъ вѣрителей по залогу
повышаемъ сверхъ пяти на сто.
819.
издержекъ вЧѲ по ЕС '™ вѣрителіГ по залогу, для сохраненія залога,
сохранен®. произвели необходимый издержки, въ частности, уплатилъ
слѣдовавшія съ собственника страховыя преміи, то по
этимъ издержкамъ онъ, безъ занесенія въ ипотечную
книгу, можетъ требовать такого же обезпеченія, какъ и
по своему обезпеченному залогомъ требованію.
820.
право 3 “ Если сельскій участокъ, благодаря улучшенію почвы,
шеніяхъ почвы. п Р оизве Д енном У при содѣйствіи публичныхъ установле-
на» повышается въ цѣнности, то собственникъ можетъ
1. Старшинство, просить о внесеніи въ ипотечную книгу, въ размѣрѣ своей
доли въ издержкахъ, въ обезпеченіе своего вѣрителя,
залогового права, идущаго впереди всѣхъ другихъ за-
несенныхъ обремененій.
Если такое улучшеніе почвы производится безъ
правительственнаго пособія, то собственникъ можетъ
просить о внесеніи этого .залогового права не болѣе,
чѣмъ въ размѣрѣ двухъ третей его доли въ издержкахъ.
821.
долга Малого- ЕсЛИ улучшеніе П0ЧВЬІ производится безъ правитель-
вого права, ствеинаго пособія, то обезпеченный залогомъ долгъ
имѣетъ быть погашенъ ежегодными платежами въ раз-
мѣрѣ не менѣе пяти процентовъ занесенной суммы залога.
Залоговое право по требованию и по каждому еже-
годному платежу погашается по истеченіи трехъ лѣтъ
со дня настунленія срока, и послѣдующіе вѣрители по
залогу продвигаются впередъ.
822.
IX. Право на Слѣдуемое страховое вознагражденіѳ можетъ быть
Награждение 3 " вьшлачено собственнику застрахованной недвижимости
лишь съ согласія всѣхъ вѣрителей по залогу.
При прѳдставленіи надлежащаго обезпеченія оно,






Въ остальномъ сохраняются въ силѣ правила канто-
новъ о страхованіи отъ огня.
823.
Если имя или мѣстожительство вѣрителя по залогу
неизвѣстно, то въ тѣхъ случаяхъ, когда законъ преду-
сматриваетъ личное участіѳ вѣрителя и таковое срочно
необходимо, по требованію должника или другихъ при-
частныхъ къ дѣлу лицъ, вѣрителю опекунскимъ судомъ
можетъ быть назначенъ попечитель.
Компетентнымъ является опекунскій судъ того мѣста,







Ипотекою можетъ быть посредствомъ залога обез- а. Цѣль и при-
печено любое настоящее илиб^щщ^илилишь^ющожное рода.
требовані е.
Заложенная недвижимость можетъ не быть собствен-
ностью должника.
825.
Ипотека установляется и при требованіяхъ неопре- Б. Установленіе
дѣленнаго или перемѣннаго размѣра на опредѣленномъ и прекращеніе.
мѣстѣ залога и, независимо отъ всѣхъ колебаній, сохра- і. Установленіе.
няетъ свое старшинство по записи.
Объ установленной ипотекѣ по требованію вѣрителя
составляется выпись изъ ипотечной книги, каковой
выписи принадлежитъ, однако, лишь значеніе доказатель-
ства, а не цѣнной бумаги.
Это доказательство можетъ быть замѣнено удосто-
вѣреніемъ о внесеніи на подлинномъ договорѣ.
826.
Если требованіе прекратилось, то собственникъ обре- Н. Прекращѳ-
ніе.
1 . Право на по-
гашеніе записи.
менѳнной недвижимости можетъ потребовать отъ вѣри-
теля, чтобы онъ далъ согласіе на погашеніе записи.
827.
Если собственникъ не является должникомъ обезпе- 2. Положеніе

















залоговое право при тѣхъ же условіяхъ, при которыхъ
должникъ вправѣ погасить долгъ.
Вели онъ удовлетворить вѣрителя, то право трѳбо-
ванія переходить къ нему.
828.
Кантональное право можетъ уполномочить пріобрѣ-
тателя недвижимости, который не отвѣчаетъ лично по
обременяющимъ ее долгамъ, доколѣ не послѣдовало взы-
сканія, выкупить залоговый права, если они- превышаютъ
цѣнность недвижимости, уплативъ вѣрителямъ покупную
дѣну, а при безвозмездномъ пріобрѣтеніи— сумму, въ
которую онъ оцѣниваетъ недвижимость.
О предположенномъ выкупѣ онъ сообщаетъ вѣрите-
лямъ письменно за полгода впередъ.
Выкупной платежъ распредѣляется между вѣрите-
лями по старшинству.
829.
При этомъ выкупѣ вѣрители вправѣ, въ теченіе
мѣсячнаго срока послѣ сообщения пріобрѣтателя, по пред-
варительной уплатѣ издержекъ, потребовать продажи
залога съ публичнаго торга, которая производится послѣ
офидіальной публикаціи въ продолженіе слѣдующаго
мѣсяца послѣ того, какъ о ней было заявлено требо-
ваніе.
Если при этомъ будетъ выручена болѣе высокая цѣна,
то она распредѣляется между вѣрителями.
Издержки по публичному торгу, въ случаѣ полученія
болѣе высокой цѣны, несетъ пріобрѣтатель, въ против-
номъ случаѣ— вѣритель, потребовавшій его.
4
830.
Кантональное право можетъ, вмѣсто продажи съ
публичнаго торга, предусмотрѣть офиціальную оцѣнку,
размѣръ коей и почитается выкупнымъ платежемъ.
831.
ІІредвареніе вѣрителя о востребованіи долга по отно-
шенію къ собственнику залога, не являющемуся должни-
комъ, дѣйствительно лишь въ томъ случаѣ, если оно дѣ-






Если обремененная ипотекою недвижимость отчу- В. Послѣдствія.
ждается, отвѣтственность предмета залога и должника, j jjp aB0 со б_
если не установлено иное, остается неизмѣнною. ственности и
Если же новый собственникъ принялъ на себя долгъ долгъ.
по обезпѳченному залогомъ требованію, то прежній дол- ^ Отчужденіо.
жникъ освобождается, буде вѣритеЛь въ предѣлахъ го-
дичнаго срока письменно не заявить ему, что онъ не
отказывается отъ своихъ правь по отношенію къ нему.
833.
Если часть обремененной залогомъ недвижимости, 2. Раздробдевіѳ.
либо одна изъ нѣсколькихъ заложенныхъ недвижимостей
того лее собственника отчуждается, или предметъ залога
раздробляется, то залоговое право, при отсутствіи иного
соглашенія, распредѣляется такимъ образомъ, что каждая
часть обременяется соразмѣрно своей цѣнности.
Если вѣритель не хочетъ принять этого распредѣле-
нія, то онъ въ теченіе мѣсячнаго срока послѣ того, какъ
оно обрѣло силу, можетъ потребовать, чтобы его обезпе-
ченное залогомъ требованіе было погашено въ нродолже-
ніе одного года.
Если пріобрѣтатели приняли на себя долгъ по обре-
меняющимъ ихъ недвижимость требованіямъ, то прежній
должникъ освобождается, буде вѣритель письменно не
заявить ему въ предѣлахъ годичнаго срока, что онъ
не отказывается отъ своихъ правъ по отношенію къ
нему.
834.
О принятіи долга пріобрѣтателемъ лицо, ведущее З.УвѢдомленіео
ипотечную книгу, увѣдомляетъ вѣрителя. переходѣ долга.
Теченіе годичнаго срока для заявленія вѣрителя
начинается со времени момента этого сообщенія.
835.
Уступка требованія, въ обезпеченіе коего установ- II. Уступка тре-
лена ипотека, для своей дѣйствительности не нуждается бованія.
во внесеніи въ ипотечную книгу.
836.
Законныя залоговый права, основывающіяся по кан- г - Законное за-
логовое право.
тональному праву на публично-правовыхъ или иныхъ
















отношеніяхъ, тамъ, гдѣ это не опредѣлено иначе, не
нуждаются для своей дѣйствительности во внесеніи.
837.
Право на установленіе законнаго залогового права
существуетъ:
1) для требованія продавца— на проданную недвижи-
мость;
2 ) для требованія сонаслѣдниковъ и участниковъ
общности имущества, —на основаніи раздѣла на недвижи-
мость, принадлежавшую общности;
3) для требованій рабочихъ или подрядчиковъ, кои
для построекъ или другихъ работъ на какую либо не-
движимость поставляли матеріалъ и трудъ или одинъ
трудъ— на эту недвижимость, будь ихъ должникомъ соб-
ственникъ недвижимости или подрядчикъ.
Отъ этихъ законныхъ залоговыхъ правъ управомо-
ченный не можетъ отказаться на будущее время.
838.
Внесете залогового права продавца, сонаслѣдниковъ
или участниковъ общности имуществъ должно послѣдо-
вать не позже трехъ мѣсяцевъ послѣ перехода права
собственности.
839.
Залоговое право рабочихъ и подрядчиковъ можетъ
быть въ ипотечную книгу занесено съ того момента,
когда они обязались къ выполненію работы.
Внесеніе должно послѣдовать не позже трехъ мѣся-
цевъ послѣ завершенія ихъ работы.
Оно можетъ послѣдовать лишь, если требованіе при-
знано собственникомъ или установлено судебнымъ поряд-
комъ, и не можетъ быть потребовано, если собственникъ
представляетъ достаточное обезпеченіе заявленнаго тре-
бованія.
840.
Если нѣсколько законныхъ закладныхъ правъ рабо-
чихъ или подрядчиковъ занесены въ ипотечную книгу,
то они имѣютъ равное право на удовлетвореніе изъ







Если требованія рабочихъ и подрядчиковъ при реа-
лизаціи залога не удовлетворяются, то недостающее
покрывается изъ превышающей цѣнность земли доли
реализованной суммы, причитающейся идущимъ впереди
вѣрителямъ по залогу, поскольку недвижимость была
очевиднымъ для нихъ образомъ обременена ихъ залого-
выми правами въ ущербъ рабочимъ и подрядчикамъ.
Если идущій впереди вѣритель по залогу отчуждаетъ
свой актъ о залогѣ, то онъ долженъ возмѣстить рабочимъ
и подрядчикамъ то, чего они, благодаря этому, лишаются.
Какъ только начало работъ, по заявленію одного изъ
управомоченныхъ лидъ, отмѣчено въ ипотечной книгѣ,
залоговыя права могутъ быть заносимы, до истеченія
срока для внесенія, лишь въ формѣ ипотеки.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Заемное письмо н рентный долгъ.
842 .
Заемными письмомъ устанавливается личное требо-
ваніе, обезпеченное залогомъ.
843 .
Кантональное право можетъ, для составленія заем-
ныхъ писемъ, предоставить сторонамъ право офиціаль-
ной одѣнки недвижимости или предписать таковую въ
качествѣ общей мѣры.
Оно можетъ предписать, чтобы заемныя письма соста-
влялись лишь въ предѣлахъ оцѣнки или доли оцѣночной
суммы.
844 .
Если не установлено иное, вѣритель и должникъ
могутъ предварить о востребованіи и уплатѣ долга по
заемному письму лишь за шесть мѣсяцевъ и въ обычные
сроки уплаты процентовъ.
Кантональное право можетъ установить о такомъ
предвареніи ограничительный правила.
845 .
Положеніе не являющагося должникомъ собственника



















Возраженія должника могутъ быть при заемномъ
письмѣ заявлены также и собственникомъ предмета
залога.
846.
V. Отчуждевіѳ, Послѣдствія отчуждения и раздробленія недвижи-
мости опредѣляются правилами объ ипотеке.
847.
Б. Рентный Рентнымъ долгомъ (Giilt) устанавливается въ обре-
долгъ. мененіе недвижимости требованіе въ качествѣ поземель-
I. Цѣль и при- наго долга.
рода. Онъ можетъ быть установленъ лишь на сельско-
хозяйственныхъ участкахъ, жилыхъ домахъ и строитель-
ныхъ площадяхъ.
Требованіе находится вне всякой личной отьѣтствен-








Рентный долгъ на сельскихъ участкахъ можетъ быть
установленъ въ предѣлахъ двухъ третей опредѣляемой
по доходности цѣнности почвы, увеличенныхъ на поло-
вину дѣнности построекъ.
Рентный долгъ на городскихъ участкахъ можетъ быть
установленъ въ предѣлахъ трехъ пятыхъ средней цѣн-
ности между дѣнностью, определяемою по доходности,
съ одной стороны, и ценностью земли и построекъ— съ
другой.
Эти ценности устанавливаются офиціальною оценкою,
определяемою кантональнымъ правомъ.
849.
Кантоны отвечаютъ за то, что оценка производится
со всею необходимою тщательностью.
Они имеютъ право обратнаго требованія къ винов-
ными должностными лицамъ.
850.
Собственники обремененной рентнымъ долгомъ не-
движимости въ конце каждаго шестилетняго періода, съ
цредвареніемъ за одинъ годъ впередъ, имеетъ право на
выкупъ рентнаго долга даже и въ томъ случае, если





Вѣритель по рентному долгу можетъ требовать от-
мѣны его лишь въ закономъ означенныхъ случаяхъ.
851.
Рентный долгъ имѣетъ должникомъ собственника
обремененной недвижимости.
Пріобрѣтатель недвижимости, при освобожденіи отъ
долга прежняго собственника, тѣмъ самымъ становится
должникомъ по рентному долгу. '
Проценты по рентному долгу становятся личными
долгами съ того момента, когда недвижимость перестаетъ
служить по нимъ обезпечѳніемъ.
852.
При раздробленіи обремененной рентнымъ долгомъ
недвижимости собственники отдѣльныхъ частей стано-
вятся должниками по рентному долгу.
Въ остальномъ переложеніе требованія на отдѣльныя
части происходитъ тѣмъ же порядкомъ, какой предпи-
санъ для ипотеки.
Въ случаѣ выкупа вѣритель долженъ въ теченіе
мѣсячнаго срока послѣ того, какъ такое переложеніе
обрѣло силу, предварить за одинъ годъ впередъ о востре-
бованіи долга.
853.
Примѣнительно къ рентнымъ долгамъ, установлен-
нымъ при дѣйствіи кантональнаго права, въ частности
касательно ограниченія процентовъ и значенія мѣста
залога, равно какъ и примѣнительно къ наслѣдственнымъ
рентнымъ долгамъ, остаются въ силѣ особыя постано-
вленія закона.
854.
Заемное письмо и рентный долгъ не могутъ заклю-
чать ни условій, ни встрѣчнаго обязательства.
855.
Съ составленіемъ заемнаго письма или установле-
ніемъ рентнаго долга, лежащее въ основаніи долговое
обязательство погашается новаціею.
Иное соглашеніе дѣйствительно лишь между заклю-
чающими договоръ лицами, равно какъ и въ отношеніи
недобросовѣстныхъ третьихъ лицъ.




















■5 . Внесеніе и
актъ о залогѣ.
а. Необходи-
















При составленіи заемнаго письма или установленіи
рентнаго долга, на ряду съ внесеніемъ въ ипотечную
книгу, всегда составляется актъ о залогѣ.
Внесеніе имѣетъ уже до составленія акта о залогѣ
силу заемнаго письма или рентнаго долга.
857.
Заемное письмо и рентный долгъ совершаются лицомъ,
ведущимъ ипотечную книгу.
Они нуждаются въ подписи этого лица и означеннаго
кантональнымъ правомъ установленія или присутствен-
наго мѣста.
Они могутъ быть вручены вѣрителю или его уполно-
моченному лишь съ положительнаго согласія должника
и собственника обремененной недвижимости.
858.
Форма заемнаго письма и рентнаго долга устана-
вливается предпиоаніемъ Союзнаго Совѣта.
859.
Вѣрителемъ по заемному письму, какъ и по рентному
долгу, можетъ быть обозначено опредѣленное лицо или
предъявитель.
Они могутъ быть составляемы также на имя собствен-
ника недвижимости.
860.
При составленіи заемнаго письма или установивши
рентнаго долга можетъ быть назначенъ уполномоченный,
который долженъ производить и принимать платежи,
получать увѣдомленія. предоставлять освобожденіе отъ
залога и вообще охранять права вѣрителей, равно какъ
и должника и собственника, со всею заботливостью и
безпристрастіемъ.
Имя уполномоченнаго отмѣчается въ ипотечной книгѣ
и на актѣ о залогѣ.
Если полномочіе прекращается, а стороны не при-
ходятъ къ соглашенію, то судья принимаетъ нужныя
мѣры.
861.
Если актъ о залогѣ не установляетъ иного, должникъ





вѣритѳля и въ томъ случаѣ, если актъ о залогѣ соста-
вленъ на предъявителя.
Если мѣстожительство вѣрителя неизвѣстно или пе-
реведено въ ущербъ должнику, то сей послѣдній можетъ
освободить себя внесеніемъ денегъ въ подлежащее устано-
вленіе въ своемъ собственномъ мѣстожительствѣ или въ
прежнемъ мѣстожительствѣ вѣрителя.
Если актъ о залогѣ снабженъ процентными купонами,
то уплата процентовъ производится лишь предъявителю
купона.
862.
При передачѣ требованія должникъ можетъ, пока ему
не сдѣлано никакого заявленія, уплачивать проценты и
производить ежегодные платежи, для коихъ нѣтъ купо-
новъ, прежнему вѣрителю, и въ томъ случаѣ, если актъ
о залогѣ составленъ на предъявителя.
Юридически дѣйствительную уплату капитала или
части его онъ, однако, во всякомъ случаѣ, можетъ про-
извести лишь тому лицу, которое докажетъ, что оно въ
моментъ платежа является вѣрителемъ.
863.
Если нѣтъ налицо вѣрителя, или вѣритель отказы-
вается отъ залогового права, то должникъ имѣетъ выборъ
просить о погашеніи записи въ ипотечной книгѣ или
оставить ее.
Онъ вправѣ вновь реализовать актъ о залогѣ.
864.
Заемное письмо и рентный долгъ не могутъ быть
погашены въ ипотечной книгѣ, доколѣ актъ о залогѣ не
потерялъ силы или не объявленъ судьею недѣйствитель-
нымъ.
865.
Требованіе по заемному письму или рентному долгу
имѣетъ правовое значеніе, согласно записи, для каждаго,
кто добросовѣстно положился на ипотечную книгу.
866.
Актъ о залогѣ, совершенный въ правильной формѣ
въ видѣ заемнаго письма или рентнаго долга, имѣетъ
правовое значеніе, согласно своему тексту, для каждаго,































1 . Въ случаѣ
утраты.
867.
Если текстъ заемнаго письма или рентнаго долга не
соотвѣтствуетъ записи, или записи нѣтъ налицо, то
ипотечная книга является рѣшающею.
Добросовѣстный пріобрѣтатель акта о залогѣ имѣетъ,
однако, по правиламъ объ ипотечной книгѣ, право на
возмѣщеніе убытковъ.
868 .
Требованіе по заемному письму или рентному долгу,
какъ въ томъ случаѣ, когда актъ о залогѣ именной, такъ
и въ томъ, когда онъ составленъ на предъявителя, мо-
жетъ быть отчуждаемо, закладываемо и вообще осуще-
ствляемо лишь совокупно съ владѣніемъ актомъ о залогѣ.
Этимъ не затрагивается осуществленіе требованія въ
тѣхъ случаяхъ, когда имѣетъ мѣсто объявленіе акта о
залогѣ недѣйствительнымъ, или таковой еще не соста-
вленъ.
869.
Для передачи требованія по заемному письму или
рентному долгу, во всякомъ случаѣ, необходима передача
акта о залогѣ пріобрѣтателю.
Если актъ о залогѣ именной, то, помимо этого, тре-
буется отмѣтка о передачѣ на актѣ, съ означеніемъ прі-
обрѣтателя.
870.
Если актъ о залогѣ или процентный купонъ утерянъ
либо уничтоженъ безъ намѣренія погасить его, то онъ
объявляется судьею недѣйствительнымъ, а должникъ
обязывается къ уплатѣ, либо по требованію, коему еще
не наступилъ срокъ, изготовляется новый актъ о залогѣ
или купонъ.
Объявленіе недѣйствительности производится по-
средствомъ оповѣщенія срокомъ на одинъ годъ ')> по пра-
виламъ объ амортизаціи бумагъ на предъявителя.
Равнымъ образомъ, должникъ можетъ требовать объ-
явленія недѣйствительности, если утерянъ оплаченный
актъ о залогѣ.






Если вѣритель по заемному письму или рентному 2. Вызовъ вѣ-
долгу неизвѣстенъ въ тененіе десяти лѣтъ и за это время рптеля.
не были истребованы проценты, то собственникъ зало-
женной недвижимости можетъ требовать, чтобы вѣритель,
согласно постановленіямъ объ объявлены лица безвѣстно
отсутствующимъ, былъ чрезъ публикацію приглашенъ
судьею заявить о себѣ.
Если вѣритель не заявляетъ о себѣ и разслѣдованіе
съ большою вѣроятностью выясняетъ, что требованіе
болѣе не имѣетъ правовой силы, то актъ о залогѣ объя-
вляется судьею недѣйствительнымъ, и мѣсто залога ста-
новится свободнымъ.
872.
Должникъ можетъ заявить лишь такія возраженія ; V. Возраженія
которыя касаются либо записи, либо документа или при- должника,
надлежать ему лично противъ ищущаго съ него вѣрителя.
873.
Вѣритель долженъ при полной уплатѣ передать долж. VI. Передача
нику по его требованію актъ о залогѣ не лишенными акта о залогѣ
силы. П Р Н У платѣ -
874.
Если правоотношеніе подвергается измѣненію, какъ, VII. Ивмѣненія
напримѣръ, при выплатѣ въ зачетъ долга, облегчении въ правоотно-
долга или освобожденіи отъ залога, то должникъ вправѣ шенш.
требовать занесенія измѣненія въ ипотечную книгу.
Лицо, ведущее ипотечную книгу, должно отмѣтить
это измѣненіе на актѣ о залогѣ.
Безъ этого занесенія всякій добросовѣстный пріобрѣ-
татель акта о залогѣ можетъ не признать послѣдствій
такого измѣненія въ правоотношеніи, за исключеніемъ
уплати, производимыхъ въ формѣ предусмотрѣнныхъ
актомъ о залогѣ ежегодныхъ платежей.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Еыпускъ заемныхъ облигацій съ залогомъ.
875.
Заемный облигаціи, составленный на имя вѣрителей А. Облпгаціп по

















1) посредствомъ установленія ипотеки или составле-
нія заемнаго письма на весь заемъ, съ обозначеніемъ
представителя вѣритѳлей и должника;
2) посредствомъ установленія залога въ обезпеченіе
всего займа, въ пользу производящаго выпускъ учрежде-
нія, съ предоставленіемъ залогового права на это обез-
печенное залогомъ требованіе вѣрителямъ по облига-
діямъ.
876 .
Заемныя письма и ренты, выпускаемый серіями, за
исключеніемъ нижеслѣдующихъ правилъ, подчиняются
общимъ законамъ о заемномъ письмѣ и рентномъ долгѣ.
877 .
Листы (Titel) составляются на сто или кратное ста
франковъ.
Всѣ листы одной серіи имѣютъ непрерывную нуме-
рацію и одинаковую форму.
Если листы выпускаются не самимъ собственникомъ
недвижимости, то учрежденіе, производящее выпускъ-,
обозначается представителемъ вѣрителя и должника.
878 .
Къ процентамъ, которые долженъ уплачивать долж-
никъ, можетъ быть присоединена сумма, идущая на по-
степенное погашеніе серіи.
Ежегодная сумма погашенія должна соотвѣтствовать
определенному количеству листовъ.
879 .
Листы заносятся въ ипотечную книгу въ формѣ
одной записи на весь заемъ, съ обозначеніемъ количе-
ства листовъ.
Въ видѣ исключенія, при маломъ количестве листовъ
можетъ быть занесенъ каждый отдельный листъ.
880 .
Учрежденіе, производящее выпускъ, даже если оно
назначено представителемъ, не можетъ вносить въ усло-










Платежъ по листамъ производится по расписанію
погапіенія, которое составлено было при выпускѣ или
составляется произведшимъ выпускъ учрежденіемъ, со-
гласно полученнаго при выпускѣ правомочія.
Если по листу наступаетъ платежъ, то его дѣна
выплачивается вѣрителю, а листъ погашается.
Погашеніе записи, если не обусловлено иное, Можетъ
послѣдовать лишь послѣ того, какъ вѣритель исполнилъ
всѣ обязательства, о которыхъ упоминаетъ запись, и сдалъ
листъ съ купонами или внесъ по несданнымъ купонами
соотвѣтственную сумму.
882.
Собственники или учрежденіе, произведшее выпускъ,
обязаны предпринимать, согласно расписанія погашенія,
тиражи и погашать оплаченные листы.
При рентахъ кантоны учреждаютъ надзоръ за про-
изводствомъ этихъ тиражей и погашеній.
883.
Платежи, во всякомъ случаѣ, идутъ при ближайшемъ в. Назначеніе
X
б. Надзоръ.




Ручной закладу нап раво удержанія.
884.
Движимость, поскольку законъ не устанавливаетъ а. Ручной за-
изъятія, можетъ быть заложена лишь посредствомъ пе- кладъ.
редачи владѣнія закладываемою вещью вѣрителю по р УсУановленіе.
закладу. .
Принявшій по доброй совѣсти предметъ заклада прі- 11 “Д™
обрѣтаетъ закладное право, поскольку третьими лидамъ
не принадлежать права изъ прежняго владѣнія, и въ
томъ случаѣ, если закладчики не имѣлъ права распоря-
жаться вещью.
Закладное право не установлено, доколѣ закладчики




















Въ обезпеченіе требованій щредитныхъ установленій .
и кооперативныхъ товаршцествъ (Genossenschaften),
управомоченныхъ подлежащимъ установленіемъ кантона
ихъ мѣстожительствана заключеніе такого рода сдѣлокъ/
закладное право на скотъ можетъ быть установлено безъ
передачи владѣнія , посредств омъ внесенія ръ реестртГи^
заявленія о томъ установленію, производящему взы;-
сканія.
О веденіи реестра, равно какъ и сборахъ, ближайшія
подробности установить предписаніе Союзнаго Совѣта.
Кантоны опредѣляютъ округа, въ которыхъ ведутся
реестры, и должностныхъ лицъ, коимъ ввѣрено нхъ
веденіе.
886.
Перезакладъ устанавливается тѣм^>, что вѣритель
поручному закладу письменно увѣдомляется о переза-
кладѣ и получаетъ приказъ по удовлетворена передать
закладъ слѣдующему вѣрителю.
887.
Вѣритель _ можетъ перезаложить предметъ заклада
лишь съ£огласія заклад чика^
888 .
Ручной закладъ прекращается, если вѣритель болѣе
не владѣетъ предметомъ заклада и не можетъ также по-
требовать его обратно отъ третьихъ владѣющихъ имъ
ЛИЦЪ^д^)
Ѳнъ /lle имѣетъ силы, доколѣ предметъ заклада, съ
согласія вѣрителя, находится въ исключительномъ го-
сподствѣ закладчика.
889.
Если закладное право, вслѣдствіе удовлетворенія
требованія или по иной причинѣ, прекратилось, то вѣри-
тель долженъ передать предметъ заклада управомо-
ченному.
До полнаго удовлетворенія онъ не обязанъ передать






Вѣритель отвѣчаетъ за происшедшій вслѣдствіе ^Отвѣтствен-
уменыпенія ценности или всліідствіѳ гибели заложенной
вещи убытокъ, если не докажетъ, что таковой произо-
шелъ не по его винѣ.
Если вѣритель самоуправно отчудилъ или перезало-
жилъ предметъ заклада, то онъ отвѣчаетъ за весь воз-
никшій отсюда убытокъ.
891.
Вѣритель въ случаѣ неудовлетворенія имѣетъ право Ш. Послѣд-
на то, чтобы получить платежи изъ вырученной отъ
предмета заклада суммы. 1. Права вѣрп-
Закладное право представляетъ обезпеченіе его тре- тмя.
бованія, съ включеніемъ условленныхъ продентовъ, ра-
сходовъ по взыскание и продентовъ за просрочку.
892.
Закладное право обремёняетъ предметъ заклада со 2.^ О^емъ^т-
включеніемъ принадле жностей .
Естественные плоды предмета заклада вѣритель,
если не обусловлено иное, долженъ передавать собствен-
нику, какъ только они перестаютъ быть составною
частью вещи.
Плоды, являющіеся къ моменту реализаціи предмета
заклада составною частью вещи, состоять въ закладѣ.
893.
Если нѣсколько закладныхъ правъ обременяютъ 3. Старшинство
ту же вещь, то вѣрители получаютъ удовлетвореніе по закладныхъ
^ ■ о правъ.
старшинству ихъ требованій.
Старшинство закладныхъ правъ опредѣляется време-
немъ ихъ установленія.
894.
Всякое соглашеніе, по которому закладъ долженъ 4. Соглашѳніе
поступить въ собственность вѣрителя, если сей послѣд- чбъ упадѣ.
ній не получить удовлетворенія, недѣйствительно. " ^ г
895.
Движимыя вещи и цѣнныя бумаги, которыя, съ со- Б. П раво удер-
гласія должника, находятся во владѣніи вѣрителя, сей «аиія.





С его требованія, если таковому наступилъ срокъ и оно п о
своей природѣ стоить въ связи съ предметомъ удёр~-
жаЗшГ “ «»і— -
Между купцами такая связь имѣется на лицо, если
какъ владѣніе, такъ и требованіе вытекаютъ изъ ихъ
дѣловыхъ сношеній.
Вѣрйтель имѣетъ право удержанія, поскольку треть-
имъ лицамъ не принадлежать права изъ ихъ прежняго
владѣнія, также и въ томъ случаѣ, если вещь, которую
онъ принялъ по доброй совѣсти, не принадлежитъ
должнику.
896 .
И. Исключенія. По отношенію къ вещамъ, природа коихъ не. допу-
скаетъ реализаціи, право удержанія не можетъ быть
осуществлено.
Равнымъ образомъ, удержаніе не допу скаетс я, если
ему противостоитъ обязательство, п рйня тоТ^ТГа™ёбя вѣ-
рителемъ, или распоряженіе, сдѣланное должникомъ до
передачи или при передалѣ вещи, либо публичный по-
рядокъ.
897 .
III. При непла- При неплатежеспособности должника вѣритель имѣетъ
тежѳспособно- право удержанія и въ томъ случаѣ, если его требо-
сти ' ванію не наступилъ срокъ.
Если неплатежеспособность наступила или сдѣла-
лась извѣстною вѣрителю лишь послѣ передачи вещи,
то онъ можетъ осуществить право удержанія и въ томъ
случаѣ, когда ему противостоитъ ранѣе принятое на
себя обязательство или особое распоряженіе должника.
898 .
ІѴ.Послѣдствія. Если должникъ не выполняетъ своего обязательства
то вѣритель, буде онъ недостаточно обезпеченъ, можетъ,
по предварительномъ извѣщеніи должника, реализовать,
удержанную вещь подобно ручному закладу..
/ Для реализаціи удержанныхъ именныхъ бумагъ,
; должностное л ицо, производящее взысканіе или завѣды-
I вающее конкурсомъ предпринимаетъ, въ качествѣ пред-







Закладное правота требованія и другія права.
899 .
ТреЗованія и другія права мо^утъ быть отдаваемы А. Вообще,
въ закладъ, если они отчуждаемы. »»
ЗакладноіГТрашГ" наГнихъ, если не опредѣлено иное,
подчиняется постановленіямъ о ручномъ закладѣ.
900 .
Для заклада требованія, по коему не имѣется акта, Б. Установле-
или имѣется лишь долговое обязательство, требуется
составленіе договора заклада на письмѣ, а въ послѣд- і. При требо-
немъ случаѣ— передача долгового обязательства. ванмхъ съ дол-
Вѣритель по залогу и закладчикъ могутъ извѣстить ^
должника объ установленіи заклада. 5 езъ онаго-
Для заклада другихъ правъ требуется, помимо пись-
меннаго договора заклада, соблюдете формы, предусмо-
трѣнной для передачи.
901 .
Для заклада бумагъ на предъявителя достаточно П. При цѣн-
_. ныхъ бѵмагахъ.
передачи листа вѣрителю по закладу.
Для другихъ дѣнныхъ бумагъ требуется передача
листа совокупно съ индоссаментомъ или съ заявленіемъ
объ уступкѣ.
902 .
Если на товары имѣются документы, ихъ замѣняю- Ш. При товар-
ище, то закладомъ этихъ документовъ устанавливается пыхъ та ® кумен ‘
закладное право на товаръ.
Если наряду съ товарнымъ документомъ имѣется
еще особое залоговое свидѣтельство (варрантъ), то для
установленія заклада достаточно заклада залогового
свидѣтельства, если закладъ занесенъ на самый товар-
ный документъ съ означеніемъ размѣра требованія и
срока платежа.
903 .
Послѣдующее закладное право на требованіе дѣй- IV. Переза-
ствительно лишь, если идущій впереди вѣритель по за-
кладу письменно увѣдомляется о перезакладѣ вѣрите-










В. Посдѣдетвія. При закладномъ правѣ на приносящее проценты тре-
бованіе или на требованіе съ другими періодическими
придаточными обязательствами, какъ-то дивидендомъ,
если не обусловлено иное, заложеннымъ вмѣстѣ съ глав-
нымъ требованіемъ почитается лишь текущее требованіе,
и вѣритель не имѣетъ права на обязательства, срокъ
коимъ наступилъ ранѣе.
Если, однако, имѣются особые документы на такого
рода придаточныя обязательства, то таковыя, если не
обусловлено иное, также почитаются заложенными, по-
скольку закладное право на нихъ установлено въ пред-
писанной закономъ формѣ.
905 .
г Заложенный акціи въ общемъ собраніи представля-
,ются акціонерами, а не вѣрителями по закладу.
906 .
Если тщательное управленіе требуетъ предваренія о
востребованіи и взысканія заложеннаго требованія, то
вѣритель по такому требованію вправѣ произвести
таковыя, а вѣритель по закладу— потребовать, чтобы они
были произведены.
Платежи должникъ вправѣ, какъ только онъ извѣ-
щенъ о закладѣ, производить одному вѣрителю_лишь сщ_.
согласія другого.
Если таковое отсутствуетъ, онъ долженъ внести при-















Тотъ, кто желаетъ заниматься въ качествѣ промысла
выдачею займовъ подъ закладъ, нуждается для этого въ.
разрѣшеніи кантональнаго правительства.
Кантоны могутъ постановить, что это разрѣшеніе
имѣетъ быть выдаваемо лишь публичнымъ учрежденіямъ
кантона или общинъ, равно какъ и общеполезнымъ пред-
пріятіямъ.





Разрѣшеніе частнымъ учрежденіямъ выдается лишь
на онредѣленный срокъ, но можетъ быть возобновлено.
Оно во всякое время можетъ быть взято обратно,
если учрежденіе не соблюдаетъ постановленій, коимъ
подчинена его дѣятельность.
909.
Заемъ подъ закладъ совершается посредствомъ пере-
дачи предмета заклада учрежденію, въ чемъ выдается
квитанція.
910.
Если закладъ въ условленный срокъ не выкупленъ,
то учрежденіе, по предварительномъ публичномъ вызовѣ
для выкупа, можетъ распорядиться о продажѣ предмета
заклада црезъ должно стное лицо.
Личное тре'бованіеучреждеше осуществить не можетъ
911.
Если отъ вырученной при продажѣ суммы окажется
остатокъ сверхъ суммы заклада, то управомоченный
имѣетъ право требовать выдачи такового.
Нѣсколько требованій къ одному и тому же должнику
могутъ быть при исчисленіи остатка разсматриваемы,
какъ цѣлое.
Право на остатокъ погашается черезъ пять лѣтъ
послѣ продажи вещи.
912.
Закладъ можетъ быть выкупленъ имѣющимъ на то
право лицомъ, съ возвращеніемъ квитанціи, доколѣ не
послѣдовала продажа.
Если оно не можетъ представить квитанціи, то по
наступленіи срока оно можетъ выкупить закладъ, удосто-
вѣривъ свое право.
Это право принадлежать управомоченному лицу по
истеченіи шести мѣсяцевъ съ наступленія срока и въ
томъ случаѣ, если учрежденіе положительно говорило,
что выкупъ можетъ быть произведенъ лишь съ возвра-
щеніемъ квитанціи.
913.
Учрежденіе вправѣ требовать при каждомъ выкупѣ





























Если учрежденіе положительно оговорило, что съ
возвращеніемъ квитандіи оно выдастъ закладъ каждому,
то оно вправѣ выдать его, доколѣ оно не знаетъ или не
должно было бы знать, что предъявитель нечестнымъ
способомъ сдѣлался владѣльцемъ квитанціи.
914.
Производимая въ видѣ промысла покупка съ правомъ
выкупа приравнивается займу подъ закладъ.
915.
Кантоны могутъ, для упорядоченія промысла выдачи
займовъ подъ закладъ, установить дальнѣйшія правила.
Эти правила, для своей дѣйствительности, нуждаются




Опредѣленныя подлежащимъ кантональнымъ устано-
вленіемъ учрежденія для залога недвижимости могутъ вы-
пускать закладные листы (Pfandbriefe) съ закладнымъ пра-
вомъ на принадлежащіе имъ акты о залогѣ и на другія
вытекающія изъ обычнаго круга ихъ операцій требова-
нія, безъ того, чтобы были необходимы особый договоръ
о закладѣ и передача актовъ о залогѣ и документовъ.
917.
По закладнымъ листамъ вѣритель не можетъ требо-
вать удовлетворенія.
Они составляются на предъявителя или на чье либо
имя и снабжаются процентными купонами на предъяви-
теля.
918.
Учрежденія, желающія выпускать закладные листы,
нуждаются для этого въ особомъ разрѣшеніи подлежащей
власти.
Союзное законодательство опредѣлитъ условія, на
которыхъ можетъ производиться выпускъ закладныхъ






До вступленія союзнаго закона въ силу, право такого
опредѣленія принадлежитъ кантонамъ.
ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.




Тотъ, кто имѣетъ действительное господство надъ
ве щьу . является ея в ладѣл ьдемъ.
Владѣнію вещью при поземельныхъ сервитутахъ и
поземельныхъ долгахъ приравнивается дѣйствительное
осуществлен іе права.
920 .
Если владѣледъ передалъ вещь другому лицу для
сообщенія ему ограниченнаго вещнаго права или лич-
І наго права, то оба они— владѣльцы.
Тотъ, кто владѣетъ вещью, какъ собственникъ, имѣетъ
самостоятельное владѣніе, другой —несамостоятельное.
921 .
Преходящіе по своей природѣ помѣха или перерывъ
въ осуществленіи дѣйствительнаго господства не пре-
кращаютъ владѣнія.
922 .
Владѣніе переходить съ передачею самой вещи или
средствъ, кои предоставляютъ получателю господство
надъ вещью.
Передача совершена, какъ только получатель, съ
согласія прежняго владѣльца, въ состояніи осуществлять
господство надъ вещью.
923 .
Если передача происходить между отсутствующими,
то она совершается съ передачею вещи получателю или
его представителю.
924 .
Владѣніе вещью можетъ быть пріобрѣтено безъ пере-





















ваніи особаго правоотношенія, остается во владѣніи
вещью.
По отношенію къ третьему лицу такой переходъ
владѣнія дѣйствителенъ лишь въ томъ случаѣ, если
отчуждатель увѣдомилъ его объ этомъ.
Третье лицо можетъ отказать пріобрѣтателю въ вы-
дачѣ по тѣмъ же основаніямъ, по которымъ онъ могъ бы
отказать въ ней отчуждателю.
925.
IV. Для товар- 1 Если на товары, переданные перевозчику или складу,
пыхъ докумѳн- : выдаются бумаги, ихъ замѣняющія, то передача такого
ТОВЪ. t .
I документу равносильна передачѣ самого товара.
Если, однако, добросовѣстному получателю товарнаго
; документа противостоитъ добросовѣстный получатель







Всякій владѣлѳцъ можетъ силою противиться запре-
щенному самоуправству.
Онъ вправѣ, если вещь отнимается у него силою или
тайно, немедленно снова ошіадѣть недвижимостью изгна-
ніемъ виновника, Я, движимую ѣе щь отд дхь»у виновника,-
застигнѵтаго ня, мѣстѣ по еотѵпленія’ й непосредственно
преслѣдуёмаго.
При этомъ онъ долженъ воздерживаться отъ всякаго
неоправдываемаго обстоятельствами примѣненія силы.
927.
2. Искъ вслѣд- Кто посредствомъ зап^еценнаго самоуправства ли- -
ствіѳ утраты шилъ кого либо вещи, обязанъ вернуть ее, даже если)
онъ утверждаетъ, что. онъ имѣетъ лучшее право на вещь , і
Если отвѣтчикъ йіемедленно" д окажетъ свое лучшее
право, и если на основаніи такового онъ могъ бы потре-
бовать вещь отъ истца, то онъ можетъ отказать въ воз-
вратѣ.
Искъ направляется на возвратъ вещи и возмѣщеніе
убытковъ.
928.
Если владѣніе нарушается запрещеннымъ .само-...
ущуавстаомъ^то владѣлецъ можетъ предъявить къ нару-
шителю искъ, далее если нарушитель утверждаетъ, что)







Искъ направляется на устраненіе нарушенія, пре-
кращеніе дальнѣйшаго нарушенія и возмѣщеніе убытковъ.
929.
Искъ вслѣдствіе запрещеннаго самоуправства допу- 4. Допустимость
скается лишь, если владѣлецъ нёмедленно послѣ того, иска и давность,
какъ ему станетъ извѣстно о нападеніи и виновникѣ,
потребуетъ возврата вещи или устраненія нарушенія.
Искъ погашается давностью по прошествіи одного
года, теченіе коего начинается съ лишенія или нару-
шенія, и въ томъ случаѣ, если владѣледъ лишь позднѣе
узналъ о нападеніи и виновникѣ.
930.
if 0 владѣльцѣ движимости предполагается, что онъ— П. Правовая за-
ея собственник.. 1 *""! щиа '
” О всякОШГпр ежнемъ владѣльцѣ существуетъ пред- 1. Предположе-




І Бели кто либо владѣетъ движимостью, не желая быть 2. Предположе-
/і собственникомъ, то онъ можетъ сослаться на предполо- ніе П Р И иесамо-
\ стоятельномъ
1 1 | женіе права собственности того лица, отъ котораго онъ мадѣніи _
I добросовѣстно получилъ ее. \
Если кто либо владѣетъ движимостью въ силу огра-
ниченна™ вещнаго права или права личнаго, то суще-
| ствованіе этого права предполагается, но тому лицу, отъ
; котораго онъ получилъ вещь, онъ это предположеніе
; противопоставить не можетъ.
/
932.
Владѣлецъ движимости можетъ, въ возраженіе про- 3 . Искъ къ вла-
тивъ всякаго иска, сослаться на существующее въ пользу ' дельцу,
его лучшаго права предположен] е, при софпод&фі, однако,,
постановлений о самовольномъ лишеніи или нарушеніи
владѣнія.
933.
/ѵ „ 4. Право распо-
Тотъ, кто добросовѣстно принимаетъ движимость на ряженія и тро-
правѣ собственности или на ограничённомъ вещномъ бованія воз-
правѣ, долженъ быть защищенъ въ своемъ пріобрѣтеніи врата,
и въ томъ случаѣ, если она была довѣрена отчуждателю дов ^р внныхъ






б. Относительно Владѣледъ, у котораго украдена или утеряна либо
утраченный. ИН ымъ путемъ, помимо его воли, утрачена движимая
вещей. вещь> можетъ въ теченіе пяти лѣтъ потребовать ее отъ
всякаго получившаго ее лица.
Если вещь продана съ пѵСличнаіо торга или на
рынкѣ или передана купцомъ, торгующимъ товарами
того же рода, то она можетъ быть вытребована отъ пер-
ваго и всякаго послѣдующаго лица, добросовѣстно при-
нявшаго ее, лишь подъ условіемъ возмѣщенія уплаченной
имъ цѣны.
Возвратъ производится въ остальномъ по правиламъ
о правахъ добросовѣстнаго владѣльца.
в. Относительно Деньги и бумаги на предъявителя, даже если онѣ
дснегъ и бу- у Х р ач ены владѣльцемъ помимо его воли, не могутъ быть
М1ГЪ ? а “ рея ‘ истребованы отъ лица, добросовѣстно ихъ принявшаго.
ЯВИТѲЛЯ. г
(9І6:
г. При недобро- Кто пріобрѣлъ владѣніе движимостью недобросо-
совѣстности. вѣстно, къ тому прежнимъ владѣльцемъ во всякое время
можетъ быть предъявленъ искъ о выдачѣ.
Если, однако, и прежній владѣлецъ пріобрѣлъ вещь
недобросовѣстно, то онъ не можетъ истребовать ея отъ
позднѣйшаго владѣльца.
937.
5. Предположе- Относительно занесенной въ ипотечную книгу недви- с-
ніе относительно жимости существуетъ предположеніе права и владѣльче-
недвижимости. ркій и ркъ только для ТОГ о, кто внесенъ.) Кто, однако, надъ недвижимостью имѣетъ дѣйст ви-
■ тельное господство, тотъ можетъ вслѣдствіе самовольнаго
[ лишёшя"іГ нарушешія владѣнія предъявить искъ.
938.
III. Отвѣтствен- Кто владѣетъ вещью добросовѣстно, не обязанъ яв-
ность. редъ управомоченнымъ лицомъ къ возмѣщенію вслѣд-
1 Добросовѣст- ствіе того, что онъ, сообразно со своимъ предполагае-
ньій владѣлецъ. мымъ пия.тюмъ. ѵпоіребляетъ ее и пользуется ею. ^
„ То что при этомъ погибнетъ или потерпитъ ущербъ
а. Пользованіе. ’ г _ — - — — Г “









f Если имѣющѳѳ на то право лицо потребуешь выдачи
вещи, то доброеовѣстный владѣлецъ можетъ требовать
I возмѣщенія цеобходимыхъ и полезныхъ из держекъ, а до
\ представленія такового— отказать въ выдачѣ.
За другія издержки онъ не можетъ требовать возмѣ-
щенія, но вправѣ, если таковое ему не предлагается, до
возврата вещи, то, что онъ употребилъ, снять, поскольку
это можетъ быть произведено безъ повреждешя_самвй-
вещи.^
\ Собранные влапѣлъпемъ плоды засчитываются въ,
счетъ требованія объ издепжкахъ.
940.
Кто владѣетъ вещью недобросовѣстно, долженъ вы- 2. Недобросо-
дать ее имѣющему на нее право лицу и возмѣстить весь вѣстный владѣ-
произведенный удержаніемъ убытокъ, равно какъ и со-
бранные плоды и плоды, кои о нъ упустилъ собрать.
ІІо издержкамъ онъ имѣетъ требованіе лишь въ томъ* 1
случаѣ, если онѣ необходимы были бы и для имѣющаго
право владѣнія лица."
Доколѣ владѣл ецъ не знаетъ , к ому онъ долженъ вы-




Владѣлецъ, имѣющій право на давностное пріобрѣте- IV. Давностное
ніе, можетъ засчитать себѣ владѣніе своего предшествен- пріобрѣтеніе.





О правахъ на недвижимость ведется ипотечная книга. А. Устройство.
Ипотечная книга состоитъ изъ главной книги и до-
полняющихъ ее плановъ, описи земельныхъ участковъ,


















Въ качествѣ недвижимости въ ипотечную книгу за-
носятся:
1) земельные участки;
2) самостоятельный и постоянный права на недви-
жимость;
3) горные пріиски.
О способѣ занесенія самостоятельныхъ и постоянныхъ
правь и горныхъ пріисковъ правила Союзнаго Совѣта
устанавливаютъ ближайшія подробности.
944.
Недвижимость, не состоящая въ частной собствен-
ности и служащая для общественнаго пользованія, зано-
сится въ ипотечную книгу лишь въ томъ случаѣ, если
подлежать внесенію вещныя права на нее, или если ея
внесете предписываютъ кантоны.
Если занесенная недвижимость превращается въ та-
кую, которая не подлежитъ внесенію, то она исключается
изъ ипотечной книги.
Для служащихъ публичному сообщенію желѣзныхъ
дорогъ ведется особая ипотечная книга.
945.
Каждая недвижимость получаетъ въ главной книгѣ
собственные листъ и номеръ.
Производство, которое должно быть соблюдаемо при
раздѣленіи одной . недвижимости и при соединеніи нѣ-
сколькихъ, опредѣляется правилами, устанавливаемыми
Союзными Совѣтомъ.
946.
На каждомъ листѣ въ особыя графы заносятся:
1) собственность;
2) сервитуты и поземельные долги, связанные съ
недвижимостью или лежащіе на ней;
3) залоговыя права, коими она обременена.
Принадлежности отмѣчаются по просьбѣ собствен-
ника и, если это сдѣлано, могутъ быть вычеркнуты лишь






Съ согласія собственника, нѣсколько недвижимостей,
даже если онѣ не прилегаютъ другъ къ другу, могутъ
быть занесены на одинъ листъ.
Внесенія на такомъ лиетѣ почитаются, за исключѳ-
ніемъ поземельныхъ сервитутовъ, общими для всѣхъ не-
движимостей.
Собственникъ можетъ во всякое время потребовать
выдѣленія отдѣльныхъ недвижимостей изъ общаго листа,
съ сохраненіемъ лежащихъ на нихъ правъ.
948.
Заявленія о внесеніи въ ипотечную книгу безъ про-
медленія записываются въ хронологическомъ порядкѣ
въ журналъ, съ означеніемъ заявляющаго и его хода-
тайства.
Оправдательные документы, по представленіи кото-
рыхъ производится внесете въ ипотечную книгу, въ
должномъ порядкѣ располагаются и сохраняются.
Оправдательные документы въ кантонахъ, допускаю-
щихъ составленіе публичныхъ актовъ лицомъ, ведущимъ
ипотечную книгу, можетъ замѣнить актовая книга, за-
пись коей равносильна публичному акту.
949.
Союзный Совѣтъ устанавливаетъ форму ипотечной
книги, издаетъ необходимый правила и можетъ для упо-
рядоченія ипотечной системы предписать введеніе вспо-
могательныхъ реестровъ.
Кантонамъ предоставляется установить о внесеніи
вещныхъ правъ на недвижимость, остающихся подчи-
ненными кантональному праву, особыя правила, кои,
однако, для своей дѣйствительности, нуждаются въ
утвержденіи Союзнаго Совѣта.
950.
Внесеніе и описаніе отдѣльныхъ недвижимостей въ
ипотечной книгѣ производятся но даннымъ плана, осно-
ваннаго, по общему правилу, на офиціальномъ межеваніи.
Союзный Совѣтъ опредѣляетъ, на какихъ началахъ

































Для веденія ипотечной книги образуются округа.
Недвижимости заносятся въ ипотечную книгу округа,
въ которомъ oirfe находятся.
952 .
Если недвижимость находится въ нѣсколькихъ окру-
гахъ то она въ каждомъ округѣ заносится въ ипотечную
книгу, со ссылкою на ипотечныя книги остальныхъ окру-
Заявленія и установляющія права внесенія произво-
дятся въ ипотечной книгѣ того округа, въ коемъ находится
большая часть недвижимости.
Внесенія этой ипотечной книги сообщаются ведущимъ
ее лицомъ прочимъ учрежденіямъ.
953 .
Устройство учрежденій по веденію ипотечной книги,
установленіе округовъ, назначеніе и содержаніе долж-
ностныхъ лицъ, равно какъ и организація надзора, опре-
дѣляются кантонами.
Кантональныя правила, для своей дѣйствительности,
нуждаются въ утвержденіи Союзнаго Совѣта.
954 .
За внесенія въ ипотечную книгу и сопряженный съ
этимъ межевыя работы кантоны могутъ взимать сборы.
За внесенія, вызываемый улучшеншми почвы или
мѣною зѳмельныхъ участковъ съ цѣлью округленія сель-
скохозяйственныхъ предпріятій, сборы не могутъ быть
взимаемы.
955 .
Кантоны отвѣтственны за всякій убытокъ, причинен-
ный веденіемъ ипотечной книги.
Они имѣютъ обратное требованіе къ должностнымъ
лицамъ и служащимъ, равно какъ и къ органамъ непо-
средственнаго надзора, на которыхъ падаетъ вина.
Они могутъ требовать отъ должностныхъ лицъ и слу-
жащихъ представленія обезпеченія.
956 .






Жалобы на его дѣлопроизводство и споры по поводу
представляемыхъ и имѣющихъ быть представленными
оправдательныхъ документовъ и объясненій разрѣша-
ются, поскольку не предусмотрѣнъ судебный споръ, кан-
тональнымъ органомъ надзора.
Къ дальнѣйшему обжалованію этихъ рѣшеній въ со-
юзныя установленія примѣняются особый правила.
957.
Нарушенія служебнаго долга должностными лицами
и служащими учреждения, ведущаго ипотечную книгу,
караются кантональнымъ органомъ надзора дисциплинар-
ными взысканіями.
Дисциплинарное взысканіе заключается въ выговорѣ,
штрафѣ не свыше тысячи франковъ, а въ тяжкихъ слу-
чаяхъ— въ отрѣшеніи отъ должности.
Этимъ не исключается уголовное преслѣдованіе.
958.
Въ ипотечную книгу заносятся слѣдующія права на
недвижимость:
1) право собственности;
2) сервитуты и поземельные долги;
3) залоговый права.
959.
Личныя права могутъ быть отмѣчаемы въ ипотеч-
ной книгѣ, если отмѣтка ихъ положительно предусмо-
трѣна закономъ, какъ-то при правѣ преимущественной
покупки и выкупа, обѣщаніи купить, арендѣ и наймѣ.
Они съ отмѣткою обрѣтаютъ силу по отношенію къ
г каждому позднѣе пріобрѣтенному праву.
960.
Ограниченія права распоряженія могутъ быть для от-
дѣльныхъ недвижимостей отмѣчаемы:
1) на основаніи офиціальнаго предписанія, въ обез-
печеніе спорныхъ или подлежащихъ исполненію требо-
ваній;
2) на основаніи обращенія взысканія на недвижи-
мость, объявленія несостоятельности или отсрочки;
3) на основаніи юридической сдѣлки, для которой




I. Запись въ ипо-
течную книгу.














жищъ и для предполагаемыхъ наслѣдственныхъ правъ
подназначеннаго наслѣдника .
Ограниченія права распоряжвнія посредствомъ от-
мѣтки обрѣтаютъ силу по отношенію къ каждому позд-
нѣе пріобрѣтенному праву.
961 .
В. Предвари- Предварительный внесенія могутъ быть отмѣчаемы:
тельное внесе- 1) для обезпеченія утверждаемыхъ вещныхъ правъ,
ніе. 2) въ случаѣ допущеннаго закономъ пополненія удо-
стовѣренія.
Они производятся съ согласія всѣхъ причастныхъ
къ дѣлу лицъ или по предписанію судьи, съ тѣмъ, что
данное право, въ случаѣ его позднѣйшаго установленія ,
пріобрѣтаетъ значеніе вещнаго съ момента отмѣтки.
Ходатайство разсматриваетъ судья въ порядкѣ уско-
ренного производства, и послѣ того, какъ проситель до-
казалъ вѣроятность своего права, разрѣшаетъ отмѣтку,
точно опредѣляя время и предметъ ея дѣйствія, а въ
случаѣ необходимости установляя срокъ для судебнаго
осуществленія требованій.
962 .
II Пѵблпчно- Кантоны могутъ предписать отмѣтку въ ипотечной
пр'авовыя огра- книгѣ публично-правовыхъ ограниченій, какъ-то линіи
ниченія. построекъ (Baulinie) и тому подобныхъ.
Такія предписанія для своей дѣйствительности нуж-






Внесенія совершаются на основаніи письменнаго
объявленія собственника недвижимости, къ которой отно-
сится распоряженіе.
Объявленія собственника не требуется, если пріобрѣ-
татель можетъ сослаться на предписаніе закона, на всту-
пившее въ законную силу судебное рѣшеніе или на дру
гой равнодѣнный судебному рѣшенію актъ.
Должностныя лица, коимъ поручено составленіе пуб-
личныхъ актовъ, могутъ быть обязываемы кантонами къ







Для погашенія или измѣненія внесенія, требуется
письменное объявленіе управомоченныхъ записью лицъ.
Это объявленіе можетъ быть сдѣлано посредствомъ
подписи въ журналѣ.
965.
Распоряженія о внесеніи измѣненія въ ипотечную
книгу, какъ-то внесеніе, измѣненіе, погашеніе, во всякомъ
случаѣ могутъ быть исполнены лишь на основаніи удо-
стовѣренія права раслоряженія и правооснованія.
Удостовѣреніе права распоряженія заключается въ
установленіи того, что проситель является лицомъ, имѣю-
щимъ, согласно ипотечной книгѣ, право распоряженія
или получившимъ отъ такого лица полномочіе.
Удостовѣреніе правооснованія заключается въ уста-
новленіи того, что соблюдена требуемая для его дѣй-
ствительности форма.
966.
Если удостовѣренія для распоряженія о внесеніи
измѣненія въ ипотечную книгу не будутъ представлены,
то заявленіе должно быть отклонено.
Если, однако, правооснованіе существуетъ, и дѣло
идетъ лишь о пополненіи удостовѣренія права распоря-
женія, то, съ согласія собственника или по предписание
судьи, можетъ быть произведено предварительное 'вне-
сете.
967.
Внесенія въ главную книгу производятся въ томъ
цорядкѣ, въ которомъ поступаютъ заявленія, или предъ
лицомъ, ведущимъ ипотечную книгу, подписываются
акты или объявленія.
О всѣхъ внесеніяхъ причастнымъ къ дѣлу лицамъ
по ихъ требованію выдается выпись.
Форма внесенія и погашенія, равно какъ и выписей,
устанавливается предписаніемъ Союзнаго Совѣта.
968.
Внесете и погашеніе поземельныхъ сервитутовъ
























V. Обязанность Лицо, ведущее ипотечную книгу, сообщает? ^иаст-
нымъ къ дѣлу лицамъ о произведенныхъ безъ ихъ вѣдома
распоряженіяхъ о внесеніи измѣненій въ ипотечную
книгу.
Теченіе сроковъ,установленныхъдля оспоренія такихъ




Кто докажетъ свой интересъ, можетъ потребовать,
чтобы обозначенные имъ листы съ относящимися къ
нимъ оправдательными документами были представлены
ему въ присутствии должностного лица, или чтобы ему
были изготовлены изъ нихъ выписи.
Возраженіе кого либо о томъ, что онъ не зналъ о
внесеніи въ ипотечной книгѣ, не допускается.
971.
Поскольку для установленія вещнаго права преду-
смотрѣно внесеніе въ ипотечную книгу, это право суще-
ствуете въ качествѣ вещнаго, лишь если оно усматри-
вается изъ ипотечной книги.
Въ предѣлахъ записи, содержаніе права можетъ быть
доказываемо оправдательными документами или иными
способами.
972.
Вещныя права возникаютъ и пріобрѣтаютъ свое стар-
шинство ,и число съ внесеніемъ въ главную книгу.
Внесеніе имѣетъ обратную силу съ момента записи
въ журналѣ, при условіи, что законный удостовѣренхя
прилагаются къ заявленію или, при предварительныхъ
внесеніяхъ, своевременно представляются дополнительно.
Тамъ, гдѣ по кантональному праву публичные акты
составляются ведущими ипотечную книгу лицомъ по-
средствомъ записи въ реестръ актовъ, таковая замѣ-
няетъ запись въ журналы
973.
Кто добросовѣстно положился на запись въ ипотеч-
ной книгѣ и на основаніи ея пріобрѣлъ право собствен-

















Если запись вещнаго права неправомѣрна, то третье
лицо, которое знаетъ или доллсно было бы знать объ
этомъ порокѣ, не можетъ ссылаться на запись.
Неправомѣрна запись, произведенная безъ правоосно-
ванія или на основаніи необязательной для сторонъ юри-
дической сдѣлки.
Тотъ, чье вещное право нарушено такою записью,
можетъ по отношенію къ недобросовѣстному третьему
лицу ссылаться непосредственно на порочность записи.
975 .
Если запись вещнаго права неправомѣрна, или пра-
вильная запись неправомѣрнымъ образомъ погашена или
измѣнена, то всякій, чьи вещныя права этимъ нарушены,
можетъ требовать погашенія или измѣненія записи.
Сохраняются пріобрѣтенныя добросовѣстными треть-
ими лицами въ силу внесенія вещныя права и требова-
нія о возмѣщеніи убытковъ.
976 .
Если при прекращеніи вещнаго права запись поте-
ряла всякое правовое значеніе, то обязанная сторона
можетъ потребовать ея погашенія.
Если лицо, ведущее ипотечную книгу, не удовлетво-
ряетъ этого ходатайства, то каждое причастное къ дѣлу
лицо въ теченіе десяти дней можетъ оспорить погашеніе
передъ судьею.
Лицо, ведущее ипотечную книгу, вправѣ по собствен-
ному почину распорядиться о производствѣ судебнаго
слѣдствія и установленіи факта прекращенія права и
по воспослѣдовавшемъ распоряженіи судьи произвести
погашеніе.
977 .
Исправленія лицо, ведущее ипотечную книгу, можетъ
производить при отсутствіи письменнаго согласія при-
частныхъ къ дѣлу лицъ лишь по распоряженію судьи.
Вмѣсто исправленія, неправильная запись можетъ
быть погашена, и исходатайствована новая запись.
Исправленіе простыхъ описокъ производится должно-
стными лицами по ихъ почину, согласно правиламъ,
























Правила о примѣненіи и о введеніи въ дѣйствіе
Гражданскаго Уложенія.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Примѣыеніе прежняго и новаго права.
1 .
Правовыя послѣдствія фактовъ, наступившихъ до
вступленія сего закона въ силу, и послѣ сего опредѣ-
ляются сообразно съ постановленіями союзнаго или
кантональнаго права, который дѣйствовали въ моментъ
наступленія этихъ фактовъ.
Сообразно съ ѳтимъ, совершенный до этого момента
дѣйствія, въ отношеніи ихъ правовой обязательности и
ихъ правовыхъ послѣдствій, подчинены и въ будущемъ
дѣйствовавшимъ при ихъ совершеніи постановленіямъ.
Наступившіе послѣ этого момента факты, напротивъ
того, обсуждаются, поскольку законъ не предусмотрѣлъ
изъятія, по новому закону.
2 .
Постановленія сего закона, принятым въ интересахъ
публичнаго порядка и нравственности, съ вступленіемъ
его въ силу, находятъ примѣненіе ко всѣмъ фактамъ,
поскольку законъ не предусмотрѣлъ изъятія.
Сообразно съ этимъ, предписанія прежняго права,
кои, по смыслу новаго закона, противорѣчатъ публичному
порядку или нравственности, по вступленіи его въ силу
болѣе не находятъ примѣненія.
3 .
Правоотношенія, содержаніе коихъ опредѣляется,
независимо отъ воли участвующихъ, закономъ, по всту-
пленіи сего закона въ силу, обсуждаются по таковому
А. Общія по-
становлен.
















и въ томъ случаѣ, если они установлены до этого
момента.
4 . .
3. Непріобрѣ- Факты, которые, хотя и наступили при господствѣ
тенныя права, прежняго закона, но которыми, ко времени вступлешя
новаго закона въ силу, юридически защищенное требоваше
установлено не было, послѣ этого момента въ отношенш
ихъ послѣдствій подчиняются новому закону.
5 .
Б. Право лпцъ. Дѣеспособность опредѣляется во всякомъ случаѣ
согласно постановленіямъ сего закона.
I. Дѣеспособ- Кто 0ДнаК0) п0 прежнему закону ко времени всту-
Н0ИЬ ' пленія сего закона въ силу былъ дѣеспособенъ, а по
постановленіямъ новаго закона не оказался бы дѣеспо-
собнымъ, признается таковымъ и послѣ этого момента.
6 .
II. Безвѣстное Объявленіе лица безвѣстно отсутствующимъ подчи-
отсутствіе. няется, по вступленіи сего закона въ силу, по^тановле
ніямъ новаго закона.
Объявленія смерти или отсутствия, произведенный
по прежнему закону, имѣютъ, по вступленіи сего закона
въ силу, то же значеніе, какъ и объявленіе лица без-
вѣстно отсутствующимъ по новому закону, причемъ,
однако, настунившія до этого момента согласно прежнему
закону послѣдствія, какъ-то переходъ наслѣдства или
прекращеніе брака, остаются въ силѣ.
Производство, не законченное ко времени вступлешя
новаго закона въ силу, начинается, съ зачетомъ истек-
шаго времени, сызнова по постановленіямъ сего закона,
либо, но просьбѣ заинтересованныхъ лицъ, доводится до
конца по прежнему производству и съ соблюденіемъ
прежнихъ сроковъ.
7 .
III. Юридиче- Соединенія лицъ и заведенія или учрежденія, кои,
скія лица. придѣйствіи прежняго закона, пріобрѣли права личности,
’ сохраняютъ ихъ при новомъ законѣ и въ томъ случаѣ,
если бы они, по его постановленіямъ, не пріобрѣли этого
права.
Существующая уже юридическія лица, для возникно-
венія коихъ, по предписанію сего закона, требуется вне-





это внесеніе, и въ томъ случаѣ, если оно прежнимъ за-
кономъ предусмотрѣно не было, впродолженіе пяти лѣтъ
по вступленіи новаго закона въ силу, а по истеченіи
этого срока, при отсутствіи [внееенія болѣе не призна-
ются юридическими лицами.
Содержаніе личности опредѣляется для всѣхъ юри-
дическихъ лицъ по новому закону, какъ только онъ
вступилъ въ силу.
8 .
Всѣ браки, въ отношеніи ихъ заключенія, развода и
личныхъ послѣдствій, какъ только сей законъ вступилъ
въ силу, подчиняются таковому.
Заключеніе брака и разводъ, ставшіе юридически
дѣйствительными при прежнемъ законѣ, продолжаютъ
пользоваться признаніемъ.
Браки, кои по прежнему закону не были бы дѣйстви-
тельны, могутъ, какъ только новый законъ вступилъ въ
силу, лишь согласно его постановленіямъ быть объ-
явлены недѣйствительными, прйчемъ, однако, истекшее
до сего момента время, при опредѣленіи сроковъ, засчи-
тывается.
9.
Къ вещно-правовымъ послѣдствіямъ брака въ отно-
шеніяхъ супруговъ между собою и послѣ вступленія сего
закона въ силу примѣняются предписанія прежняго се-
мейнаго и наслѣдственнаго права, кои контонами озна-
чаются, какъ вещно-правовыя, за исключеніемъ постано-
вленій о чрезвычайной системѣ имущественныхъ отно-
шеній супруговъ, объ отдѣльномъ имуществѣ и о брач-
иомъ договорѣ.
Въ отношеніяхъ съ третьими лицами супруги под-
чиняются новому закону, если они до вступленія его въ
силу не подали совмѣстнаго письменнаго заявленія о со-
хранены прежней системы имущественныхъ отношеній
для внесенія ея въ реестръ.
Супруги могутъ подачею подлежащему установленію
совмѣстнаго письменнаго заявленія подчинить и свои
взаимныя правоотношенія новому закону.
10 .
Заключенный до вступленія сего закона брачный до-
говоръ остается дѣйствительнымъ и послѣ этого мо-



























отношѳнію къ трѳтьимъ лицамъ лишь при томъ условіи,
что онъ до этого момента будетъ подлежащему устано-
вленію явленъ для внесенія въ реестръ имущественныхъ
отношеній супруговъ.
Если брачный договоръ былъ внесенъ при дѣйствіи
прежняго права въ публичный реестръ, то онъ перено-
сится въ реестръ имущественныхъ отношеній супруговъ
должностнымъ лицомъ по собственному почину.
11 .
Измѣненія имущественныхъ отношеній супруговъ,
вызванный вступленіемъ сего закона въ силу, въ отно-
шеніи отвѣтетвенности подчиняются установленнымъ
для измѣненія системы имущественныхъ отношеній пра-
виламъ.
12 .
Отношенія между родителями и дѣтьми подчиняются
новому закону, какъ только онъ вступилъ въ силу.
Послѣдовавшая при дѣйствіи прежняго права утрата
родительской власти остается въ силѣ и послѣ этого
момента, если по требованію одного изъ родителей, на
основаніи постановлений новаго закона, не выносится
иное рѣшеніе.
Если дѣти, кои по новому закону подчинены роди-
тельской власти, состоять при его вступленіи въ силу
подъ опекою, то таковая замѣняется родительской
властью, но остается въ силѣ до передачи, совершаемой
опекунскими установленіями.
13 .
Положеніе внѣбрачныхъ дѣтей опредѣляется новымъ
закономъ, какъ только онъ вступилъ въ силу.
Если внѣбрачный ребенокъ родился до этого мо-
мента, то мать и ребенокъ могутъ по отношенію къ отцу
осуществить лишь тѣ семейно-правовыя требованія, ко-
торый установлены были прежнимъ закономъ.
Признаніе отцомъ имѣетъ мѣсто по постановленіямъ
новаго закона и въ томъ случаѣ, если ребенокъ родился
до вступленія его въ силу.
14 .
Опека, какъ только сей законъ вступилъ въ силу,





Учрежденная до этого момента опека остается въ
силѣ, но имѣетъ быть согласована опекунскими устано-
вленіями съ новымъ закономъ.
Опеки, кои учреждены по прежнему закону, по но-
вому же закону не были бы допустимы, подлежать
упраздненію, но до момента упраздненія остаются въ
силѣ.
15 .
Наслѣдственно-правовыя отношенія и неразрывно Г. Наслѣдствен-
связанныя съ ними по кантональному праву вещно-пра- ное лр 880 -
вовыя послѣдствія смерти отца, матери или супруга I. Наслѣднпкъ и
опредѣляются, если наслѣдодатель умеръ до вступленія пѳреходъ на-
сего закона въ силу, и послѣ этого момента прежнимъ слѣдства.
закономъ.
Это прѳдписаніе относится, какъ къ наслѣдникамъ,
такъ и къ переходу наслѣдства.
16 .
Послѣдовавшія до вступленія сего закона въ силу II. Распоряже-
совершеніе или отмѣна распоряженія на случай смерти, нія на случай
если оно составлено по закону, дѣйствовавшему въ мо- смерти,
ментъ совершенія, имѣющимъ право распоряженія на-
слѣдодателемъ, не можетъ быть оспорено на томъ осно-
ваніи, что наслѣдодатель умеръ по вступленіи сего закона
въ силу и по его постановленіямъ не имѣлъ бы права
распоряженія.
Завѣщаніе не можетъ быть оспорено вслѣдствіе фор-
мальнаго порока, если соблюдены предписанія о формѣ,
дѣйствовавшія во время совершенія или смерти.
Оспореніе вслѣдствіе превышенія свободы распоря-
женія или вслѣдствіе способа распоряженія, при всѣхъ
распоряженіяхъ на случай смерти, опредѣляется поста-
новлениями новаго закона-, если законодатель умеръ
послѣ вступленія его въ силу.
17 .
Существовавшія при вступленіи сего закона въ силу Д. Вещное
вещныя права пользуются признаніемъ при дѣйствіи право,
новаго закона, съ соблюденіемъ, однако, правилъ объ ипо- і Вещныя пра-
течной книгѣ. ' ва вообще.
Въ отношеніи содержанія, однако, право собствен-





закона въ силу, поскольку онъ ыѳ предусматриваете
изъятій, подчиняются новому закону.
Если бы ихъ установленіе по новому закону болѣе
не было возможно, то они остаются подъ дѣйствіемъ
прежняго права.
18 .
II. Право на Принятый до вступленія сего закона въ силу обяза-
внесеніе въипо- те льства установленія вещнаго права признаются имѣю-
течвую книгу. щими правовую СИЛУ) если они соотвѣтствуютъ формѣ
прежняго или новаго законовъ.
Правила о порядкѣ веденія ипотечной книги опредѣ-
ляютъ, какія удостовѣренія требуются для внесенія та-
кихъ обязательствъ.
Установленное юридическою сдѣлкою до вступленія
сего закона въ силу содержаніе вещно-правового отно-
шенія пользуется признаніемъ и при дѣйствіи новаго
закона, поскольку оно не совмѣстимо съ нимъ.
19 .
III. Давностное Давностное нріобрѣтеніе, по вступденіи сего закона
пріобрѣтеніе. въ силу, опредѣляется новымъ закономъ.
Если, однако, давностное пріобрѣтеніе, соотвѣтствую-
щее также и новому закону, началось при дѣйствіи преж-
няго, то истекшее до вступленія сего закона въ силу
время соразмѣрно засчитывается въ срокъ пріобрѣта-
тельной давности.
20 .
IV. Деревья на Существующія права собственности на деревья на
чужой зешѣ. чуЖ0 й землѣ и впредь пользуются, согласно кантональ-
ному праву, признаніемъ.
Кантоны вправѣ ограничить или отмѣнить эти отно-
шенія.
21 .
V. Поземельные Возникшіе до вступленія сего закона въ силу позе-
сервнтуты. М ельные сервитуты по введеніи ипотечной книги оста-
ются дѣйствительными и безъ внесенія, но, доколѣ они







Существующее ко времени вступленія сего закона въ VI. Залоговый
силу акты о залогѣ остаются дѣйствительными безъ права,
приспособленія ихъ къ новому закону. Прпзнаніѳ
Кантонамъ, однако, предоставляется право предпи- существующихъ
сать, на основаніи новаго закона, въ извѣстные сроки актовъ ° за_
составленіе заново существующихъ актовъ о залогѣ.
23.
Новыя залоговыя права могутъ быть установляемы,
по вступленіи сего закона въ силу, лишь признанными
имъ способами.
Для ихъ уетановленія до введенія ипотечной книги
остаются действительными прежнія формы кантональ-
наго права.
24.
Погашеніе и измѣненіе актовъ, освобожденіе отъ
залога и тому подобный дѣйствія, по вступленіи новаго
закона въ силу, подчиняются установленными въ немъ
правилами.
Однако, до введенія ипотечной книги форма опреде-
ляется кантональными правомъ.
25.
Объемъ ответственности по залогу определяется для 4. Объемъ от-
всехъ залоговыхъ правъ новыми закономъ. вѣтственностп
Если, однако, веритель, посредствомъ особаго согла- п0 зал0І Т-
шенія, вмѣстѣ съ недвижимостью приняли въ закладъ
юридически действительными способомъ извѣстные
предметы, то закладное право на нихъ остается въ силѣ
и въ томъ случае, если они по новому закону не под-
верглись бы закладу.
26.
Права и обязанности вѣрителя и должника, поскольку 5. Права в обя-
дело идетъ о договорныхъ послѣдствіяхъ, для суще- занности, вы-
ствующихъ ко времени вступленія сего закона въ силу твкаюи бя пзъ
залоговыхъ правъ, определяются по прежнему закону.
Въ отношеніи последствій, наступающихъ въ силу а - Вообще,
закона и не подлежащихъ измененію посредствомъ дого-
вора, съ этого момента и для установленныхъ уже зало-
говыхъ правъ действуетъ новый законъ.












недвижимостей, то ихъ отвѣтственность остается въ силѣ
по прежнему закону.
27.
б. Браво на Права вѣрителя по залогу во время существованія
обезпеченіе. правоотношенія, какъ-то права на обезпеченіе, а также
и права должника по всѣмъ залоговымъ правамъ под-
чиняются съ момента вступленія сего закона въ силу
новому закону.
28.
в. Предвареніе Возможность предваренія о востребованіи обезпечен-
о воотребованіи ныхъ залогомъ долговъ и передача актовъ о залогѣ
долга, передача. 0П р е д^ ЛЯІ0ТСЯ въ отношеніи залоговыхъ правъ, кои ко
времени вступленія сего закона въ силу уже установлены,
по прежнему закону, съ соблюденіемъ принудительныхъ
предписаній новаго.
29.
6. Старшим™. Старшинство залоговыхъ правъ определяется до
внесенія недвижимостей въ ипотечную книгу по прежнему
закону.
Съ момента введенія ипотечной книги старшинство
вѣрителей определяется по предписаніямъ сего закона
объ ипотечной книгѣ.
30.
7. Мѣсто за- Въ отношеніи опредѣленнаго мѣста залога или права
лога. вѣрителя на замѣщеніе или передвиженіе, съ введеніемъ
ипотечной книги и, во всякомъ случаѣ, по истеченіи
пяти лѣтъ со вступленія сего закона въ силу, дѣйствуетъ
новый законъ, съ сохраненіемъ предоставленныхъ вери-
телю особыхъ правъ.
Кантоны могутъ установить дальнейшія переходныя
постановленія, которыя, однако, для своей действитель-
ности нуждаются въ утвержденіи Союзнаго Совѣта.
31.
8. Ограниченіе Предписанія сего закона объ ограниченіи устано-
оцѣночною вленія залоговыхъ правъ оценочною стоимостью пред-
стоимостью. мета залога находятъ примененіе лишь къ залоговымъ
а. Вообще, правамъ, кои имеютъ быть установлены въ будущемъ.
Места залога, кои, при действіи прежняго закона,
были обременены юридически действительными спосо-
бомъ, при дбйствіи новаго сохраняются до ихъ погашенія,





вляемы на этихъ мѣстахъ, не взирая на ограничительный
постановленія новаго закона.
32.
Правила прежняго закона о предѣлахъ обремѳненія б. Сохраненіе
при совершении заемныхъ писемъ остаются въ силѣ, прежняго права,
доколѣ кантоны не издадутъ о семъ новыхъ постано-
вленій.
Помимо этого, они, до ихъ отмѣны кантонами, про-
должаютъ примѣняться къ установленію договорныхъ
ипотекъ на сельскіе участки.
33.
Кантональные законы о введеніи сего Уложенія въ 9. Прправненіе
дѣйствіе могутъ постановить, что тотъ или другой видъ прежнихъ ви-
залога прежняго закона приравнивается вообще или въ довъ B “ ora н0 "
опредѣленномъ отношеніи какому либо виду залога новаго
закона.
Поскольку это имѣетъ мѣсто, постановленія сего
закона, со вступленіемъ его въ силу, находятъ примѣ-
неніе и къ такимъ залоговыми правамъ кантональныхъ
законовъ.
Правила кантоновъ о такомъ приравненіи для своей
дѣйствительности нуждаются въ утвержденіи Союзнаго
Совѣта.
34.
Закладныя права, съ момента вступленія сего закона VII. Закладное
въ силу, могутъ быть установляемы лишь въ преду- право,
смотрѣнныхъ имъ формахъ. 1 п е пп а '
Поскольку до этого момента закладъ былъ устано- о формѣ.
вленъ въ иной формѣ, онъ погашается по прошествіи
шести мѣсяцевъ, теченіе коихъ начинается для требо-
ваній, срокъ которыми наступили, — со вступленіемъ новаго
закона въ силу, а для требованій, срокъ коимъ насту-
паетъ позднѣе, — съ его наступленія или съ того момента,
на который допустимо предвареніе о востребованіи долга.
35.
Послѣдствія закладного права, права и обязанности 2. Послѣдствія.
вѣрителя по закладу, закладчика и должника съ момента
вступленія сего закона въ силу опредѣляются по новому








Заключенный до вступленія сего закона въ силу
договоръ объ упадѣ теряетъ съ этого момента свою
дѣйствительность.
Право удержанія сего закона простирается также на
такія вещи, который до вступленія его въ силу поступили
въ распоряженіе вѣрителя.
Оно принадлежитъ вѣрителю и по такимъ требова-
ніямъ, кои возникли до этого момента.
Ранѣе возникшія права удержанія въ отношеши своей
дѣйствительности подчиняются постановленіямъ сего
закона.
37.
Владѣніе, со вступленіемъ сего закона въ силу, под-
чиняется новому закону.
38.
X. Ипотечная Союзный Совѣтъ, по соглашенію съ кантонами, уста-
книга. новитъ общій планъ веденія ипотечной книги и меже-
иТкГж ВаШ Существующіе уже ипотечныя производства и меже-
вые планы, насколько возможно, сохраняются въ каче





Расходы по межеванію несетъ главнымъ образомъ
Союзъ.
Это постановленіе примѣняется ко всѣмъ межева-
ніямъ, начиная съ 1907 года.
Ближайший порядокъ несенія расходовъ устанавли-
вается окончательно Союзными Собраніемъ.
40.
б. Отношеиіе къ По общему правилу, межеваніе предшествуетъ введе-
ипотечной нію ІШ отечной книги.
книгѣ - Однако, съ согласія Союзнаго Совѣта, ипотечная
книга можетъ быть заведена ранѣе того, если имѣются
налицо достаточно точныя описи земельныхъ участковъ.
41.
в. Время вы- Въ отношеніи времени межеванія въ должной мЬрѣ






Межеваніе и введеніе ипотечной книги могутъ по-
слѣдовать для отдѣльныхъ округовъ кантона одно за
другимъ.
42.
Союзный Совѣтъ опредѣляетъ способъ межеванія, г. Способъ мо-
по заслушаніи кантоновъ, для отдѣльныхъ областей. жеванія.
Для областей, болѣе точное межеваніе коихъ не
требуется, какъ-то лѣсовъ и пастбищъ значительнаго
протяженія, предписывается упрощенная съемка.
43.
При введеніи ипотечной книги подлежать внесенію З.Внѳсеніевещ-
вещныя права, которыя уже установлены. ныдъ правъ.
Съ этою дѣлью имѣетъ быть произведенъ публичный а . Производство,
вызовъ къ явкѣ и внесенію этихъ правъ.
Занесенныя по прежнему закону въ публичныя книги
вещныя права, поскольку они, по новому закону, могутъ
быть установляемы, вносятся въ ипотечную книгу должно-
стными лицами по ихъ почину.
44.
Вещныя права прежняго права, кои не занесены, хотя б. Послѣдствія
и сохраняютъ свою дѣйствительность, но не могутъ быть невнесенія.
противопоставляемы третьимъ лицамъ, которыя добросо-
вѣстно положились на ипотечную книгу.
Законодательству Союза или кантоновъ предоста-
вляется всѣ незанесенныя въ ипотечную книгу вещныя
права съ опредѣленнаго момента, по предварительномъ
оповѣщеніи, объявить отмѣненными.
45.
Вещныя права, кои по правиламъ объ ипотечной 4. Судьба отнѣ-
книгѣ болѣе не могутъ быть установляемы, какъ-то ненныхъ правъ.
право собственности на отдѣльный этажъ, на деревья на
чужой землѣ, право залогопринимателя пользоваться
залогомъ и тому подобныя, въ ипотечную книгу не за-
носятся, но отмѣчаются надлежащимъ образомъ.
Если они, по какой-либо причинѣ, прекратились, то
не могутъ быть установляемы вновь.
46.
Введеніе ипотечной книги по правиламъ сего закона 5. Отсрочка вве-
можетъ, съ разрѣшенія Союзнаго Совѣта, быть отсрочено Д енія ипотечной





права, съ дополненіями или безъ оныхъ, представляются
достаточными, чтобы обезпечить значеніе ипотечной книги
въ смыслѣ новаго закона.
При этомъ точно опредѣляется, съ какими формами
кантональнаго права должны быть связаны установляе-
мыя новымъ закономъ послѣдствія.
47.
6.Введеніѳвѳщ- Вещное право этого закона вообще вступаетъ въ
наго права до СИЛ у и д0 того, какъ заведены ипотечныя книги.
и п о течныхъ
книгъ. 48.
7. Значѳніе Кантоны могутъ, со вступленіемъ въ силу вещнаго
формъ канто- П р ава и до введенія ипотечной книги, опредѣлить тѣ
нальнаго права. формЫі _ какъ . т0 засвидѣтельствованіе, внесеніе въ
реестры недвижимостей, залоговъ и сервитутовъ,— кото-
рыми немедленно присвоивается значеніе ипотечной
книги.
За этими формами можетъ быть признано то значе-
ніе, что и безъ и до введенія ипотечной книги въ
отношеніи возникновенія, передачи и прекращенія вещ-
ныхъ правъ съ ними связывается сила ипотечной книги.
Напротивъ того, доколѣ самая ипотечная книга еще
не введена и ей не приравнено другое производство, эти
формы не имѣютъ въ отношеніи добросовѣстнаго третьяго
лица значенія ипотечной книги.
49.
Е Давность. Тамъ, гдѣ вновь установлена давность въ пять или
болѣе лѣтъ, истекшій срокъ начавшей свое течете до
вступленія сего закона въ силу давности засчитывается,
причемъ, однако, для окончаиія давности съ этого мо-
мента должно пройти не менѣе двухъ лѣтъ.
Установленные симъ закономъ болѣе краткіе сроки
давности или лишенія силы начинаютъ свое теченіе лишь
со вступленіемъ сего закона въ силу.
Въ остальномъ для давности съ этого момента дѣй-
ствуютъ постановленія новаго закона.
50.
Ж. Форма дого- Договоры, заключенные до вступленія сего закона въ
воровъ - силу сохраняютъ свою дѣйствительность и въ томъ







Вводный н переходный постановленія.
51 .
Съ вступленіемъ сего закона въ силу, граждански-
правовыя постановленія кантоновъ отмѣняются, по-
скольку правомъ Союза не предусмотрѣно иное.
52 .
Кантоны издаютъ предусмотрѣнныя въ дополненіе
сего закона правила, какъ-то, въ частности, относительно
предметовъ вѣдомства установленій и устройства учре-
жденій по веденію реестровъ гражданскаго состоянія,
опекунскихъ и по введенію ипотечной книги.
Поскольку для примѣненія новаго закона настоя-
тельно требуется его дополненіе кантональными прави-
лами, кантоны обязаны установить таковыя и могутъ
издать ихъ въ порядкѣ управленія.
Эти правила для своей дѣйствительности нуждаются
въ утвержденіи Союзнаго Совѣта.
53 .
Если кантонъ своевременно не установили необходи-
мыхъ правилъ, то Союзный Совѣтъ предварительно
издаетъ таковыя вмѣсто кантона, сообщая объ- этомъ
Союзному Собранно.
Если кантонъ въ отношеніи предмета, для коего до-
полнительный правила настоятельно не требуются, не
воспользуется своими правомъ, то примѣняются пред-
писанія сего закона.
54 .
Тамъ, гдѣ сей законъ говорить о подлежащемъ (ком-
петентномъ) установлены, кантоны опредѣляютъ, какое
установленіе, уже существующее или лишь имѣющее
быть созданными, является таковымъ.
Тамъ, гдѣ законъ не говорить положительно либо о
судьѣ, либо объ административномъ установлены, кан-
тоны могутъ обозначить подлежащими либо судебное,
либо административное установленіе.

































Кантоны опредѣляютъ, какимъ образомъ въ ихъ
области производится составленіе публичныхъ актовъ.
Они имѣютъ издать руководящія постановленія отно-
сительно составленія публичныхъ актовъ на чужомъ
языкѣ.
56 .
До изданія соотвѣтственнаго союзнаго закона, отно-
сительно концессій права на воду дѣйствуетъ слѣдующее
постановленіе:
Концессіи права на воду въ публичныхъ водоемахъ
могутъ, если онѣ предоставлены на срокъ не менѣе три-
дцати лѣтъ или на неопредѣленное время и не связаны
съ господствующимъ земельными участкомъ въ видѣ
сервитута, быть занесены въ ипотечную книгу въ каче-
ствѣ самостоятельныхъ и постоянныхъ правъ.
57 .
Кантоны вправѣ, впредь до опредѣленія дѣятель-
ности сберегательныхъ кассъ союзными закономъ, для
сбереженій, внесенныхъ въ ихъ области, установить,
съ ограниченіемъ, достаточно обезпечивающимъ права
третьихъ лицъ, законное закладное право на цѣнныя
бумаги и требованія соотвѣтственныхъ кассъ, которое
изъято изъ дѣйствія правилъ сего закона о формѣ за-
клада.
Такія постановленія о законномъ закладномъ правѣ
для обезпеченія вкладовъ сбереженій могутъ быть изда-
ваемы лишь законодательнымъ порядкомъ и для своей
дѣйствительности нуждаются въ утвержденіи Союзнаго
Совѣта, который имѣетъ обратить особенное вниманіе на
то, чтобы понятіе вклада сбереженія было достаточно
опредѣлено и ограниченіе предметовъ заклада прове-
дено съ достаточною ясностью.
Въ остальномъ опредѣленіе дѣятельности сберега-
тельныхъ кассъ, впредь до изданія союзнаго закона,
остается, какъ и доселѣ, предметомъ кантональнаго права.
58 .
До вступленія въ силу пересмотрѣннаго закона объ
обязательствахъ, относительно покупки недвижимости





статей 271а до 271д, подлежать включенію въ законъ объ
обязательствахъ *).
59.
До вступленія въ силу пересмотрѣннаго закона объ 3. Дареніе.
обязательствахъ, относительно даренія дѣйствуютъ слѣ-
дующія постановленія, который, въ видѣ статей 273а до
273р, подлежать включение въ законъ объ обязатель-
ствахъ ’).
60 2 ).
Союзный законъ 11 апрѣля 1889 года о взысканіи и. Взысканіе
долговъ и о конкурсѣ со вступленіемъ сего закона въ долговъ и кон-
силу измѣняется слѣдующимъ образомъ: курсъ.
37. Выраженіе „залогъ" (Grundpfand), по смыслу
этого закона, обнимаетъ: ипотеку, заемное письмо,
рентный долгъ, залоговый права прежняго права,
поземельный долгъ и всякое преимущественное
право на опредѣленные земельные участки, равно
какъ и залоговое право на принадлежности земель-
наго участка.
Выраженіе „закладъ" (Faustpfand) обнимаетъ
также закладъ скота, право удержанія и закладъ
требованій и другихъ правъ.
Выраженіе „залогъ" (Pfand) обнимаетъ, какъ
залогъ, такъ и закладъ.
45, Къ осуществление требованій учрежденій
для выдачи займовъ подъ закладъ примѣняются
постановленія Гражданскаго Уложенія.
46, часть третья: Долги изъ общности иму-
ществъ, при отсутствіи представительства, могутъ
быть взысканы съ каждаго изъ участниковъ по
мѣсту общей хозяйственной дѣятельности.
47, часть третья: По требованіямъ, однако, ко-
торый вьітекаютъ изъ разрѣшеннаго, согласно ст.
167 н 412 Гражданскаго Уложенія, промысла, взы-
сканіе производится съ самого должника по мѣсту
промысла.
49. Наслѣдство можетъ, пока не произведенъ
раздѣлъ, не установлена договорная общность иму-
!) Отмѣнены Закономъ объ обязательствахъ 30 марта 1911 г. (прим. пер.).
3 ) По нумерацін, пзмѣненной закономъ объ обязательствахъ 1911 г., —





ществъ или не предписана правительственная лик-
видація, быть подвергнуто взысканію способомъ,
который былъ бы примѣнимъ къ умершему, въ томъ
мѣстѣ, гдѣ взысканіе могло быть произведено съ
наслѣдодателя въ моментъ его смерти.
59, часть вторая: Взысканіе, начатое при жизни
наслѣдодателя, можетъ быть продолжено противъ
наслѣдства, согласно ст. 49.
65, часть третья: Если взысканіе направлено
противъ нераздѣленнаго наслѣдства, то увѣдомле-
ніе посылается назначенному для наслѣдства пред-
ставителю или же, если таковой неизвѣстенъ, одному
изъ наслѣдниковъ.
67, цифра 2: Имя и мѣстожительство должника
и, въ надлежащихъ случаяхъ, его законнаго пред-
ставителя; при ходатайствѣ о взысканіи съ наслѣд-
ства должно быть указано, какимъ наслѣдникамъ
должно быть послано увѣдомленіе.
94, часть третья: Права вѣрителей по залогу
на несобранные плоды, какъ составныя части пред-
мета залога, остаются въ силѣ, но лишь при усло-
віи, что вѣритель по залогу самъ приступить къ
взысканію путемъ реализаціи залога ранѣе, чѣмъ
поелѣдуетъ реализація заложенныхъ плодовъ.
96, часть вторая: Распоряженія должника не-
дѣйствительны, поскольку ими нарушаются выте-
кающія для вѣрителей изъ обращенія взысканія на
имущество права, съ сохраненіемъ, однако, послѣд-
ствій пріобрѣтенія владѣнія добросовѣстными
третьими лицами.
101. Обращеніе взысканія на недвижимость
имѣетъ значеніе ограниченія права распоряженія
и сообщается для отмѣтки лицу, ведущему ипотеч-
ную книгу, производящимъ взысканіе установле-
ніемъ, съ указаніемъ взыскиваемой суммы. Равнымъ
образомъ, подлежать сообщенію участіе во взысканіи
новыхъ вѣрителей и прекращеыіе взысканія.
Отмѣтка объ обращеніи взысканія на земель-
ный участокъ погашается, если въ теченіе двухъ
лѣтъ послѣ того не поступить ходатайство о реали-
заціи.
102. Обращеніе взысканія на недвижимость об-





логу принадлежащихъ имъ правъ, также ея плоды
и прочіе доходы.
Установленіе, производящее взысканіе, извѣ-
щаетъ вѣрителей по залогу, а въ надлежащихъ
случаяхъ— нанимателей и арендаторовъ о послѣдо-
вавшемъ обращеніи взысканія на недвижимость.
' Оно несетъ попеченіе объ управленіи и экспло-
атаціи земельнаго участка.
107, часть пятая: При обращеніи взысканія на
имущество мужа, жена можетъ самостоятельно
осуществить свои права на внесенное ею имуще-
ство, и ч. 2 ст. 168 Гражданскаго Уложенія не на-
ходить примѣненіа.
111, часть первая: Супругъ, дѣти, подопечные
должника и лица, надъ коими онъ состоитъ попе-
чителемъ, имѣютъ право, по требованіямъ, вытека-
ющимъ изъ супружескихъ или родительскихъ от-
ношеній либо отношеній, устанавдиваемыхъ опекою,
въ теченіе сорокадневнаго срока и безъ предвари-
тельнаго взысканія принять участіе въ обращен-
номъ на это имущество взыскании Но это право
можетъ быть осуществлено только, если обращеніе
взысканія послѣдовало при существовали отноше-
ній, установляемыхъ опекою, - родительскихъ или
супружескихъ или въ теченіе одного года по ихъ
прекращеніи. Время судебнаго производства или
производства по взысканію при этомъ не засчиты-
вается. Совершеннолѣтнія дѣти должника могутъ
во всякое время присоединиться ко взысканію
по требованіямъ, вытекающимъ изъ ст. 334 Гражд.
Улож., безъ предварительнаго взысканія. Заявить
о присоединеніи дѣтей, подопечныхъ или лицъ,
надъ коими учреждено попечительство, вправѣ
также и опекунский судъ.
132 1 . Реализація доли общности имуществъ про-
изводится согласно ст. 132. Предписаніе ст. 334
Гражд. Улож. сохраняетъ силу.
135, часть первая: Условія продажи опредѣля-
ютъ, что съ аукціона продается, недвижимость со
всѣми лежащими на ней обремененіями (сервиту-
тами, поземельными долгами, ипотеками, заемными
письмами и рентными долгами), съ переводомъ на




говъ. Но прелшій должникъ переведеннаго долга
изъ ипотеки или изъ заемнаго письма освобождается
лишь въ томъ случаѣ, если вѣритель ему не объ-
являетъ въ теченіе годичнаго срока, считая со дня
оставленія за нимъ недвижимости, что оиъ желаетъ
сохранить свое требованіе къ нему (ст. 832 Гражд.
Улож.). Обезпеченные недвижимостью долги, коимъ
наступилъ срокъ, не переводятся, а погашаются въ
первую очередь изъ вырученной суммы.
136, часть вторая: Отмѣнена.
136 1 . Пріобрѣтеніе права собственности купив-
шимъ съ аукціона можетъ быть оспорено лишь при-
несеніемъ жалобы съ ходатайствомъ о признаніи
оставленія за нимъ движимостинедѣйствительнымъ.
137, Если для платежа предоставляется срокъ,
то недвижимость до уплаты покупной дѣны остается
за счетъ и рискъ пріобрѣтателя въ управленіи
производящаго взысканіе установленія. Безъ его
разрѣшенія въ это время никакое внесете въ ипо-
течную книгу не можетъ быть произведено. Помимо
этого, производящее взысканіе установленіе можетъ
выговорить представленіе особаго обезпеченія от-
сроченной покупной цѣны.
138, часть третья: 'Соотвѣтственный вызовъ
обращается и къ владѣльцамъ сервитутовъ, по-
скольку еще применяется кантональное право.
141, часть третья: Въ случаѣ обремененія не-
движимости сервитутомъ или поземельнымъ дол-
гомъ безъ согласія идущаго впереди вѣрителя по
залогу, сей послѣдній имѣетъ право потребовать
продажи земельнаго участка съ публичнаго торга,
съ означеніемъ или безъ означенія новаго обреме-
ненія. Если предложенная за участокъ сумма вмѣ-
стѣ съ новымъ обременіемъ недостаточна дляудо-
влетворенія вѣрителя и если онъ безъ новаго обре-
мененія получаетъ 'большую сумму, то онъ вправѣ
потребовать его погашенія въ ипотечной книгѣ.
Если по покрытіи его долга остается излишекъ, то
онъ въ первую очередь употребляется, въ предѣ-
лахъ оцѣнки новаго обремененія, на возмѣщеніе
убытковъ управомоченнаго лица.





дополнительный правила кантоновъ объ убѣжищахъ
сохраняютъ силу.
150, часть первая: Бели требованіе вѣрителя
покрывается сполна, то онъ долженъ на актѣ, на
которомъ онъ основывалъ свое требованіе, сдѣлать
надпись о полученіи платежа и сдать его должно-
стному лицу, производившему взысканіе, для вру-
ченія должнику.
150, часть третья: При реализаціи земельныхъ
участковъ должностное лицо производить въ отно-
шеніи сервитутовъ, поземельныхъ долговъ и зало-
говыхъ правъ надлежащія погашенія и измѣненія
въ ипотечной книгѣ.
152, часть вторая: Вели на поземельный уча-
стокъ существуютъ договоры аренды или найма, то
установленіе, производящее взысканіе, о таковомъ-
сообщаетъ арендатору или нанимателю.
153, часть третья: Если третье лицо начало
производство по ст. 828 и 829 Гражд. Улож., то зе-
мельный участокъ можетъ быть реализованъ лишь
въ томъ случаѣ, если взыскивающій долгъ вѣри-
тель по окончаніи производства представляетъ
установленію, производившему взысканіе, доказа-
тельство того, что ему принадлежитъ еще залого-
вое право на участокъ по требованію, обращенному
ко взысканію.
158, часть вторая: По врученіи этого документа
вѣритель можетъ производить взысканіе, смотря
по личности должника, въ порядкѣ обращенія взы-
сканія на его имущество или конкурса, поскольку
дѣло не идетъ о рентномъ или другомъ поземель-
номъ долгѣ. Вели онъ производить взысканіе въ
теченіе мѣсячнаго срока, то новаго приказа объ
уплатѣ не требуется.
176. Объ объявленіи несостоятельности, какъ
только оно сдѣлалось дѣйствительнымъ, сообщается
установленію, вѣдающему дѣла о конкурсѣ, лицу,
ведущему ипотечную книгу, и лицу, ведущему тор-
говыя реестры. Равньшъ образомъ, сообщается о
закрытіи и объ отмѣнѣ конкурса.
193, часть вторая: Сохраняютъ силу постано-






208, часть первая: Вслѣдствіе открытія кон-
курса, всѣ обязательства несостоятельнаго подле-
жать уплатѣ въ конкурсную массу, за иеключе-
ніемъ тѣхъ, кои покрываются залоговымъ правомъ
на его недвижимость. Вѣритель можетъ, наряду съ
главнымъ требованіемъ, взыскивать проценты до
дня открытія и расходы по взысканію.
219, часть третья: Старшинство вѣрителей по
залогу и пространство залогового обезпеченія про-
центовъ и другихъ дополнительныхъ требованій
определяются по правилами о залогѣ.
219, второй разряди, лит. а, часть третья: Тому,
что несостоятельный должени ви качествѣ опе-
куна или носителя родительской власти, приравни-
вается, однако же, бези указаннаго ограниченія ви
срокѣ, то, что они должени ви качествѣ члена
опекунскаго установленія (426—430 Гражд. Улож.).
219, четвертый разряди.— Половина требованія
жены несостоятельнаго за ея неимѣющееся болѣе
ви наличности внесенное имущество, подчиненное
постановленіями о соединеніи или общности иму-
ществи, поскольку эта половина не покрывается
отобраніеми наличныхь еще цѣнностей и предста-
вленными ей обезпеченіемн.
258, часть четвертая: Ч. 3 ст. 141 находить
примѣненіе.
259. Относительно условій продажи си аукціона
находятъ примізненіе ст. 128, 129, 134, 135, 136, 136 1
137 и 143; мѣсто производящаго взысканія устано-
вленія заступаети конкурсное управленіе.
260 1 . Постановленія Граясданскаго Уложенія и
дополнительныхъ кантональныхъ правили объ убѣ-
жищахъ сохраняютъ силу.
296. Разрѣшеніе отсрочки публикуется и сооб-
щается производящему взысканія установленію,
равно какъ и липу, ведущему ипотечную книгу.
308, часть первая: Рѣшеніе, вступившее въ за-
конную силу, публикуется и сообщается произво-







Союзный законъ 25 іюня 1891 года о гражданско- L Примѣненіе
правовыхъ отношеніяхъ поселендевъ и временно пребы- швейцарвкаго н
вающихъ сохраняетъ силу Для правоотношеній швейцар- и н 0 ® ^ ннаго
ИраВа.
екихъ гражданъ за границею и иностранцевъ въ Швей-
царіи, а также, поскольку примѣняется разное канто-
нальное право.
Въ частности, кантональные законы объ обязатель-
ной долѣ братьевъ и сестеръ и ихъ нисходящихъ при-
знаются отечественнымъ правомъ уроженцевъ кантона
(ст. 22 названнаго закона).
Союзный законъ 25 іюня 1891 года получаетъ слѣ-
дующее дополненіе:
7а. Лица, относительно коихъ не могутъ быть
удостовѣрены ни родина, ни мѣстожительство, под-
чиняются швейцарскому праву.
76. Недѣеспособный иностранецъ, заключившій
въ Швейцаріи юридическую сдѣлку, не можетъ
ссылаться на свою недѣеспособность, если по
швейцарскому праву онъ во время заключенія
сдѣлки былъ бы дѣеспособенъ.
Къ семейно-правовымъ и наслѣдственно-право-
вымъ сдѣлкамъ, а также и къ сдѣлкамъ, заключаю-
щимъ распоряженіе касательно находящейся за гра-
ницею недвижимости, это правило не находить при-
мѣненія.
7в. Дѣйствительность заключенія брака опре-
дѣляется, если женихъ или невѣста либо оба они—
иностранцы, относительно каждаго нзъ нихъ по
законамъ ихъ отечества.
Форма совершаемаго въ Швейцаріи брака опре-
дѣляется швейцарскимъ правомъ.
7г. Швейцарецъ, живущій за границею, вправѣ
вступить въ бракъ въ Швейцаріи.
Просьбу объ оглашеніи онъ подаетъ должност-
ному лицу, ведущему акты гражданскаго состоя-
нія на его родинѣ.
7д. Если иностранецъ, живущій въ Швейцаріи,
желаетъ вступить тамъ въ бракъ, то онъ долженъ
') По нумераціп, пзмѣненной закономъ объ обязательствам, 1 91 1 г., —





подать просьбу объ оглашеніи должностному лицу,
ведущему акты гражданскаго состоянія въ его
мѣстожительствѣ, получивъ отъ правительства кан-
тона его мѣстожительства разрѣшеніе на вступле-
ніе въ бракъ.
Въ этомъ разрѣшеніи не можетъ быть отказано,
если подлежащія установленія его родины заявля-
ютъ, что они признаютъ бракъ ихъ уроженца со
всѣми его послѣдствіями, но оно можетъ быть вы-
дано и безъ такого заявленія.
Бракосочетаніе иностранца, не имѣющаго мѣсто-
жительства въ ІПвейцаріи, можетъ послѣдовать
съ разрѣшенія кантона, въ которомъ оно должно
состояться, если заявленіемъ подлежащаго устано-
вленія его родины или инымъ способомъ удосто-
вѣрено, что бракъ со всѣми его послѣдствіями
будетъ признанъ на его родинѣ.
7е. Бракъ, заключенный за границею по дѣй-
ствующему. такъ праву, почитается въ Швейцаріи
дѣйствительнымъ, если заключеніе его не было пе-
ренесено за границу съ явнымъ намѣреніемъ обойти
основанія ничтожности брака, предусмотрѣнныя
швейцарскимъ правомъ.
Заключенный за границею бракъ, который по
законодательству мѣста заключенія брака недѣй-
ствителенъ, можетъ быть объявленъ недѣйстви-
тельнымъ въ Швейцаріи лишь въ томъ случаѣ,
если онъ недѣйствителенъ и по швейцарскому
праву.
7ж. Живущій заграницею супругъ швейцарецъ
можетъ предъявить искъ о разводѣ судьѣ своей
родины.
Разводъ имѣетъ мѣсто въ такомъ случаѣ исклю-
чительно по швейцарскому праву.
Бели разводъ живущихъ за границею супруговъ
швейцарцевъ постановленъ компетентнымъ по ту-
земному праву судомъ, то разводъ признается въ
Швейцаріи и въ томъ случаѣ, если бы онъ по
швейцарскому праву не имѣлъ основанія.
7з. Супругъ иностранецъ, живущій въ Швей-
царіи, можетъ предъявить искъ о разводѣ судьѣ
своего мѣстожительства, если онъ удостовѣритъ,





допускается приводимое имъ основаніе къ раз-
воду и признается подсудность дѣла швейцар-
скому суду.
Основаніе къ разводу, возникшее въ такое
время, когда супруги подчинены были другому
праву, можетъ быть приведено лишь въ томъ слу-
чаѣ, если оно и по прежнему праву допущено въ
качествѣ основанія къ разводу.
Если эти условія имѣются на лицо, то въ
остальномъ разводъ супруговъ иностранцевъ совер-
шается по швейцарскому праву.
7и. Искъ и рѣшеніе объ иностранцѣ въ Швей-
царіи или о швейцарцѣ за границею могутъ имѣть
предметомъ разводъ или разлученіе супруговъ,
какъ то допускаетъ примѣняемое право.
Разлученіе или иное соотвѣтствующее ему по
иностранному праву прекращеніе супружескаго
союза подчиняется тому же праву, что и разводъ.
62 і).
Съ вступленіемъ сего закона въ силу находящіяся
съ нимъ въ противорѣчіи гражданско-правовыя постано-
вленія Союза отмѣняются.
Въ частности отмѣняются:
1, союзный законъ 24 декабря 1874 года объ удосто-
вѣреніи и составленіи актовъ гражданскаго состоянія и
о бракѣ.
Союзный законъ 22 іюня 1881 года о личной дѣеспо-
собности 2 ).
Союзный законъ объ обязательствахъ 14 іюня 1881 г.
По нумераціп, пзмѣненной закономъ объ обязательствахъ 1 91 1 г., —
'ст. 60 (прпм. пер.).
г ) Дальнѣйшая часть ст. 62 (60) закономъ объ обязательствахъ
1911 года изложена слѣдугощимъ образоиъ:
Союзный законъ объ обязательствахъ 14 іюня 1881 года.
Въ силѣ остаются спеціальные законы, кавъ то: желѣзнодорожнаго,
лароходнаго, почтоваго, телеграфнаго п тедефоннаго права, о залогѣ п при-
нудительной лнквидаціи жѳлѣзныхъ дорогъ, о фабричномъ трудѣ п отвѣт-
ствепностп фабричиыхъ и ппыхъ предпріятій, а также всѣ союзные законы
о предиетахъ обязательственнаго права, которые изданы наряду съ закономъ













въ слѣдующихъ постановленіяхъ: раздѣлъ шестой, за
исключеніемъ ст. 204 (ст. 199 — 203 и 205 — 228); раздѣлъ
двадцать восьмой (ст. 716 — 719), равно какъ и ст. 10,
29—35, 38, 76, 105 и 130, объ обезпеченныхъ залогомъ
требованіяхъ; 141, 146, часть 2 и 3, 161, о публичныхъ
оповѣщёніяхъ по Гражданскому Уложенію, 198, 231
часть I, 281 и 314, о внесеніи найма и аренды въ пуб-
личный книги; 337, 414, 507, о словахъ „по кантональному
праву".
Переходный постановленія закона объ обязатель-
ствахъ остаются въ силѣ, поскольку они не замѣнены
переходными постановленіями сего закона въ области
ихъ примѣненія.
„Associations" французскаго текста закона объ
обязательствахъ получаютъ названіе „societes coo-
peratives".
63 i).
Настоящій законъ вступаетъ въ силу 1 января
1912 года.
Союзный Совѣтъ, съ утвержденія Союзнаго Собранія,
вправѣ отдѣльныя постановленія ввести въ дѣйствіе
и ранѣе.
На Союзный Совѣтъ возлагается, на основаніи по-
становленій союзнаго закона 17 іюня 1874 года о народ-
номъ голосованіи союзныхъ законовъ и положеній, обя-
занность произвести публикацію сего закона.
!) По нумераціи, измѣненной закономъ объ обязательствахъ 1911 г.,
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3. Денежное возмѣщеніе
В. Послѣдствія.
I. Объемъ ответственности по залогу .... 805
II. Наемная и арендная плата 806
ІП. Давность 807
IY. Право на обезпеченіе.
1. Мѣропріятія при уменыпеніи ценности.
а. Воспрещеніе и самопомощь. . . . 808
б.Обезпеченіе,возстановленіе, уплата. 809
2. Уменьшеніе ценности, происшедшее не
по винѣ собственника 81 0
3. Отделеніе небольшихъ частей 811
Y. Дальнейшее обремененіе 812
YI. Мѣсто залога.
1. Значеніе места залога 813
2. Порядокъ 814
3. Пустыя места залога 815
ѴП. Удовлетвореніе изъ залога.
1. Способъ удовлетворенія 816
2. Распределеніе вырученной суммы . . .817
3. Пространство обезпечѳнія 818
4. Обезпеченіе издержекъ по сохраненію . 819
Yin. Залоговое право при улучшеніяхъ почвы.
1. Старшинство 820
2. Погашеніе долга и залогового права . . 821
IX. Право на страховое вознагражденіе .... 822














A. Цѣль и природа 824
Б. Установление и прекращеніе.
I. Установленіе • 825
II. Прекращеніе.
1. Право на погашеніе записи 826
2. Положение собственника 827
3. Односторонній выкупъ.
а. Условія и осуществленіе .... 828
б. Продажа съ публичнаго торга . . 829
в. Офиціальная одѣнка 830
4. Предвареніе о воетребованіи долга . . 831
B. Послѣдствія.
I. Право собственности и долгъ.
1. Отчужденіе 832
2. Раздробленіе 833
3. Увѣдомленіе о переходѣ долга .... 834
II. Уступка требованія 835
Г. Законное залоговое право.
I. Безъ внесенія 836
П. Съ внесеніемъ.
1. Случаи 837
2. Продавецъ ; сонаслѣдники и участники
общности имуществъ 838
3. Рабочіе и подрядчики.
а. Внесеніе 839
б. Старшинство 840
в. Право преимущественнаго удовле-
творенія 841
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Заемное письмо и рентный долгъ.
А. Заемное письмо.
I. Цѣль и природа 842
II. Оцѣнка 843
Ш. Предвареніе о востребованіи долга и о
платежѣ 844
IV. Положеніе собственника 845







I. Цѣль и природа 847
II. Предѣлы обремененія 848
III. Отвѣтственность правительства . . . . 849
IV. Право выкупа 850
V. Долгъ и собственность 851
VI. Раздробленіе 852




1 . Природа требованія 854
2. Отношеніе къ первоначальному тре-
бование. 855
3. Внесені е и актъ о залогѣ.
а. Необходимость акта о залогѣ . . 856
б. Составленіе акта о залогѣ. . . . 857
в. Форма акта о залогѣ 858
4. Обозначеніе вѣрителя.
а. При составленіи 859
б. Съ назначеніемъ представителя . 860
5. Мѣсто уплаты 861
6. Уплата послѣ передачи требованія . . 862
II. Прекращеніе.




а. На основаніи записи 865
б. На основаніи акта о залогѣ . . . 866





1. Въ случаѣ утраты 870
2. Вызовъ вѣрителя • .871
V. Возраженія должника 872
VI. Передача акта о залогѣ при уплатѣ .... 873







Выпускъ заемныхъ облигацій съ залогомъ.
А. Облигаціи по займамъ съ залогомъ 875
Б. Выпускъ заемныхъ писемъ и рентъ серіями.
I. Вообще 876




1. Учрежденіе, производящее выпускъ . . 880
2. Платежъ.
а. Росписаніе погашенія 881
б. Надзоръ 882




Ручной закладъ н право удержанія.
А. Ручной закладъ.
I. Установленіе.
1. Владѣніе вѣрителя 884
2. Закладъ скота 885
3. Перезакладъ • .... 886
4. Отдача въ закладъ вѣрителемъ по за-
кладу ... ■ 887
II. Прекращеніе.
1. Потеря владѣнія 888
2. Обязанность возврата 889
3. Отвѣтетвенность вѣрителя 890
III. Послѣдствія.
1. Права вѣрителя 891
2. Объемъ отвѣтственности 892
3. Старшинство закладныхъ правъ .... 893












Закладное право на требованія и другія права.
A. Вообще.
Б. Установленіе 899
I. При требованіяхъ съ долговымъ обязатель-
ствомъ или безъ онаго 900
II. При дѣнныхъ бумагахъ 901
III. При товарныхъ документахъ 902
IV. Перезакладъ , 903
B. Послѣдствія.
I. Объемъ отвѣтственности по закладу . . . 904
II. Представительство заложенныхъ акцій . . 905
III. Управленіе и платежи 906
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Заемъ подъ закладъ.
A. Учрежденіе для выдачи займовъ подъ закладъ.
I. Выдача разрѣшенія на промыселъ .... 907
II. Срокъ 908
Б. Заемъ подъ закладъ.
I. Совершеніе 909
II. Послѣдствія.
1. Продажа заклада 910
2. Право на остатокъ 911
III. Выкупъ заклада.
1. Право выкупа 912
2. Права учрежденія 913
B. Покупка съ правомъ выкупа 914












Владѣніе и ипотечная книга.
РАЗДѢЛЪ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.
Владѣніе.
A. Понятіе и виды.
I. Понятіе 919
И. Самостоятельное и несамостоятельное вла-
дѣніе 920
III. Временный перерывъ 921
B. Переходъ.
I. Между присутствующими 922
II. Между отсутствующими 923
III. Безъ передачи 924
IV. Для товарныхъ документовъ 925
В. Значеніе.
I. Защита владѣнія.
1. Отраженіе нападеній 926
2. Искъ вслѣдствіе утраты владѣнія. . . 927
3. Искъ вслѣдствіе нарушенія владѣнія . 928
4. Допустимость иска и давность .... 929
II. Правовая защита.
1. Предположеніе права собственности. . 930
2. Дредположеніе при несамостоятельномъ
владѣніи .... 931
3. Искъ къ владѣльцу 932
4. Право распоряженія и требованія воз-
врата.
а. Относительно довѣренныхъ вещей. 933
б. Относительно утраченныхъ вещей. 934
в. Относительно денегъ и бумагъ на
предъявителя 935
г. При недобросовѣстности . . . .936





б. Требованія возмѣщенія 939
2. Недобросовѣстный владѣлецъ .... 940















а. Главная книга 945
б. Листъ ипотечной книги 946
в. Общіе листы 947
г. Журналъ, оправдательные доку-
менты 948
4. Правила 949
5. Планы ипотечныхъ книгъ 950
II. Веденіе ипотечной книги.
1. Округа.
а. Подвѣдомственность 951
б. Недвижимость въ нѣсколькихъ
округахъ 952
2. Учрежденія по веденію ипотечной книги. 953
3. Сборы 954




3. Дисциплинарным взысканія 957
Б. Внесеніе.
I. Запись въ ипотечную книгу.
1. Право собственности и другія вещныя
права 958
2. Отмѣтки.
а. Личныя права 959
б. Ограниченія права распоряженія. 960
в. Предварительное внесеніе . . .961
II. Публично-правовыя ограниченія 962
III. Условія внесенія.
1. Заявленія.
а. При записи 963







а. Дѣйствительноеудостовѣреніе . . 965
б. Пополненіе удостовѣренія . . . 966
IV. Способъ внесенія.
1. Вообще 967
2. Для сервитутовъ 968
V. Обязанность увѣдомленія 969
В. Публичность ипотечной книги 970
Г. Послѣдствія.
I. Значеніе незанесенія 971
II. Значеніе внесенія.
1. Вообще 972
2. Въ отношеніи добросовѣетныхъ третьихъ
; лицъ 973
3. Въ отношеніи недобросовѣстныхъ
третьихъ лицъ 974
Д. Отмѣна и измѣненіе записей.
I. При неправомѣрной записи 975







Постановленія о прнмѣненіи и о введеніи въ дѣйствіе
Гражданскаго Уложенія.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Примѣненіе прежняго и новаго права.
Статьи.
A. Общія постановленія.
I. Правило о недопустимости обратнаго дѣй-
ствія 1
И. Обратное дѣйствіе.
1. Публичный порядокъ и нравственность. 2
2. Содержаніе правоотношеній въ силу
закона 3
3. Непріобрѣтенныя права 4
Б. Право лицъ.
I. Дѣеспособность 5
II. Безвѣстное отсутствіе 6
III. Юридическія лица 7
B. Семейное право.
I. Заключеніе брака, разводъ и личныя по-
слѣдствія брака 8
II. Имущественный отношенія супруговъ.
1. Законный имущественный отношенія. . 9
2. Брачный договоръ 10
3. Отвѣтственность 11
III. Отношенія между родителями и дѣтьми . . 12
IV. Внѣбрачныя дѣти 13
Y. Опека 14
Г. Наслѣдствениое право.
I. Наслѣдникъ и переходъ наслѣдства ... 15
II. Распоряженія на случай смерти 16
Д. Вещное право.






П. Право на внесеніе въ ипотечную книгу . . 18
III. Давностное пріобрѣтеніе 19
IV. Деревья на чужой землѣ 20
V. Деземельные сервитуты 21
VI. Залоговый права.
1. Признаніе существующихъ актовъ о
залогѣ 22
2 . Установленіе залоговыхъ правъ ... 23
3. Погашеніе актовъ 24
4. Объемъ отвѣтственности по залогу . . 25
5. Права и обязанности, вытекающія изъ
залога.
а. Вообще 26
б. Право на обезпеченіе 27
в. Предвареніе о востребованіи
долга, передача 28
6 . Старшинство 29
7. Мѣсто залога 30
8 . Ограниченіе по оцѣночной стоимости.
а. Вообще 31
б. Сохраненіе прежняго права ... 32
в. Приравненіе прежнихъ видовъ
залога новымъ 33
VII. Закладное право.
1. Предписанія о формѣ 34
2 . Послѣдствія 35
VIII. Право удержанія 36
IX. Владѣніе 37
X. Ипотечная книга.
1 . Веденіе ипотечной книги 38
2 . Межеваніе.
а. Расходы 39
б. Отношеніе къ ипотечной книгѣ. 40
в. Время выполненія 41
г. Способъ межеванія 42
' 3. Внесеніе вещныхъ правъ.
а. Производство 43
б. Послѣдствія невнесенія .... 44
4. Судьба отмѣненныхъ правъ 45
5. Отсрочка введенія ипотечной книги . . 46












Вводныя н переходный постановлеиія.
A. Отмѣна гражданскаго права кантоновъ 51
Б. Дополнительный правила кантоновъ.
I. Права и обязанности кантоновъ 52
П. Восполняющія правила Союза 53
B. Опредѣленіе подлежащихъ установленій .... 54
Г. Составленіе публичныхъ актовъ 55
Д. Концессіи права на воду . . . ■ 56
Е. Обезпеченіе вкладовъ вь сберегательный кассы. 57
Ж. Покупка недвижимости 58
3. Дареніе 59
И. Взысканіе долговъ и конкурсъ
I. Примѣненіе швейцарскаго и иностраннаго права. 61
К. Отмѣна союзныхъ гражданскихъ законовъ ... 62





(Цифры, напечатанный курсивомъ, обозначаютъ статьи Заключи-
тельна™ Раздѣла).
Акты гражданснаго состоянія— 33.
— о за л о гЬ— 856-858, 866, 869, 870,
873, 916, 22 , 24 , 28 .
— публичные: доказательная си-
ла— 9.
— — составленіе— 55 .
отдѣльные акты— 181, 267, 268,
303, 337, 498, 507, 656, 680, 763, 799.








Аренда: отмѣтка въ ипотечной
книгѣ— 959. ;
— при залогѣ— 806.
— при опекѣ— 421 п. 6.
— убѣжища —354.
Аукціонъ: находка— 721.
— при сособСтвенности— 651.
См. торгъ публичный.
Бабка: право наслѣдованія— 459.
Бараки: собственность— 677.
Безопасность: угроза безопасно-
сти— основаніе опеки— 369, 370.
Безпрерывность владѣнія при дав-
ностномъ пріобрѣтеніи— 661, 728.
Безспорность владѣнія при давно-
стномъ пріобрѣтеніи— 661, 728.
— осуществленія сервитута при
опредѣленіи его содержанія-738.
Безсиысленность возложеній и усло-
вій— 482.
Безчестье, см. оскорбленіе.
Безумный, см. болѣзнь душевная.
Беременность: возмѣщеніе расхо-
довъ— 317.
— объявленіе брака недѣйстви-
тельнымъ— 128.
— сокращеніе срока невступленія
въ бракъ— 103.
Бечевникъ— 702.





— душевная: вліяніе на бракъ— 97,
120,125,141.
на дѣеспособность— 16.
— — домочадцевъ: отвѣтствен-
ность домохозяина— 333.




— вліяніе на усыновленіе— 129.
Бранъ— 90-251, 8 - 10 .
— бремя доказыванія при вступле-
ніи въ новый бракъ— 101.
— власть родительская— 291.
— матери: назначеніе опекуна— 286.
— недѣйствительноеть— 120— 136.
— ничтожность— 120— 122.





БРАКЪ НОВЫЙ. — 310 — ВИНДИКАЦІЯ.
Бракъ новый: право сонаслѣдни-
ковъ на обезпеченіе— 464.
общность имуществъ —233, 235.
— оспоримость —123 — 128.
— отца: назначеніе опекуна— 286.
— пользовладѣніе имуществомъ
умершаго супруга— 473.
— прежній— 101, 104, 120.
— прекращеніе: вліяніе на право
вступленія въ новый бракъ —
, 101 .
на свойство— 21.
— препятствія— 100— 104, 107.
— расторженіе: вліяніе на роди-
тельскую власть— 291.
— ребенка при продолженной
общности— 235.




— согласіе представителей— 98, 99.
— умъ здравый— 97.
— участника нераздѣльной общно-
сти —344.
Братья и сестры: бракъ— 100.
— доля обязательная— 471, 472.
— наслѣдованіе— 458.
— поддержка взаимная— 328, 329.
— принятіе въ убѣжище— 355.
— участіе въ составленіи завѣща-
нія— 503.
Бремя доказыванія— 8.
— отдѣльные случаи— 32, 101, 193,
215, 479.
Бумаги на предъявителя: долгъ рент-
ный— 859.
жены при соединеніи иму-
ществъ— 201.






— цѣнныя: закладъ —901.
пользовладѣніе— 760, 773, 775
— при ограниченной дѣеспособ-
ности— 395 п. 3.
съ биржевою цѣнностыо: от
вѣтственность сонаелѣдни
ковъ— 637.




Вдова: срокъ для вступленія въ
бракъ— 103, 130.
— фамилія при разводѣ— 149.
См. супруги пережившіе.
Вексель при ограниченной дееспо-
собности— 395 п. 8.
— при опекѣ— 421 п. 5.
Вещи безхозяйныя— 664, 724.
— движимый, см. движимость.
— замѣннмыя жены при соедине-
ніи ихъ имуществъ— 201.











— чужія, возвращеніе ихъ: см. вин-
дикація.
Взносы: обязанность членовъ сою-
за— 71, 73.
См. выдачи, пенсіи, платежи.
Взысканіе: обращеніе в. на имуще-




при составленіи инвентаря— 586.
присоединеніе ко в. детей —
233, 334.
: жены— 188, 210.
супруговъ— 174, 175.
расходы по в.: ответствен-
ность заложенной вещи— 818,
891.
— дисциплинарное— 44, 447, 957.




— матери внебрачнаго— 315.
— обруч еннаго— 93.
— пользовладельца— 752.
— родителей— 292, 298.
— собственника источника— 706.
— супруга— 142, 148, 150,




ВЛАДѢНІЕ. 311 — ВЫПИСЬ
Владѣн і е— 91 9 — 941 , 37 .
— актомъ о залогѣ— 869.
— переходъ— 560, 714, 729.
— при закладѣ— 884, 885, 888.
— при пользовладѣніи— 746, 755.
— при правѣ удержанія— 895.
— производное— 920.
Власть надъ матерью внѣбрачнаго:
злоупотребленіѳ— 318, 323.
— домашняя— 331— 334.
— родительская 273—289, 12 .
возстановленіе при опекѣ —
385.




— — при усыновленіи— 268.
Внесеніе (collatio) въ наслѣдствен-
номъ правѣ— 628.
— въ ипотечную книгу, см. запись.
Внукъ, см. нисходящіе.
Внебрачный, см. дѣти.
Вода: концессія нрава на воду— 56 .
— питьевая— 707, 711, 712.
— подпочвенная— 704.
— приевоеніе и отведеніе: серви-
тутъ— 780.
— теченіе: иеправленіе его — 703.
Водоемъ: собственность — 659.
— общественный: собственность —
664.




Воздѣйствіе вредное: воспрещеніе —
684.











при превышеніи свободы рас-
поряженія— 529.
Возраженіе противъ иска— 521, 533,
599, 872, 970.
См. протестъ.
Возрастъ,- значеніе его для дѣеепо-
собности— 14— 15..
— для вступленія въ бракъ— 96.
— для наслѣдниковъ безвѣстно
отсутствующаго— 546, 550.
— для отказа отъ опеки — 383.
— для распоряженія на случай
смерти— 467.
— для усыновленія— 264.
— для участія подопечнаго въ дѣ-
лахъ— 409, 413.
Возстановленіе владѣнія— 926— 937.
Война: устное завѣщаніе— 506— 508.
Воля, порокъ ея: при бракѣ— 125.
при распоряженіи на случай
смерти— 469, 519 п. 2.
Воспитаніе— 275— 278.
— расходы— 272, 289, 293, 298, 579,
631 .
— ребенка внѣбрачнаго— 319.
— религіозное— 277, 378.
— цѣль учрежденія— 335.
См. образованіе.
Восходящіе: наслѣдованіе— 458— 460 .
— поддержка взаимная— 328.
— принятіе въ убѣжище —355.
— участіе въ составленіи завѣща-
нія— 503.
См. бабка, дѣдъ, мать, отедъ,
прабабка, прадѣдъ.
Вредъ, см. убытки.
Вступленіе Уложекія въ силу— 63 .
Выговоръ— 957.
Выдачи, какъ отказъ,— 484.
— отца въ пользу матери ребенка---
309, 319, 320.
— супруга— 170, 176, 192.
См. взносы, пенсіи, платежи.
Вызовъ върителей наслѣдодателя—
582, 595.
— — по заемному письму или
рентному долгу— 871.




Выкупъ вещи заложенной— 912, 913.
— долга поземельнаго— 787— 789.
рентнаго— 850.
— ипотеки— 828— 830.
— наслѣдства— 495, 527 п. 2.
— по договору— 683.







Выступъ, право на в. — 674.
Вѣнчаніе церковное— 118.
См. бракосочетаніе.
Вѣрителн наслѣдника: права — 564,
582, 594, 609.
— наслѣдства— 497, 524, 564, 578.
—• по долгу поземельному — 787,
791.
— подопечнаго— 398.
— по закладу— 884, 886—890, 35 .
— — требованій— 903, 906.
— по залогу — 351, 804, 806,808 — 811,
814, 816—819, 822, 823, 26—28 .
■ при долгѣ рентномъ — 852,
865-869.
при ипотекѣ— 829.
— — при письмѣ заемномъ — 859,
860, 865-869.
— собственника убѣжища— 351.
— сособственника— 646.
— супруга —182, 185, 188, 189, 234.
См. лица третьи.
Вѣромсповѣданіе: выборъ— 277, 378.
Вѣтвн свѣшивающіяся— 687.
Гибель вещи: прекращеніе вещнаго
права —666, 734, 748, 750, 786, 801.
Глава общности— 341.
— семейства— 331— 334.
— сулружеснаго союза— 160.
Глетчеры: собственность — 664.
Господство надъ вещью: при владѣ-
ніи -91 9-922, 937.
— при закладѣ— 884— 888.




— подопечныхъ 422 п. 2.
— установленіе— 22.
См. права гражданскія.
Грамотность: при составления завѣ-
щанія— 503, 506.
Границы, см. межеваніе.
Давность иена: зачетъ времени до
Уложенія— 49 .
къ органамъ опеки— 454, 455.
объ остаткѣ отъ продажи за-
клада— 911.
объ отклоненіи протеста про-
тивъ признанія ребенка — 305,
306.
— — объ отцовствѣ— 308.
Давность иска объ уменыпеніи на-
слѣдственной доли— 533.
о владѣніи— 929, 934.
о возвратѣ наслѣдства при
безвѣетномъ отсутствіи— 547.
о внѣбрачности— 253, 256, 257.
о наслѣдствѣ— 600, 601.
_ _ о недействительности бра-
ка— 127.
— — — завѣщанія— 521, 524.
перемѣны имени— 30.
— узаконенія— 262.
— — о разводѣ— 138.
по долгамъ наследодателя-
639.
при долгѣ позем ельномъ— 790.








— обрученныхъ— 94, 190.
— при ограниченной дееспособно-
сти— 395 п. 7.
— при опеке— 408.
— съ зачетомъ въ наследство— 494,
527 п. 1 и 3, 537.
См. подарки.
Движимость: закладъ— 884— 906.
— пользовладѣніе— 745.
— собственность— 713— 729.
— — отчужденіе при опекѣ— 400.
Двоебрачіе— 101.
Деньги жены— 201.
— подопечнаго— 401, 402.
— собранный публично для обще-
полезной цели— 393 п. 5.
— утраченныя: добросовестное
пріобретеніе— 935.
Деревья на чужой зекшѣ: собствен-
ность по кантональному праву-
50, 45 .
Добросовестность— 2, 3.
— при владеніи— 714, 925, 931,933—
936, 938, 939.
при сервитуте— 738, 21 .
— при долге рентномъ— 865— 867,
874 -
— при займе подъ закладъ— 913.
— при закладе— 884.




ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ. — 313 — доходность.
Добросовестность при записи въ
ипотечной книгѣ— 1973, 975, 21 , 44 ,
49 .
— при искѣ объ уменыпеніи— 528.
— при лишеніи жены права вы-
бора профессіи— 167.
представительства— 164.
— при отчужденіи вещей изъ иму-
щества супруга— 198.
дѣтей— 300.
при письмѣ заемномъ— 865—
867, 874.
— при постройкѣ на чужой землѣ—
671, 673. 674.
— при правѣ удержанія— 895.
— при пріобрѣтеніи давностномъ—
661, 728.
— при расходахъ въ виду заклю-
ченія брака— 92.
— при сдѣлкахъ безъ согласія су-
пруга— 202, 217.
См. недоброеовѣстность.
Договоры брачные— 178— 181, 10 .
имущество отдѣльное— 190.
— передача собственности на
недвижимость— 657.
при общности имуществъ —
226, 237, 238, 240.
при опекѣ— 421 п. 9.
при разводѣ— 154.
— — при раздѣльности иму-
ществъ— 241.
— — при соединеніи имуществъ —
214.
регистрація— 248, 249, 251.
установленіе приданаго— 247.
— между подопечнымъ н опекуномъ—
422 п. 7.
— наследственные: видъ распоря-
женія на случай смерти— 481.
иски— 534— 536.





— — условія дѣйствительности—
468.
— о наслѣдствѣ— 636.





Доказательство жизни и смерти—
32-34.
— при искѣ объ отцовствѣ— 310.
— принадлежности вещей къ иму-
ществу жены — 196.
— при разводѣ— 158.
См. бремя доказыванія.
Документы: сохраненіе ихъ при
опекѣ— 399.
— оправдательные къ ипотечной
книгѣ— 942, 948.
— товарные: владѣніе— 925.
закладъ— 902.
— фамильные: при раздѣлѣ— 613.
См. бумаги.
Долги жены:— 207, 208, 220, 221.
— мужа:— 206, 219, 243.
— наследодателя— 560, 565. 610.
при офиціальной описи— 581,
586, 589.
— поземельные— 782— 792.
внесеніе въ ипотечную кни-
гу —946.
— привилегированные, см. удовле-
твореніе преимущественное.






Должники: предписаніе о платежѣ
женѣ— 171.
— наслѣдодателя: вызовъ— 582.
Доля наследственная: образованіе
при раздѣлѣ— 611.
сокращеніе, см. искъ объ
уменьшен] и.
уравненіе— 535, 536.
— обязательная— 470, 471, 190.
— свободная— 470.
Дома: долгъ рентный— 847.
— убѣжище— 350.
Домохозяннѵ— 331 —333.
Домочадцы: право на жилье— 777.
— соблюдете ихъ интересовъ —332.
— содержаніе нослѣ смерти домо-
хозяина— 606, 474.
Дорога: права на д.— 694 -696, 740.
— железная: ипотечная книга— 944.
Доходность недвижимости— 617, 618,
620, 848.




доходы. — 314 — животныя-
Доходы дѣтей— 230, 293, 334.
— жены— 195.
— лицъ сь ограниченною дѣеспо-
собностью— 395 въ кондѣ.





Драгоцѣнности: сохраненіе при опе-
кѣ— 399.
Древности: охрана— 702.
— собственность кантона— 724.
Дрова: рубка— 740.
Дряхлость: основаніе къ опекѣ— 372,
438.
попечительству— 394.
Душеприказчики— 517, 518, 554.
Дѣдъ: право наслѣдованія— 459.
— признаніе внѣбрачнаго ребен-
ка— 303.













представленіе объ опекѣ— 363.
— ограниченная— 395.
Дѣйстзія безнравстоенныя, см. нрав-
ственность.




— противозаконный, см. противоза-
конность.
Дѣло судебное: при ограниченной
дѣеспособности— 395.
— при опекѣ— 421 п. 8.
— при составленіи описи— 586.
Дѣтн— 252— 327.
охраненіе интересовъ до ро-
жденія— 393 п. 3.
— — право наслѣдованія— 457.
См. дочь, сыновья.
Дѣти внѣбрачныя— 302— 327, 13 .
— наслѣдованіе— 461.
узаконеніе— 258— 263.
— законныя— 252— 301.
— нероднзшіяся: отсрочка раздѣ-
ла— 605.
— охраненіе интересовъ— 393 п. 3.
— — право наслѣдованія— 544.








— слабыя: забота о нихъ— 275, 631.
— совершеннолѣтиія: опека— 385.
требованіе къ родителямъ
при общемъ хозяйстве— 334, 633.
Дѣяніе наказуемое: вліяніе на иско-
вую давность— 455-
Дядя: бракъ— 100.




— на опекуна — 99, 420.
— на опекунскій судъ— 378, 420,
450.





— права и обязанн.— 161, 163— 168.
право управленія и распо-
ряженія— 203, 204, 216—218, 242.
— разведенная: срокъ для всту-
пленія въ бракъ— 103. .
— содержаніе во время бракораз-
воднаго процесса— 145.
— сохраненіе личныхъ правъ при
недействительности брака— 134.
при разводѣ— 149.
— ходатайство о раздѣлѣ— 183.
См. вдова, имущество, супруги.
Женатый: искъ объ отцовствѣ къ
ж,— 323.







жизнь. — 315 — ЗАЧЕТЪ.
Жизнь, страхованіе ея: при опекѣ —
421 п. 11.
— Доказательство— 32, 33.
Жилье: право на ж.— 776— 778.
Жительство раздельное жены— 25.
Жребій: распредѣленіе долей на-
слѣдства— 61 1 .
Журналъ въ ипотечной книгѣ— 942,
948.






См. воля, порокъ ея.
Заборы: собственность — 670.
Заведенія: значеніе пребыванія для
мѣстожительства— 26.
— помѣщеніе подопечныхъ — 406,
421 п. 13.
— примѣненіе Уладкенія —7.
— публично-правовыя— 52, 59.
— церковныя— 59.
См. установленія, учрежденія.
Завладѣніе движимостью— 718, 719.
— недвижимостью— 656, 658, 665.





храненіе 504, 505, 556.
— публичное— 498— 504.
— собственноручное— 498, 505.
— устное— 498, 506—508, 556.
См. распоряженіе на случай
смерти.
Задержаніе опекуна— 448.
См. свобода, лишеніе ея.
Заемъ подъ закладъ — 907— 915.
— приогр.дѣеспособности— 395 п.5.
— при опекѣ— 421 п. 4.
Закладъ— 884— .906, 34 , 35 .
вещи наслѣдодателя— 615.
доли сособетвенника— 646.
принадлежности— 805, 25 .
сдѣлка въ обходъ постано-
вленій о закладѣ— 717.
цѣнныхъ бумагъ при ограни-
ченной дѣеспособности— 395 п. 3.
— законный— 57 .
Законы, см. право.
Залогь— 793— 883, 22 — 33 , 48 .
дома или имѣнія, обращен-
наго въ убѣжище— 354.
при ограниченной дѣеспособ-
ности— 395 п. 2.
при опекѣ— 421 п. 1 и 2.
— законный— 808— 810.
• ипотека— 836— 841.
См. права залоговый.
Замужество: искъ объ отдовствѣ —
316.
Запасы: часть предпріятія— 620.
Запись въ ипотечной кннгѣ— 958— 969.
долга поземельнаго— 783, 784,
786.
— рентнаго— 856, 860, 863—
865, 867, 874.
залога— 796, 797, 799, 801, 807.
законнаго— 836— 839, 841.
измѣненія и прекращенія за-
конныхъ ограниченій собствен-
ности— 680.
облигаций съ залогомъ —
879.
писемъ заемныхъ— 856, 860,
863-865, 867, 874.
— — пользовладѣнія— 746— 748.
права на выступъ— 674.
на дорогу— 696.
на источники— 704, 780.





мость — 655, 658, 661, 662,665,666,
937.
— — убѣжища— 353, 357, 358.
См. отмѣтка.
— предварительная— 961, 966.
— третейская при опекѣ— 421 п. 8.
Засылка: собственность— 659.
Заработокъ дѣтей —295. 334.
— жены— 191, 192, 230,' 245.
— подопечнаго— 414.
Застройка: право з,— 779.
Зачатіе внѣбрачное— 255.
— въ прелюбодѣяніи— 304.
Зачетъ владѣнія предшественни-
ка— 941.
— дареній при уравненіи долей
наслѣдниковъ— 628.





ЗАЧЕТЪ. — 316 — ИНДОССАМЕНТЪ.
Зачетъ при пріобрѣтеніи давност-
номъ— 941.
— при раздѣлѣ наслѣдства— 614,
617, 618, 620.
— при соединеніи имуществъ —
210 , 212 .
— при уравненіи долей наслѣдни-
ковъ— 628.
Защита правовая, см. нравствен-
ность, противозаконность.
Заявленіе объ измѣненіи въ лидѣ
должника при ипотекѣ— 834.
— объ обстоятельствахъ, требую-
щихъ учоежденія опеки,— 368,
369, 371.
— объ узаконеніи— 261, 263.
— о внѣбрачныхъ дѣтяхъ— 259.
— о находкѣ— 720.
— о принятіи наслѣдства— 587, 588.
— о распоряженіяхъ о внесеніи
измѣненій въ ипотечную книгу-
969.
— о рожденіяхъ— 46.
См. объявленіе.
Зданія, см. постройки, строенія.
Земля: собственность— 659, 664.
См. недвижимость, участки земель-
ные.
Злой умыселъ, см. умыселъ злой.






— дѣтей— 300 301.
— залогопринимателя— 819.
— подопечнаго— 456.




Измѣненіе обстоятельствъ: вліяніе на
размѣръ выдачъ при разводѣ—
153.
по иску объ отцовствѣ— 320.
Имущество внесенное жены: внесете
въ реестръ— 248.
— — непредставленіе обезпече-
нія — основаніе для раздѣла—
183,184.
Имущество внесенное жены: пред-
ставительство мужа —168.
_ _ при общности пріобрѣтеній—
239.
при соединеніи имуществъ—
195, 197, 198, 209, 210.
сдѣлки между супругами-
177.
— движимое, см. движимость.
— дѣтей— 290— 301 .
— жены: при отдѣльномъ имуще-
ствѣ— 191.
при соединеніи имуществъ—
195, 196, 199, 202, 205.
См. и. внесенное жены, и. су-
пруговъ.






— недвижимое, *см. недвижимость.
— общность и.: залоговое право уча-
стника— 837.
См. и. супруговъ, пріобрѣте-
нія.
— пользовладѣніе— 745.
— семейное - 335 — 359.
— супруговъ: общность -215 — 240.
— — — общее — 177, 183, 248.
отдѣльное— 190— 193, 9 .
отвѣтственность по дол-




— — — при соединеніи иму-
ществъ — 194, 208.
раздѣльность— 182 — 187, 241 —
247.
— — соединеніе 178, 194 — 214.
— уступка и.: при превышеніи сво-
боды распоряженія— 527.
См. вещи.
Имѣніе: учрежденіе убѣжища —350.
— соединеніе имуществъ: залогъ —
802—804.
Имя, право на и.— 29, 30.
— ребенка— 275.
Инвентарь, см. опись.





ИНТЕРЕСЪ ПУБЛИЧНЫЙ. — 317 — ЛИСТЫ.
Интересъ публнчный:ограниченіе соб-
ственности— 702, 703, 705, 711.
— слабейшей стороны: охрана его—
816, 837.
Ипотека-793, 824-841, 875,52.
Исключеиіе изъ союза— 65, 72.
Искъ объ объявленіи брака ничтож-
нымъ— 121, 122.
— объ уменыпеніи наслѣдственной
доли— 522— 533, 538.
при отказахъ— 486.
при раздѣлѣ— 628, 629.
при устранены отъ наслѣд-
ства— 478.
— о владѣніи— 932, 934, 936.
— о возмѣщеніи убытковъ при об-
ручены— 95.
— о воспрещены заключенія бра-
ка-111.
— о вступленіи въ бракъ— 91.
— о наслѣдствѣ— 598— 601.





— о нарушеніи правъ личности —
28.
— о недѣйствительности завѣща-
нія— 519 -521, 538, 559.
— о раздѣлѣ наслѣдства— 538.
См. давность, оспореніе.
Исполненіе принудительное въ отно-
шены супруга— 173, 222, 230.
убѣжища— 354.
— пріобрѣтеніе собственности на
недвижимость— 656, 665.
Исправленіе записей въ ипотечной
книгѣ— 977.
въ реестрѣ гражданскаго со-
стоянія— 45.
— теченін воды: обязательное уча-
стіе— 703.
Источники: охрана— 702, 705, 706.
— права сосѣдей— 709, 710.
— сервитутъ— 780.
— собственность — 664, 667.
Каменоломни: устройство при поль-
зовладѣніи— 769.
Кантонъ: отвѣтственность за опе-
куновъ— 427, 454, 455.
за учрежденія, ведущія ипо-
течную книгу, - 955.
Кантонъ: оспореніѳ признанія внѣ-
брачнаго— 306.
— охраненіе интересовъ урожен-
цевъ— 378.
— право наслѣдованія— 466, 550.
собственности на кладъ— 724.
— на недвижимость— 659.
См. община, союзъ публично-
правовой.
Капиталъ, см. деньги.
Кассы сберегательный— 57 .
Кладъ— 723.
Клятва въ бракоразводномъ про-
цессѣ— 158.
Книга ипотечная— 942— 977, 17 , 38 — 48 .
См. запись, отмѣтка, реестръ.
Колодцы— 706.
— право сосѣдей— 709, 710.
Колѣно: наслѣдованіе по колѣ-
намъ— 457— 459, 496.
Кондикція: случаи— 411, 636.
Конкурсъ надъ мужемъ— 210, 224.
— надъ опекуномъ— 456.
— надъ родителемъ— 334.
— надъ супругомъ— 174, 175, 182,
186, 233.
— надъ участникомъ нераздѣль-
ной общности— 343 п. 4, 344.
Концессін права на воду— 56 .
Корни въ чужой землѣ— 687.
Корпораціи публично-правовыя— 52.




Кровосмѣшеніе: признаніе ребенка —
304.
Купоны процентные актовъ о за-
ло гѣ— 861, 870.






— при отречены наслѣдниковъ—
573, 575, 578.
Линіи родства— 20.
Листы заемные съ залоговымъ пра-
вомъ— 875 —883.
— закладные— 916— 918.




ЛИЦА должностныя. — 318 — НАДЗОРЪ.
Лица должностныя, ведущія ипотеч-
ную книгу: составленіе заем-
наго письма и договора рент-
наго долга— 857.
надзоръ— 956^
— отказъ отъ опеки— 383 п. 6.
— составленіе завѣщанія— 499, 500,
502, 503.
— третьи: охраненіе ихъ интере-
совъ— 9, 78, 108,177,179, 181,211,
224, 248, 306, 316, 323, 341, 351,
353, 388, 420, 433, 446, 805, 840,
884, 895, 924, 10 , 57 .
См. вѣрители, добросовѣстность.
— физическія— 11 — 51, 5 , 6 .




Лишеніе наслѣдственныхъ правь —
477—480.
— основаніе къ прекращенію усы-
новленія— 269.
къ отмѣнѣ договора о назна-
ченіи наслѣдника или отказѣ—
513.







— межеваніе— 42 .









Мать: власть надъ внѣбрачнымъ—
324—327.
— искъ объ отцовствѣ— 307— 323.
— право на общеніе— 326.
— протестъ противъ признанія—
305.
— родство съ внѣбрачнымъ— 302—
304.
Мать: участіе въ общности наслѣд-
никовъ— 605.




Межеваніе: 668—670, 39 — 42 .
— значеніе для плановъ ипотеч-
ной книги— 950.
Монета швейцарская— 783, 794, 877.
Мужъ: опека надъ женою— 382.
— права и обязанности-160,162, 164.
неисполненіе обязанностей-
171, 172.
— право распоряженія и управле-
нія— 202, 216—218, 238, 242.
— ходатайство о раздѣлѣ— 184.
См. имущество супруговъ, су-
пруги.
Мѣры нсправительныя для дѣтей— 278.







при записи въ реестръ иму-
щественныхъ отношеній— 250.
при искѣ объ отцовствѣ —
312, 313.
о разводѣ— 144.





при опекѣ— 375— 377, 387, 421
п. 14.
при попечительствѣ— 396.
при узаконеніи— 259, 261, 262.
при уплатѣ долга по залогу-
861.
при усыновленіи— 267.
— лнцъ юриднческихъ— 56.
Мѣстопребываніе— 24.
неизвѣстностъ м. мужа при
искѣ о внѣбрачности— 256.
Надзоръ надъ лицами, ведущими
акты гражданскаго состоянія—
40, 42- 45.





НАДЗОРЪ ОПЕКУНСКИ!. — 319 — НАСЛЕДСТВО.
Надзоръ опекунсній— 361.
обжалованіе постановленій
опекунскаго суда— 420, 450.
предписаніе офидіальыой
описи— 398.
— — разрѣшеніе вопроса о неза-
конности назначенія опекуна—
388.
на заключеніе сдѣлокъ —
422, 424.
на усыновленіе— 265.
установленіе и надзоръ за
семейною опекою— 363— 366.
См. установленія опекунскія.
Наемъ: отмѣтка въ ипотечной кни-
гѣ— 959.
— при залогѣ— 806.
— при опекѣ 421 п. 6.
— убѣжища— 354.
Иазначеніе вещи: измѣненіе при
пользо владѣніи— 769.
при сособственности— 648.
— наслѣдинковъ, см. наслѣдники.
Найденышъ, см. подкидышъ.
Налоги: при пользовладѣніи— 765.
См. повинности.
Намывъ: собственность— 459.'
Нарушеніе служебнаго долга лицами,
ведущими акты гражданскаго
состоянія,— 44.
— ипотечную книгу— 957.
Насажденія: охрана— 699.
— собственность— 678.
— уходъ при сособственности— 647.
См. лѣсъ, растенія.
Насиліе: защита владѣнія— 926.
Наслѣдннки— 457— 536, 15 .
— — обязанность сообщения о дол-
гахъ наслѣдодателя— 581 .
— свѣдѣній, потребныхъ при
раздѣлѣ,— 610.
отвѣтственность по долгамъ




право на остатокъ— 578.
отца: отвѣтственность по
иску объ отцов ствѣ— 307, 322.
право иска о наслѣдствѣ—
598.
отреченія— 566.
— требовать ликвидаціи —
593, 595, 596.
Наслѣдникн: право требовать обра-
зованія долей — 611.
описи— 580.
отсрочки раздѣла— 622.






— — супруга: отвѣтственность —
213, 248.
права— 214, 225. 240.
участника нераздѣльной общ-
ности— 345.
— назначенные— 467— 536.
срокъ для отреченія— 567, 568.
условія перехода наслѣд-
ства— 539, 542.
— подназначенные, ем. подназначе-
ніе.















— открытіе— 537— 550.
— отреченіе— 566— 579.
жены— 204.
отказъ— 486.
подопечнаго— 422 п. 5.
супруга— 218.
— переходъ— 537— 640, 15 .
— — къ женѣ— 195, 207 п. 4, 220 п. 4.
къ участнику общности— 230,
342.
недвижимости— 656, 665.
— принятіе по описи— 589.
— — подопечнымъ— 422 п. 5.
— пріобрѣтеніі — 560—565, 571.
— управленіе, какъ охранительная
мѣра,— 551, 554-556.





ЫАСЛѢДСТВО. — 320 - НЕСОВЕРШЕННОЛѢТНІЕ.







Неграмотные: свидѣтели по завѣ-
щанію— 503, 506.
Недвижимость— 655.
— долгъ поземельный— 782— 792.
— ипотека— 824— 841.
— книга ипотечная— 942.
— лица съ ограниченною дѣеспо-
собностыо— 395 п. 2.
— общественная: залогъ— 796.
внесеніе въ ипотечную кни-
гу— 944.
— подопечнаго— 404, 421.
— пользовладѣніе— 745.
— проданная: залоговое право про-
давца— 837.
— собственность— 655— 712.
— — ограниченіе публичныхъ ин-




— при долгѣ рентномъ — 855.





— при переработке— 726.
— при письме заемномъ— 855.
— при употребленіи чужого стро-
ительнаго матеріала— 672.
См. добросовестность.
Недозволенный дѣйствія, см. дйй-
ствія.
Недопущеніе къ принятію опеки-
384, 443.
— къ свидетельству при соверше-
ны завещанія— 503, 506.
Недостатокъ телесный: образованіе
детей съ т. и.— 275.
— основаніе къ опеке— 372.
къ отказу отъ опекунства-
383.
къ попечительству— 394.




ния къ признанію лица и,— 540.
— последствія для наследника
подназначеннаго— 492.
для нисходящихъ— 541 .










— — о неустойке при обручены—
91.
при заемномъ письме и рент-
номъ долгѣ— 855.
собственника недвижимости
о наемной или арендной плате-
806.
— залога— 793.





См. бракъ, искъ, оспореніе, рас-
поряженія на случай смерти.
Неделимость, см. вещи нераздель-
ный.
Незаконорошденные, см. дёти вне-
брачный.
Неизвестность наследниковъ — 554
п. 3, 555.
Неопытность: основаніе къ опеке —
372, 438.
— къ попечительству— 394.
Неотчуждаемость свободы— 27.




— наследника— 480, 604.
— наследодателя— 497, 566.
— опекуна— 445.
— подопечнаго— 421 п. 10.
— собственника убежища— 357.
Нераденіе грубое: увольненіе опе-
куна— 445.
Несовершеннолетніе: бракъ-98, 1 28, 14.





НЕСОВЕРШЕННОЛѢТНІЕ. — 321 — ОБРЕМЕНЕНІЕ .
Несовершемнолѣтніе: опека— 368, 405,
431.










Нисходяіціе: право на остатокъ по-'
слѣ выдѣла имущества супру-
говъ— 21 4.
право наслѣдованія— 457.
— обязательная доля — 471.
— узаконенныхъ— 263.
усыновленныхъ— 268.
— — препятствіе къ усыновле-
нію— 264.
принятіе въ убѣжище— 355.
участіе въ составленіи завѣ-
щанія— 503.
внѣбрачныхъ —260.





— участника нераздѣльной общно-
сти— 345.
См. дочь, дѣти, сыновья.
Ничтожность дѣйствій лидъ, не обла-
дающихъ здравымъ умомъ,— 18.
См. недѣйствительность.
Новація при заемномъ письмѣ и
рентномъ долгѣ— 855.
Нравственность: лишеніе безнрав-
ственныхъ дѣйствій правов. за-
щиты-2,52, 78, 88, 482, 519 и 3, 521.
— обратная сила постановленій,
введенныхъ въинтересахън.— 2 .
Нѣдра: собственность— 667.
Обезпеченіе дѣтей— 290, 297.
— жены— 183, 184, 189, 205.
— залогопринимателя— 809, 819.
— матери внѣбрачнаго— 321.
— наслѣдника— 464, 489, 490, 546,
585, 598.
— подопечнаго— 365.
— собственника при полъзовла-
дѣніи— 760— 762, 775.
Обезпеченіе супруга пережившаго—
463.
Обзаведеніе: расходы на обзаведе-
те наслѣдниковъ— 527, 579, 626,
629.
Облнгаціи заемныя— 875— 883.
Обманъ: основаніе недѣйствитель-





— — признанія наслѣдника недо-
стойыымъ— 540 п. 3.
См. умыеелъ злой.
Обогащеніе: иредѣлъ отвѣтствен-
ности жены— 208, 221.
лидъ, надѣленныхъ при искѣ
объ уменыпеніи,— 528.
наслѣдниковъ добросовѣст-




при отреченіи отъ наслѣд-
ства— 579.
обрученнаго— 94.




при переработкѣ чужой ве-
щи— 726.





на о.— 579, 631.
— профессіональное дѣтей— 276.
подопечнаго— 421 п. 12.
См. воспитаніе.
Образъ жизни безчестный: лишеніе
права опекунства— 384 п. 2.
основаніѳ къ разводу— 139.
— порочный: опека— 370, 374, 437.
— распутный матери внѣбрачнаго:
лишеніе права иска— 315. _
Обращеніе жестокое: основаніе къ
разводу— 138.
Обремененіе вещное недвижимости:







OBPEMEHEHIE. — 322 — ОПОБѢЩЕНІЕ.
Обремененіе вещное: предѣлы при
долгѣ рентномъ— 848.
при заемномъ письме— 32 .
— при ограниченной дѣеспособно-
сти— 395 п. 2.
— при опекѣ— 421.
— при собственности— 648.
См. долги рентные, залогъ, ипо-
тека.
Обрученіе— 90— 95.
— значеніе при искѣ объ отпов-
ствѣ-318, 323.
— основаніе къ узаконенію— 260.
Обходъ закона— 527 п. 4, 717.
Общество съ личною отвѣтствен-
ностыо: вступленіе подопеч-
наго— 422 п. 3.
См. товарищество.
Община: искъ объ отцовствѣ —312.
— ответственность за опекуновъ —
427, 454, 455.
— попечительство— 396.
— содержаніе подкидыша— 330.
— узаконеніе— 261.
См. союзъ публично-правовой.
Общность имущественная, см. иму-
щество.
— источниковъ— 708.
— наслѣдниковъ до раздѣла —
602-606.
— нераздѣльная— 336— 346.
доходовъ— 347, 348, 622, 623.




Обычай: примѣненіе его: общія по-
ложенія 1, 5.
— случаи -331, 338, 611, 613, 621,
642-644, 684, 699, 740.
Обѣщаніѳ вступить въ бракъ— 90,
105.
См. обрученіе.
Обязанности семенкыя: лишеніе обя-




Оглашеніе— 1 05— 1 07.
— свидетельство объ о.— 113.
Огражденіе недвижимости— 697.
Ограниченія публично - правовыя —
962.
См. интересъ публичный.
Округъ: ответственность за опеку-
на-427, 454, 455.
Опасность смертельная: устное за-
вещаніе— 506.
— угрожающая: предотвращен: е—
Опека— 360— 456, 14 .
— надъ наследникомъ:составленіе
описи— 553.
— надъ родителями: лишеніе ихъ
власти— 285.
— семейная— 362— 366.
— совместная— 379.
Опенунъ— 360, 367.




— должность— 398— 416.
— назначеніе— 379— 391.
— — при вступленіи въ бракъ ро-
дителя— 286.
при опеке надъ обоими ро-
дителями— 285.
— объявленіе совершеннолѣтія —
96.
— окончаніе— 441— 450.
— ответственность — 426— 430.
— отказъ отъ новой опеки — 383
п. 4.
— смена— 415.
— управленіе наслѣдствомъ —554.
Опечатаніс наследства — 551, 552
474.
Опись имущества подопечнаго— 398.
ребенка при расторженіи
брака— 291.
— — супруга— 197.
— наследства— 551, 553, 474.
офидіальная— 580— 592. '
при ликвидаціи— 595.
при передаче имущества при
жизни— 534.
при подназначеніи— 490.
— участковъ земельныхъ въ ипо-
течной книге— 942.
Оповѣщеніе объ опеке— 375, 387.
— объ убежище— 351 .
— объ утрате силы актовъ о за-




ОПОВѢЩЕНІЕ. 323 — ОТРѢШЕНІЕ.
Оповѣщеиіе о внесеніи права соб-
ственности придавностномъпрі-
обрѣтеніи— 662.
— о наслѣдствѣ— 582.
— о продажѣ находки съ аукціона—
721.




Органъ опекунскаго надзора, см. над-
зоръ опекунскій.
Орошеніе, право— 740.




Оснорбленіе чести тяжкое: основаніе
къ разводу — 138.
къ удовлетворенію нравствен-
ному— 151.
Оспореніе исключеніяизъ союза— 72.
— лишенія наслѣдственныхъ правъ
—479, 524.
— назначенія опекуна— 388.
— перемѣны имени— 30.
— признанія внѣбрачнаго ребен-
ка— 305, 306.
— погашенія Еещныхъ правъ въ
ипотечной книгѣ— 976.
— постановленій союза— 75.
— раздѣла наслѣдства— 638.
— распоряженія на случай смер-
ти— 494.






Осушеніе земельныхъ участковъ -
690, 703.
Отвѣтствеиность, см. убытки, возмѣ-
іценіе ихъ.






— по закладу— 904.
— по залогу— 805, 25 .
Отецъ: голосъ рѣшающій— 274.
— родство внѣбрачное— 302.
Отецъ: родство внѣбрачное, власть-
325— 327.
искъ объ отцовствѣ— 307—
323.
См. власть родительская, роди-
тели.
Отказопрнниматель: искъ о наслѣд-
ствѣ— 601.
— отношеніе къ вѣрителямъ— 564.
— право требованія— 562, 563.
— требованіе обратное вѣрите-
лей— 565.
охранительныхъ мѣръ —594.
— условія пріобрѣтенія отказа —
540, 543.
Отказъ отъ иска объ отдовствѣ со
стороны матери— 319.
отъ наслѣдства— 495, 527 п. 2.
отъ права жены на преиму-
щественное удовлетвореніе —
211, 224.
— на управленіе— 242.
отъ принятія опеки— 383, 388,
415, 443.




Отмѣтна въ ипотечной кикгѣ— 959—
961.
— измѣненія правъ состоянія— 47.
— иска о наслѣдствѣ— 598.
— обязанности передачи наслѣд-
ства при подназначеніи— 490.
— ограничений публично - право-
выхъ— 962.






вовремя брака— 1 78— 247, 9 — 11 .
бракоразводнаго 'производ-
ства— 145.
— личныя: во время брака— 159—
177.
— — разстройство, какъ основаніе
къ разводу,— 142.
Отреченіе, см. наслѣдство, отказъ.
Отрывъ: собственность— 659 ч. 1 и
3, 660.
Отрѣшеніе отъ должности, см. взыска-











— — брак ъ другого супруга— 102.
■ внесеніе въ реестръ— 50.









— опекуна— 413, 451—453.
— родителей— 290.
Отчнмъ: бракъ— 100.
Отчужденіе заложенной вещи— 811.
— принудительное— 656, 665, 666.
— — для защиты источниковъ —
712.
при залогѣ— 801.
— — при пользовладѣніи— 750.
прокладка проводовъ— 691 .
— при общей собственности— 653.
— при сособственности— 646, 648.
Охота— 699.
Охраненіе наслѣдства, см. мѣры охра-
ните льныя.
Оцѣнка офиціальная— 31 .
■ имущества супруга— 198, 201.
при рентномъ долгѣ— 848.
при ипотекѣ— 830.
при заемномъ письмѣ— 843.
— при пользовладѣніи— 772.
— свободная доказательствъ— 158.
Ошибка въ распоряженіи на случай
смерти— 469.
Падчерица: бракъ— 100.
Пары вредные: право сосѣдства —
684.
Пастбища: залогъ— 796.
— межеваніе— 42 .
— право на п.— 740.
Пасынокъ: бракъ— 100.
Пекулін— 294— 296.
Пенсія: договоръо п. подопечнаго—
422 п. 4.




Письма заемный— 793, 842—846, 854—
874, 32 .
— обезпечивающія облигаціи— 875-
876.
Планы ипотечной книги— 942, 950.
— установленіе границъ недвижи-
мости— 668.
Плата арендная и наемная при за-
логѣ— 806.
Платежи ежегодные для погашенія
долга при улучшеніяхъ почвы-
821.
— пожизненные,какъ отказъ,— 563.
супругу— 153, 463.
— — уменыненіе при превышеніи.
свободы распоряженія— 530.
— по капитальному долгу: по акту
о залогѣ— 862.
при ограниченнойдѣеспособ-
ности— 395 п. 6.
См. взносы, выдачи, пенсія.
Племпннинъ, племянница: бракъ— 100.
Плетни: собственность— 670.
Плоды естественные—643.
— права сосѣда— 687, 688.
— при владѣніи— 939, 940.
— при закладѣ— 892.
— при пользовладѣніи— 756, 768.
— при раздѣлѣ— 630.
— при соединеніи имуществъ —195-
Площади: собственность— 664.
— строительный: рентный долгъ —
847.
соединен:е— 702.
Повинности при поземельномъ дол-
гѣ— 782, 784.
— при пользовладѣніи— 765.
Погашеиіе заемныхъ писемъ и по-
















подкидышъ. — 325 — ПРАВА ЗАЛОГОВЫЙ.
Подиндышъ: заявленіе и установле-
ние происхожденія— 46, 47.





— обязательному наслѣднику— 531.
— отмѣтка въ ипотечной книгѣ—
960 п. 3.
Подопечный: бракъ— 99, 128.
— должность опекуна— 384 п. 1.
— избраніе опекуна— 381.
— мѣстожительство— 25-
— обрученіе— 90.
— охраненіе интересовъ при на-
значеніи опекуна— 380, 381, 384
п. 3, 445.
при семейной опекѣ— 362, 366.
— принесеніе жалобы— 420.












— — отмѣтка въ ипотечной кни-
гѣ— 959.
— съ обратною продажею— 914.
Пользованіе предметомъ залога— 45 .




— какъ отказъ— 484, 530, 563.
— родителей— 292, 294, 298.
— супруга пережившаго— 462, 473,
561.
— прадѣда и прабабки— 460, 561.
Ломѣшательство, см. болѣзнь ду-
шевная.
Попечитель— 360, 367, 392—397, 41 7 —
419.
— вѣрителя по залогу— 823.
— при лишеніи пользовладѣнія —
762.
— ребенка внѣбрачнаго— 311.
Попечитель ребенка внѣбрачнаго
при опасности, угрожающей его
имуществу,— 297.
при сдѣлкахъ съ родителя-
ми— 282.
Попечительстзо - 392 — 396, 418, 419,
439, 440, 762.
Пороиъ формальный завѣщанія-520.
Порочность, см. образъ жизни по-
рочный.
Поручительство: долги изъ п.— 591.
— лицъ съ ограниченною дееспо-




— при праве удержанія— 896.
Постройка— 685, 686.
— при ограниченной дееспособ-
ности— 395 п. 4.




Посягательство на жизнь супруга:





освобожденіе отъ сборовъ —
954.
право залоговое по издерж-
ками— 820, 821.
Прабабка: наследованіе— 460, 561.
Права: закладъ— 899— 906.
пользовладеніе— 745.
— вещныя— 641— 918, 17 , 18 , 43 .
ограниченный— 730—918, 17 .
— владеніе— 920, 931.
переходъ по наследству— 560
последствія незанесенія— 44 .
— гражданскія: лишеніе при взы-
сканіи съ супруга— 173.
условіе опекунства —384 п. 2.
— участія въ составленіи за-
вещанія— 503, 506.
См. гражданство.
— залоговый— 25 .
— — внесеніе въ ипотечную кни-
гу — 946, 958.
законный— 836.





ПРАВА ЗАЛ0Г0ВЫЯ. — 326 — преступлена: -
Права залоговыя по расходамъ на
сохраненіе заложенной вещи-
808, 810.
— на улучшеніе почвы— 820,
821.
старшинство— 813— 815, 825, 29 .
См. залогъ.
— лнчкыя: владѣніе— 920, 931.
отмѣтка въ ипотечной кни-
гѣ— 959.












внесенныя въ ипотечную кни-
гу-655, 943.
случаи— 696, 779, 780, 56 .
— состоянія, см. гражданство.
Право вещное— 641 — 977, 17 — 48 .
— кантональное: общія положенія—
5 , 6 , 10 , 51 — 53 .
случаи примѣненія— 59 ч. 1 и 3.
119, 158, 251, 288, 310, 359, 361,
373, 376, 383 п. 6, 423, 425, 427,
434, 472, 499, 552, 553, 581, 609,
616, 659, 664, 686, 688, 691, 695,
697, 699, 702, 703, 705, 709, 740,
795, 796, 822, 828, 843, 844, 848,
857, 907, 915, 918, 944. 949, 953,
962, 9 , 20 , 22 , 23 , 30 , 33 , 46 ,
48 , 51 — 55 , 57 .
— лицъ-11 —89, 5 - 7 .
— наслѣдственное— 457— 640, 15 — 16 .





Право, прнмѣненіе п., см. примѣ-
неніе.
— публичное— 6.
отмѣтка въ ипотечной кни-
гѣ-962.
случаи примѣненія— 22, 59,87,
289, 680.
семенаое— 90— 456, 8 — 14 .






— юридическихъ лицъ— 53.
союзовъ— 60, 62.
Прадѣдъ: право иаслѣдованія— 460,
561.
Практика судебная— 1.
Пребываніе: значеніе для мѣстожи-
тельства— 24, 26.
Предвареніе объ отказѣ при нераз-
дѣльной общности— 338, 343, 344.
Предостереженіе опекуну— 447.





— законности рожденія— 252, 255.
— принятія наслѣдства— 588.
— равенства, см. равенство.
— отреченія отъ наслѣдства -566-
— отцовства— 314.
— собственности— 930, 937.
— смерти— 32, 35—38.














Прелюбодѣяніе: основаніе къ раз-
воду— 137.
— признаніе ребенка— 304.
— срокъ невступленія въ новый
бракъ— 150.
Преміи страховыя, уплаченный вѣ-
рителемъ по залогу,— 819.
Препятствія къ браку, см. бракъ.
Преступленіе: основаніе къ лишенію
обязательной доли— 477.





ПРЕСТУПЛЕНИЕ — 327 — ПЬЯНСТВО.
Преступленіе: основаніе къ раз-
воду-138, 139.
— отца внѣбрачнаго въ отношеніи
матери— 318, 323.
Приданое при конкуроѣ надъ иму-
ществомъ мужа— 244.
— раздѣльности имуществъ— 247.
— уменьшеніе при превышены
свободы распоряжеиія— 527.
— уравненіе— 626.
— цѣль учрежденія— 335.
Пркзнаніе внѣбрачнаго ребенка-
302— 306, 47, 13 .
— оспореніе— 256, 257.
— право наслѣдованія— 461.
ПримЪненіе права— 1 .
— прежняго и новаго— 7— 61 .
— швейцарскаго и иностраннаго—
61 .
Принадлежность —644, 645.
— внесете въ ипотечную книгу-
946.
— связь съ главной вещью— 354,
676, 805, 892.
Прннужденіе: недѣйствительность
распоряженія на случай смер-
ти— 469.
— признаніе наслѣдника недостой-
ными —540 п. 3.
Прислуга: власть домашняя— 331 .
Присяга, какъ доказательство при
разводѣ— 158.
Пріиски горные— 655.
— внесеніе въ ипотечную книгу-
943.
— пользовладѣніе— 771.
Пріобрѣтеніе безмездное въ брачно-
имущественномъ правѣ — 195,
230, 342.
— давностное— 19 .






— — сервитутовъ поземельныхъ—
731.
— добросовестное— 933.
— общность п.— 239.
Провода черезъ чужой участокъ—
676, 691-693.
Продажа въ разсрочку— 716.
— правительственная: заложен-
ныхъ вещей— 910.




Пронсхожденіе законное— 252— 257.
Промыселъ или профессія домо-
чадца— 332.
— жены— 167, 191,207 п. 3, 220 п. 3.
— несовершеннолѣтнихъ— 276, 296.
— подопечныхъ— 362, 403, 412, 421
п. 7.
Протестъ противъ выступа— 674.
— злоупотребленій пользовладѣль-
ца— 759.
— оглашенія— 108— 112.




-г предоставленія предпріятія на-
слѣднику— 621.
— признанія внѣбрачнаго 305.
— разъединенія вещей, соетавляю-
щихъ одно цѣлое,— 613.
— упраздненія убѣжища,— 358.
— утвержденія о чрезвычайномъ
завладѣніи— 662.




защиты— 52, 78, 88, 482, 519 п. 3,
521, 759, 762.
Профессія, см. промыселъ.
Проходъ, право п.— 694, 740, 781.
Проценты при закладѣ— 891, 904,913.
— при залогѣ— 795, 818, 861, 862.
— при пользовладѣніи— 757, 766.
Прощеніе: вліяніе на право разво-
да— 137, 138.
— на признаніе наслѣдника недо-
стойнымъ— 540 въ концѣ.
Проѣздъ, право п.— 695, 740, 781.
Публикація объ опекѣ— 375, 377, 386,
387, 431, 435.
— объ убѣжищѣ— 353, 358.
— о наслѣдствѣ— 555.
— о находкѣ— 720.
— о попечительствѣ— 397, 440.
См. объявленіе, оповѣщеніе.
Путь зимній— 695, 740.
Пчелы, см. рои пчелиные.





РАБОЧЕЕ. 328 — РЕЕСТРЪ.
Рабочіе: залоговое право— 837, 839 —
841 .
Равенство въ вещыомъ правѣ— 646,
649.
— въ наслѣдственномъ правѣ —
457—459, 610, 640.
— вѣрителей, равныхъ по стар-
шинству,— 817.
— залоговыхъ правъ рабочихъ
разнаго старшинства— 840.
— участниковъ нераздѣльной общ-
ности— 339.
— членовъ союза— 67, 71.
Разводъ— 137— 158, 8 .
— власть родительская иослѣ раз-
вода— 274.
— право на прекращеніе совмѣст-
наго хозяйства— 1 70.
Раздроблеиіе недвижимости: при
долгѣ поземельномъ— 787, 792.
рентномъ— 852.
— при ипотекѣ— 833.
— при заемномъ письмѣ— 846.
-- при сервитутѣ— 743, 744.
Раздѣлъ имущества супругоеъ: при-
нудительное исполненіе— 176.
при прекращеніи нераздель-
ной общности— 339, 346.
продолженной общности-
236.
-» при разводѣ— 155.
— наел ѣдственный— 602— 640.
договоръ о р. при опеке-
421 п. 9.
пріобщеніе имущества отка-
завшагося отъ наследства— 536.
Разлучсиіе— 143, 146—148.
— зачетъ въ срокъ невступленія
въ бракъ— 150.
— значеніе при искѣ о внебрач-
но сти— 255.
Разрѣшеніе отъ бремени, см. бере-
менность.






— при нераздельной общности —
344-346.




Распоряженіе, право р.: при распо-




• отметка ограниченія— 960.
ѳлементъ права собствен-
ности— 641.
— — при общей собственности-
653.
при сособственности— 648.
Распоряжения на случай смерти— 467—
536, 16 .
— недей ствительность— 51 9— 521 .
— несовместимость съ наслед-
ственными договоромъ— 494.
— о переходе собственности на
недвижимость— 657.
убежища— 357.
— о порядке раздела— 608.
— признаніевнебрачнагоребенка-
303.
— при разводе— 154.






Расторженіе брака, см. бракъ.
Расточительность: основаніе къ
опеке— 370, 374, 437.
Реалнзація имущества, на которое об-
ращено взысканіе,— 343 п. 3, 344.
См. продажа.
Ребенокъ, см. дети.
Регрессъ наследниковъ къ отказо-
принимателямъ— 565.
Реестръ публичный— 9.
— гражданскаго состоянія— 39— 51.
— для записи о сохраненіи соб-
ственности — 71 5 .
— заклада скота— 885.
— имущественныхъ отношеній су-
пруговъ— 248— 251 .
запись брачнаго договора— 10 .
о сохраненіи прежней си-
стемы — 9 .
— рожденій— 46, 47.
— — запись усыновленія— 267.





РЕЕСТРЪ. 329 — СЕМЕЙСТВО.







— пожизненная: подопечнаго— 422
п. 4.
См. долгъ рентный, пенсія.
Ренты— 876.
Родина— 22.
— Значеніе— 30, 35, 303, 375, 376, 387.
Родители— 12 .
— власть, см. власть родитель-
СК8іЯ<
— назначеніе опекуна— 381.
— праваимѵщественныя— 290— 301.
— права и обязанности усынови-
теля— 268.
— право наслѣдованія — 458, 471
п. 2.
— согласіе на бракъ дѣтей— 98.
на брачный договоръ— 180.
См. мать, отедъ.
Родственники: обязанность приня-
тія опеки— 382, 383
поддержка взаимная— 328,329.
подчиненіе власти главы се-
мейства— 331.
право наслѣдованія-457— 461.
принятіе въ убѣжище— 355-
— — составленіе завѣщанія —503.
учаетіе въ семейномъ со-
вѣтѣ— 364, 365. '
— близкіе: назначеніе опекуномъ—
380.
— — семейная опека— 363.





преиятствіе къ браку— 100.
— — къ участдю въ общемъ со-
браніи— 68.
— внѣбрачное: возникновеніе— 324,
325.
— — право наслѣдованія —461.
Рожденіе— 31— 33.
— предположеніе законности —252.
— регистрація— 46, 47.
Рои пчелиные: возвратъ— 700.




Рыба въ чужомъ владѣніи— 700.
Рытье— 685, 686.
Рынокъ: пріобрѣтеніе на р.— 934
Рѣка, русло: собственность— 664.








— защита владѣнія— 926, 928, 937.
Сборы съ записей въ ипотечную
книгу— 954.
— съ учреж деній для выдачи зай-
мовъ подъ закладъ —907.
Свидѣтелн при бракосочетания— 116.





— — лишеніе ея, какъ наказаніе,
основаніе на опекѣ— 371, 432.
мѣры къ охраненію— 91, 126,
242 332.
— завещательная— 470— 480, 489, 490,
495, 518, 525, 572, 577.
— соглашенія: брачный договоръ—
178, 214, 226, 240, 241, 247,249.
въ вещномъ правѣ— 647, 650.
между участниками общно-
сти— 231, 339, 343 п. 1 и 2.




— препятствіе къ браку— 100.




при опекѣ— 421 п. 8.
— правовая между родителями и
дѣтьми— 282.
— — между супругами— 177, 248.
См. договоръ.
Семейство, глава с.— 331— 334.




СЕРВИТУТЫ. — 330 — СОВЕРШЕНЫ ОЛЪТІЕ.
Сервитуты —730—781.






— внесеніе въ ипотечную книгу-
968.
См. прававещныя ограниченный.
— поземельные— 730—744, 21 .
— — внесете въ ипотечную кни-
гу— 946, 947, 958, 968, 48 .
на заложенную недвижи-
мость— 812.
• осуществленіе права взамѣнъ
владѣнія— 919.
Сестры, см. братья.
Сила непреодолимая— 506, 770.




Уложенія— 1 — 4 .
Системы имуществениыхъ отношеній
супруговъ— 178— 247, 9 .
— вліяніе на дѣеспособность же-
ны— 163.
■ на свободу промысла жены-
167.
— внесете въ ипотечную книгу-
665.
— при разводѣ— 154.




Скотъ въ чужомъ владѣніи— 700.
— закладъ— 885.
— сохраненіе собственности на пе-
реданный скотъ— 715.




опека— 369, 374, 436.
— домочадца: отвѣтетвенность до-
мохозяина— 333.
См. болѣзнь душевная.
Слуги: власть домохозяина— 331.
Смерть внѣбрачнаго— 260.
— доказательство— 32— 34.
— жены— 212, 225, 233.
— конецъ личности— 31.
Смерть мужа— 213, 225, 233, 256.
— наслѣдника— 492, 515.
-- наслѣдодателя— 537.
— обрученнаго— 94, 260.
— одновременная: предположеніе —
32.
— опекуна— 441.
— отца: право дѣда на признаніе
внѣбрачнаго— 303.
— пользовладѣльца— 748, 749.
— предположеніе при безвѣстномъ
отсутствіи— 35 —38.
— регистрація— 48, 49.
Смѣшеиіе— 727.
Собраніе общее акціонеровъ: предста-
вители заложенныхъ акцій— 905.
— членовъ союза— 64— 68.
Собственник: права при долгѣ рент-
номъ— 859.
— — при залогѣ— 804, 811, 812.
при ипотекѣ— 826, 827.




при сервитутѣ— 733 > 736, 739,
742-744.
Собственность, право с.— 641— 729, 17 .
внесеніе въ ипотечную кни-
гу-946, 958.





— общая— 652— 654.





Совершениолѣтіе— 14, 17, 19.
— брачное— 96.
— внѣбрачнаго: согласіе на уза-
коненіе— 260.
— объявленіе— 15, 422 п. 6, 431.
— опека-369-372, 375,385,406, 431.
— попечительство— 392, 394.
— условіе для наслѣдственнаго до-
говора— 468.
1 для назначенія опекун.— 379.





СОВѢТНИКЪ. — 331 — СУДЪ ОПЕКУНСКИ.




Совѣтъ семейный— 362, 364—366.
— назначеніе опекуна— 382.




— родителей или опекуна на
бракъ— 98, 99, 128.




— усыновіяемаго на усыновле-
ніе— 265.
— утрата права оспоренія — 75,
г 137.
Содержаніе внѣбрачныхъ— 319, 320.
домочадцевъ послѣ смерти
главы семейства— 606.
дѣтей законныхъ— 272, 289.
жены при недѣйствительно-
сти брака— 134.
— — матери до и послѣ рожденія




— пожизненное: договоръ подопеч-
наго о п. с.— 422 п. 4.
Соединеніе— 727.
— лицъ съ нехозяйственными цѣ-
лями —52, 7.
Сожительство: значеніе при искѣ
объ отцовствѣ— 314.
— — о внѣбрачности— 255.
Сонаслѣдники: отвѣтственность пос-
лѣ раздѣла— 637.
— право залоговое на недвижи-
мость общности— 837, 838.






Сообщенія, прекращеніе с.: устное
завѣщаніе— 506.
Соообственность— 646— 551 .
— залогъ— 800.
Соообственность на межевыя соору-
женія— 670.
— преимущественное право покуп-
ки— 682.
— при соединеніи и смѣшеніи —
727.
Состояніе, права с.: сообщеніе внѣ-
брачному— 309, 312, 323,325.
Сосѣдство, право с.— 684— 698.
Сохранекіе находки— 721.
— права собственности— 715, 716.
Союзъ, какъ юридическое лицо —
60-79.
— публично - правовой: надзоръ
надъ учрежденіями— 84.
право на имущество юриди-
ческнхъ лицъ— 57.
наслѣдованія— 466, 550. 555.
пріобрѣтеніе наслѣдства —
592.
— родителей и дѣтей — 270— 272.
— семейный— 328— 359.
— супружескій— 159— 177.
Спецификами— 726.
Споръ, см. искъ, оспореніе.
Справедливость, опредѣленіе по с.—
4, 347, 722-724.
Стадо: пользовладѣніе— 772.
Старшинство правъ вещныхъ— 972.
— закладныхъ— 893.
— залоговыхъ— 813— 815, 825.
Страхованіе жизни подопечнаго —
421 п. 11.
— имущества отъ огня при поль-
зовладѣніи— 767.











( убституція, см. подназначеніе.
Судопроизводство при искѣ объ от-
цовствѣ— 310.
— при разводѣ— 158.
Судт» опекуисній— 361.




СУДЪ ОПЕКУНСКИЙ. — 332 — ТРЕБОВАНИЕ.
Судъ епекунсній: мѣры предвари-
тельныя— 386, 448.
при нарушеніи родителями
своихъ обязанностей— 284, 297.
при разводѣ— 156, 157.




— назначеніе опекуна— 379, 385,
388, 390, 415.
внѣбрачному— 31 1 .
— назначеніе попечителя— 392, 393.
внѣбрачному— 311.
— обжалованіе дѣйствій опекуна —
420.
супруга— 204, 218.
— отрѣшеніе опекуна отъ долж-
ности— 445, 447.
— повѣрка отчетовъ -413, 423.
— помѣщеніе денегъ— 401.
— предписаніе о предпріятіи— 403.
о продажѣ движимости— 400.
— согласіе на долги жены— 207 п. 2,
220 п. 2.
на заключеніе сдѣлокъ— 421.






— утвержденіе сдѣлокъ жены— 177.
между супругами— 177.
См. установленія опекунскія.
Судъ Союзный: обжалованіе въ С.
С.— 99, 288, 373, 434.







— — права— 159.
право на опекунство— 380.
наслѣдованія— см. с. п'е?
режившіе.
— — предпочтеніе с. въ распоря-
женіи на случай смерти— 473.
— — сдѣлки— 177.
содержаніе на время прекра-
щенія совмѣстнаго хозяйства -
170.
Супруги: содержаніе послѣ раз-
вода— 152.
участіе въ общихъ собра-
ніяхъ по вопросамъ, касающим-
ся с.,— 68.
— въ составленіи завѣща-
нія— 503.










— разведенные: власть родитель-
ская— 274.
вступленіе въ бракъ— 104,
130, 153, 157.
право наслѣдованія— 154.
общеніе съ дѣтьми— 156.
еодержаніе дѣтей— 156.
жены— 153.
См. жена, мужъ, раздѣлъ.










Толкованіе, см. распоряженія на
случай смерти.
Торгъ публичный: при ипотекѣ— 829,
830.
— при ликвидадіи наслѣдства —
596.
— при находкѣ— 721.
— при опекѣ— 400, 404.
— цри сособственности— 651.
— пріобрѣтеніе съ п. т.— 934.
См. аукдіонъ.
Требованіе: закладъ— 899— 906.
— * — переходъ по наслѣдству —
560.
пріостановленіе давности









— обратное наслѣдниковъ при
уплатѣ долговъ наслѣдства —
565, 640.
Третьи лица, см. лица третьи.
Трубы, см. провода.
Убытии, возмѣщеніе: владѣльца при
нарушеніи владѣнія— 928.
при утратѣ владѣыія— 927.
— вѣрителей по залогу при соеди-
нены имѣній— 804.
при уменьшены цѣнности за-
лога— 808, 810.




— подопечнаго— 426, 430.
— пріобрѣтателя акта о залогѣ—
867.
— собственника при выкупѣ позе-
мельнаго сервитута— 736.
при застройкѣ— 672— 674.
при нарушены права соб-
ственности— 679.
при переработка— 726.
при пользовладѣніи— 752, 754,
772.




при причинены вреда живот-
ными— 700.
при прокладкѣ проводовъ —
691.
— — при соединены и смѣшеніи—
727.
— супруговъ— 151, 198, 201.
Убѣжища семейныя— 349, 350.
— отмѣтка въ ипотечной книгѣ —
960.
Увольненіе опекуна— 445.




Угроза: основаніе признанія наслѣд-
ника недостойнымъ— 540 п. 3.
Удержаніе, право у.— 895— 898, 36 .
— добросовѣстнаго владѣльца по
издержкамъ— 939.
— собственника по убыткамъ, при-
чиненными чужими животными, -
700.
Удовлетвореніе изъ предмета за-
клада— 893, 894, 898.
залога— 816— 819, 911.
См. разсчетъ.
— нравственное при искѣ объ отцов-
ствѣ— 318.
при нарушены обрученія— 93.
правъ личности— 28.
• при недѣйствительности бра-
ка— 134.
при присвоены чужого име-
ни— 29.
при разводѣ— 151.
— преимущественное: дѣтей— 301.
жены— 210, 224.
подопечнаго— 456.
подрядчиковъ и рабочихъ —
837, 839- 841.
Узаконеніе— 258 — 263, 47.
Улицы: собственность— 664.
Уложеніе Гражданское: ветупленіе въ
силу— 63 .
— примѣненіе— 7— 50 .
Умалишенный, см. болѣзпь душевная.
Умъ здравый: условіе дѣеспособ-
ности— 16— 18.
.— дѣтей при сдѣлкахъ отъ имени
семейнаго союза— 281.
— наслѣд одателя — 467.
— отца внѣбрачяаго ребенка— 256,
303.
— подопечнаго — 398, 409, 410, 413,
420, 446.
— супруга: отсутствіе, основаніе
ничтожности брака— 120.
оспоримости— 123.
при брачномъ договорѣ— 180.
См. болѣзнь душевная.
Умыселъ злой: вліяніе на отвѣт-










УМЫСЕЛЪ ЗЛОЙ. — 334 — ФАМИЛІЯ.
Умыселъ злой: препятствіе къ спору
о законности ребенка— 257.
Уничтоженіе, см. гибель.





— при пользовладѣніи— 755.
Управленіе имуществомъ дѣтей —
290, 294, 296.
— подопечнаго— 413, 414.
лишеніе у: при ограниченной
дѣеспособности— 395 въ кондѣ.
общностью доходовъ— 347,348.
имуществъ— 340, 341.





— конкурсное: оспореніе распоря-
женій на случай смерти — 524.
отреченія отъ наслѣдства —
578.
— наслѣдствомъ, см. наслѣдство.
Уравненіе при неравенствѣ наслѣд-
ственныхъ долей— 608.
— при отказѣ отъ наслѣдства— 535,
536.
— при прекращеніи сособствен-
ности— 651.
— при раздѣлѣ наслѣдства— 626—
633.
— при чрезмѣрномъ расходѣ лѣ-
са— 770.
Условія въ заемномъ письмѣ и
рентномъ долгѣ— 854.
— въ распоряженіяхъ на случай
смерти— 482.
— при О'/реченш— 570.
Усмотрѣніе судьи: общее положе-
ніе— 4.
— случаи— 103, 158 п. 4, 334.
'~См. удовлетвореніе нравствен-
ное.




— опенунскія— 360— 366.
мѣры при нарушеніи родите-
лями своихъ обязанностей — 283 —
288, 290.
Установлекія епекунскія: надзоръ
надъ опекуномъ— 405, 407.
— — обжалованіе дѣйствій опеку-
на— 99.
отсутствіе правомочій на ря-
ду съ родителями— 279.
разрѣшеніе сдѣлокъ— 424.
— — утвержденіе отчета и раз-
счета— 453.
См. судъ о., надзоръ о.
См. заведенія, учрежденія.
Устраненіе опекуна— 384, 443.
— отъ наслѣдства, см. лишеніе на-
слѣдственныхъ правъ.
Усыновитель; права и обязанности —
268.
— право наслѣдованія— 268, 465.
— условія— 264, 266, 267.
Усьшовленіе— 264— 269, 47.
— при опекѣ— 422.
Усыновленный: бракъ съусыновите-
лемъ— 100 п. 3, 129.
— право наслѣдованія— 268, 465.
Усыновляемый— 266, 267.
Участки земельные: внесеніе въ ипо-
течную книгу— 943.
недвижимость— 655.
— сельско - хозяйственные: долгъ
рентный— 847.
одѣнка при раздѣлѣ— 617.
— — право залоговое при улучше-
ны— 820.
Ученикъ: подчиненіе власти главы
семейства— 331.
Учрежденія— 80 - 89, 493, 539, 7.
— назначеніе попечителя— 393 п. 4.
— — при опекѣ— 408.
— для выдачи займовъ подъ за-
кладъ— 907, 908, 913.
— по веденію ипотечной книги— 1953.
— поземельнаго кредита— 916.
— публично-правовыя: права лич-
ности— 52.
— — семейныя— 52, 87, 335.
церковныя— 52, 59, 87.
См. заведенія, установленія.
Фамилія дѣтей внѣбрачныхъ— 324,
325.
— — законныхъ— 270.
— жены— 161.











— письменная— 498, 513, 634, 635,
732, 886, 900, 903, 963.
См. акты публичные.
— примѣненіе Уложенія — 16 , 34 ,
46 , 50 .
Хозяйство, веденіе х.— 161.
— плохое веденіе х.: основаніе къ
опекѣ —370, 374, 437.
— прекращеніе совмѣстнаго х. —
170.
— употребленіе заработка на х.—
192.
Храненіе завѣщанія— 504, 505, 556.
Цѣль юридическаго лица, охране-
нія ея— 57, 74, 75, 83, 85, 86.
Цѣнность сельскохозяйственныхъ
участковъ— 617, 618.
— предѣлъ обремененія при рент-
номъ долгѣ— 848.
Части составныя вещи —642, 643.
— источники— 704.
— при закладѣ— 892.
— при залогѣ— 805.
— при пользовладѣніи— 756.
— при соединеніи и смѣшеніи —
727.
— строенія— 671, 674.
Честь, см. оскорбленіе.
Чиновники, см. лица должностныя.
Члены опекунскнхъ установлена, какъ
опекуны— 384 п. 4.
— отвѣтственность— 426— 430.
Шалаш»: собственность— 677.
Штрафъ, см. взысканіе дисципли-
нарное.
Эксперты, см. люди свѣдущіе.
Эпидемія: устное завѣщаиіе— 506.
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до и послѣ рожденія
праву собственности
пріоетанавливается
должно
превосходятъ мѣру
отдѣленіе первое.
СП
бГ
У
